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ﻋﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺘﺯﺨﺭ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻹ
ﺼﺩﺕ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺤﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻨﻅﺭﺍ 
ﺭ ﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﻤﻥ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻫ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺠﻤﻬﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪﻫﺫﻩ ﺍﻝ
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻜﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ  ،ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﻜﻥ ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ
ﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭ ،...ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭﺍﻝﺴﺤﺭ ﻭﺍﻝﺸﻌﻭﺫﺓ ﻭﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ
 ﺇﺤﺩﻯﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻘﻴﻡ  ،ﻏﺎﻨﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩ ﻭﺍﻝﻠﻘﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲﺒﺜﻬﺎ ﺃ
  .ﺔﺃﻫﻡ ﺭﻤﻭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓ
ﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺎﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺩﻤ
ﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻗﻴﻡ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓ ،ﻨﺴﺎﻨﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﻨﻤﻭﺫﺝ ﺼﺤﻴﺢ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹ
ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﻭﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻔﺭﺩ  ﺴﻼﻤﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻭﻴﺎ ﻭﻴﻠﻘﻰ ﻗﺒﻭﻻ ﻭﺘﺭﺤﻴﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ،ﺇ
ﻋﺒﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﺍ ﻭ ﺴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺠﺩ ﻭﻜﺫﺍ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﻭﺴﺎﺌﻁ ﻜﺎﻷ
  .ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺭﺍﺤل ﻋﻤﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻬﺩ  
ﻋﺩﺓ ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﻋﺩﺓ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺇﻝﻰ ﻁﺭﺡ  ﺍﻝﻔﺭﺩ
ﻓﻲ ﺔ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﺫﻝﻙ،ﻭﺨﺎﺼﻁﺭﻑ ﺍ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﺠﺩ ﻭﺍﺴﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﻗﺩ ﻻ ﻴ
ﻪ ﻬﺎ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻝﻘﻴﻤﻪ ﻭﺃﻋﺭﺍﻓﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺼﻨﻔﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ ﺍﻝﻁﺎﺒﻭﻫﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻨ
ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﻉ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻪ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺘﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻜﻭﺴﺎﺌل ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻹﺸﺒﺎ
ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﺴﺘﻐﻼﻻ ﻭﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ  ،ﺠﺎﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺴﺅﺍل ﻁﺭﺤﻪﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ  ﺇ
ﻴﺭ ﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ ﻭﺘﺸﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻓﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬ
   .ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻁﻠﻕ ﺘﺄﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ 




ﻴﻥ ﻗﺴﻡ ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻭﻨﻅﺭﻱ ﻝﻰ ﻗﺴﻤﻁﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﺼﻭل ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺇﻭﻗﺩ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﺨ
  .ﻭﻗﺴﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻲ
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻲ  ﺍﻷﻭل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥﺍﻝﻔﺼل ﺠﺎﺀ 
 ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ، ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ، ﺃﺴﺒﺎﺏﺒﺎﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ
  .ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻝﻤﺩﺨل ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﻭﺃﺩﻭﺍﺘﻪ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ
ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ  ﻝﻠﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲﺃﻤﺎ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﺘﻀﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ 
ﺘﺸﺎﺭ ﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺨﺭ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺴﺘﺁﻭﻗﻭﻓﺎ ﻋﻨﺩ ﻪ ﻭﻋﻴﻭﺒ ﻩﺤﻴﺙ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﻝﻨﺸﺄﺓ ﻭﻤﺯﺍﻴﺎ
  .ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻓﻘﺩ ﺍﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﺒﺴﻴﻁ ﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺒﺎﻝﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ 
  .ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡﻤﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻝﻠ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻨﻅﺭﻴﺔ
 ،ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕﻋﻥ  ﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻭ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺠﺎﺀ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ
ﺨﺼﺹ ﻤﺒﺤﺙ ﻜﺎﻤل ﻝﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻨ، ﺸﺎﻜﻠﻪ ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻪﻤ، ﻪﺨﺼﺎﺌﺼ
  .ﺴﻨﺔ 91 ﺇﻝﻰ 61 ﻭﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ 
ﻝﻠﻔﺼﻭل ﺍﻝﻤﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻲ ﻭﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﻝﻠﺘﻁﺒﻴﻘﻲ  ﺴﺒﺔﻫﺫﺍ ﺒﺎﻝﻨ
ﺩﺭﺠﺔ  ﺨﺎﻤﺱ ﺇﻝﻰ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
  .ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ، ﺃﻨﻤﺎﻁﻬﺎ، ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ، ﻅﺭﻭﻑﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ  ﺍﻹﻗﺒﺎل، ﻨﻭﻋﻴﺔ
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺘﺤﺘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺈﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ 
ﻑ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﻊ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻭﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻤﺨﺘﻠﺩﻭﺍﻓﺍﻹﻗﺒﺎل ﻫﻭ ﻭﺠﻭﺩ 
  .ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ
ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ  ﺎﺕﻭﻝﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺃﻫﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﻊ ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﺒﺃﻤﺎ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺴﺎ
ﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺘ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕﻭﺒﻌﺽ ، ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻝﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻗﻴﺎﺱ  ﺇﺯﺍﺀﻤﻐﻨﻴﻥ ﻭﻗﺼﺎﺕ ﺸﻌﺭﻫﻡ ﻭﻤﻭﺍﻗﻔﻬﻡ ﺭ ﺒﻤﻼﺒﺱ ﺍﻝﺜﺄﻜﺎﻝﺘ
  .ﺍﺌﺭﻴﺔ ﻏﻨﺎﺌﻴﺔﺭﻏﺒﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻗﻨﺎﺓ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﺠﺯ
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ـــــاﺵ -1
ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻭ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ
ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺠﺘﺎﺡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺇﻝﻰ ﻗﺭﻴﺔ ﻜﻭﻨﻴﺔ ﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﺸﺒﻜﺔ 
ﺎﻤﺕ ﻗﻭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻭﺘﻨﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﺒﺭ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﺴﺭﻴﻌﺎ ﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﻭ ﻴﺸﻬﺩ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻤﻜﺜﻔﺎﻝﻡ ﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼ
ﺒﺎﺸﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺎ ﺤﻘﻘﺕ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻲ ﺍﻝﻤ
ﻱ ﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺃﻥ ﺘﻐﺯﻭ ﺒﻭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻓﺄﺼﺒﺢ ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﺃﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ 
ﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﺃﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﺫﺏ ﺍﺸﺘﺩﺕ ﺍﻝﻤﻭ (ﺍﻝﻬﻭﺍﺌﻴﺎﺕ)ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ 
ﻡ ﺇﻋﻼﻤﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺨﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﺠﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺯ
ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﻭ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺭﻏﻡ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
  .ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ
ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺭ ﻝﻘﺩ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻤﻬ
ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ... ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻪﻭ ،ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻷﻁﻔﺎل ،ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ،ﻅﻬﺭﺕ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺇﺨﺒﺎﺭﻴﺔﻭ
ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﻭﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻔﻥ ﺒﺎﻷﺨﺹ ﻴﻭﻡ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻡ ﻭﺒﺸﻜل ﻤﺨﻴﻑ ﻭ
ﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺤﻭل ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﺎﺜﺃﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﻤﺎ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭ
ﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻴﺄﺘﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺨل ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻤل ﻓﻲ ﻫ
ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻁﻔﻴﻑ ﻓﻲ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﻜﺎﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺔﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺌﻨﺸﺘﺒﻌﺽ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝ
  .ﻝﺼﺎﻝﺤﻪﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭ ﺩﻭﺭﻫﺎ
ﺎ  ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺩ ﻤﻭ ﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊﺃ ﻓﻲ ﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻫﻲ ﺴﻠﻡ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔﺃ ﺇﻝﻰﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻴﺸﻴﺭ    
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﻜﻤﺎ . *ﻝﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔﺇ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩﺘﻌﺩﻯ ﻴ
 ﺨﺭ ﺍﻝﻤﺭﺴﻠﻴﻥ ﺁﺴﻨﺔ ﻭ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺫﻜﺭ ﺍﻝﺤﻜﻴﻡﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻷﻭل ﻫﺎ ﺭﻤﺼﺩ
 ،ﺭﺨﺁ ﺇﻝﻰﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ .ﻫﻲ ﺘﺤﻤل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔﻭ  ا 
 و
 .ﺁﺨﺭﻗﺩ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺜﻼ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻓﻤﺎ ﺨﺭﺁ ﺇﻝﻰﻭﻤﻥ ﺯﻤﻥ 
ﻝﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻤﻥ ﻫﻲ ﻤﻁﻠﻘﺔ . ﺍﻷﺨﺭﻝﻰ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻥ ﺇﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻭ

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 ﻭﻫﻲ ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻜل ﺯﻤﺎﻥ .ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻷﻭل
  .ﻤﻜﺎﻥﻭ
ﻓﺭﺍﺩ ﺩﺍﺨل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﻭ ﻹﻨﺴﺎﻨﻲﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻗﺩ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﺤﻭل ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺘ
ﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺄﻭ ﻤﺴﺃﻱ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﻡﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﻔﺭﺽ ﺭﻗﺎﺒﺔ 
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻗﻴﻡ ﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻨﻗل ﺃﺫﺍ ﻝﻡ ﺇﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩ  ﻴﻪﻥ ﻝﻠﻘﻴﻡ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﺃﻜﻤﺎ . ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺠﺎﻝﻬﺎ
ﻭ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻋﻤﺭ ﺍﻝﻔﺭﺩ . ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑﻭ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻪ ﺍﻝﻔﺭ
ﻴﺠﺯﻡ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ  ﺫﺇﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ  ﻫﻡﺃﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻭ ,ﺠﻨﺴﻪ 
ﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻋﺩﺓ ﺃﻭ ﺤﺴﺎﺴﺔﻭ ﺩﻗﻴﻘﺔﻭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﺎﺼﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ
ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻭ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻰ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔﺇﻤﺸﻜﻼﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻌﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ 
 ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺨﻁﺎﻫﺎﻭ ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺘﻪ ﻓﻲﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻭ ﻴﻔﻬﻤﻪﻤﻥ  ﺠﺎﻨﺒﻪﻝﻰ ﺇﺠﺩ ﻝﻡ ﻴﺍﻝﺫﻱ 
ﻝﻰ ﺇﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﻜل ﺍﺭﺘﻴﺎﺡ ﻓﻨﺠﺎﺡ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﻭ
  . ﻨﺠﺎﺤﻪ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻜﺎﻤﻠﺔ
 *ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻪﻭ ﺍﻝﺘﻬﻤﻴﺵ ﻴﻌﺎﻨﻲﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺤﺴﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻫﻭ 
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭ ﺃﺨﺭﻯ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪﺴﻠﻙ ﺴﺒل ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻪ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻫﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ
 ﻋﻠﻰﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل  ﻗﺩﻭ ،ﻓﺭﺽ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﻭ
ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﺴﺭﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺤﺩ ﺃﻨﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻗﺭﺃﻭ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻪ
ﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻗﻴﻡﺇﻭ ﻼﺫ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺤﺘﻰﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤ
ﺍﻝﻨﺎﻤﻲ ﺘﺄﺜﺭﺍ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺒﺙ ﻭ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲﺸﻌﻭﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﻴﻥ ﺼﻨﻔﻭﺍ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺼﻨﻔﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ  ﺭﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺃﺒﺭﺯ ﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺃﻭ ،ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ
  .ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺇﻗﺒﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ
ﻝﻤﻨﻁﻠﻕ ﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺘﺴﻠﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍ
ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻜﺎﺸﻔﻴﻥ ﺫﻝﻙ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡﻭ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻜﺒﺭ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﻤﺤﺎﻭﻝﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺒﻬﻠﻭل ﺍﻝﺴﻌﻴﺩ ﺒﻌﻴﻥ ﻓﻜﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﻼﻤﻴﺫ 
   :ﻭﻭﻫ ﻲ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺒﺫﻝﻙ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﺭﺌﻴﺴ
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  ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ؟ﻭ ﻤﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ
   : ﻭ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﻋﺩﺓ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ
  ﻗﺒﺎل ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ؟ﺇﻤﺎ ﻤﺩﻯ  -
  ﻫﻲ ﺍﻻﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ؟ ﻤﺎﻭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ؟ -
  ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ؟ﻭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ -
  :ﺕ!ی ا"!ت واه -2
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ  :'ﺕ&% 2-1-
ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﺎﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ 
ﺒﺎﻩ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻴﺩﺭﻜﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻴﻑ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻪ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻗﺩ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻗﺩ ﺘﻠﻔﺕ ﺍﻨﺘ
ﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺜﺭ ﺁ ،ﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻴﻌﺩل ﻤﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔﻴﺘﺼﺭﻑ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﺩ
  (1)ﺒﻌﺩﻴﺎ
ﻓﺎﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﻭ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻝﻠﺭﺴﺎﻝﺔ 
  .ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ
ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻲ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ  :ا2'ﺏ* ا0/ا.- ا,+* -2-2
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻼﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ  ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﻥ ﻝﻪ، ﻻﺨﺘﻼﻑﻨﻅﺭﺍ 
   .ﻓﺭﻗﻪ ﻭﻨﺸﺭﻩ :ﻭﺘﻌﻨﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻝﺒﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
اﻥ6  ا.- ا.ﺵ' أو ا,+* 43"  ﻁﺎﺭﻕ ﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﻲﻪ ﺃﻤﺎ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ ﻓﻴﻌﺭﻓ
4.رة 49 ﻥAم ی!8? ا8.ل ا.'ا> ا=ی<ﻥ
 واذا4
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 اTﺕل ﺏ9 ا8"ع "ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺇﻤﺎﻡﻴﻌﺭﻑ 
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ﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍ ﺨﻀﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﺎﺘﻲ ﻴﺎﺱﻭﻴﺫﻜﺭ 
  :ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻨﻘل ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻲ ﻋﺒﺭ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻝﻙ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ 
  .ﻨﻘل ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺇﻝﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﺜل ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ: ﺍﻷﻭﻝﻰ
ﺤﻴﺙ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﺒﺙ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ( ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ)ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﺒﺎﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ :ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ 
  (4)ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺎﺯﻝﻬﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﺴﻌﺔ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل،
  .ﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻲﺘﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘ ﻩﻫﺫ
ﻋﺒﺩ  ﻴﻥﺤﺴﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻲ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﻓﻨﻘﺼﺩ ﺒﻪ 
( 5)ﺘﻠﻔﺔ ﺫﻝﻙ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻤﺘﺠﺩﺩ ﺒﺘﺠﺩﺩ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﻤﺨ ﺍﻝﺠﺒﺎﺭ
ﺕ\ ا8<ات ا* ﺕ[23 : "  ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻫﺒﺔ ﺸﺎﻫﻴﻥﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻌﺭﻓﻪ 
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 (6)." وا'أة
ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻲ ﺍﺘﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ 
ﻭﻅﻬﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺒﺒﺭﻭﺯ ﻋﺩﺓ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ  ،ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﺍ
   .ﺍﻝﻨﻭﻉ
ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺹ  ﻭﻴﻘﺼﺩ
ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻁﺒﺎﻕ ﺍﻝﻼﻗﻁﺔ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺃﻤﺎ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ 
ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺒﺙ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
  ﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻓ
ﻝﻘﻴﺕ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻔﻼﺴﻔﺔ ﻭﺍﻝﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻫﺘﻤﻭﺍ ﺒﻬﺎ،ﻭﺘﺒﻌﺎ ﻜﺫﻝﻙ  :ا8-3-2
ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ  ،ﻝﻠﻤﺠﺎل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻓﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻴﺭﺒﻁﻭﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻝﻠﻔﺭﺩ

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ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻴﺭﺒﻁﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻓﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺃﻤﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ 
  .ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺒﺎﻝﺜﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل
ﺃﻥ ﺃﻭل ﻤﻥ  "ﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍ"ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻋﻥ  ﻓﻭﺯﻴﺔ ﺩﻴﺎﺏﻭﻗﺩ ﺃﻭﺭﺩﺕ 
ﺍﻝﻼﻫﻭﺘﻲ ﻭ EZTOLﻝﻭﺘﺯﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻝﻔﻅﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻔﻠﺴﻔﻲ ﻭﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭﻩ ﻫﻭ 
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﺤﺘﻠﺕ  ،XEGNEMﻤﺎﻨﺠﺭ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻤﺜﺎل  LHCSTIRﺭﻴﺘﺸل 
ﻭﻓﻲ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺤﻭﺍﻝﻲ ﻋﺎﻡ  0091ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﺤﻭﺍﻝﻲ ﻋﺎﻡ ﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻨﻅﺭ
  (7)0191
ﻭﻗﺒل ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻋﻁﻴﺕ ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔ 
  :ﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ 
ﻭﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ  ROLAVﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻝﻔﻅ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ :ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻠﻐﻭﻱ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ  TREWﻭ ﺍﻷﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ، RUELAVﻭﺒﺎﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، EULAV
ل ﻗﻴﻤﺔ ﻲﺀ ﻫﻭ ﻗﺩﺭﻩ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﻉ ﺜﻤﻨﻪ ﻭﻗﻴﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﻘﺩ،ﻓﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺸ –ﺃﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺠﻡ ﺍﻝﻭﺴﻴﻁ 
H إﻥ* هاﻥ* رﺏ* إ3 ﺹ'اط  » :ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ،ﻭﻓﻲ ﻤﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﻨﺯﻴل (8)ﺍﻝﻤﺭﺀ ﻤﺎ ﻴﺤﺴﻨﻪ 
  (161ﺍﻵﻴﺔ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ )«          ...[8 دی H
  (50ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﺒﻴﻨﺔ ﺍﻵﻴﺔ )« وذ\ دی9 ا8
 » :ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰﻭ
ﺃﻱ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺍﻝﺤﺎﻓﻅ " ﺍﻝﻘﻴﻭﻡ"ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺩل ﻭﺍﺴﺘﻭﻯ، ﻓﻤﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﷲ ﺍﻝﺤﺴﻨﻰ  :ﻭﻴﻘﺎل ﺍﺴﺘﻘﺎﻡ ﺍﻝﺸﻲﺀ
  (9)ﻝﻜل ﺸﻲﺀ
ﻜﻠﻭﻜﻬﻭﻫﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﻝﻠﻘﻴﻡ،ﻨﺠﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ :ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ
ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ "...ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ  ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺍﻝﺼﺒﺎﻍﺎ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﻤﺜﻠﻤ nhohkculk.C
ﻝﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻨﺎ ﺒﺎﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻝﻠﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل 
  (01")ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻔﻌل
ا48دات 4
 ﺕ!د ا<اب 9 ا0"& » :ﺒﺄﻨﻬﺎ  datsfohﻫﻭﻓﺴﺘﺎﺩﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ 
ﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ  ﻫﻭﻓﺴﺘﺎﺩﻓـ( 11)«
وا	ﺵء ا,
 49 h' ا,

 ا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أن ا8 ه* إﺡى اjﺵ'ات »: hcaekor.mﺭﻜﺘﺵ .ﻡﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﻯ 






  ه* 4.رة 49 ﺕAت 	ﺡم»: ﺤﺎﻤﺩ ﺯﻫﺭﺍﻥﺃﻤﺎ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻋﻨﺩ 
ﻥ!< ا	ﺵ0ص وا	ﺵء وا2ﻥ* وأوﺝ6 اط،وی'ى ﺏ&ﻥ ﺕ2.' 49 دواDl 
  ( 31)« ...اﻥ[ن،وﺕ] ا	ﺵء ا* ﺕ<ﺝ6 رh.ﺕ6 واﺕهﺕ6 ﻥ!<ه
ا8
  »:ﺃﻥ ﻋﺯﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥﻴﺭﺒﻁ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺒﺎﻻﻨﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻯ  ﻓﺤﺎﻤﺩ ﺯﻫﺭﺍﻥ
2<ی
،وی<ن ر ا8 D* ا	س ای9،Dﻥ[ن T ی<ن ی'ﺕl ﺏ'د إ3 ا=
 ا
ﺇﻥ ﺃﻗل ﻤﺎ ﻨﺴﺘﺨﻠﺼﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ( 41)« ر ا8 وإﻥ أداة ی9 أن ﺕ[ D6 ا8 
  .(ﺃﻱ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩ)ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ  ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﺎﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭ
ﻲ ﻴﻤﺘﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓﺎﻝﻘﻴﻡ ﻫﻲ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ
ﻭﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺘﺤﻤل ﺼﻔﺔ  ،ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺃﻡ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕ 
ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﻷﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ 
  ﻭﺍﻝﻌﺭﻑ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺼﻑ ﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﻋﺼﻴﺎ ﻭ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻝﻐﺯﺍ ﻏﺎﻤﻀﺎ: ا[<ك اﻥ[ﻥ*-4-2
ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﻀﻴﺕ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ، ﻭﺍﻝﺸﺎﻤل ﻭﺍﻝﻜﺎﻤل
 ﺍﻝﻤﺴﻠﻙ ﺃﻱ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔﻭ ﺴﻠﻙ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ: ﺍﻝﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻓﻴﻌﺭﻑ ﻝﻐﻭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻤﺄﺨﻭﺫ ﻤﻥ 
ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻭﺭ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻨﺫﻜﺭ  81ﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﺁﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻭ ﺍﻝﻤﻨﻔﺫ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙﻭ
 :ﻗﻭﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰﻭ ، < آM\ L D* H<ب ا'9 >:ﻗﻭﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل 
ﻥ=ل 9 ا[ء ء D[t یﺏl D* ا	رض % ی0'ج ﺏ6 زر4 0 أ ﺕ'ى أن اq أ >
   .(51) <% ی> D'اL 'ا، أ<اﻥ6
ﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﻓﻴﻌﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺴﻴﻜﻭ
ﺇﺫ ﺘﺼﺩﺕ ، ﺤﻀﻲ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ، ﻭﺍﻝﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯﻭ ﻨﻘﺎﺸﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻨﻔﺱﻭ ﺠﺩﻻ
ﺨﺫ ﻜل ﺒﺎﺤﺙ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻠﻤﻪ، ﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺃﻭ، ﺘﻔﺴﻴﺭﻩﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻝﻭﺼﻔﻪﻭ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ

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ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ  ،ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺜﺎﺒﺕﺘﻌﺭﻴﻑ ﺠﺎﻤﻊ ﻤﺎﻨﻊ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻜ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻝﺫﺍ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ
  : ﻨﺫﻜﺭ  ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﺎﺭﻴﻑﺍﻝﺘﻌ
ﻝﻴﺱ ﺤﺎﻝﺘﻪ ﻭ ،ﻴﻘﻭﻝﻪ ﻓﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻝﺸﺨﺹﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻔﻌﻠﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻝﻜﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺤﺩﺩ ، ﻭﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻏﻀﺏ ﻓﺈﻨﻙ ﻻ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﺫﻝﻙ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ، ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
ﻙ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻐﻀﺏ ﻓﺈﻨﻙ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﺴﻠﻭﻭ ﻤﺎﺫﺍ ﻴﻘﻭل ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻴﻔﻌل
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﺼﻑ ﻴﻤﺜل ( ﻴﻁﺭﻕ ﺍﻝﺒﺎﺏ ﺒﻘﻭﺓ ﻭ ﻴﺼﻌﺩ ﺍﻝﺩﺭﺝﻭ ﺭﺍﺀ ﺃﻤﻪﺤﻤﺩ ﻴﺭﻜﺽ ﻭﺍ) ﺍﻝﻤﺜﺎل 
 (61).ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺩ ﻨﺴﻤﻴﻪ ﺍﻝﻐﻀﺏ
ذ\ ا=ء 9 ﺕ4 >>ﻨﻪ ﺃﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻋﻠﻰ  ﺯﻴﻨﺏ ﺍﻝﻨﺠﺎﺭﻭ ﺤﺴﻥ ﺸﺤﺎﺘﺔﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ 
ﺡ'آ
 ا=ء 6 D*  أوا+9 l ﺏu6 اMي ی9 9 ﺥO6 ﺕ!'ي ﺡ'آ
 ا+9 ا!* 
 ا	Hن اMي ی> 46 ﺕI' Hﺏ 8س D* ﺝﻥv واﺡ 43 ﺝﻥv واﺡ 43 ا=و ان
اTﺏ
 ا
 ا* ی.ی أي آ+9 إزاء أي <HG  ﺏ&ﻥ6 أی,ی2'ف و ،9 ﺝ<اﻥv ا.u

 <ك ﺕ<ا+* ی2* <آ ی!8? ﺏ6 ا+9 ا!* اG l ".ت ا.u
و ی<اﺝ6
 أوﻥ2  اﺝﺏ
ت ﺕ اﺥ.رات اy وﺕغ ﺏ!- ﺕ<ن ﺏ"Hت ا[<ك ﺕ2* ﺏ"Hو
  ( 71) <<T
ن ا[<ك ه< D2 ی8<م ا{ﺥ'ی9، و	ی[ 9 H. و یOﺡz وی<ﺹG أنی9 [<ك  >>
2<ن رؤی
 ا[<ك ی[" D	D'ادیOﺡz  أنD}ن |<رL ی9 ، دی
 أﺏ2دﺏ6 ا'د و6 
  (81) << ﺕ[ |<رLو ﺹ6و ﻥ6 ی96 D}	ن ا[<ك ی9 OﺡAو 4 ی!ث،
ﺘﺠﺎﻩ  ﺃﻓﻌﺎلﻫﻭ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭﺭﺩﻭﺩ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﻓﺎﻝﺴﻠﻭﻙ 
  .ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺃﻭﺎﻴﺎ ﻀﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻭﻗ
ﻠﻔﻅ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﺸﺩ ﻭﻜﻠﻤﺔ ﺭﺍﻫﻕ ﻓﻲ ﺍﻝ :ا'اه8
-5-2
  راه? اIOم D< 'اه? أي Hرب  >>: ﻴﻘﻭل  ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﺡ، ﺘﻌﻨﻲ ﻗﺎﺭﺏ ﺍﻻﺤﺘﻼﻡ
 ﺃﻱ ﺍﻝﺘﺤﻭل(  erexeloda)ﺍﺴﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻗﺩ ، ﻭ(91) << اTﺡOم
   .ﻫﻭ ﺍﻝﻔﺘﻰ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩﻨﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻠﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻜﺘﻤﺎل ﺍﻝﺭﺸﺩﺎﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻓ، ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻨﻀﺞﻭ

 ارا
                                                   ا	ولا 
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 ﺤﻲ ﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏﺃﻤﺎ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺼﻁﻼ
ﺭﺍﺕ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺫﻫﻨﻴﺔ ﻴﻐ، ﻭﺘﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺍﻝﻨﻤﻭﻭ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﻭلﻭ
  ( 02)ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﻘﻠﺏ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻲ  ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺭﺍﺸﺩﻴﻥ 
ﺍﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﻭ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﻨﻀﺞ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻋﻘﻠﻴﺎ، ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﻨﻀﺞ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺤﻭل 
  (12.)ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭ ﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩﻭ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 أﻥ 'ﺡ
 9 'اﺡ ا"<ر ﺕ.أ 9 ا.<غ >>:  ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﻌﺘﺯ ﻋﺒﻴﺩﻭﻴﻌﺭﻑ 
ﺕﺥ D* و اTﺝ4
 ﺏ.ﺕ ا0
و [




 ﺏ.<غ ا[* .. .ا'ﺵو إFر 4 ﻥ ا< وه* ﺕ8l ﺏ9 ا"<

أ ، ا2م ا]ﻥ* ا2'ی9 ﺕ8'ی.و ﺏ[.
 .9 ﺕ'اوح هML ا'ة ﺏ9 ا2م ا]- 4'
 ا2'ی9 ﺕ8'ی.و ا<اﺡو ا2مو 2م ا]ﻥ* 4'ﺏ[.
 .ت ﺕ'اوح هML ا'ة ﺏ9 ا
  (22)<<
ﻨﻬﻤﺎ ﻤﺘﺭﺍﺩﻓﺘﺎﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﻓﻲ ﺃﺍﻝﺒﻠﻭﻍ ﻋﻠﻰ ﻭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ
ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻭ ﻓﻜﻠﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺘﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻤﺭﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻠﻭﻍ: ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻠﻔﻅﻴﻥ
ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﺤﺘﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻨﻀﺞ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻜﺎﻤل ﺃﻱ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺴﻥ
ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻭﺃﻤﺎ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻝﺒﻠﻭﻍ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻜﺘﻤﺎل ﻭﻨﻀﺞ ﺍﻝﻐﺩﺩ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺔ ، ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ
  .ﻤﻌﺎﻝﻡ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻴﻨﻤﻭ ﻓﻴﻬﺎ ، ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻫﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ
ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻜل ﺠﻬﺎﺯ  ،ﻨﻔﺴﻴﺎﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﻭ ﺍﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺎﻭ ﻋﻘﻠﻴﺎﻭ ﻨﻤﻭﺍ ﺠﺴﻤﻴﺎ ﻭﻓﻴﺯﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺎ
ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺠﺴﻡ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺘﻐﻴﺭ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺒﻠﻭﻍ 
، ﺍﻝﺠﻨﺴﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺃﻭل ﻗﺫﻑ ﻤﻨﻭﻱ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺒﺤﺩﻭﺙ ﺃﻭل ﺤﻴﺽ
ﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﻭ، ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻝﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺤﻭل ﺃﻭ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ
 ﺴﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 91ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ  61ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
      . ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﺄﺨﺭﺓﻭ
  : ب ار اﻝراأ -3
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 ﺩﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻗ ﺒﺄﻱ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻗﺒل  ﺘﻭﺍﺠﻪﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎ ﻭﻤﻥ  ﺇﺫ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﻭﺃﺨﺭﻯﺫﺍﺘﻴﺔ  ﻷﺴﺒﺎﺏﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ 
  :ﻴﻠﻲﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﺠﺩ ﻤﺎ  ﺇﻝﻰﺍﻝﺘﻲ ﺩﻓﻌﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ  ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ
 : اMاﺕ
  ا	.ب -1
  .ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ -
ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ  ﺃﻏﻠﺒﻴﺔﺍﻻﻁﻼﻉ ﺍﻝﺤﺴﻥ ﻝﻠﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ -
 .ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
  :ا<ﺽ<4
  ا	.ب -2
ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﻭﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﻭ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔﻭﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ -
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺒل ﻭ ﻠﻔﺭﺩﻝﺴﺎﺴﻴﺎ ﺃﻤﺭﺠﻌﺎ  ﻜل ﺒﻴﺕ ﺒﻭﺘﻴﺭﺓ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻘﻴﻡ
ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺒﻤﺜل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻗﺩ  ﻭﺘﺄﺜﺭ  ،ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻗﺩﺍﻡ
 .ﻌﺎ ﺠﺩﻴﺩ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﻏﺭﻴﺒﺔ ﻋﻨﺎﻭﺍﻗ ﺽﻴﻔﺭ
ﻥ ﺃﻅﻭﻻ  ،ﻴﺎﺕ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻝﻡ ﺘﻌﺭﻓﻪ ﻗﺒﻼﺘﺸﻬﺩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌ ﺇﺫﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ  -
ﺴﺘﻌﻴﺸﻪ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻓﻲ ﻅل ﻅﻬﻭﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻝﻼﺘﺼﺎل  ﺃﻨﻬﺎ
 ﻗﻠﺔ ﺘﻜﺎﻝﻴﻔﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎﺴﺒﺎﺏ ﺃﻭﻗﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﻝﻌﺩﺓ  ،ﻜﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕ
  .ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ ﻝﻠﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻭ
ﺭﺓ ﻨﺩﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙﻭ ﻨﻘﺹ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ -
  .ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ
ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻐﺯﻭ ﺍﻝﻼﻤﺘﻨﺎﻫﻲ  -
ﻝﻴﺱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﻜﻜل ﺍﻷﻤﺔﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﻤﺴﺘﻘﺒل  ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﻭ ،ﻝﻌﻘﻭل ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ
  .ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ
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ﺭ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻨﺘﺸﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔﺘﻜﻤﻥ 
 ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ،ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻨﺭﻜﺯ ﺒﺎﻝﺨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻭ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
ﺘﺩﺨل ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺇﻻﻻ ﻴﻤﺭ ﻴﻭﻡ ﻭ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻴﻭﻡ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻡ ﻫﻲﻭ
 ﺃﻭﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻡ  ﺇﻥﻭ ﻏﻨﺎﺌﻴﺔ  ﻓﻲ ﺒﺙ ﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺘﺒﺜﻪ ﺤﺘﻰ
ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻭ ،ﻜﻡ ﻫﺎﺌل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ  ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡﻭﻴﺠﺩ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻨﻔﺴﻪ  ،ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﺤﺎﻝﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﺎﻷﺨﺹ
ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻓﻲ  ﺇﻝﻰﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻪ ﻓﻴﻠﺠﺄ ﺍﻨﻘﺹ 
ﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻤﺎ ﺘﻔﻌﻠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ  ﻓﻲ ﻗﻴﻡ  ﻤﺤﺎﻭﻝﺔﻨﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻤﻨﺤﻰ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻝﺫﻝﻙ ﻗﻤ
ﻴﺴﺘﻘﺒل ﻭ ﻴﺴﺘﺴﻠﻡ ﺃﻭﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﺎﻭﻡ ﺇﻭ ،ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻪ
ﻫﺫﺍ ﻫﻲ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻝﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  ﺇﻝﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ. ﻭﻴﺘﺒﻨﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﻪ
  ﻐﻴﺭﺍﺕﺘﻌﺭﺽ ﺜﻼﺙ ﻤﺘ ﻷﻨﻬﺎﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎلﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡ
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺇﻝﻰﺘﻨﺘﻤﻲ  ﻭﻫﻲ (ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ،ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻙ، ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ)
  :اﻝرا  أهاف -5
ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ  ﺇﻝﻰﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﻭﺼﻭل  ﺒﺄﻱﺍﻝﻘﻴﺎﻡ  ﺇﻥ
 ﺇﻝﻰﻭﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  ﺍﻝﻌﻼﻗﺔﻭ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎﻭ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎﻭﻤﻌﺭﻓﺔ 
  : ﻤﺎﻴﻠﻲ
 ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻝﻠﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺃﻨﻤﺎﻁﻭ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺩﺍﺕ -
ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ، ﻅﺭﻭﻑ ﻭ
ﻨﺘﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺇﻝﻰﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ
 .ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕﻰ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺃﻨﻤﺎﻁﻋﻠﻰ ﺨﻼﻝﻬﺎ 
ﺫﻝﻙ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ  ﺃﺴﺒﺎﺏﻭ ،ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻔﻀﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕﻭ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﻫﻡﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ  -
 ﺃﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺃﻭﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﺠﻨﺱ  ﺎﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻭ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﻤﻔﺭﺩﺓ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ
 .ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﻜﺎﻥ
 .ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇﻝﻰﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ  -
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 ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺒﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻭﻤﻨﻪ ﺴﻠﻭﻜﻪﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺄﺜﻴﺭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ  -
  .ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪﻭ
، ﺍﻹﻗﺎﻤﺔﺍﻝﻨﻭﻉ، ) ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺜﺎﺭﺃﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  -
 .(ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
  :(' اﻝﻥت  أدواتو #"! اﻝرا -6
ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﺒﺤﺎﺜﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺼﻔﻴﺔ 
ﻓﻴﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ ﻝﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﺒﻤﻭﻗﻑ 
ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺃﻭ ﺒﺄﺤﺩﺍﺙ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﻭﻀﺎﻉ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻤﻥ 
 ﻫﺭﺍﻝﻭﺼﻔﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﺼﻑ ﺍﻝﻅﻭﺍﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺘﺴﻌﻰ  ،(42)ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ ﻝﻬﺎ 
ﻻ ﺘﺒﺤﺙ ﻭ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ، ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔﻭ
ﺍﻝﻭﺼﻔﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓ ،(52)ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺒﺒﺔ ﻝﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
ﻭﻝﻘﺩ ﺒﺩﺃ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ، ﻷﺒﻌﺎﺩﻫﺎﻭ ﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺍﻝﻭﺼﻑ ﺍﻝﻜﺎﻤل ﻝﻬﺎﻭ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ
   ﻭﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ 81ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻕ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ 
  (: 62) ﻫﻭ
  .ﺘﻭﺼﻴﻑ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﻝﺘﻭﺼﻴﻑ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸﻜﻠﺔ -
ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻭ ،ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻭ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺴﺢ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ -
 ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺄﺜﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
  ( 72:) ﻓﻬﻲﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺼﻔﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺇﺫ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻨﻪ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل  -
 .ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻤﺴﺤﻲ
  .ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ -
  .ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ -
  .ﺩ ﻤﻥ ﺼﺩﻕ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻭﺜﺒﺎﺘﻬﺎﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﺄﻜ -
  .ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞﻭ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ، ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺘﺭﻤﻴﺯ -
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ﻋﺩﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻭ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺫﻴﺎﻥﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻭﺼﻔﻴﺔ ﻓﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
  (82: )ﻴﻠﻲ 
   .ﺘﻨﺎﻭل ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻭﻗﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺒﻴﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﻭﺼﻑ ﺇﻥ ﺍﻝ -
  .ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﻥﻭ ﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻝﻠﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔﺩﺭﺍﺴ -
  .ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺇﺫ ﻴﺤﺎﻭل ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ -
 ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺼﻔﻴﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ
 ﻁﻭﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺒﺤﻭﺙ ﻭﺼﻔﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﻜﻥ ﻤﻊ ﺘﻭ ﻅﻬﺭﺕ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔﻭ
ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭ ﺘﻌﺩﺩﻫﺎ ﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﺴﻤﻰ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﻭﺼﻔﻴﺔ ﺒل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺤﻴﺔﻭ
  .ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﺴﺢ
ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺤﻭل ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻓﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ 
 ﻘﺴﻡﺘﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ،، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻌﻤل ،ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺴﺤﻴﺔ،
ﺍﻝﻤﺴﺢ ، ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﺍﻝﻤﺴﺢ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﻤﺴﺤﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺢ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ
  .(92)ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ 
ﻥ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺘﻌﺩﻯ ﺩﺭﺠﺔ ﻝﻜﻥ ﻨﺭﺠﺢ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻘﺎﺌل ﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﺤﻭﺙ ﻭﺼﻔﻴﺔ ﻷ
ﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃ ﻬﺎﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺃﻨﻭ ،ﺍﻝﺘﺤﻠﻴلﻭ ﺍﻝﻭﺼﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭ
ﺘﺼﻠﺢ ﻝﻌﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻭ ﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺒﻴﺭﺓﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻜﻤﻴ ،ﺍﻷﺨﺭﻯ
  .ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ
ﺒﻌﻬﺎ ﻴﺘﻭﻉ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﺩﻓﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻋﺎﺩﺓ ﻭ ﻷ
ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔﻭ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ،ﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ
ﻉ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻨﻭﻭ ﺞ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔﻭﻉ ﺍﻝﻤﻨﻬﻨﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻭ ﻴﺜﻴﺭﻫﺎ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺒﺤﺙ
ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻫﻲ ﻭ ﻥ ﻝﻜل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺼﻔﺎﺕﺫﻝﻙ ﻷﻭ ،(03)ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ 
ﻜﻭﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻜﻤﺎ  ﻹﺘﺒﺎﻋﻪﻨﺎ ﻴﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻤﻨﻬﺠﺎ ﻤﻌ
ﺘﻪ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﻭ ﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙﻴﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﻭ ﻭﺤﺠﻡ ،ﻜﺎﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻨﻪ ﺃﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﻭ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﺴﺢ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ  ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ،(13)ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ 
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ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺤﺙ 
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻭ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ ﻝﻭﻀﻌﻪ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻝﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕﻭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏﻭ ﺍﻝﺸﻭﺍﻫﺩ
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ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﺴﺢﻜﻭ ﺜﻤﺔ ﺃﺭﺒﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻴﻤ
  (43) :ﻫﻲ
ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﻭ ،...ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡﻭ ﺍﻝﻨﻭﻉﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺴﻥﻭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ .1
  .ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺒﺤﺙ
 ﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﻗﺎﻤﺔﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻤﺜل ﺍﻷ .2
 ...ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭ
ﺍﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺎﻷﻓﻌﺎل .3
 ...ﺍﻹﻨﻔﺎﻕﻭ ﻓﺭﺍﺩ ﻤﺜل ﻨﻤﻁ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙﻝﻸ
ﻭﻴﻬﺩﻑ  ،ﺍﻝﺘﻭﻗﻌﺎﺕﻭ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻭ ﺭﺍﺀﺍﻷﻭ ﻕ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠ .4
ﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻝﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺴﺢ ﻤﻥ ﺨ
 .ﻭﺭﺃﻴﻪ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺤﻭل ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ،ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ
 ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻋﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺢ ﺃﻭﻝﻬﻤﺎ ﺍﻝﻤﺴﻭﺡ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻴﺩﺭﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻜل ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﻝﻤﺴﻭﺡ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻴﻠﺠﺄ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻭ ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ ﺍﻝﻤﺴﺢ ﺒﺎﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ،
ﻥ ﻴﺸﻤل ﺍﻝﻤﺴﺢ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻝﺯﻭﻡ ﻷ
ﻭﻝﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ  ،ﻋﻴﻨﺔ ﺘﻤﺜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺘﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
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ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﺴﺢ ﺒﺎﻝﻌﻴﻨﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻝﻜﺒﺭ ﺤﺠﻡ ﻤﺠﺘﻤﻊ 
  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ 
 ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕﻭ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﺴﺢ ﺒﺎﻝﻌﻴﻨﺔ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﺍﻷﻨﺴﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﻠﻔﺘﻪ ﺍﻝﻘﻠﻴﻠﺔ
ﻭﺩﻗﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﺍﻝﺠﻬﺩﻭ
 (. 53)ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻨﺴﺏ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔﻓﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﺴﺢ ﺒﺎﻝﻌﻴﻨﺔ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺃ
ﻨﺘﻭﻗﻑ ﺃﻭﻻ ﻋﻨﺩ ﺤﻴﺙ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ ﻗﻴﻡﻭ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺒﺙ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ
ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻝﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺠﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﻭ ﻭﺼﻑ ﻜل ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺜﻡ ﻨﺤﺎﻭل ﺘﻘﻴﻴﻡ
ﻤﺘﻭﺼل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻝﻜﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﺩﻗﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ  ،ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔﻭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻭ ﺸﺭﻁ ﺃﺴﺎﺴﻲ
  .ﺼﺩﻕ ﺘﻤﺜﻴلﺃ
ﻥ ﺩﻗﺔ ﺃﻱ ﺒﺤﺙ ﻋﻠﻤﻲ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺇ
ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉﻭ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ
ﻌﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺱ ﻓﻘﺩ ﺍﺭﺘﺄﻴﻨﺎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻁﺒﻴﻭ ،ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  : ﻫﻤﺎ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻭ ﺃﺩﺍﺘﻴﻥ ﻝﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﺴﺎﺱ ﻜل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺤﺙ ﻋﻠﻤﻲ ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﺒﺎﺤﺙ ﻭ :اOﺡA
  1-6
  .ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻘﺼل ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻝﻠﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻻ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻁﺭﻴﻘ
ﻭﺘﻘﻭل ﺍﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻻﻤﺒﺭﻴﻘﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺩ ، ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﺒﺭﻴﻘﻴﺔ ﻤﻨﻬﺠﺎ ﻓﻠﺴﻔﻴﺎ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ( 63)ﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻤﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺤﻭﺍﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﺘﻨﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ 
ﺍﻝﻤﻅﺎﻫﺭ  ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀﻭ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻤﻼﺤﻅﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
 ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ...ﻗﺼﺎﺕ ﺍﻝﺸﻌﺭﻭ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻜﺎﻝﻠﺒﺎﺱ
ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻝﺴﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺫﻥ ﻝﺴﻤﺎﻉ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﺭﺘﺄﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢﻭ
  ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻴﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
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 ﻻ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎ  :رة اT.ن ا-2-6
 ﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥﻭ ،ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻝﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻭ ﻏﻠﺏ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺒﺄﻨﻪ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔﻴﻨﻅﺭ ﻝﻪ ﺃﻭ
 ، ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥﻠﺴﺒﺏ ﻨﻔﺴﻪﻝﺃﻜﺜﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺘﻌﺭﻀﺎ ﻝﺴﻭﺀ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل  ﻤﻥ
ﺍﻝﺠﻤل ﺍﻝﺨﺒﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺤﻭﺹ ﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔﺘﺘﻀﻤﻥ  ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺃﺩﺍﺓ
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ  ،(73) ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺤﺴﺏ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻝﺒﺤﺙ  ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ
ﻘﺼﺩ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﺒ ﺘﻭﺠﻪ ﻝﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﻀﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ
ﺭﺴﻡ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻭ ﻝﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻪ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﺸﺩﺍﻭ ،ﻗﻴﺎﺴﻬﺎﻭ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ
  (.83)ﻤﺤﺩﺩ ﻝﻬﺎ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺩﺍﺓ ﻝﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﻗﻨﺎﺓ ﺘﺴﺘﺴﻘﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ 
ﻓﺎﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻫﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﻝﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ 
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻤﻨﻁﻘﻲ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻴﺠﺭﻱ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻭ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻫﻲ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎﻭ ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ، ﻴﻥ ﻝﺘﻌﺒﺌﺘﻬﺎﻨﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﻴﺃ
ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭ ﺇﺘﺎﺤﺘﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻝﻠﻤﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ، ﻭﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔﻭ ﻝﻠﻭﻗﺕ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺍﻝﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺨﻁﺄ ﺍﻝﺘﺤﻴﺯ ﻝﻌﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ، ﺍﻝﺤﺭﺠﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺭﺩﺩ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ( 93)، ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺭﺃﻱ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭﺽ ﻓﺭ
 .   ﺘﺤﻴﺯ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺜﺎﻝﺏ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ
ﻭ ﻝﻼﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل 
ﺤﺙ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ، ﻭﻝﻜﻲ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻝﺒ
  ( 04:)ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻫﻲ
 ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻜﺎﻝﻌﺩﺩ ﻡﺘﻭﻴ: ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ – 1
  .ﺍﻝﺠﻨﺱﻭ
ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻝﺘﻲ ﻭ :ﺍﻝﺤﻭﺍﻓﺯﻭ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ – 2
ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺴﺒل ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ  ﺘﺩﻓﻌﻪ ﻝﺴﻠﻭﻙ ﻤﻌﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺴﻠﻊ
  .ﺍﻝﻨﻤﻁ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺼﻌﻭﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ
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ﺃﺭﺍﺌﻬﻡ ﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ: ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ – 3
  ﺒﺸﺄﻥ ﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﻝﻴﺱ ﺤﺴﺏ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺤﺴﺏ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ
  ( 14: )ﺫﺍ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩﻴﺭ ﻫ، ﻭﻴﺸﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻓﻴﻪ
  ﻭﻴﺘﻡ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺒﺎﻝﺒﺭﻴﺩ : ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩﻱ
ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻥ ﻴﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺇﻝﻰ ﻴﺩ  ؛ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﻴﺩ: ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩﻱ
  .ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ
ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻭ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩﻱ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺯﻉ 
  (.ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ) ﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﻝﻰ ﻴﺩ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻴﺩ ﺍ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻭ ﻓﺎﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺸﻴﻭﻋﺎ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﻗﺩ  ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋ
 ،ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻜﺒﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻤﺜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺸﺘﺕ
ﻭﻴﻭﻓﺭ  ،ﻡ ﺘﺩﺨل ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﻝﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀﺩﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻋ
ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﺍﻝﺠﻬﺩ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﺒﻭﻴﺒﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ 
 ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺠﻴﺩﺓ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻝﺠﻬﺩ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻴﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰﻭ ،ﺘﺎﺌﺞﺍﻝﺜﺒﺎﺕ ﻭﺩﻗﺔ ﺍﻝﻨ
  .ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻜﺎﻤﻠﺔﻭ
ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻭﻭﻗﺩ ﺤﺎﻭﻝﻨﺎ ﺭﺒﻁ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺒﺈﺸﻜﺎﻝﻴﺔ 
ﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺭﻜﻬﺎ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻡ ﻭﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻤﻥ ﺄﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘ
ﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ، ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻭﺍﻹﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ،ﻭﻜﺫﺍ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺨﻼل ﻤﻌﺭﻓ
ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻭ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺤﺼﺭ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﻭﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ
ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺡ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺘﻨﻭﻋﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻐﻠﻘﺔ ﻭﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻭﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ 
  ﻠﺔ ﺍﻝﻤﻐﻠﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺇﻝﻰ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺠﺩﺍ،ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺘﺠﻨﺏ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺌ
  :ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻅﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺘﺠﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﻲ
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ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒﺤﻭﺙ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺠﻨﺱ ،ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ  :ﺍﻷﻭلﺭ ﺍﻝﻤﺤﻭ -
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،ﺍﻝﻤﺅﻫل ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﻸﺏ ﺜﻡ ﺍﻷﻡ،ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ،ﻨﻭﻉ ﺴﻜﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ،ﺇﻤﺘﻼﻙ ﻏﺭﻓﺔ ﻨﻭﻡ
 .ﻓﺭﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﻝﺠﻬﺎﺯ ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﻭﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﻓﺭﺩﻱ
ﻭﻨﺘﻌﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻻﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ : ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ -
 ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ
ﻭﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺘﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺇﻗﺒﺎل ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ : ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ -
 ﺍﻹﺸﺒﺎﻋﺎﺕ  ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻭ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻭﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻜﺘﻬﺎ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ : ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ -
 .ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ
ﻭﺒﻌﺩ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻝﻤﺸﺭﻑ 
ﻝﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ  ﺒﻥ ﺯﺭﻭﻕ ﺠﻤﺎلﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ 
ﻀﻴﻑ ﻭﺍﻷﺴﺘﺎﺫ  ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻠﻴﻙ، ﻭﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺯﻏﺒﻲ ﻭﻝﻴﺩﺫ ﺍﻷﺴﺘﺎ: ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻭﻫﻡ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻷﻓﺎﻀل
ﻭﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﻀﺎﻓﺎﺕ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻝﺒﻭﺍﻗﻲ، ﺘﺼﺎل ﻭﻫﻡ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﻗﺴﻡ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺍﻹ ﻝﻴﻨﺩﺓ،
ﻤﻌﺩﻥ ﺃﻜﺜﺭ، ﻭﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ 
ﻫﺎ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﻨﺏ ، ﻝﻴﺘﻡ ﺒﻌﺩﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺃﺴﺘﺎﺫﺓ ﺒﻘﺴﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺸﺭﻴﻔﺔ
ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ  ﺴﺌﻠﺘﻨﺎﺃﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﻭﻜﺫﺍ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﻘﺹ ﻓﻴﻬﺎ
ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻝﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺃﺨﺫ ﺃﺭﺍﺌﻬﻡ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
  . ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻝﺘﺼﻤﻡ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺤﻜﻤﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻝﻤﺸﺭﻑ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺘﻬﻡ
ﺘﻼﻤﻴﺫ  01 ﻤﻥ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﺠﺭﺒﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺒﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻭﻝﻠﺘﺄﻜﺩ
  .ﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻭﻗﺩ ُﺃﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻭﺤﻬﺎ ﻝﺘﻭﺯﻉ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ
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ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻝﻬﺫﻩ  ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻴﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻴﻪ،ﻭﻗﺩ
  .ﺔ ﺒﻬﻠﻭل ﺍﻝﺴﻌﻴﺩ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻴﻥ ﻓﻜﺭﻭﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﻝﺒﻭﺍﻗﻲﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺜﺎﻨﻭﻴ
ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻤﺭﺒﻊ ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ  41 ﺘﻐﻁﻲ ﻤﺴﺎﺤﺔ 3891ﺕ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺒﻬﻠﻭل ﺍﻝﺴﻌﻴﺩ ﻋﺎﻡ ﺌﺃﻨﺸ
ﻗﺎﻋﺔ ﺇﻋﻼﻡ  ﻤﻜﺘﺒﺔ، ﻤﺨﺎﺒﺭ، 60ﺤﺠﺭﺓ ﻭ 02ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﻭﺃﻗﺩﻤﻬﻡ،ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ 
ﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻝ ،ﻭﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﻨﺼﻑ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﺩﺭﺝ، ﻗﺎﻋﺔ ﺭﺴﻡ، ﺁﻝﻲ،
ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ  8ﺩﺍﺭﺘﻪ ﺇﻭﻴﻌﻤل ﺘﺤﺕ  ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺒﺭﻜﺎﺕ ﺴﻌﺩ، ﻓﻤﺩﻴﺭﻫﺎ ﻫﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 
 74ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺍﻝﻤﻬﻨﻲ،ﻤﻘﺘﺼﺩ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻫﻨﺎﻙ ،ﻥ ﻭﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔﻴﺘﺭﺒﻭﻴ
 ﻭﻗﺩ ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻨﺠﺎﺡ ﻗﺩﺭﺕ ﺒﺤﻭﺍﻝﻲ، ﺘﻠﻤﻴﺫ 639ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻴﺴﻬﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺤﻭﺍﻝﻲ
  .ﻭﻻﺌﻴﺎ 31ﻭﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ  0102ﺠﻭﺍﻥ  ﻓﻲ %67
ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ  ﻫﺎﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻝﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺜﻼ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ  ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻼﻤﻴﺫﻫﺎ ﻴﺘﻭﺯﻋﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
ﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﺘﻼﻤﻴﺫﻫﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻤﻌﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻭ ،ﺍﻝﺤﻀﺭﻴﺔ
   .ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ
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ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻤﻔﺭﺩﺍﺕ 
ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﻭﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻜل  ،ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻷﻜﺒﺭ،ﻓﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
 (24)ﻀﺨﺎﻤﺘﻪﻝﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻔﺭﺩﺍﺘﻪ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻑ 
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ  ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﺃﻭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺠﻤﻪ،ﻝﺫﺍ ﺴﻨﻠﺠﺄ ﻝﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻀﺨﺎﻤﺘﻪ ﻭﻜﺒﺭ  ﻤﺭﺍﻫﻘﻲﻝﻰ ﻜل ﺇﻴﺼﻌﺏ ﺍﻝﻭﺼﻭل 
 ؛ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻴﻪ ﻭﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﻤﻨﻪ ﻝﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻴﺴﻤﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻝﻤﺘﺎﺡ
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻤﺜﻼ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻑ،ﻭﻴﻠﺒﻲ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ  
  .ﻭﺘﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻪ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ

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ﺎﺡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻡ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺍﺕ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺒﻬﻠﻭل ﺍﻝﺴﻌﻴﺩ ﺒﺩﺍﺌﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺘ
 639ﻭﻻﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﻝﺒﻭﺍﻗﻲ ﻭﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﺈﻥ ﻋﺩﺩ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺩﺭ ﺒــ ﻓﻜﺭﻭﻥﻋﻴﻥ 
  :ﻴﻠﻲ ﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻜﻤﺎ
  .ﺘﻠﻤﻴﺫ 353 ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻫﻭ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺜﻼﺙ ﺃﺩﺒﻴﺔ، 6 :ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ
ﻗﺴﻡ ﺭﻴﺎﻀﻲ، ﻗﺴﻡ ﺘﺴﻴﻴﺭ  ﻗﺴﻡ ﺘﻘﻨﻲ ﺭﻴﺎﻀﻲ، ﻋﻠﻤﻴﺔ،ﺃﻗﺴﺎﻡ  3 ﺒﻴﺔ،ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺃﺩ 3 :ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
  .ﺘﻠﻤﻴﺫ 633ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻫﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ،
ﻋﺩﺩ  ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺁﺩﺍﺏ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ، ﻗﺴﻡ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻗﺴﻡ ﺭﻴﺎﻀﻲ، ﻗﺴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻤﻲ، :ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
  .ﺘﻠﻤﻴﺫ 242ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ 
ﺍﻝﺤﺼﻭل  ﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺃﺨﺫ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﺇﺫ ﺒﻌﺩ
ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﻱ ﻼﺩﻫﻡ ﺘﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﻡ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻊ ﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﻤ
 407ﺴﻨﺔ ﻓﻘﻁ ﻭﻭﺼل ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ 91ﺴﻨﺔ ﻭ 61ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ
  .5991 ﻭ 2991 ﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻭﻝﻭﺩﻭﻥ ﺒﻴﻥ
  :ال ا=*-3-7
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻔﺼل  ﺍﻝﺴﺒﻌﺔﺔ ﺒﻔﺼﻭﻝﻬﺎ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴ
ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﻭﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻔﺼل ﻤﻨﻬﺠﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻷﻭل ﺍﻝﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 
 0102 ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻭﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻝﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﺍﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ
ﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻝﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺅ 1102 ﺃﻓﺭﻴلﻭ
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ﻝﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻝﺫﻝﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻭﺒﺩﻗﺔ ﺃﻥ ﺍﺇﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ 
ﺨﺘﺎﺭ ﻭﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﻨﻥ ﺩﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﻬﺩﻓﻪ ﺍﻝﺒﺤﺙ، ﻭﺃﺤﻨ
ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻤﻨﻬﺠﻴﺎ ﻭﻴﺴﺠل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ  ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻌﺎﻤل
ﻓﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﻴﻨﺎﺕ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻌﺩﺩ ، (34)ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻵﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻋﺎﻥ ﻤﻥ  ،ﻝﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙﺍ ﻲﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻜﻠ
ﺩﻴﺔ  ﻭﻴﺩﺨل ﻫﻨﺎ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﺎﻷﻭﻝﻰ ﺘﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻝﻘﺼ ،ﺍﻝﻌﻴﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ
ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻝﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﺘﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻘﺼﺩﻴﺔ 
ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻤﺘﺴﺎﻭ ﺃﻤﺎﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻓﻲ 
ﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﺍﻝﻁﺒﻘﻴ
  .ﻭﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﻅﻤﺔ
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻻﻨﺘﻘﺎﺀ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﻲ ﻨﻭﻉ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺃﻭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻤﺘﺨﺫﺓ ﺸﻜل 
ﺘﻤﻊ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﻤﺘﺴﻕ،ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﺴل ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺠ
ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎ ،ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﺴﻭﻱ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺒﻘﺩﺭ  ،ﺎﺌﺹﺍﻝﺨﺼ
ﻭﻋﻨﺩﺌﺫ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﻴﺒﺩﺃ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺇﺫ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﻓﻘﺎ  ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻝﻼﺨﺘﻴﺎﺭ، ﻤﻜﺎﻥﺍﻹ
ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻝﻤﺎ  ،(44)ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺃﻭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ
  (54). ﺫﺓ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺒﺎﻝﺴﺤﺏ ﺍﻝﻴﺩﻭﻱ ﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺄﺨﻭ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻝﻤﺴﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻔﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ 
ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﻭل ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎ ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ 
ﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻭ ،ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺘﻅﻡ ﻭﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﺘﺒﺎﻋﺩ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻓﺔ
ﻭﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﺭﺩﺓ  (64)ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺼل ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺤﺩﻴﺜﺔ
  :ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
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ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻭﺍﺘﻔﻕ ﺍﻝﺒﻌﺽ 
ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﻭﺘﺒﺎﻴﻥ  ﺘﺒﺎﺭﺍﻻﻋﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ 
ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ،ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ،ﻤﺩﻯ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ 
  .(74)،ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﺍﻝﺠﻬﺩ ﻭﺍﻝﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ 
ﻔﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺘﻜﻤﺎ ﺍ
 %5ﺤﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝ
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘل ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻗﺩ  ﺤﺠﻡﻤﻥ  %02ﻭ
  .ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﻌﺎﻜﺱ
ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻜﻌﻴﻨﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﺫﺍ  %91ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﻨﺱ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺡ،ﻭﻫﻲ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ 
ﻤﻔﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻝﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ  331 ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺎﺒل
ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍ
 ﺘﺭﺍﻭﺡ ﻋﻤﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﻴ ﺓﻔﺭﺩﻤ 407 ﻭﻫﻭ ﺘﻡ ﺤﺼﺭ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺤﻴﺙ 
ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺒﻬﻠﻭل ﺍﻝﺴﻌﻴﺩ ﺜﻡ ﺍﺴﺘﺨﺭﺠﺕ ﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﻁﻭل ﺍﻝﻤﺴﺎﻓﺔ  91 ﻭ 61
  :ﻭﻫﻲ
  ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎ ،ﺜﻡ ﺍﻨﺘﻘﺕ  3ﻭﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺭﻗﻡ  5ﺃﻱ ﺒﺎﻝﺘﻘﺭﻴﺏ  92.5=                      
  
  .ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  :اﻝرات اﻝ.ﺏ, -8
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺤﺘل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ 
ﻝﺘﻌﺭﻑ ﻭﺍﻝﺘﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ
  : ﻨﺠﺩﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺭﺍﺴﺔ ﺩ" ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ" ﺤﻭل ﻨﺼﻴﺭ ﺒﻭﻋﻠﻲﺩﺭﺍﺴﺔ 
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ﺘﻜﻤﻥ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺜﻪ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻲ 
ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻌﻼﻗﺔ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺫﻩ ﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻝﻔﻀﺎﺌ
ﺫﺍ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﻜ ،ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ
ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻁﻔﻭﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻁﺢ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻜﻡ ﺍﻝﻬﺎﺌل ﻤﻥ 
 .ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ
 :ﻭﺘﺴﻌﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ 
 ﻫﻲ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻝﻠﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ؟ ﻤﺎ
 ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ؟ﻫﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﺩ  ﻤﺎ
 ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ؟ ﻤﺎ
ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﻲ  ﻫﺎﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﻜﻠﻬﺎ، ﻫﺫﻩ
  .ﺔﺍﻝﺒﺎﺤﺜ
ﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﺴﺢ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﺃﺴﺎﺴ ﻨﺼﻴﺭ ﺒﻭﻋﻠﻲﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ  ﺍﻋﺘﻤﺩﻭﻗﺩ 
ﺒﻴﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺤﻴﺙ ﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ  ﻤﺯﺍﻭﺠﺔﻭﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝ
ﻠﻤﺎ ﺩﺭﺍﻤﻴﺎ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻴﻭﺜﻼﺜﻭﻥ ﻓ ﺘﺔﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﺘﺤﻠﻴل ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺴ ﺇﺫﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ 
  )6M(6ﺃﻡﻭ )2F(2ﺃﻑ ﻭ )1FT( 1ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ ﺘﻲ ﺃﻑ 
ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ  052)ﻭﺙ ﻤﺒﺤ005ﺃﻤﺎ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ
  ﺃﻤﺎ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁﺔ ،(ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻡ ﺍﻝﺒﻭﺍﻗﻲ 052ﻭ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ  ﻨﺼﻴﺭ ﺒﻭﻋﻠﻲﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼل ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ 
  :ﻴﻬﻤﻨﺎ ﺃﻭ ﻴﺨﺩﻤﻨﺎ
ﺃﻴﺎﻡ  ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻴﺸﺎﻫﺩﻭﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻜل %4.08ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ  •
ﺍﺤﺘل ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺨﻤﻴﺱ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻭ (ﻴﻭﻤﻴﺎ) ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ
 ﺤﻴﺙ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ 
ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻤﻌﺩل ﺍﻹﻗﺒﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﺤﺴﺏ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ  •
ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﺘﻔﻀﻴل ﻭﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻭ %09 ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﺎﺀ ﻭﺍﻝﺴﻬﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ

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ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﺴﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻝﻠﻴل،ﻜﻤﺎ ﺍﺘﻀﺢ 
ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻝﻜﺜﺎﻓﺔ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌﻴﺔ ﻭﻓﻲ 
 .ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺴﻬﺭﺓ
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﻀﻭﻥ ﺜﻼﺙ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻓﻲ  %4.14ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ  •
ﺘﺸﺎﻫﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺒﺸﻜل  %41ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺒﺭﺍﻤﺞ 
ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ  ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺸﺎﻫﺩﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  %55ﻭ ﻤﻨﻔﺭﺩ
ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻡ ﺍﻝﺒﻭﺍﻗﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻜﺱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺇﺫ ﻻ 
 .ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻔﻀﻴل ﻭﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ
ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺘﺴﺘﺄﺜﺭ ﺍ •
  .ﻓﺌﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻤﻊ  •
ﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﻭﻀﺤ
 .ﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻐﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝ
  : 2 اﻝرا ا*1دة+ل 
ﺘﺒﺭﺯ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻨﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺇﺫ ﺘﻡ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﻩ 
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ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺨل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﺸﺒﺎﻋﺎﺕ 
 ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ
  ﻴﻠﻲ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻭﻝﻭ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﺃﻱ ﺍﺘﺨﺫ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺨﺎﺩﻤﺎ :ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ :اA'ی
<م  1-9
ﺒﻔﺘﺢ )ﻊﺒﻓﻬﻲ ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﹶ :ﺃﻤﺎ ﺍﻹﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ، ﻭﻤﻨﻪ ﻴﺨﺩﻤﻪ ﺨﺩﻤﺔ ﻓﻬﻭ ﺨﺎﺩﻡ ﻭﺨﺩﺍﻡ
ﻓﻲ ﺃﻜل  ﺍﺴﺘﻴﻼﺀﻤﺜل ﻋﻨﺏ ﻀﺩ ﺍﻝﺠﻭﻉ،ﻭﺘﺩل ﻋﻠﻰ  (ﺒﻜﺴﺭ ﺍﻝﺸﻴﻥ)ﺒﻊﻭﺍﻝﺸ (ﺎﺀﺒﺍﻝﺸﻴﻥ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻝ
ﻭﺸﺒﻴﻊ  ،ﻭﺜﻭﺏ ﺸﺒﻴﻊ ﺍﻝﻐﺯل ﺃﻱ ﻜﺜﻴﺭﺓﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻫﻲ ﻀﺨﻤﺘﻪ، ﻭﻏﻴﺭﻩ،ﻭﺍﻤﺭﺃﺓ ﺸﺒﻌﻰ ﺍﻝﺫﺭﺍﻉ ﻤﻥ
  (94)ﺍﻝﻌﻘل ﺃﻱ ﻭﺍﻓﺭﻩ ﻭﺍﻝﺸﺒﻊ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﺸﺒﻌﺎﻥ ﻭﻝﻴﺱ ﻜﺫﻝﻙ
ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻤﺜﺎﺭ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ 
ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻜﺎﻤﻨﺔ  ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻝﻤﻭﺍﺩ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ:ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭﻭﺘﻌﻨﻲ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ  ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ،
ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﺍﺼﻁﻼﺤﻴﺎ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ  "ﺤﻴﺎﻤﻤﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝ"ﻭﺃﻭﺭﺩ  ﺠﺎﺒﺔ ﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ،ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﺴﺘ
ﺃﻭ ﻜﻠﻴﺔ  ﺠﺯﺌﻴﺔﻤﺎ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ "ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻓﻬﺫﺍ (.05")ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ
ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ ﻤﻀﺎﻓﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ  ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻲﺍﻝﺴﻠﻭﻙ  ﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺤﺒﺎ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﻭﻓﺭ ﻤﺠﺎﻻ ﺭ
ﻌﻭﻨﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻁﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﻴﺸﺒﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻋﻥ ﺍ
ﻴﻌﺩ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﺌل ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﻝﻠﻭﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ  ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻕ ﺒﻌﺽ ﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﺨل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻴﻁﻠ (15)ﺒﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ ﻝﺩﻯ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺨﺭﻭﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺁﻭﺍﻻﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﺘﻘﻭﻥ ﺒﻪ ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﻴﺴﻤﻴﻪ  ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ
  .ﺍﻝﻤﻨﻔﻌﺔ
ﻭﺍﻻﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺸﺭﺡ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻲ ﺒﻴﻥ  ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕﻭﻴﻬﺩﻑ ﻤﻨﻅﻭﺭ 
ﻜﻴﻥ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﻭﺼﻔﻬﻡ ﻤﺸﺎﺭ ،ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ
ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﻭﻜﺸﻑ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻤﻥ  ﺍﻻﺘﺼﺎلﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﺍﻴﺠﺎﺒﻴ
ﻭﻴﺤﻘﻕ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻻﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ  ،ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺜﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺍﻵﺜﺎﺭ
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ﻤﺜل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻅﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﺒﺩﺍﺌل ﻭ
  (25)ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ 
ﺨﻼل ﺃﺭﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻝﻤﻴﻼﺩﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ  :ﻥ&ة اA'ی
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ﻭﺭ ،ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺇﻝﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻨﻅﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 
ﻥ ﻴﻝﻴﻠﻰ ﺤﺴﻭ ﺤﺴﻥ ﻋﻤﺎﺩ ﻤﻜﺎﻭﻱﻭﺫﻜﺭ ، (35)ﺠﺩﻴﺩ ﻝﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﺃﻥ ﻭﻴﺭﻨﺭ ﻭﺘﺎﻨﻜﺭﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺃﻨﻭﺍﻉ  ﺍﻝﺴﻴﺩ
ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ،ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻗﺩ ﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﻼﺜﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻤﻴﻼﺩﻱ
ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ، (45)ﻅﻭﺭ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨ
  seveerﺭﻴﻔﻴﺯﻭ dleif srazal ﻻﺯﺭ ﺴﻔﻴﻠﺩﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻤﺜﺎل 
ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺼﻤﻤﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ، marhcs rubliwﻭﻴﻠﺒﻭﺭﺸﺭﺍﻡ 
ﻝﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻑ 
ﻤﻌﻴﻨﺔ،ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻻﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺯﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﻭﺴﺎﺌل 
  (55)ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ
ﻤﺩﺨل  ﺍﻵﻥﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﻭﻝﺩ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ  ﺕﻭﻝﻘﺩ ﺤﺩﺜ
ﻋﺎﺕ ﻭﺴﺎﺌل ﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﻤﺜل ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﻹﺸﺒﺎﺍﻻ
ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻝﻭﺴﺎﺌل  ،ﻹﺘﺼﺎلﺍ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  4791ﻋﺎﻡ  ﺒﻠﻭﻤﺭﻭﻜﺎﺘﺯ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﻡ  ،ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻤﺩﺨل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ "ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﻭﺭ 


































ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻭﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ  ﻭﺯﻤﻼﺅﻩ ﻜﺎﺘﺯﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ 
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ﺘﻭﺠﺩ ﺃﺼﻭل ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻝﺩ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ 
ﺃﻱ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ  ﺍﻻﺘﺼﺎلﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺃﺨﺭﻯ ﺍﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺘﺅ
ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻫﺫﺍ 
  (85 :)ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
        
 ﺵ.4ت أﺥ'ىإ
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  :D'وض اA'ی
 3-9
ﺎﻤﻭﺍ ﺒﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻭﻀﻊ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺘﻀﺢ ﺍﻝﻤﺩﺍﺨل ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻗ
ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ،ﻭﺸﻜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ 
 ﺍﻓﺘﺭﺍﺽﻠﻨﻅﺭﻴﺔ،ﻭﻷﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﻝﺍﻝﻤﺩﺍﺨل ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ 
ﺭ ﻤﻥ ﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺍﻹﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻨﺸﻁ ﻓﺄﻀﻔﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﺫﻝﻙ ﺼﻔﺔ 
ﺒﻴﺎ ﺒل ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺘﻘﻲ ﺒﻭﻋﻲ ﻤﺎ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻭﺭ ﻤﺘﻠﻘﻴﺎ ﺴﻠﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻅ
ﺇﻝﻴﻬﻭ ﻝﺫﺍ ﻴﺭﻯ  ،ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻝﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﺒﻲ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ 
  (95:)ﻭﺯﻤﻼﺀﻩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﺭ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻓﺭﻭﺽ ﻫﻲ ﻜﺎﻵﺘﻲ zatak uhlEﻜﺎﺘﺯ
ﺠﺯﺀﺍ  ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺇﺫ ﺘﺼﺎلﺍﻻﻝﻭﺴﺎﺌل  ﺇﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ -1
 .ﻫﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
 .ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺒﺈﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ -2
،ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﻤﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻹﺸﺒﺎﻉ  ﺍﻻﺘﺼﺎلﺘﺘﻨﺎﻓﺱ ﻭﺴﺎﺌل  -3
ﻋﻼﻡ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﺴﻊ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤﻠﻬﺎ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹ
 .ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺩﺭﺠﺔ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﺨﺘﺎﺭ ﺘﻪ ﻭﺩﻭﺍﻓﻌﻪ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺇﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻝﺩﻴﻪ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺎﺠﺎ -4
  .ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﺒﻊ ﻫﺫﻩ 
ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ  ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل -5
 .ﺍﻻﺘﺼﺎلﻭﺴﺎﺌل  ﻯﻭﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﺘﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎلﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻝﻭﺴﺎﺌل 
  : ﺥ اT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  :ﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺍﻁﺒﻌﺎ ﻝﻠﻌﻭﺍﻤل  ﻜﺎﺘﺯﻭﺍﻹﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺩﻫﺎ  ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕﺘﺘﻤﺜل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﺩﺨل 
  .ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻨﺸﻁ -1
  .ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻷﺼﻭل  -2
 .ﺍﻹﻋﻼﻡﺎﺠﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺤﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭ -3
  .ﺍﻝﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ -4
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  .ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻭﺴﺎﺌل  -5
  .ﺇﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ -6
 ﺴﻡ ﺒﺘﺩﺍﺨل ﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ،ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺴﺘﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺘ ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ
  :ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻵﺨﺭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎ
ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﻗﻭﺓ  :ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻨﺸﻁ •
ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﻔﺎﻋل ،ﻭﻴﻌﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻔﺎﻋل ﺍﻝﻨﺸﻁ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ 
 .ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﻻﺸﺒﺎﻉ
ﺇﻝﻰ  ﺒﺭﺯ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﻻﺸﺒﺎﻉ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻅﺭ
ﺃﻨﻬﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﻭﻥ ﻨﺸﻁﻭﻥ ﻭﻓﺎﻋﻠﻭﻥ ﻓﻲ  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻝﺩﻯ ﺃﻭﻝﺌﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺍﻻﺘﺼﺎل
ﻤﻥ ﺒﻴﻥ  ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻤﻥ ﺨﻼل  (06)ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﻌﻭﻥ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻹﺸﺒﺎﻋﻬﺎ ،ﺘﻨﻭﻋﺔﻤﻭﺍﻝ
ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺒﻁﺭﻕ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻫﺎﺩﻓﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ  ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺀﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻴﺸﻜل  ﻁﻝﻨﺸﺍﻭﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻓﺘﺭﻀﺎﺕ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻔﺎﻋل 
ﻤﻨﻌﻁﻔﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻭﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﻭﺴﺎﺌل 
 ﺏﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺴﺒﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻨﺸﻁ ﺇﻝﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل
ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩ "ﻭﺫﻜﺭ  (16)ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ  "ﺠﻭﻨﺘﺭ"ﺃﻥ  "ﻋﻠﻲ ﺍﻝﻌﻤﻭﺵ"ﻭ "ﺍﷲ ﺍﻝﺨﻭﺍﻝﺩﺓ
 (26:)ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻵﺘﻴﺔ
 ﺔﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﻨﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻ -1
ﻴﺔ ﻝﻴﺸﻤل ﻜل ﻤﻥ ﻨﺘﻘﺎﺌﺘﻘﺎﺀ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻴﻤﺘﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻨﺍﻭ
 ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻲﺍﻹﻨﺘﻘﺎﺌﻲ ﻭﺍﻝﺘﺫﻜﻴﺭ  ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ
ﺎﺭ ﻓﻘﻁ ﻤﺎ  ﻴﺨﺘﻻ ﺍﻻﺘﺼﺎلﻓﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل :ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻨﻔﻌﻴﺔ  -2
ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﻪ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﻝﻜﻨﻪ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﻝﻪ 
 ﻊ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺩﻭﺍﻓ
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ﻤﺩﻓﻭﻉ  ﺍﻻﺘﺼﺎلﻭﺴﺎﺌل  ﻓﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ:ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻨﻔﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﺩﻴﺔ  -3
ﺒﺤﺎﺠﺎﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ 
 ﻭﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺩﺭﺍ ﺍﻻﺴﺘﻐﺭﺍﻕﻭﻴﺤﺩﺙ  :ﺍﻻﺴﺘﻐﺭﺍﻕﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﻤﻌﻨﻰ  -4
ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻲ ﻭﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﻱ ﻓﺎﺴﺘﻐﺭﺍﻕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ 
 ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺤﺩ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻊ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ
ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﻝﺩﻭﺭﺓ ﻭﺴﺎﺌل :ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺘﺄﺜﺭ -5
 ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻤﻼﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺨﻠﺹ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎل
ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﺼﻌﻭﺒﺔ 
 dna yvel()"ﻝﻴﻔﻲ ﻭﻭﻴﻨﺩﺍل"ﻭﻴﺭﻯ  ﺍﻻﺘﺼﺎلﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺴﺎﺌل 
 (:36)ﻝﻪ ﺒﻌﺩﺍﻥ ﻫﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ lladniw
 .ﺎﺤﺔﺘﺒﺩﺍﺌل ﺍﻝﻤﺍﻝﻭﻫﻲ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻝﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  :ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ -1
ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺩﺭﻙ ﺒﻬﺎ ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ  :ﺍﻻﻨﺸﻐﺎل -2
 .ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﺴﺎﺌل 
  .ﻭﻫﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﻤﻌﻴﻥ :ﺍﻝﻤﻨﻔﻌﺔ -3
ﻭﻫﻭ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺠﻬﺩ ﺍﻝﻤﺒﺫﻭل  :ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﺅﻗﺕ :ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ -4
 :ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲﻋﻠﻰ 
ﻁ ﻫﺫﺍ ﺒﺘﻭﻗﻊ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﻝﺘﻌﺭﺽ ﻭﻴﺭﺘﺒﺍﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺀ ﻗﺒل  -1
ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﻝﻬﻡ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ،ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺫﻝﻙ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﻭ ،7791ﻋﺎﻡ  ﻝﻴﻔﻲ
  .ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﻌﻜﺱ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ،ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻝﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻪ
ﻓﺎﻝﺘﻌﺭﻑ ﺫﺍﺘﻪ ﻴﻅل ﺴﻠﻭﻜﺎ ﺍﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺎ  ﺫﺍ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ،ﻭﻝﻬ :ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺀ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ -2
  .ﻴﺤﻭﻱ ﻋﺩﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩ
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ﻝﻠﺭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ  ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻲﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻝﺘﺫﻜﺭ  :ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ -3
ﻭﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ :ﺍﻝﻔﺭﺩ
 .ﻨﺴﻴﺎﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﻜﻠﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺼل ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺨﻼل  :ل ﺍﻝﺘﻌﺭﺽﺍﻝﻤﻨﻔﻌﺔ ﻗﺒ -4
 .ﻠﺭﺴﺎﻝﺔﻝﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺤﺼل  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻝﻨﻘﺎﺵ 
 ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ  :ﺍﻝﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ -5
ل ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼ: ﺍﻝﻤﻨﻔﻌﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ -6
 ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ 
ﻭﻗﺩ ﻗﺩﻤﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺩﻝﺔ ﺘﺩﻋﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻨﺸﻁ،ﺤﻴﺙ ﻜﺸﻔﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﺤﺙ  ،ﻋﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻝﻠﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ
  .ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺩﺭﻙ ﻤﺎ ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ ﻭﻴﺨﺘﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﺩﺭﻜﻪ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ،
 ﺠﻭﻥ ﺠﻭﻨﺴﺘﻭﻥﺍﻨﺘﻬﻰ  :ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل  •
ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻝﺩﻤﺞ  enotsnhoj
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ  ﺎﺀﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻋﻀ
ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻌﺯﻭﻝﻴﻥ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻌﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﺎ
   .ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ
ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﺅﻯ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺒﺎﺤﺜﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻔﺘﺭﻀﻭﻥ ﺩﻭﻤﺎ 
ﻴﺯ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻴﻝﺘﻤ" ﺍﻝﺤﺸﺩ"ﻤﺼﻁﻠﺢ
ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻭﺠﻭﺩ  ﺍﻻﺘﺼﺎلﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل 
 gre bneerG knarfﺠﺭﻴﻨﺒﺭﺝ  ﻓﺭﺍﻨﻙﻭﻗﺩ ﻗﺩﻡ ﻜل ﻤﻥ  ،(46)ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ
ﻓﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ  ﺍﺩ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺃﺴﺎﻝﻴﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ،ﺭﺍﻷﺩﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻓ
ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻜل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﺃﻥ  ztakﻜﺎﺘﺯ ﻭﺤﺩﺩ  ،ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻝﻭﺴ
ﻫﺫﻩ  ﺠﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻝﻡ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﺤﺎ ﻭﻤﺎ ،ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ
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ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﻀﻌﻴﻑ ﻓﻲ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ  ﺒﺎﻻﺘﺼﺎلﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ 
ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ  ﺍﺨﺘﻼﻑﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﺎﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﺭﻭ
 dna weho nod) ﺒﺎﻝﻤﺠﺭﻴﻥ ﻭﺭﻴﺒﺭﻥﻭ ﺩﻭﻨﻴﻬﻭﺃﻥ  ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺩﻝﻴﻠﻰ ﻭﺘﺫﻜﺭ  ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ،
ﺒﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ  7891ﻗﺎﻤﻭ ﻋﺎﻡ (  neergmlap dna nrub yar
ﻬﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﺄﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ
ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﺒﻁﺭﻕ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕﻭﻨﻔﺴﻴﺔ  ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻋﺩﻴﺩﺓ،
  (56...)ﻤﻌﻘﺩﺓ
ﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﻭﻓﺎﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺩﻴﻤ
ﺎﺕ ﺍﻻﺸﺒﺎﻋﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻤﺩﺨل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﺒﺎﻝﻨﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ
ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ  ﺍﻓﺘﺭﺍﺽﻋﻠﻰ 
ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﻡ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
   .ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﺍﻝﻌﻼﺝ ﻝﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ
ﺭ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺘﺨﺘﻠﻑ ﻭﺠﻬﺎﺕ :ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺤﺎﺠﺘﻪ ﻤﻥ •
ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ  ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻋﺭﺽ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ،
 (66):ﻭﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎ ﻭﻓﻬﻤﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل  ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﺍﻓﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺤﺎﻝﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، - ﺃ
 ،ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪﻋﻥ  ﻭﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ،ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻝﺩﻴﻪ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
 ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺘﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭ
ﺒل ﻴﺘﻡ  ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎ ﻭﻓﻬﻤﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ، - ﺏ
 .ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ
ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺭﻩ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ  - ﺝ
ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﺎﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻤﺜﻼ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ 
ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺍﻓﻊ ﻨﺘﺎﺝ ، ﺘﻌﺭﺽﻠﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ،ﻝﻜﻥ ﻻ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻝ
 .ﺍﻝﻼﻭﻋﻲ ﻝﻠﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺴﻭﻤﺔ
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ﻭﺃﻨﻪ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﻌﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ  ﻠﺘﻌﺭﺽ ﻝﻴﺱ ﻝﻪ ﺃﻱ ﺩﺍﻓﻊ،ﻝﺃﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻅﺭ  - ﺩ
 .ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ
ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻭﺴﺎﺌل  ﺎﺀﻠﻑ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﻋﻠﻤﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘ
ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺩﺍﻓﻊ ﺃﻤﺎ ﺘﺼﻨﻴﻑ  ﺍﻻﺨﺘﻼﻑﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ  ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ، ﺍﻻﺘﺼﺎل
ﻭﺍﻝﺤﻅ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻌﻠﻤﺎﺀ  ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺒﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻜل ﺤﺴﺏ ﺘﺨﺼﺼﻪ،
  (76:)ﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎﺍﻝﻨﻔﺱ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻹﻋﻼﻤ
ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺸﻲﺀ ﻀﻌﻴﻑ  :ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ -1
  .ﻭﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﺘﺤﻘﻕ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﺇﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻤﺜل ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﻔﻀﻭل  ﻝﺫﺍﺘﻪ،
ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ:ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺩﻭﺍﻓﻊ  -2
ﻁﻴﻥ ﺒﻪ ﺃﻭ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻴﺒﺄﻓﻌﺎل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻹﺭﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤ ﻓﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺒﻪ،
 .ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﻡ ﺃﻭ ﺇﺜﺒﺎﺘﺎ ﻝﺫﺍﺘﻪ
 ﺍﻻﺘﺼﺎلﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  "ﺍﻝﺴﻴﺩ ﻝﻴﻠﻰ ﺤﺴﻴﻥ"ﻭ "ﺤﺴﻥ ﻋﻤﺎﺩ ﻤﻜﺎﻭﻱ"ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺸﻴﺭ 
  (86:)ﺘﻘﺴﻡ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﺇﻝﻰ ﻓﺌﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ
ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻭﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺫﺍﺕ، :ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻤﻨﻔﻌﻴﺔ - ﺃ
ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻜﺴﻬﺎ ﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ  ﻭﺍﻝﺨﻴﺭﺍﺕ،
 .ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺨﺎﺀ ﻭﺍﻝﺼﺩﺍﻗﺔ ﻭﺍﻷﻝﻔﺔ ﻤﻊ  ﺘﻤﻀﻴﺔﻭﺘﺴﺘﻬﺩﻑ  :ﻁﻘﻭﺴﻴﺔﺩﻭﺍﻓﻊ  - ﺏ
ﻭﺘﻨﻌﻜﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺨﻴﺎﻝﻴﺔ ﻤﺜل  ،ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﺍﻝﻬﺭﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ
 .ﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺒﺭﺍﻝﻭ ﻨﻭﻋﺎﺕ،ﻤﺍﻝﻭ ﺍﻝﻤﺴﻠﺴﻼﺕ ﻭﺍﻷﻓﻼﻡ
ﻤﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ  ﻩﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺘﻬﺎ ﻓﺎﻝﺩﺍﻓﻊ ﻜﻐﻴﺭﻓﻲ  ﻪﻤﻥ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻁﺭﺤ
ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ  "ﻤﻭﺭﻓﻲ"ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﻓﻴﻌﺭﻑ  .ﺘﻭﺠﺩ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻀﺒﻁﻪ
 hcerk.dﺍﺭﺘﺵ ﻭﻜﺭ ﺘﺸﻔﻴﻠﺩ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﻨﻘﺹ ﺸﻲﺀ ﻤﻌﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﺠﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻻﺸﺒﺎﻉ ﻭﻴﺭﻯ 
  .ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﻭﺘﺭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ  dlif hctruG.R dna
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ﻓﺎﻝﺤﺎﺠﺔ ﺘﻌﺩ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺸﻲﺀ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺘﻭﺍﺠﺩﻩ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻀﺎ 
  (96): ﻭﺍﻻﺸﺒﺎﻉ ﻭﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﻘﺴﻡ ﺇﻝﻰ
  .ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔﻤﺜل ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ  :ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ 
  .ﻲ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻭﺍﻝﻔﻬﻡﻤﺜل ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓ : ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﻓﺎﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﻫﻲ ﻜل ﻤﺎ  "ﻤﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﻤﺤﻴﺎ"ﻭﻴﺸﻴﺭ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﻫﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺘﺭ  ،ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻋﻀﻭﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﺎﺩﻴﺎ
 ،(07)ﺘﻭﺠﻪ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﻤﻌﻴﻥﻭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺴﻤﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺇﺜﺭ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻝﺤﺎﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻭﻡ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻷﻥ ﺘﺭﻜﻬﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ  :ﺎلﻭﻨﻭﻀﺢ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻤﺜ
ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺩﺍﻓﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻭﻡ ﻫﻭ ﺍﻝﻨﻌﺎﺱ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﻕ ﻓﺎﻝﺩﺍﻓﻊ ﻫﻭ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺴﻡ ﻭﻫﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ،
ﻭﻗﺩ ﻴﻌﺎﻭﺩ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻤﺭﺍﺭﺍ ﻓﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﻫﻲ  ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ، ﻝﺘﻠﺒﻴﺔﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ 
ﻭﺍﻓﻊ ﻓﺎﻝﺤﺎﺠﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺸﻲﺀ ﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﺘﺴﺒﻕ ﺍﻝﺩ
ﺒﻐﺭﺽ  (ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ)ﻝﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻔﺭﺩ
  .(17)ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ 
ﻓﺄﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻴﻔﺘﺭﻀﻭﻥ ﺃﻥ ﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﺩﻓﻌﻪ ﺇﻝﻰ 
  .ﻩ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﻫﺫ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
 :ﺍﻝﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ •
ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ  ﺍﻻﺘﺼﺎلﺘﻌﺩ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل 
ﻴﺔ ﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺩ ﺍﻝﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺴ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺘﺨﺘﻠﻑ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ 
  .ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﺍﻻﺘﺼﺎلﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻭﺴﺎﺌل 
 ﻤﺎﻜﻠﻭﻴﺩﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل،ﺘﻌﺭﻴﻑ  ﻝﻘﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﻭﻗﻊ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ
ﺍﻝﻘﺎﺌل ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺘﻭﻗﻊ ﻫﻭ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺭﻀﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺴﺒﻬﺎ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ  rekaBﺒﻴﻜﺭﻭ diuollcM
ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻭﻗﻊ ﻫﻭ ﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ  ztaK uhilE ﻜﺎﺘﺯﻭ ﺒﻴﻠﺩ ﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﻯ
ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻭﻗﻊ ﻫﻭ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ  ﺨﺭﺁﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ  ﻜﺎﺘﺯﻭﻴﺭﻯ  (27)ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ
 ﺍﻻﺘﺼﺎلﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﻴﻌﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﻭﻗﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺴﺎﺌل 
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ﺍﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ  ﺤﺘﻭﺍﻫﺎ،ﻭﺴﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤ
ﻤﻨﻬﺎ  ﻝﻬﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻕﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘ ﺭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ،
ﻭﺍﻹﺸﺒﺎﻉ،ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻪ ﺤﻭل ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻔﺎﻋل  ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ، (37)ﺍﻝﻨﺎﺸﻁ
ﻓﺎﻝﻔﺭﺩ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﺸﺒﺎﻉ  ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﻪ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ
ﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺤﻜﻤﻪ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤ ﺒﻌﺽ ﺃﻭ ﻜل ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ،
  .(47)ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻼﺤﺘﻤﺎﻻﺕﺇﺩﺭﺍﻜﻪ،ﻭﺘﻭﻗﻌﺎﺘﻪ 
 :ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ •
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻹﺸﺒﺎﻋﺎﺕ  ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ  ﺃﺸﺎﺭﺕ
 ﻝﻴﻠﻰ ﺤﺴﻴﻥ"ﻴﺙ ﺨﻠﺼﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ،ﺤ ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻭﺴﺎﺌل 
ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﺸﻜل ﻤﺼﺩﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻤﻥ  ﺍﻻﺘﺼﺎلﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻭﺴﺎﺌل  ﺇﻝﻰ ﺃﻥ" 3991 ﺍﻝﺴﻴﺩ
  (57)ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻪ ﻝﻸﺴﺭﺓ
ﺍﻻﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﺃﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻭ ﻭﻴﻔﺘﺭﺽ ﻤﺩﺨل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ
ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻭﺴﺎﺌل  ﺍﻻﺘﺼﺎلﻝﻭﺴﺎﺌل 
  (67)ﺍﻻﺘﺼﺎلﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺩﺨل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻭﺴﺎﺌل  ،ﺍﻻﺘﺼﺎل
ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺩﺓ ﻤﺜﻼ ﻝﻠﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺠﺎ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻥ 
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﺫﻫﻨﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ  ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ،
  (77)ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻪ ﻝﻠﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ
ﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﻜﻤﺎ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻷﺩﻝﺔ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ
ﻭﻅﻬﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل  ﺍﻻﺘﺼﺎلﺘﺘﻐﻴﺭ ﻭﺘﺘﻁﻭﺭ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ  ،ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺜل ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻜﺎﺒل ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ
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 :ﺇﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ •
ﻴﺘﻡ ﻭﺼﻑ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﻤﺩﻓﻭﻋﻴﻥ  ﻭﺍﻹﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕﻭﻓﻕ ﻨﻅﺭﻴﺔ 
ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﻁﻠﻕ  ﺍﻹﻋﻼﻡﺒﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل 
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺸﺒﺎﻋﺎﺕ
ﺒﺎﻋﺎﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﺸ ﻭﻗﺩ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
ﻭﺍﻹﺸﺒﺎﻋﺎﺕ  ﺍﻹﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ،
  (97)ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﺎﻝﻔﻌل
ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺤﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻝﺤﺠﻡ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻻﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﺇﻝﻰ  ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ،ﻭﺘﻘﺴﻡ ﻜﺜﻴﺭ
  (08:)ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ
ﻭﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ  :ﺍﻹﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ -1
ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡﻭﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﺘﺕ ﻭﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﺜﺒ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ، ﺍﻻﺘﺼﺎلﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺼل ﻝﻭﺴﺎﺌل 
ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻝﻤﻜﺘﺴﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺘﺤﻘﻕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﻘل 
 ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ
ﻲ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘ :ﺍﻻﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ -2
 ﺍﻻﺘﺼﺎلﻭﺘﺘﺤﻘﻕ ﻝﻬﻡ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻝﻭﺴﺎﺌل  ،ﻭﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ 
ﺘﺘﺨﺫ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻜﺎل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ  ﺍﻻﺸﺒﺎﻋﺎﺕﻘﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﻴﺭﺒﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻭﻗﺩ  -3
 ﺍﻻﺘﺼﺎلﻭﺴﺎﺌل  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻭﺼﻭﻻ ﺇﻝﻰ  ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻔﺯ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻜﻤﻭﺍﻁﻥ،
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ  ،ﺍﻻﺴﺘﺭﺨﺎﺀﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ  ﻤﻀﻴﺔﻝﺘ
ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻤﺜل ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ  ﺍﻻﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ 
ﻜﺫﻝﻙ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺤﺭﻜﺎ  ...ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﺍﻻﺘﺼﺎل
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ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ  ،ﻤﺤﺘﻤﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﻘﺒﻠﻭﻨﻬﺎ
  .ﺎﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻤﻥ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻝﻬ ﺍﻻﺸﺒﺎﻋﺎﺕ
ﻉ ﺇﻝﻰ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺍﻹﺸﺒﺎ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻭﺘﺴﻌﻰ ﺒﻌﺽ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
 (18:)ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ
 .ﺍﻹﻋﻼﻡﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل  -
 .ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ -
ﻴﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ  ( a.l.renneW) "ﻝﺭﺍﻨﺱ ﻭﻴﻨﺭ"ﺃﻥ  "ﻝﻴﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺩ"ﻭ "ﻋﻤﺎﺩ ﻤﻜﺎﻭﻱ"ﻭﻴﺸﻴﺭ 
  (28)ﻤﻥ ﺍﻻﺸﺒﺎﻋﺎﺕ
ﺤﺘﻭﻯ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻝﻰ ﻭﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻤ :ﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯﺇ - ﺃ
 :ﻨﻭﻋﻴﻥ
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ  :ﺇﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ :ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺭﺒﻁ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ  :ﺇﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :ﻭﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ،
  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ 
ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻻ ﻭﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل  :ﺍﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ - ﺏ
 : ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻝﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ
 ﺇﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﺸﺒﻪ ﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻭﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻝﺘﻭﺘﺭ، :ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل
  ﻭﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ ،ﻭﺘﻨﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭﺍﻹﺜﺎﺭﺓ
ل ﺍﻝﺘﻭﺤﺩ ﻤﻊ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼ:ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺇﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﺸﺒﻪ  :ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ،ﻭﺘﺯﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﻤﻊ ﻀﻌﻑ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩ 
   .ﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﺎﻝﻌﺯﻝﺔ
  (38) :ﺨﻤﺴﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ 3791 "ztak " ﻜﺎﺘﺯ"ﺤﺩﺩ ﻭﻗﺩ 
 ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺃﺴﺭﻴﺔ،ﻭﻤﻊ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺇﻗﺎﻤﺔ: ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ -1
 ﻁﻔﻴﺔ،ﺍﻝﺴﻌﺎﺩﺓ،ﺍﻝﻔﺭﺡ،ﺍﻝﺤﺯﻥ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔﺍﻝﻌﺎ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ :ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔ -2
 ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺃﺴﺭﻴﺔ ،ﻭ ﻤﻊ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ  :ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -3
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 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ  ،ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ،ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ  :ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ -4
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻤﺞﻭﺍﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺒﺭﺍ ﺍﻝﻬﺭﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ :ﺍﻻﺴﺘﺭﺨﺎﺀﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ  -5
 .ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ
  :اTﻥ8دات ا<ﺝ
 A'ی
-4
ﺍﻻﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻘﻴﺽ ﻤﻥ ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ
ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ  ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل،ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﺱ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ 
  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺘﻘﺎﺩﺍﺕﺍﻻﻨ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺒﻌﺽ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ  ﻭﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﺭ ﺁﺨﺫﻴﻥ ﺒﻌﻴﻥ 
ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ  ﺃﻥ ﻫﺫﺍ" ﻤﺎﻜﻭﻴل"ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ " ﺔﻴﺍﻝﻭﻅﻴﻔ"ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ  -1
ﻤﻌﻨﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﺘﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺘﻭﻗﻊ ﻓﺎﻝﻭﻅﻴﻔﺔ  ﺃﻭﻑ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻫﺩ
ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﻤﺜﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻤﻭﺭ  ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ
ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺇﺤﺎﻁﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ  ﺘﺼﺎلﺍﻻﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﻭﺴﺎﺌل 
ﺤﻭﻝﻬﻡ ﻓﺎﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﻫﻨﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺍﺩﻓﺔ ﻝﻠﻬﺩﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ،ﻭﻫﻜﺫﺍ 
ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ  ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺩﻻﻻﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
 (48)ﻨﻅﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢﻨ
ﺃﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ  ﻋﻠﻰ )laiuqcom.d(" ﺩﻴﻨﻴﺱ ﻤﺎﻜﻭﻴل"ﻴﺭﻜﺯ  -2
ﺫﺭﻴﻌﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻬﺎﺒﻁ ﻷﻨﻪ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﺔ 
 .ﻭﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻪ
ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﺼﻑ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻭﻥ ﻫل ﻫﻭ  )relmulb(ﺒﻠﻤﻠﺭﻴﺭﻯ  -3
 .(58)ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺀﺃﻭ  ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﻔﻌﺔ، ﺍﻝﻌﻤﺩ،
ﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ، ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ، ﺍﻻﺘﻔﺎﻕﻋﺩﻡ  -4
 .ﻝﻺﺸﺒﺎﻉ
ﻭﻫﺫﻩ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺤﺘﻰ  ،ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺩﺨﻭل ﻭﺴﺎﺌل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻤﺜل  -5
 .(68)ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ
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  .ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻬﺎﺒﻁ ﻹﻨﺘﺎﺝﺍﺘﺨﺎﺫ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻜﺫﺭﻴﻌﺔ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ -6
ﺘﻲ ﻨﺴﺄل ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻫﺩﺘﻪ ﻝﻬﺎ ﻫل ﻝﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﻤﺩﺨل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝ -7
ﺍﻝﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺸﺎﻫﺩﻭﻨﻬﺎ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﺃﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺸﺎﻫﺩﻭﻨﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﻓﺘﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ 
ﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺫﻫﻥ ﺏ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺒﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﻓﺘﺭﺓ ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﻌﻠﻴﻴﺠ
 .(78)ﻴﺔﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﻤ
ﺨﺩﺍﻡ ﻭﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﺇﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻴﻁﺭﺡ ﺘﺴﺎﺅﻻ ﺤﻭل ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘ -8
  .ﺒﺎﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻀﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ
ﺇﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻜﻴﻡ ﻝﻠﻔﻜﺭ ﻭﺍﻝﻌﻘل ﻭﺇﻨﻤﺎ  -9
ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺠﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺁﻝﻲ ﺭﻭﺘﻴﻨﻲ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴ
 .(88)ﺩﻭﺍﻓﻌﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺒﺸﻜل ﻋﻘﻼﻨﻲ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺩﻭﺍﻓﻌﻪ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜل  ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ، ﺭ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔﺘﻨﻅ -01
  .ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭ
ﺍﻝﻨﺸﻁ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ  ﺃﻭﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ  -11
ﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻓﺎﻝﻜ ﺍﺘﺼﺎﻝﻲ ﻴﻭﺠﻬﻪ ﺤﺎﻓﺯ، ﻜل ﺴﻠﻭﻙ ﺓ ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ، ﻓﻠﻴﺱﺩﻤﺤﺩ
 .ﺘﻴﺎﺩﻱﺍﻋﻫﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﻝﺠﻤﻬﻭﺭ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
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  5-9
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻝﻔﻬﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻝﺒﻨﺎﺀ ﻓﺭﻭﻀﻬﺎ، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺘﺒﺭ   
ﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻝﻠﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ  ﺃﻥﻫﻭ  ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺃﺴﺒﺎﺏﻋﺩﺓ 
ﻴﺘﺤﺩﺩ  ﺍﻹﻋﻼﻡﺴﺎﺌل ﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻥﻨﻅﺭﺍ ﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ، ﻭﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﻌﺩ ﻤﻬﻡ
ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻝﻬﺎ، ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺘﻰ ﻭﻤﺎﺫﺍ 
ﻓﻲ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻴﻔﺴﺭﻭﻥ  ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻝﻪ ﻤﻥ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ
ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ، ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡﺩﻭﻨﻪ ﺘﺒﻌﺎ ﻫﺒﻭﻥ ﻝﻤﺎ ﻴﺸﺎﻴﻭﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﻭﻴﺴﺘﺠ
ﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﻘﻴﻥ ﻝﻠﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻫﺫ
 ﺃﺴﺌﻠﺔﻋﻠﻰ  ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻌﻤﻕ ﻭﺩﻗﺔ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ  ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎﻝﻬﺎ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ 
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ﻬﺫﺍ ﺒ؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻝﻬﺎﻫﻲ ﻭﺴﺎ ﻤﺜل ﻤﺎ
 ﺍﻻﺸﺒﺎﻋﺎﺕﻭ ﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕﺍﻻﻑ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺘﻘﻭﻡ ﻨﻅﺭﻴﺔ ؟ ﻀﺘﻰ ﺒﻬﺎﺄﻭﺃﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺘ ؟ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ
  .ﻭﺫﻫﻨﻪ ﻨﺸﻁ ﻭﻤﻨﺘﻕ ﻝﻤﺎ ﻴﺸﺎﻫﺩﻩ ﻭﻴﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﻝﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﺸﺨﺹ ﻭﺍﻉﺒﺘﻜ
ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ  ﺃﻨﻬﺎﺃﻴﻀﺎ ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ   
ﻭﺍﻹﻗﻨﺎﻉ  ﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ  ﻨﻪ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃ
ﻓﻬﻡ ﻤﺎ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻭﺴﻴﻠﺔ  ﺃﻥﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﺫﻝﻙ ﺘﺭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ 
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕﻓﻬﻡ  ﺃﺴﺎﺱﻤﺎ ﻫﻭ 
ﻨﻅﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻤﻜﻥ  ﺇﻁﺎﺭﻓﻲ  ﺍﻻﺸﺒﺎﻋﺎﺕﻭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺘﺨﺎﺫﺎﺫﻝﻙ ﻓﺒﻭ
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   .ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻫﺘﻤﻭﺍ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺯﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ *
، 0102-10-13، ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، "ﻝﻨﺘﺤﺩﺙ"ﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻘﻁﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  *
 .ﺼﺒﺎﺤﺎ  00:11 ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻬﺩﻯ  ،ﺌﺭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍ ﺃﺜﺭﻩﻭ ﻴﻭﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲﻨﺼﻴﺭ ﺒﻭﻋﻠﻲ، ﺍﻝﺘﻠﻔﺯ (1
 01ﺹ ، 5002 ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
 ﻤﺼﺭ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺍﻹﻋﻼﻡﻤﻌﺠﻡ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ، ﻁﺎﺭﻕ ﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﻲ (2
 .201ﺹ ،8002
 ﻤﺼﺭ،، ﺍﻹﻴﻤﺎﻥﻭ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﻌﻠﻡ، ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺃﺜﺎﺭﻩﻭ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﺤﻤﺩﺃﻤﺤﻤﺩ ﺠﺎﺩ  (3
 .91ﺹ ،8002
ﺩﺍﺭ  ،(ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻭﺭﻕ)ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ  ﺘﻲ،ﻴﺎﺱ ﺨﻀﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﺎ (4
 .772ﺹ ،6002 ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ،
 ،8002 ﺩﺍﺭ ﺃﺴﺎﻤﺔ،، ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﻭ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺠﺒﺎﺭ (5
 .731ﺹ
 ،5002 ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﻫﺒﺔ ﺸﺎﻫﻴﻥ، (6
 .083ﺹ
 .51ﺹ ،0891 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭ ﺍﻝﻘﻴﻡ، ﻓﻭﺯﻴﺔ ﺩﻴﺎﺏ (7
 .22ﺹ ،5002 ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ،ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ، ﻯﻓﺎﻴﺯﺓ ﺃﺒﻭ ﺸﻜﺭ (8
 ﻤﺼﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ،ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻝﻁﻔل ،ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻨﻘﻴﺏ ﺇﻴﻤﺎﻥ (9
 41،31ﺹ ﺹ  ،2002
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 ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﺎﻤﺩ، ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﻘﻠﻲ ﺍﻝﺨﺯﺍﻋﻠﺔ، (11
  13ﺹ ،9002
ﺩﺍﺭ  ،ﻝﻸﻁﻔﺎل ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﻜﺒﺎﺭﺓ،ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻅﺎﻓﺭ  (21
 68ﺹ ،3002 ﻝﺒﻨﺎﻥ، ،ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
 0002 ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،، ﻝﺴﻼﻡ ﺯﻫﺭﺍﻥﺤﺎﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍ (31
  51،ﺹ
ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ، ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻼﻡ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥﻨﺼﻴﺭ ﺒﻭﻋﻠﻲ  (41
  25،ﺹ 9002، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻗﺭﺃ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
 ،8002ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻨﻲ ﻴﻭﻨﺱ ،ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻝﺴﻠﻭﻙ ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ، (51
 62ﺹ
 ،7002ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ،ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﻁﻔﺎلﺍﻝﺯﺭﻴﻘﺎﺕ،ﺘﻌﺩﻴل ﺴﻠﻭﻙ ﻓﺭﺝ  ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ (61
  12ﺹ
ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ، ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔﻭ ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺯﻴﻨﺏ ﺍﻝﻨﺠﺎﺭ، ﺤﺴﻥ ﺸﺤﺎﺘﺔ (71
  791،ﺹ3002ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ،ﻤﺼﺭ ،
  12ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ، ﻓﺭﺝ ﺍﻝﺯﺭﻴﻘﺎﺕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ (81
،  4002، ﻤﺼﺭ، ﻝﺠﺎﻤﻌﺔﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻨﻌﻡ ﺍﻝﻤﻴﻼﺩﻱ،ﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ (91
 35ﺹ
، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل، ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺇﻝﻰﺍﻝﻨﻤﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻤل ، ﺍﻝﺨﻴﺭ ﺃﺒﻭﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻗﺎﺴﻡ   (02
   841ﺹ ، 4002
، 3002،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﺍﻷﻤﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻓﻲﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻋﺎﻤﺭ ﻤﺼﺒﺎﺡ (12
  281ﺹ 
، ﻤﻌﻴﺔ ﻤﺠﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺍﻝﺠﺎ، ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕﻭ ﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻁﻔل، ﺠﻭﺭﺝ ﺨﻭﺭﻱ (22
  85ﺹ، 3002 ﻝﺒﻨﺎﻥ،
  22ﺹ ، 8002، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ، ﻤﻌﺘﺯ ﻋﺒﻴﺩ (32
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ﺩﻴﻭﺍﻥ ، 3ﻁ، ﺍﻻﺘﺼﺎلﻭ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻻﻋﻼﻡ، ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺭﺴﻠﻲ– (42
 15ﺹ، 7002ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ، ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
، ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ، ﺁﺨﺭﻭﻥﻭ ﺯﻴﻨﺔﺃﺒﻭ ﻓﺭﻴﺩ ، ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺍﻝﺠﺎﺒﺭﻱ، ﻤﻭﻓﻕ ﺍﻝﺤﻤﺩﺍﻨﻲ – (52
ﺹ   ، 5002، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﺭﺍﻕ ﻝﻠﻨﺸﺭ، ﺎﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
   901
، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ، ﺭﺩﻴﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻴﻭﺴﻑ – (62
   101ﺹ ، 5002، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ
    ، 9002، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻴﺭﺓ ﺴﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤ، 2ﻁ  ،ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ، ﻤﻨﺫﺭ ﺍﻝﻀﺎﻤﻥ – (72
   241ﺹ 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ، ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، 5ﻁ، ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻤﻨﺎﻫﺠﻪ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺘﻪ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺫﻴﺎﻥ ﻋﻤﺭ – (82
   811ﺹ ، 7891
ﺹ  ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥﺯﻴﻨﺔ ﺃﺒﻭ ﻓﺭﻴﺩ ، ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺍﻝﺠﺎﺩﺭﻱ، ﺍﻝﺤﻤﺩﺍﻨﻲ ﻕﻤﻭﻓ – (92
   901
 .87،ﺹ 5891، ﻤﺼﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻔﻴﻕ، ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ، ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ- (03
ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ، ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻠﻔﻨﻭﻥ ﻭ ﺘﺭﻜﻲ ﺭﺍﺒﺢ، ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ- (13
 .43، ﺹ4891ﺍﻝﻤﻁﺒﻌﻴﺔ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، 
 .682ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ  ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻠﻤﺭﺴﻠﻲ،- (23
 ،ﻝﻴﺒﻴﺎ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻗﺯﻴﻭﺱ، ﺘﻘﻨﻴﺎﺘﻪﻭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﺴﻠﻭﺏ، ﻤﺎﻝﻲﻬﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﺎﻤﺭ ﺍﻝ- (33
    002ﺹ ، 3002
  002ﺹ ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ- (43
 ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ ﻝﻠﻨﺸﺭ، 2ﻁ، ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ، ﻤﺤﻤﺩ ﻏﻴﻨﻡ، ﺭﺒﺤﻲ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﻠﻴﺎﻥ - (53
  051ﺹ ، 8002 ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ،ﻭ
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   88، ﺹ ﺫﻜﺭﻩ ﺒﻕﺭﺒﺤﻲ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﻠﻴﺎﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴ- (73
ﻤﺼﺭ، ، ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻭﻡ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﻬﺩﻝﻲ – (83
   85، ﺹ 2002
ﺩﺍﺭ ، ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺍﻝﻁﺭﻕ ، ﺭﺍﻀﻲﺃﺒﻭ ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ  – (93
   87ﺹ ، 8991ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
ﺇﺜﺭﺍﺀ ﻝﻠﻨﺸﺭ  ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ، ﻤﻭﺴﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﻠﻭﺯﻱ،، ﺨﻀﻴﺭ ﻜﺎﻀﻡ ﺤﻤﻭﺩ – (04
   901ﺹ ،8002 ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،
 ﻤﺼﺭ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻨﻴل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ، ﻤﺩﺤﺕ ﺃﺒﻭ ﺍﻝﻨﺼﺭ، - (14
 171-071ﺹ ،4002
ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ، ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ، ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻼﻤﻴﺔ،- (24
 201، ﺹ0002
 731ﺹ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، (34
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  ﻤﻴﺔ،ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼ ﻏﺭﻴﺏ ﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ، - (44
   632ﺹ ،5002ﻤﺼﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،
ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ  ﺴﻌﻴﺩ ﺴﻴﻌﻭﻥ، ﻜﻤﺎل ﺒﻭﺸﺭﻑ، ﺒﻭﺯﻴﺩ ﺼﺤﺭﺍﻭﻱ، :ﺘﺭ ﻤﻭﺭﻴﺱ ﺃﻨﺠﺭﺱ، (54
  603ﺹ ،4002 ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻘﺼﺒﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،
 ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ، ،2ﻁ ،ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﻌﻥ ﺨﻠﻴل ﺍﻝﻌﻤﺭ، - (64
   791ﺹ  ،4002
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  ﻏﺭﻴﺏ ﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ، ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ، - (74
 151ﺹ ،5002 ﻤﺼﺭ، ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،
 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ،ﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺃﺜﺭ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀ ﺭ ﺒﻭﻋﻠﻲ،ﻨﺼﻴ (84
 ،ﺍﻹﻋﻼﻡﻭ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﺍﻻﺘﺼﺎلﻭ ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍ ﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ،ﻭ
  3002-2002 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،
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 ،8002ﺃﺴﺎﻤﺔ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺩﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻱﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ  ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻫﻴﺜﻡ ﺍﻝﻬﻴﺘﻲ، (94
 .141ﺹ
-44ﺹ ﺹ  ،0102ﺩﺍﺭ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺤﺭﺒﻲ ﻭﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ، ﺤﺎﺯﻡ ﺍﻝﺤﻤﺩﺍﻨﻲ، (05
  54
  .64ﺹ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، (15
ﺩﺍﺭ ، ﺱ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻲﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔ، ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﻌﻤﻭﺵ  ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻝﺨﻭﺍﻝﺩﺓ، (25
 852ﺹ، 9002، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻝﺤﺎﻤﺩ
 54ﺹ  ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺤﺎﺯﻡ ﺍﻝﺤﻤﺩﺍﻨﻲ (35
ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ، ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻥ ﺍﻝﺴﻴﺩﻴﻝﻴﻠﻰ ﺤﺴ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻤﺎﺩ ﻤﻜﺎﻭﻱ، (45
  042ﺹ ، 4002ﻤﺼﺭ، ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ 
  341-241ﺹ ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻫﻴﺜﻡ ﺍﻝﻬﻴﺘﻲ (55
 ﻝﻴﺒﻴﺎ، ، ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ،ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺃﺒﻭ ﻨﻌﺎﻤﺔ (65
 211ﺹ، 8002
 242ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻝﻴﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺩ، ﺤﺴﻥ ﻋﻤﺎﺩ ﻤﻜﺎﻭﻱ (75
 862ﺹ  ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﻌﻤﻭﺵ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻝﺨﻭﺍﻝﺩﺓ (85
 511ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺃﺒﻭ ﻨﻌﺎﻤﺔ (95
 94ﺹ، ﺫﻜﺭﻩﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ، ﺤﺎﺯﻡ ﺍﻝﺤﻤﺩﺍﻨﻲ (06
  541ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻫﻴﺜﻡ ﺍﻝﻬﻴﺘﻲ (16
 162- 062ﺹ ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﻌﻤﻭﺵ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻝﺨﻭﺍﻝﺩﺓ (26
 15-05ﺹ ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺤﺎﺯﻡ ﺍﻝﺤﻤﺩﺍﻨﻲ (36
، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ، ﻓﺭﻴﺎل ﻤﻬﻨﺎ (46
 242-142ﺹ   ،2002
 941ﺹ ، ﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﻤﺭ، ﻫﻴﺜﻡ ﺍﻝﻬﻴﺘﻲ (56
 35ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺤﺎﺯﻡ ﺍﻝﺤﻤﺩﺍﻨﻲ (66
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 151ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻫﻴﺜﻡ ﺍﻝﻬﻴﺘﻲ  (76
 742-642ﺹ ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻝﻴﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺩ، ﺤﺴﻥ ﻋﻤﺎﺩ ﻤﻜﺎﻭﻱ (86
 121ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺃﺒﻭ ﻨﻌﺎﻤﺔ (96
 121ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻫﻴﺜﻡ ﺍﻝﻬﻴﺘﻲ (07
 121ﺹ، ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺃﺒﻭ ﻨﻌﺎﻤﺔ (17
   35ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺤﺎﺯﻡ ﺍﻝﺤﻤﺩﺍﻨﻲ (27
  351ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻫﻴﺜﻡ ﺍﻝﻬﺘﻲ  (37
 85ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺤﺎﺯﻡ ﺍﻝﺤﻤﺩﺍﻨﻲ (47
 221ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺃﺒﻭ ﻨﻌﺎﻤﺔ (57
 662ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﻌﻤﻭﺵ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻝﺨﻭﺍﻝﺩﺓ (67
 842ﺹ، ﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﻤ، ﻥ ﺍﻝﺴﻴﺩﻝﻴﻠﻰ ﺤﺴ، ﺤﺴﻥ ﻋﻤﺎﺩ ﻤﻜﺎﻭﻱ (77
  221ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻨﻌﺎﻤﺔ (87
 842ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻝﻴﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺩ، ﺤﺴﻥ ﻋﻤﺎﺩ ﻤﻜﺎﻭﻱ (97
 85ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺤﺎﺯﻡ ﺍﻝﺤﻤﺩﺍﻨﻲ (08
 551ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻫﻴﺜﻡ ﺍﻝﻬﻴﺘﻲ (18
  942ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻥ ﺍﻝﺴﻴﺩﻴﻝﻴﻠﻰ ﺤﺴ ،ﺤﺴﻥ ﻋﻤﺎﺩ ﻤﻜﺎﻭﻱ (28
 421ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺔﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺃﺒﻭ ﻨﻌﺎﻤ (38
  972ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﻌﻤﻭﺵ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻝﺨﻭﺍﻝﺩﺓ (48
 06ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺤﺎﺯﻡ ﺍﻝﺤﻤﺩﺍﻨﻲ (58
 751ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻫﻴﺜﻡ ﺍﻝﻬﻴﺘﻲ (68
 031ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺃﺒﻭ ﻨﻌﺎﻤﺔ (78
  572ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﻌﻤﻭﺵ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻝﺨﻭﺍﻝﺩﺓ  (88
 




  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ :ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
  .ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ :1 ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
  .ﻨﺸﺄﺓ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ:2 ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
  .ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ:3 ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
  .ﺴﻤﺎﺕ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ:4 ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
  ﻤﻬﺎﻡ ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ :5 ﻠﺏﺍﻝﻤﻁ
  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ :ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ :1 ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
  .ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ :2 ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
  .ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ :3 ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
  ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺴﺒل ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ:4 ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
  .ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﻭﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ :5 ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
  .ﺍﻝﺨﻭﺼﺼﺔ ﻭﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ:ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ :1ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
  ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ (:ﺃ)ﺍﻝﻔﺭﻉ
  ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺒﺙ(:ﺏ)ﺍﻝﻔﺭﻉ
  .ﺤﺴﺏ ﻝﻐﺔ ﺍﻝﺒﺙ (:ﺝ)ﺍﻝﻔﺭﻉ
  .ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ(:ﺩ)ﺍﻝﻔﺭﻉ
  ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ :2ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
  .ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﻭﻤﺠﺎﻻﺘﻪ(ﺃ)ﺍﻝﻔﺭﻉ 
  .ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ(:ﺏ)ﺍﻝﻔﺭﻉ











ﻷﺒﻴﺽ ﻭﺍﻷﺴﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﺙ ﻭﻨﻴﻥ ﺍﻠﻝﻘﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﺘﺼﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺙ ﺒﺎﻝ
ﻜﺫﻝﻙ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ، ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻭﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ  ﻝﻼﺘﺼﺎلﻤﻤﺎ ﺃﻋﻁﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺠﺩﻴﺩﺍ ، ﺒﺎﻷﻝﻭﺍﻥ
ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﺘﺨﺩﻡ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻁﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺜﻡ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺜﻡ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﺜﻡ 
ﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻝﻴﺼﺒﺢ ﻤﺤﻁﺔ ﺒﺙ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘ
ﻭﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﻭﺒﺎﻝﺫﺍﺕ ﻓﻲ ، ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ
ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﻡ  ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻭﻝﻭ ﺒ
  .ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
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ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻤﺎ ﺍﻝﺒﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ 
ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻴﻠﻲ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﺇﻝﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ 
  :ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
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ﺃﻥ  ﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔ ﻨﺠﺩﻜﻠﻤﺔ ﺍﻝﺒﺙ ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﺒﺜﺎ ﻭﺒﺎﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺒﺜﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﺠﻡ 
  .ﻓﺭﻗﻪ ﻭﻨﺸﺭﻩ ﻭﻴﻘﺎل ﺒﺙ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺜﺎ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺃﻱ
  ".ﻭﺒﺙ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺭﺠﺎﻻ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻭﻨﺴﺎﺀ" ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﺯﻴل ﺍﻝﺤﻜﻴﻡ 
  .ﺃﺸﺩ ﺍﻝﺤﺯﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺼﺒﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻓﻴﺒﺜﻪ: ﻭﺍﻝﺒﺙ
  .ﻨﺸﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ :ﺒﺙ ﺍﷲ ﺍﻝﺨﻠﻕ 
  "ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻫﺒﺎﺀ ﻤﻨﺒﺜﺎ " ﺍﻨﺒﺙ ﺘﻔﺭﻕ ﻭﺍﻨﺘﺸﺭ ﻓﻬﻭ ﻤﺒﺜﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ 
  .ﻁﻠﺏ ﺇﻝﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺒﺜﻪ ﺇﻴﺎﻩ :ﻩﻏﻭﻭﻭ ﺍﺴﺘﺜﺒﻪ ﺍﻝﺴﺭ
  .ﺃﺫﺍﻋﻪ ﻭﻨﺸﺭﻩ :ﺒﺙ ﺍﻝﺭﺠل ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ
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ﻭ ﺒﺜﺜﺕ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺃﺒﺜﻪ ، ﺃﺸﺩ ﺍﻝﺤﺯﻥ: ﺍﻝﺒﺙ  (1)ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺠﻡ ﺍﻝﻤﻨﺠﺩ ﺍﻝﺒﺙ ﻫﻭ ﺍﻝﺸﺘﺎﺕ 
  .(2)ﺒﺜﺎ ﻨﺸﺭﺘﻪ 
ﻓﺎﻝﺒﺙ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺇﺫﺍﻋﺔ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭﺇﺒﻼﻏﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻐﻴﺭ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻠﻐﻭﻱ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ . ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻜﺎﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻋﺘﻬﺎ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺒﺙﻭﺠﻭﺩ ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﻀﻤﻭﻥ  ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺘ
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺒﺙ ﻫﻤﺎ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ  ﺤﻴﺯ ﻤﻤﻜﻥ
ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻝﻠﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺎﻨﻲ ﻨﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺍﻝﺩﺃﻤﺎ ، ﻭﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ
إن ا ا
 ا. ه إﻡ," : "ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺭﺴﺎل ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل 
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ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻭﻀﻴﺤﻪ ﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺭﺴﺎل ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻲ ﺍﻷﺭﻀﻲ ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ( 3"):&ه ﻡا واﺡا 
ﺍﻹﺭﺴﺎل ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻲ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ  ﻴﺭ ﺤﺠﺎﺏﻨﻤﺤﻤﺩ ﻤﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﺭﻑ 
ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺒﻠﺩ ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻝﺒﺙ  ﻤﻥ ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻹﺭﺴﺎل ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ
ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﻭﺍﺌﻲ ﻁﺒﻘﻲ ﺫﻭ ﻗﻁﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﻤﻨﻪ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻤﺭ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻤﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ  ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﺒﺙ  ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺜﻡ ﻴﻌﺎﺩ 
ﻝﺘﺭﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﻘﻤﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍ ( twirp tooF )ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺯ ﺍﻝـ
 ﻤﻴﺠﺎﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺭﺩﺩﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻘﺎﺱ ﺒﺎﻝ dnob  )sro,c,uk(ﻓﻲ ﺤﻴﺯ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻤﻴﻜﺭﻭﻭﻴﻑ
ﺇﺫﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﻫﻭ ( 4)، ﻫﺭﺘﺯ ﻭﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻷﺭﻀﻲ
ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻹﺭﺴﺎل ﺫﻝﻙ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ  ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﺎﻁ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ 
ﻗﻤﺎﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ  ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﻭﺭ ﻭﻋﺒﺭ ﺍﻷ
ﺒﺎﻝﻤﺤﻁﺔ ﺍﻝﻤﺼﻔﺎﺓ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻘﺎﻁ  ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ 
  ." ﺍﻻﻝﺘﻘﺎﻁﺼﺤﻥ " ﺃﻭ " ﺒﺎﻝﻬﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﻌﺭﺓ " ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ 
ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ  ﺸﺎﻫﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻴﺼل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤ
ﺒﺎﻝﺒﺙ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺘﻘﺒل 
ﻭﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻤﺎ ، ﻭﻫﻨﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ  ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺩﻭﻥ ﺤﺫﻑ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ
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ﺞ ﻋﻥ ﺘﻜﺎﻤل ﺨﻤﺱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺘﻨﺘ ﺇﻻ ﻫﻭ ﺴﺒﻕ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﺎ
  :ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭﻫﻲ
ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻓﻬﻭ 
ﻴﺘﻡ ﻋﺒﺭﻫﺎ ﻨﻘل  ﻭﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻫﻭ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ، ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ
ﺭ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺎﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺜﻬﺎ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴ
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ  ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺤﺠﺎﺏﻭﻴﺸﻴﺭ ( 5)ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻴﺔ
   ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎلﺠﻬﺎﺯ ، ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎلﻁﺒﻕ ، ﻗﻤﺭ ﺍﻝﺒﺙ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺭﺴﺎل، ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ
، ﻭﺒﻔﻀل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻴﺸﺎﻫﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﻨﺎﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ( 6( )ﺍﻝﺭﻴﺴﻴﻔﺭ)
 ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﺃﻤﺴﻴﻨﺎ ﻨﺸﺎﻫﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻜﻠﻪ ﻓﻲ ﻝﺤﻅﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﻨﺎﺇﺫ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ 
( ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻴﻭلﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﺒﺙ 
ﻓﺎﻝﻜل ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺤﺩﺙ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﻝﺤﻅﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺃﻥ ، ﻓﻲ ﻝﺤﻅﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ
  .(7)ﺃﻭ ﺫﻭﻕ ﺃﻭ ﺃﺨﻼﻕﻗﻴﻡ  ﺒﺄﻱﻫﻨﺎﻙ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ 
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺤﻭل ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻫﻭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ  ﺇﻝﻴﻪﻭﻝﻌل ﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ  
ﻭﺍﻝﺘﻲ ، ﻭﺍﻷﻏﺎﻨﻲﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﻭﻋﺎﺕ  ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ
  .ﻴﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻬﻭﺍﺌﻲ
  :ﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝ : 2ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ 
ﺇﺯﺍﺀ ﻏﺯﻭ ﺍﻝﻔﻀﺎﺀ ﻭﺘﺩﻓﻕ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻜﻭﻥ ﻭﺘﺯﺍﺤﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ 
ﺒﺩ ﻝﻠﻌﺭﺏ ﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺎﻥ ﻻ، ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ
ﻤﺅﺴﺴﺔ  5891ﻭﻗﺩ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ، ﻫﺎﻤﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻗﻨﺎﺓ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺇﺭﺸﺎﺩﻴﺔ
ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ ، ﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺈﻁﻼﻕ ﺍﻝﻘﻤﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲﻝﻼﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍ
ﺎﺕ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﻴﺔ ﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﺨﺎﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺎﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒ
ﺇﺫﺍ ، ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺼﺎﺤﺒﻪ
ﻗﻨﺎﺓ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻝﻠﺒﺙ ﺍﻹﺫﺍﻋﻲ ﻭﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻲ   62ﻴﺘﺴﻊ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻗﻤﺭﻴﻥ ﻓﻀﺎﺌﻴﻴﻥ ﺍﻷﻭل 
ﻝﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل  ﺃﻥ ( 8)ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻲ ، ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ  ﺍﻝﻬﺎﺘﻑ
ا ا
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ﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻜﺍﻝﻌﺭﺏ ﺒﺎﻝﺒﺙ  ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺘﺼﻑ  ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ  ﻭﻝ ﺔﻤﻌﺭﻓ
ﻝﻰ ﺃﺯﻤﺔ ﺤﺭﺏ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺒﺎﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇ
ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﺤﺭﺏ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ  ﺤﻴﺙ ﻝﻌﺒﺕ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻲ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
ﺍﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﻠﻘﻭ، ﺍﻝﻤﺒﻜﺭﺓ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ
 ﺭﺒﻴﺔﻭﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺫﻝﻙ ﺃﺼﺒﺢ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻐﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌ، ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
ﻝﻜﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺠﺯﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻅﻬﻭﺭ ، (9) NNCﻗﻁﺔ ﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﻭﺃﻁﺒﺎﻕ ﻻ ﺃﺠﻬﺯﺓﺍﻤﺘﻼﻙ 
ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺤﺭﺏ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻓﻲ 
   .ﺍﻝﺘﺯﻭﻴﺩ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺤﺘﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ
ﺓ ﻓﻲ ﻝﺫﻱ ﻝﻌﺒﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﺎﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻘﺎل ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍ  NNCﺒﻌﺩﻤﺎ ﻤﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻗﻨﺎﺓ
  .ﻭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺍﻝﺤﺭﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻝﻘ
 ﻥﻭﻝﻘﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﺃﻭﻝﻰ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻴ    
ﺒﺸﻜل ﺭﺴﻤﻲ (  CSE)  lennahC etilletas neitpygEﺒﺎﺩﺭﺕ ﺒﺎﻓﺘﺘﺎﺡ ﻗﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ 
ﻋﺭﺒﺴﺎﺕ  ﻏﺯﻴﺭﺓ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﻭﺘﻐﻁﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﺎﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ﺒﻲﻋﺒﺭ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻝﻘﻤﺭ ﺍﻝﻌﺭ 0991ﻋﺎﻡ 
ﺩﻭﻝﺔ ﺜﻡ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺒﺈﺭﺴﺎل ﻗﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻜﺄﻭل ﻗﻨﺎﺓ  36
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘﻨﻭﺍﺕ ، (01) 0991ﺎﺓ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﺜﺎﻨﻲ ﻗﻨ
ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻭل ﻗﻨﺎﺓ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ  ﻋﺭﺒﻴﺔ  ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ، ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ
ﻤﺭﻜﺯ ﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻕ ) CBMﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﺒﺭﺃﺴﻤﺎل ﺴﻌﻭﺩﻱ ﻫﻲ ﻗﻨﺎﺓ 
( 11)1991ﻭﻤﻘﺭﻫﺎ ﻝﻨﺩﻥ ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃﺕ ﺇﺭﺴﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻋﺎﻡ ، (ﺍﻷﻭﺴﻁ
  .ﺜﻡ ﺘﻭﺍﻝﺕ ﻋﺩﺓ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺒﺙ ﺇﺭﺴﺎﻝﻬﺎ
ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻹﺘﺤﺎﺩ  ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ 
إن M" اول اﺏ" ﺕ&L ا28Kل ﺏا8&" " 7991ﺍﻹﺫﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﻨﺎﻴﺭ 
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  .(31)" ا7^ﻡ" ! اKOات اﺏ" 	 إ> ﺕ7" أ:ر
ﻅﻬﻭﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ  9991ﻭ 0991ﻭﻗﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﻤﺘﺩﺓ ﺒﻴﻥ 
ﻜﻤﺎ ﺸﻬﺩ ﺘﺤﻭل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﺒﺙ ، ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ، ﻏﻴﺭ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺃﻗﻤﺎﺭ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻋﺭﺒﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﺎﻴﻠﺴﺎﺕ ﻭﺃﻗﻤﺎﺭ ﺃﺨﺭﻯ
ﻋﺎﻡ  CBMﻤﻅﺎﻫﺭ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻜﻘﻨﺎﺓ 
ﻜﻤﺎ ﺸﻬﺩ ﺍﻝﻤﺸﻬﺩ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ  2991ﻋﺎﻡ  TRAﻭﺸﺒﻜﺔ  1991
ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻗﻨﻭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺼﺭ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻷﺭﻀﻲ 
ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل ﻨﺠﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺒﺙ ، (41)ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ  ﺇﻝﻰ ﻋﺼﺭ
ﻗﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺼﻨﻔﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﺇﻗﺒﺎل ﺍﻝﺠﻤﻬﻭ .ﺘﺸﻬﺩ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻝﻸﻁﺒﺎﻕ ﺍﻝﻼﻗﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﺎﺭﺍﺕ
  .ﻴﺎﺕﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌ
ﻜﻤﺎ ﺃﻓﺭﺯ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ  ﻭﻋﺭﺒﻴﺔ 
ﻝﻼﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝﺠﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻡ ﺒﺙ ﻋﻭﺍﺼﻡ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤﻘﺭﺍ ﻝﻬﺎ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﺘﺘﺨﺫ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ، ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺒﻬﺎ
ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺃﺨﺭﻯ  ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺒﺙ
  .(51)ﺨﺎﺼﺔ 
ﻭﺴﻌﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ ﺃﻨﺸﺌﺕ 
ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺇﻻ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺁﺨﺭ ﻴﺒﻴﻥ 
 7991ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻋﺎﻡ  ،ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل
ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﻘﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﺨﺭﺠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
  (61) :ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ
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ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺴﻌﻲ ﺇﻝﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺘﺒﺙ ﺒﻠﻐﺎﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺭﻴﻑ  -1
  .ﺍﻝﻌﺭﺏﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﻏﻴﺭ 
ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺸﺭﻑ ﺇﻋﻼﻤﻲ ﻋﺭﺒﻲ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻪ ﻜل  -2
 .ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ
ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴﺩ ﺒﺙ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ  -3
ﺃﻓﻀل ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﻠﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻻ 
 .ﻭﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﺘﺘﻌ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻝﻜﻥ ﻤﺎ ﻴﻬﻡ ﻫﻭ ﻝﻴﺱ ﻤﺎ ﻭﺼﺕ ﺒﻪ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻫل 
ﻴﺄﺘﻲ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ، ﻠﺕ ﺤﺒﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺭﻕﻅﻁﺒﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺃﻡ ﺃﻨﻬﺎ 
ﻲ ﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ، ﻭﻗﺕ ﻻﺒﺩ ﻝﻺﻋﻼﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﺘﺤﺭﻙ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ
  .ﻭﺍﻝﺤﻀﺎﺭﻴﺔ
  :ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ:3ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ 
ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻗﺒل ﻋﻠﻰ  ﻥﻴﻭﺠﺩ ﺘﻔﺎﻭﺘﺎ ﺒﻴ
ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺭﻓﺽ ، ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﻗﻴﻭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺒﺎﻕ، ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻷﻁﺒﺎﻕ ﺍﻝﻬﻭﺍﺌﻴﺔ
  :ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺙ ﻓﺌﺎﺕ ﻑﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﻭﺍﻗ، ﻁﺒﺎﻕﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺒﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷ
  .ﻤﺜل ﺩﻭل ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﺕﺩﻭل ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺩﻭﻥ ﻤﺤﻅﻭﺭ -
ﺩﻭل ﺃﻭﻗﻔﺕ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻷﻁﺒﺎﻕ ﻭﺍﻝﻬﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﻭﻗﺼﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﻭﺍﺩﻱ  -
 .ﻭﺍﻝﻔﻨﺎﺩﻕ ﻜﺎﻝﻤﻐﺭﺏ
 (71)ﺩﻭل ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﻁﺒﺎﻕ ﻭﺍﻝﻬﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﺒﻀﻭﺍﺒﻁ ﻤﺜل ﻗﻁﺭ -
ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻁﻼﻉ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺠﻊ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻑ   -
ﻤﻭﺍﻗﻑ  "ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺍﺴﻡ ﺍﻝﺠﻤﺎل"ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺤﻴﺙ ﺼﻨﻑ 
 :ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺇﻝﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﻓﺌﺎﺕ ﻭﻫﻲ 
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ﺩﻭل ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻀﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻭﺘﺤﺭﻡ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ  - ﺃ
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل ﻫﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﻝﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻝﻌﺭﺍﻕﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﻭ
ﺩﻭل ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺴﻠﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  - ﺏ
ﻭ ﺍﻷﻝﻴﺎﻑ ﺃﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻝﻬﺎ ﻤﺭﻜﺯﻴﺎ ﺜﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﺜﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻴﻜﺭﻭﻭﻴﻑ  لﻤﻥ ﺨﻼ
ﺍﻝﺒﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺭﺴﻭﻡ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﻭﻤﺜل ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﻗﻁﺭ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
 .ﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﻤﺜل ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥﺍﻝﻤﻨﺎﺯل ﻤ
ﺩﻭل ﺃﺨﺫﺕ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻤﺨﺘﻠﻁ ﻓﻲ ﺘﻭﺼﻴل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻨﻅﻤﺔ  -ﺝ
ﺍﻝﻜﻭﺍﺒل ﻭﺍﻷﻁﺒﺎﻕ ﺍﻝﻼﻗﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻷﺭﻀﻲ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻭﺁﺨﺫﺕ ﺒﻪ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ 
  .ﻭﺍﻝﻜﻭﻴﺕ
ﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺃﺘﺎﺤﺕ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ ﺩﻭل ﺍﻨﻔﺘﺤﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴ -ﺩ
  .ﺍﻝﻤﻐﺭﺏﻭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻤﺜل ﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺸﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﻭﺍﺘﺒﻌﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ 
( ﺴﺎﻓﺎﺕ)ﺎﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺴﻤﺤﺕ ﺒﺎﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﻓﺩﺓ ﻭﺘﺄﺴﺴﺕ ﺸﺭﻜﺕ ﻓ
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺩﻭل ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ( 91)ﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻬﻭﺍﺌﻴﺎﺕ  ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ، ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺕ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻝﻠﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺃﻭﻝﻰ ﺍﻝ
ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﻝﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺍﻗﺘﻨﻌﺕ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻤﻔﺭ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺎ 
ﺤﻘﻘﺘﻪ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺃﺜﺎﺭ 
  .ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﻴﺔ
ﺒﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺭﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌ ﻭﺘﺼﻁﻠﺢ ﺒﻌﺽ
ﺴﻭﺍﺀ ﺸﺎﺀﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻡ ﺭﻓﻀﺕ ﺒل ﺍﺘﺴﻌﺕ ﺭﻗﻌﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺭﻗﻌﺔ 
ﻭﻝﻭ ﻨﻅﺭ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻨﻅﺭﺓ ﺨﺎﻁﻔﺔ ﺇﻝﻰ ﺴﻁﻭﺡ ، ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻵﺨﺫﺓ ﺒﺎﻻﻨﺤﺼﺎﺭ
ﺒﺱ ﺃﻭ ﻤﻊ ﺨﺯﺍﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺸﺎﺭﻙ ﺍﻝﺼﺤﻭﻥ ﺍﻝﻼﻗﻁﺔ ﻤﻊ ﺤﺒﺎل ﻨﺸﺭ ﺍﻝﻤﻼﺘﺍﻝﻤﻨﺎﺯل ﺤﻴﺙ ﺘ
  .(02)ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل
ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﺤﻭل ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺤﻤﺩﻱ ﻗﻨﺩﻴلﻭﻴﺸﻴﺭ 
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ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﻤﺎ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ 
ﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻵﻥ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺩ
ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻝﻜﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻬﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﻝﻺﻝﺘﻘﺎﻁ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ 
ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺃﻤﺎ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺴﺒﻊ ﺩﻭل ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻭﻨﺱ
ﺘﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﺘﺭﻙ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ   ﺍﻷﻁﺒﺎﻕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻝﻌﻠﻬﺎ ﻡﻝﻴﺴﺕ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍ
  (.22)ﺃﺤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺃﻱ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ
  :ﺴﻤﺎﺕ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ :4ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ 
ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺃﻥ ﻴﻭﺍﻜﺏ ﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺒﻌﺩ ﻤﺩﺓ ﻤﻥ 
ﻭﺍﻝﻤﺘﺘﺒﻊ ﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ، ﻏﻠﺏ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺃ
ﺴﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺸﻬﺩ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ 
  .(32)ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻝﺘﺄﺨﺭ  -1
ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺇﻁﺎﺭ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﻝﻀﺒﻁ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ  ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡﻓﻲ 
  .ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ
ﺇﻥ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻗﻁﺎﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺤﺘﻜﺭ ﻭﺘﺤﺕ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ  -2
 .ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻴﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ 
ﻼﻤﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﻬﺩﻑ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﻬﺭﺓ ﻭﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﻻ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻋ
  (42)ﻜﻤﺎ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺴﻬﻠﺔ ﻭﻤﺭﺒﺤﺔ
ﻭﻗﺩ ﻻﺤﻅ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﻤﺠﺭﺩ ﺍﻝﺘﻭﺍﺠﺩ 
ﻭﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ .ﺇﺭﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻝﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻓﻬﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ 
  (.52)ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﻝﺠﺫﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ
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  :ﻤﻬﺎﻡ  ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ :5ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ 
ﻗﻨﺎﺓ ﻋﺭﺒﻴﺔ  074ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ﻝـﻔﺎﻁﻤﺔ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺍﺩﺘﺸﻴﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﻭﻅﺎﺌﻑ  ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺯﺨﻡ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻬﺫﻩ، 0102ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  0007ﻭ
ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﻤﺔ ، ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ
  :(62)ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻨﺠﺩ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﻋﺭﺽ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ  -1
  .ﻭﺘﺎﺌﺭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ 
ﺴﺘﻬﺩﻑ ﻗﻴﻤﻪ ﺘﺭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺜﺩ ﺍﻝﻤﺅﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺘﺤﺼﻴﻨﻪ ﻀ -2
 .ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻪ
 ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺙ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -3
ﻓﺭﻀﺕ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺩﻴﺎﺕ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻌﺭﺏ  -4
 .ﻭﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻨﻬﺎ
ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ  ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺒﻁ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺩﺍﺨل ﺨﻠﻕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ -5
 .ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺤﺭﺏ 
  (72)ﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺫﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻨ
 ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ  ﺍﺤﺘﻘﺎﺭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻋﺩﻡ  -1
  .ﻱ ﺴﺒﻘﻨﺎ ﻝﻜﻥ ﻻ ﻴﻤﻨﻌﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﺎﻕ ﺒﻪ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺴﺒﻘﻪﺫﺍﻝ
ﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻫﺎ ﺒﺎﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘ -2
 .ﻜﺴﺏ ﺍﻝﺜﻘﺔﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ 
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻩ ﺒﺎﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ  -3
ﻭﺍﻝﻁﻴﺏ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻨﺎﻋﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺒﻴﺙ ﻴﺯ ﻴﻭﺍﻝﺘﻤ، ﺎﺭﻴﺍﻝﺜﻘﺔ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻝﻜﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﺨﺘ
  .ﺍﻹﻜﺭﺍﻩﻻ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭﻻ 
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ﻝﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻜل ( 82)ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﺤﻨﻴﻑ ﻭﺭﻭﺤﻪ ﺍﻝﻤﺘﺴﺎﻤﺤﺔ  -4
 .ﻤﺎ ﺘﻨﺸﺭﻩ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻝﺘﺸﻭﻴﻪ ﺴﻤﻌﺔ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﺫﻭﻕ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭ -5
ﻭﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ، ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ، ﺨﻼل ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺨﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻐﺘﺭﺒﻴﻥ ﻭﺍﻷﺠﻴﺎل 
 (92)ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ
ﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﺤﺩﺙ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻓ
ﻭﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻝﺴﺎﻥ ﺤﺎﻝﻬﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ .ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ
  .ﺤﻭﺍﺠﺯﻝﻡ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﺒﻼ ﺎﺇﻝﻰ ﻋ
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ﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻭ ﺃﻜﻴﺩ ﺴﻴﺅﺜﺭ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺙ ﺘﺼﻨﻑ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ ﺍ
ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﻜﺄﺤﺩ ﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎﺩﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ 
  :ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﻭﺍ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻭ ﺴﻨﻭﻀﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
  :ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ :1ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ 
ﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺼﻝﻘﺩ ﺍﺴﺘﺒﺸﺭ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺨﻴﺭﺍ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺴﺎﺒﻘﺕ 
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﺤﺩﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺎﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﻁﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻴﺯﺍل ﻫﻭ ﻓﻲ ، ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺫﻩ ﺍﻝﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺙ ﺒﻪ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻫﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ 
ﺃﻭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ، ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺸﻔﺭﺓ( 03)ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﻤﺎ ، ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ
Om ا :" ﻊ ﺍﻝﻌﺯﻋﺯﻱﻴﻭﺩﻭﻴﻘﻭل ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ، ﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻗﺩ ﻻ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤ
إ> ﺥ&" ا
ء او" 8ف o ﺕاﺝا وﺡرا 
ت اﺏ" ﺏKس ا, 
?ة أ:ر ﺹO?" ﻡO ﺥ7" ?ﺏ" و,6 ه إن اK6 ? :ﻡا  ﺕ ﺏاﻡB ?
  (13) "...ﺏm
 ^ﻡ" أهاف اO" 0 اBZ اﺏ
ا ا
 ا






ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ، ﻴﺠﺏ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﺃﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺒﺜﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل
 :ﻴﻠﻲ ﺒﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻤﺎﺤﺭﺏ ﺍﻝﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﺭ 0002ﻋﺎﻡ 
  (23)
  .ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺞ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﻨﺎﺓ -1
  .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﻝﻠﻘﻨﺎﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﺭﻗﻌﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ -2
 .ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺤﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ -3
ﻜﺎﻥ  ﻭﻷﻥ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ، ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻭﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ، ﻤﻨﺫ ﺤﻭﺍﻝﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻨﺫﺍﻙ
ﺍﻝﻤﺅﻝﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺸﺒﻪ ﺤﺎل ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺴﻭﻕ ﻋﻜﺎﻅ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺸﺘﻬﺭ ﺒﻪ 
ﻭﻴﺒﻘﻰ ، ﻋﺎﺭﻀﻭﻥ ﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﻭﺨﻁﺒﺎﺀ ﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﻭﺸﻌﺭﺍﺀ ﻜﺜﻴﺭﻭﻥ، ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺠﺎﻫﻠﻴﺘﻬﻡ
ﻓﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ، (33)ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ  ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ
ﻭﻴﻔﺘﻘﺩ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺇﻝﻰ ، ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺴﻁﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
  ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭ، ﻸﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﻝﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻕ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﻱ 
ﺏO]  ر8ل0 ﺕ)&" 8?ت ا`أن أآ اKOات ا
" اﺏ" ﺕ ﻡ6 ?B " ﺇﻝﻰ 
ا
 ا!  8ب ا:	د" أو 0O" أو ﺏX" آ اﺽ&ت أM% اKOات ا
" 
اﺏ" إ> ا28" ﺏاﻡ] ا ﻡ," ا وروﺏ" ﺏ, أا? ﺏ ﺕ!c ﻡ6 :U وﻡ
هU 
ﺴﺒﺔ ﻨ ﺽ ﺍﻝﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺃﻥﺤﻴﺙ ﻴﺸﻴﺭ ﺒﻌ(" 43) ﻡرﺽ" ﻡZ اq" اﺏ" وا`8hﻡ"
  .%88ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺒﻠﻎ  ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ 
ﻓﺎﻝﻤﺤﻠل ﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻏﻠﺏ 
 ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻷﺩﻝﺔﻭ ﺍﻝﻐﺭﺏ ﻪﻨﺘﺠﻴ ﺎ ﻤﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺠﻲ ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻬﻲ ﺍﻝﻤﻘﻠﺩ ﻝﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇ
ﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﺭﻤﻬﺎ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻝﻤﻜﻔﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﻭﻨﻴﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﺍﻷﻏﻨ
ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻏﻴﺭ  ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻭﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ، (53)ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺭﺍﻝﻤﻨﻅ
ﻴﺤﺼﻲ ﻝﻨﺎ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ  ﻲﺍﻝﺩﻨﺎﻨ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻠﻙﺍﻝﻬﺎﺩﻓﺔ ﻨﺠﺩ 
ا ا
 ا






?Xة ﺏﻡB U إج ﺕ7" ﺏاﻡ] ﻡK" ﺏ
6  إﺡى6 أc ﻡ6 ﺏ" :ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺇﺫ ﻴﻘﻭل
ﻓﺎﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ، (63) "وا
O6 وأ8q" ﺕور ﺡل هVا اﺽع أو .^ﺹc
ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺴﻌﻲ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﻓﻲ ﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺇﺫ ﺒﻘﺩﺭ 
ﺍﻝﻐﻨﺎﺀ  ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭﻭﻫﻭ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻪ  ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺤﻠﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻝﺤﺜﻴﺙ ﻝﻼﻨﺘﺸﺎﺭ
ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ  ﻭﻝﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﻔﻨﺎﻨﻴﻥ
، ﻭﺍﻝﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻥ ﺍﻝﺜﻭﺍﺒﺕ ﺘﺭﺍﻕﺨﺍﻻﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻴﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺁﺨﺭ ﻴﻜﺸﻑ ﺤﺠﻡ 
ﻌﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻝﺭﺼﻴﻥ ﻭﻏﻠﺒﺔ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﻭﺍﻝﻤ
ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ  ﺇﻨﺘﺎﺝﺸﺭﻜﺎﺕ 
ﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻔﻀل ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺠﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺇﻤﺎ ﻝ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺴﻁﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ  ﻓﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﻐﻠﺏ (73) ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
أن هOك ﻡ!&ت 0" ﺕ
" " ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﻓﺎﺭﺱ ﻋﻁﻭﺍﻥﺭﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎ
8?"  81`ﺡى اول اﺏ" وا`ذا?" ا!" ﺕ ﺏاﻡ] ﺥhل 0ة درا8c وﺹN إ>
  ". 8?" ﺏاﻡ] ﺕ7" وﺕ0c 21ﻡO 
ﺨﺫﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻤﻘﻴﺎﺴﺎ ﻭﻤﺅﺸﺭﺍ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻝﻠﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﺇﻋﻼﻤﻲ ﺒﺎﺭﺯ ﺃﻓﻜﻴﻑ ﻝﻭ 
 .(83)ﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺒﺙ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻲ ﻠﻰ ﺍﻝﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﻋ
ﻠﻪ ﻴﻤﻥ ﻫﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻁﺒﻕ ﺍﻷﺼل ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻷﺭﻀﻲ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻌﺎﺩ ﺘﺸﻜ ﻭﻤﻨﻬﺎ
، ﻤﺜل ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ( 93) (ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻨﻘﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺀ)ﻝﻠﺒﺙ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﺩﻭﻝﺘﻪ 

ت اﺏ" ﺕ!ول 0 أن 7" آة ﻡ6 ااﻡ] ا ﺕKﻡ ا"ﻠﺩﻫﺸﺔ ﻝﻭﻤﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭ 
وآvن :!" ا`ﺏاع ،  ﻡOK" ﺕﻡ ﻡ6 ﺏاﻡ] أﺝO"ﺕK ا)ب إ2 أن 7" 2 ﺏvس ﺏ
ﻭﻫﻭ ﺒﻬﺫﺍ ، (04) " اﺏ : ﺕ&N واآ
N ﺏ2:س وه 
w ﻡVب 7:" ا`ﺏا?"
ﺘﺠﺭﻱ ﻭﺭﺍﺀ  ﻴﺘﺠﻪ ﻨﻘﺩﻩ ﻝﻠﻭﻀﻊ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺘﻲ
ﺍﻝﻤﻬﻡ ﻫﻭ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ، ﻋﻥ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡﺍﻝﻨﻅﺭ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺒﻐﺽ 
ﻴﺅﻜﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ  "ﻋﺼﺎﻡ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﻭﺴﻰ"ﻭﻝﻌل ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ، ﻭﺍﻝﺼﻤﻭﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺘﻬﺎ
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  .(14)"...وا:ت
ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻝﻘﻭل ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﺘﺎﺤﺕ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭ 
ﻭﺤﺘﻰ ﻻ ، ﺒﻀﻐﻁﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺩﺒﻲ ﺇﻝﻰ ﺩﻤﺸﻕ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻨﺱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ
ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻌﻤﺔ ﻷﻨﻪ ﻝﻭ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻝﻤﺎ ﺤﻘﻘﺕ ﻝﻠﻨﻘﻭل ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻘﻤﺔ ﻓﻬ
ﺇﻝﻰ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺇﻝﻰ  ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻴﻨﻴﺔﺠﺎﺘﻬﻡ ﺒﻔﻀل ﺘﻨﻭﻉ ﺎﺤ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ ﻭﺃﺸﺒﻌﺕ
  .ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﻤﺎ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺎﻓﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻏﺭﺍﻕ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﺜﻘ
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﺃﻀﺤﺕ ﺒﻌﺽ ، ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ %71ﻴﺔ ﻤﺎ ﻤﻌﺩﻝﻪ ﺍﻝﻌﺭﺒ
ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﺴﺘﻌﻴﺭ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ 
   (24)ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
  :ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ  : 2ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ 
ﺕ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺍﻝﻝﻘﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ 
ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺘﺠﻠﺏ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﻭﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺸﺭﻗﺎ 
ﻭﻏﺭﺒﺎ ﺠﻨﻭﺒﺎ ﻭﺸﻤﺎﻻ ﻭﻭﻗﻔﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺸﻭﻫﺕ ﺼﻭﺭﺓ 
ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻨﺠﺩ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ  ﻗﻀﺎﻴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﺕ ﻭﺨﻴﺭ ﺩﻝﻴل ﻭﺯﻴﻔﺕﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﺯﺓ ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﺤﺭﺏ 
ﻝﺒﺜﻬﺎ ﺒﺎﻝﻠﻐﺘﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝ
ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻝﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ، ﺫﻴﻊ ﺼﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ، ﺃﻥ ﺘﻜﺸﻑ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ، ﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔﺍ
ﻓﻘﻨﺎﺓ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝﺔ  .NNCﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺭﻩ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻜﻘﻨﺎﺓ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺠﻪ ، ﻗﻁﺭ ﺤﻘﻘﺕ ﻨﺠﺎﺤﺎ ﺭﻏﻡ ﺘﻨﺎﻓﺴﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺒﻕ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺨﺭ ﻴﺒﻴﻥ ﺸﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
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ﺠﺩ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻨﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓ، ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ
ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﺇﺫ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻠﺩ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎ 
ﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺸﺒﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺙ ﻓﻲ ﻗﻨﺎﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﻘﻰ ﺇﺫ ﺘﺘﺠﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺇﻋﺩﺍ
ﺭﻭﺍﺠﺎ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺼﻭﺭﺓ ﻁﺒﻕ ﺍﻷﺼل 
 ratSﻭﺃﺒﺴﻁ ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻨﺠﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ( 34)ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻨﺎﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯﻝﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﻨﺎﺠﺢ 
ﻲ ﻗﻨﺎﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻫﻭ ﻨﺴﺨﺔ ﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻜﺎﻥ ﻴﺒﺙ ﻓ، ﻭﻨﺠﻡ ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ymedacA
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻨﻘل ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ، ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻲ ﺒﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻓﺤﺹ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ 
   .ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻝﺤﻀﺎﺭﻱ  ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻴﻪ
ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ 
 ﻭﺃﻡ ﺒﺎﻝﺘﺤﻴﺯ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻬﻴﺞ ﺴﺘﻴﻤﻀﻤﻭﻥ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﻓﻨﺠﺩ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ 
ﺇﺫ ﺘﺘﺠﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ( 44)ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻝﻐﻤﻭﺽ ﻭﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ  ﻡﻋﺩ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ، ﻝﺠﺫﺏ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﺒﺄﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻭﺍﻝﺘﺩﻗﻴﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻝﺸﻲﺀ ﺇﻻ
ﻝﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻝﺘﻪ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﻗﺒل  ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺓﺍﻭﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻝﻔﺎﺼﻠﺔ ﻭﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺒﺎﺭ
  : ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻪﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠ : 3ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ 
ﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺭﻏﻡ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﻘﻘﺘﻪ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴ
ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﻭﻕ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
ﺃﻥ " ﺴﺎﻤﺢ ﺭﺍﺸﺩ"ﻭﻴﺫﻜﺭ ، ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺃﻗﻤﺎﺭ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺨﺎﺼﺔ
  :ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻫﻲ  ﻪﻭﺠﺃ ﺃﻫﻡ
ﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻫﺎﻤﺵ ﺘﻌﺒﻴﺭﻱ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝ -1
ﻭﻻ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ، ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺭ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻝﻺﻋﻼﻡ ﺍﻝﻘﻁﺭﻱ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ
  .ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩ 
ا ا
 ا






ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺃﻗﻤﺎﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻫﺫﻩ  ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ  -2
 .ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻐﺭﺏ
ﺸﺎﺭ ﺍﻝﻬﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺇﻝﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻨﻜﺸﺎﻑ ﺇﻋﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺃﺩﻯ ﺍﻨﺘ -3
ﺍﻝﺩﻭل ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﻭﺠﺌﺕ ﺒﻔﻴﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻐﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻭﺍﻓﺩﺓ ﻤﻥ 
 (54)ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ
ﻨﺠﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺘﻭﺍﺠﻪ  ﺴﺎﻤﺢ ﺭﺍﺸﺩﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ 
  :ﺎﺤﻬﺎ ﻭﺒﻠﻭﻍ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﺠ
ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻲ ﻝﺴﺩ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ  -
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﻌﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺘﺩﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭ 
ﺇﻝﻰ  52ﻭﻴﺸﻜل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺒﻠﻎ ﻤﻥ .ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻭﺍﻝﺴﻁﺤﻴﺔ
ﺕ ﺍﻝﻴﻭﻨﺴﻜﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺇﺤﺼﺎﺀﺍ، ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ %05
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ ، ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﺍ( 64)ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  %75
ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺘﺼﺩﻱ ﻝﻠﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ 
ﻭﺍﺩﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺜﺎﻨﻲ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻴﻘﺘﻀﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜ
ﺘﺤﺩﻱ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﻫﻭ ﻗﺼﻭﺭ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ 
ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﺴﻁﺤﻴﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻀﻌﻑ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ
  (74)ﺎﺝ ﻴﻜﺴﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻲ ﻜﺎﻝﻤﻭﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﻤ
ﺘﻌﺭﺽ ﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺃﻭ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻭﺍﻝ
  :ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺼﻨﻔﻴﻥ
0ا ?6 " ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥﻭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴلﻭﻫﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺸﻜﻠﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ  :%ت دا#"! -1
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ﻨﻠﺨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺃﺯﻤﺔ ﻀﻌﻑ 
 ة ﺕ ﺏاﻡ]أM% اKOات اX
أﻡ ?6 ان 0yن " ﺍﻝﻬﻴﺎﻜل ﺍﻝﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻨﻴﺔ 
ﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻨﺘﺸﺭﺍ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ، (94")وأ0hم Mﺏ"
ﻭﻴﻤﻜﻥ ، ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﺴﻠﺒﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺸﻔﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺼﺒﺢ
، ﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻀﻌﻴﻑ ﻭﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲﺘﺠﺎﺯ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻴ
ﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻜﺎﻝﺩﺭﺍﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﻓﻼﻡ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎ
ﻭﻤﺴﻠﺴﻼﺕ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺇﺫ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻥ 
  (05)ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻜﻀﻌﻑ ﺍﻝﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ 
ﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺤﺘﻜﺭﺓ ﻝﻠﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﻴﺎﻥ ﻋﻠﺤﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷ
  .ﻜﺎﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﺴﻭﻑ ﺘﻌﻭﻕ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ 
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺠﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻲ ﺃﻥ ﻨﻭ ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
   (15)ﺤﺩﺩﻩ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﻴ
 :ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ :%ت #ر&! -2
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺒﺄﻜﺜﺭ  ﺇﻝﻰﻤﺘﻼﻙ ﺍﻝﻐﺭﺏ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺍ -
  .ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺫﻜﺎﺀ ﻭﻗﻭﺓ ﺇﻗﻨﺎﻋﺎ
 ( 25)ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻝﻠﻐﺭﺏ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﻭﻕ -
ﻝﻔﻜﺭ  ﻐﺭﺒﻴﺔﺹ ﻓﻲ ﻏﺯﻭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﺨﻠﻭﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﻴﺘ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲﺍﻝﺘﺤﺩﻱ  -
                                          .ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ
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ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺃﻭﻝﻬﻤﺎ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ 
ﺍﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ 
  .ﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻝﺍﻝﻼﺯﻤﺔ 
ﻨﻅﺭﺍ  ﺴﺒﺎﺏ ﺘﺠﻌل ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺭﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷ
ﻻﻤﺘﻼﻜﻬﻡ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ 
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻝﻌل ﺍﻝﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﺒﺴﻴﻁ ﺇﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻤﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻝﻘﻤﺭ 
  .ﻏﺭﺒﻴﻴﻥﺭﺍﻑ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﺼﻤﻡ ﻭﺃﻁﻠﻕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺀ ﺘﺤﺕ ﺇﺸ
  (35) :ﻤﻨﻬﺎﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺭﺠﻊ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ -1
  .ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺒﺠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻭ ﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺘﺨﻠﻑ ﻭﺍﻝﻔﻘﺭﻭ، ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺇﺫ ﺤﺩﺩﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍ -2
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺘﺤﻜﻤﺕ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺘﺩﻓﻕ 
 .ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻋﺠﺯ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺴﻬﺎﻡ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ  -3
ﻭﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﺍﻝﺘﺴﻁﻴﺢ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻏﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﻭﺇﺫﺍﻋﺔ ﻭﺒﺙ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ 
 .ﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻐﺭﺏﺍﻹﻋﻼﻤﻴ
 ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﺭﻏﻡ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭل ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺙ  -4
ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭﻋﺠﺯ ﺍﻝﻜﺎﺩﺭ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻭﺍﻝﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻝ
 .ﺍﻝﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻝﺠﺯﺍﺌـــﺭ
  :ﻭﻝﻤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺴﺒل ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﻠﻌ : 4ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ 
ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﻴﺩ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻝﻪ ﺒﺸﻜل ﻭ ﻤﻥ ﻴﺠﻴﺩ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ
ﻴﻠﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺩ ﻤﻨﻬﺎ  ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﻭﻓﻲ ﻤﺎ
  :ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻝﻭﺍﻓﺩ ﻓﻨﺫﻜﺭ 
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ﻭﺘﺄﺴﻴﺱ ، ﺍﻷﻤﺜل ﺍﻻﺴﺘﻐﻼلﻀﺎﺌﻲ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻜﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔ -
  .ﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔﺒ ﻤﺎﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﺎﺒﺭﺓ ﻝﻠﻘﻭﻤﻴﺎﺕ ﻓﻴ
ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ -
 (.45)ﺍﻝﻌﺼﺭ
ﻝﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ  -
 (.55)ﻤﺠﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺘﺤﺭﺭ ﻭﺼﻴﻎ ﺒﺭﺍ
 .ﻁﺢ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕﺃﻥ ﻻ ﺘﻨﺠﺭﻑ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴ -
ﺸﻌﻭﺏ ﻠﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝ -
 (.65)ﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻠﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝ
ﻲ ﺍﻝﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﺤﻴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻓ -
 .ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﻼﻓﺎﺕ
ﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺎﻝﺼﻘل ﺍﻝﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺸﺎﺒﺔ ﺒ -
 (.75)ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻝﺘﺜﻘﻴﻑ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
ﻤﺎ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻤلﺀ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺒﺙ ﻝﻬﺫﻩ ﻤﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ  -
  .ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﻔﻴﺩ 
ﺴﻁﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﻤﻨﺤﻬﺎ ﺴﺒل ﻭ ﺩﻓﻊ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻝﻠﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺒﺙ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻬﺎﺒﻁﺔ -
 .ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺨﺭﺍﺝ
ﻭﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻷﻓﻼﻡ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﺴﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ  -
 (85)ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺃﻓﻼﻡ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻭﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ 
ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻝﺭﻜﺎﻜﺔ ﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﻴﻥ ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ  -
ﻴﻼﺤﻅ ﻫﺫﻩ  ﻤﺎﻭﺍﻝﻘﻨﺎﺓ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺒﺎﻝﻠﻬﺠﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻬﺎ 
 .ﻝﺒﻨﺎﻨﻴﺔﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻝﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻭ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻠﻬﺠﺔ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ
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ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺠﻨﺩﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  -
 .ﺸﻌﻭﺒﻨﺎﻻ ﻨﺴﺘﻭﺭﺩ ﻤﺸﺎﻜل ﻏﺭﻴﺒﺔ ﻋﻨﺎ ﻭﻨﻘﺤﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﻜﻴﺭ  ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺒﺤﻴﺙﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺔ ﻓﻲ ﺒﺙ ﻓﻠﻴﺱ ﺍﻝﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺴﻊ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻌﺭﺽ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻷﻫﻡ ﻫﻭ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ 
ﻷﻥ ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻋﻁﻰ ﺴﺒﻴﻼ ﻴﻤﺜل ﺇﺤﺩﻯ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺭﺩ ، ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ
  . ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻝﻭﺍﻓﺩ
ﺇﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﺍﻝﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﻤﺘﻌﺔ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﻝﻴﺴﺕ 
ﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﺇﺫ ﻤﺎ ﺼﺩﻗﺕ ﺍﻝﻨﻭﺍﻴﺎ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﺅﻫﻠﻭﻥ ﻓﻜﺭﻴﺎ ﻭﻤﻬﻨﻴﺎ ﻝﺘﺤﻤل  ﻤﻬﻤﺔ
ﻋﺏﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻅﻴﻤﺔ ﻭﻤﻥ ﻗﺎل ﺃﻥ ﺍﻝﺠﺩ ﻴﻔﺘﻘﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺘﻌﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ 
ﺇﻥ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺘﺠﻭﻴﺩ ﺼﻨﺎﻋﺔ  ﺍﻝﻤﺘﻌﺔ ﻻ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻓﺘﺭﻗﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺔ؟
ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﺭﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻝﺭﻓﻴﻌﺔ ﻴﺼﻨﻊ ﺃﻥ  ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺍﺩﻓﻌﻠﻰ ﺤﺩ ﺘﻌﺒﻴﺭ 
  .(95)ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺠﺩ
  :ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ : 5ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ 
 :ا
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 ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡﻨﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﺤﻘﻘﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺨﺩﻤﺔ  ﺃﻥﻗﺒل  
 ﺼﺎﻝﺢ ﻜﺎﻤلـ ﻨﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻘﻭﻝﺔ ﻝ ﺃﻥﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻨﺭﻴﺩ ﺘﻭﺼﻴل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻭ
  و OK دﺥN ﻡBل ا!&ت ا
" 0 ﻡO&L ااﺝ% و	!" اﻡ"  >>
2  وأ، ا!&ت ا ﺕKم ﻡاد 8q" أﻡمﺕ,ن ﻡ!&O ﻡX:" وﺕKd ﺡﺝا   أن
ﻡ ﺽ> ?Oc ﺽي " إ8h" ﺏﻡ!&ﺕO ﺕKم آ .ء ﻡ أن أ:ل أنا8&Z 
ﻭﻫﻭ  <<...و,6  ?N ا!&" ﺏKo ا ﺕﺽ ﺽي 06 Xهه اﺡ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻘﻭﻝﺔ  ﺼﺎﻝﺢ ﻜﺎﻤلﻭ( 06) CBM( ﺴﻲ، ﺒﻲ، ﻡﺃ)ﻘﺩﻤﻪ ﻗﻨﺎﺓ ﻤﺎ ﺘ ﺇﻝﻰ ﻫﻨﺎ ﻴﺸﻴﺭ
 ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺼﺩﻱ ﻝﻬﺠﻭﻡ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ
ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﻭ ﻔﻕ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﻴﻡﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﻭ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻭ
ﻠﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻝﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻤﻊ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ  ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ 
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ﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻻ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻤﺎﻭ ﺘﺼﺎلﻤﺎ ﺃﻓﺭﺯﺘﻪ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻ
  : ﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺫﻠﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻨﻝﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﺠﺩ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺃﺨﺭﻯ 
 ﻩﺎﺠﺘﺍﺒﻔﻀل ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﺭﻗﻤﻲ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩﻫﺎ ﻴﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻡ ﻭ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ -
ﻭﻓﺭ ﻴﻨﻪ ﺃﻥ ﺄﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻥ ﺸ، ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ
  .ﺍﻝﺨﺎﺭﺝﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨل
ﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﺤﺘﻼل ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻘ   -
ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺭﺍﻜﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
 (.16)ﻋﻼﻡ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻫﺎﻤﺵ ﺃﻭﺴﻊ ﻝﻠﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹ
ﺙ ﻴﺤﻤﻨﻬﺎ  ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔﺨﺎﺼﺔ  ﺍﻹﻋﻼﻤﻲﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل  ﺓﻗﺩﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﻨﻜﻬﺔ ﺠﺩﻴﺩ -
ﻭﺍﻝﺴﺭﻋﺔ   ﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺎﺕ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻵﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻝﻜﺜﺎﻓﺔﺴﻬﺭﺕ ﻫﺫ
ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻠﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺸﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻭﺍﺼﻡ 
ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﻜﺜﺎﺭ  ﺕﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻜﺎﻨ، ﺔﻔﺍﻝﻤﺨﺘﻠ
ﻲ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﻁﻝﺤﻭﺍﺭﻴﺔ ﻴﻌﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍ
ﻭﻝﻌل ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ( 26)ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ 
ﻭﺍﻝﻨﻘﺎﺸﺎﺕ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻨﺠﺩ ﻗﻨﺎﺓ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭﺍﺕ 
 .ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ
ﺔ ﺒﺎﻝﺼﻭﺭ ﻭﺒﺎﻝﻤﺘﻬﻡ ﻗﻁﺎﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻤﺩﻋﻭﻤﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻷ -
 (36)ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻝﻤﺎﺜل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ﻭﺍﻝﻨﺎﻗل ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻤﻴﻥ
ﺘﻔﺎﺀ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺨﺍ -
ﻜﻤﺎ ﻴﺯﻭﺩ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺒﺎﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ  ﻭﺍﻻﻨﻁﻼﻕﻤﻥ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ  ﻤﺯﻴﺩﺍ
ﻓﻤﻨﺢ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺤﻕ ﺍﻝﺘﻨﻔﺱ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﺒﻌﺩ ﺯﻤﻥ ( 46) ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ 
ﻓﻤﺜﻠﺕ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ، ﻁﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ
  (65)ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﺒﺭﺍ ﻝﻸﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺘﺒﻌﺩﺓ 
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ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺍﻝﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ  ﺇﺫﺝ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﺭ -
ﺍﻝﻌﻭﺍﺼﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﻨﺩﻥ ﻭﺭﻭﻤﺎ ﺒﺩﺃ ﺍﻝﺸﺭﻭﺥ ﻓﻲ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻝﻌﺯﻝﺔ  ﺒﻌﺽﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺒﺙ ، ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﻀﺔ  ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻬﺎﺠﺭﺓ
ﻭﺍﻷﺼﻭﺍﺕ  ﺍﻝﻤﻭﺴﻴﻘﻰﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻭﻝﻌل ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ، (66)ﻭﺍﻵﺫﺍﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺘﺸﺒﻊ ﺤﻨﻴﻥ ﺍﻝﻌﻴﻭﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝ
  CBMﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﻠﺕ ﻀﻴﻔﺎ ﻓﻲ ﺒﻴﻭﺕ ﺍﻝﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻗﻨﺎﺓ 
ﻝﻜﻥ ﺒﺭﻭﺯ ، ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺭﻭﻤﺎ TRAﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺒﺙ ﻤﻥ ﻝﻨﺩﻥ ﻭﻗﻨﺎﺓ 
ﺴﺎﻋﺩﺕ  (ﻭﺩﺒﻲ ﻭﻋﻤﺎﻥ  ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ) ﻤﺩﻥ ﺍﻝﺒﺙ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺜﻼﺙ 
ﺘﺒﺙ ﻤﻥ ﺩﺒﻲ  CBMﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺒﺤﺕ 
ﻭﺘﺴﺘﻀﻴﻑ ﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﻤﺌﺎﺕ ، ﺘﺒﺙ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﺒﻌﻤﺎﻥ TRAﻭ
ﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﻥ ﻜﺎﻝﻜﻭﻴﺕ ﻭﻝﺒﻨﺎﻥ ﺩﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺒﺩﺃﺕ 
ﻓﺎﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ، (76)ﺭﺒﻴﺔ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺇﻋﻼﻤﻲ ﻭﻴﻨﺘﻅﺭ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﻝﻜل ﺩﻭﻝﺔ ﻋ
ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺃﻭﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ
 .ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻝﻨﻭﻉ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ
ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻔﺎﻋل ﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﺭﺒﺴﺎﺕ ﻭﻨﺎﻴل ﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ  -
ﺎﻥ ﻤﻥ ﺴﻌﺎﺕ ﻗﻤﺭﻴﺔ ﺘﺒﺙ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻭﻓﺭﺘﻪ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺘﻔﺍﻝ
ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ، (86) ﻋﺒﺭ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ  ﺔﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻝﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻀﺨﻤﻭﺘﺩﻨﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻹﺸﻐﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ 
 .ﺍﻝﻔﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺃﺜﻴﺭ ﻴﺠﺫﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﻠﺩﺨﻭل ﻓﻲ
ﺔ ﺍﻝﺭﺍﻜﺩﺓ ﻓﺎﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴ -
ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺤﻀﺎﺭﺘﻨﺎ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻨﺎ ﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻝﺘﺼﺎﻕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ 
 .(96)ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ 
ا ا
 ا






ﻴﺭﻯ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﺜﻴﺭ  -
ﻝﻼﺤﺘﺠﺎﺝ ﻭﺍﻝﺘﻅﺎﻫﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻁﻭﻉ .ﻭﺤﻤﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﻭﺘﺩﻋﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎﺤﻤﺎﺱ 
ﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﻐﻠﺕ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻝﻭ ﺃ (07)ﻝﻠﺤﺭﺏ ﻭﺍﻻﻝﺘﺤﺎﻕ ﻝﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻝﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﺴﺘﻘﻠﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻗﺎﻭﻡ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﺎﻥ ﻭﻝﺤﻭﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻻ
 .ﻭﺘﻡ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻭﻝﻴﺱ ﻨﺯﻋﻬﺎ
ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﻗﻭﻝﻪ ﻝﺩﻴﻨﺎ  ﻷﻤﻴﺭ ﺍﻝﻭﻝﻴﺩ ﺒﻥ ﻁﻼلﺍﻋﻥ  ﻓﺎﺭﺍﻴﺘﻲﻨﻘﻠﺕ ﺼﺤﻴﻔﺔ 
إO 2 ...>>ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺠﻪ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻺﺴﻼﻡ ﻭﺍﻝﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺭﺏ
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ( 17)<<...آyرهﺏ6 إ> ا ﺏ 7&Z أن K أو 7ﻡz 0 إmر
ﺭ ﺠﺫﺒﺎ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﻫﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻭﺍﻷﻭﺴﻊ ﻤﺩﻯ ﻭﺍﻷﻜﺜ
ﻓﻬﻲ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ، ﻭﺇﻏﺭﺍﺀ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﺘﻌﺎﻝﻴﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻭﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﺃﺤﺴﻨﺎ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻁﺎﻗﺔ 
ﻭﻝﻌل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ، ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺤﻘﻘﻨﺎ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ
 ﻋﺎﻁﻑ ﻋﺩﻝﻲ ﺍﻝﻌﺒﺩﺎﺠﺔ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﺤﺜﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻝﺍﻝﻤﺒﺜﻭ
ﻋﺸﺭ ﻗﻨﺎﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺤﺼﻠﺕ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺔﺤﻭل ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺘﺴﻌ
ﻜﻤﺎ ﺴﻬﻠﺕ ، ﺭ ﻭﺘﻌﻤﻴﻤﻪﺍﻝﺨﺒ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ %6.49ﻨﺴﺒﺔ 
 (27.) ﻝﺘﻜﻥ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲﺼﻭﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ
ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻠﻐﺔ  ﺒﺎﻝﻨﺎ ﻭﻻ ﻴﻐﻴﺏ ﻋﻥ  -
ﺍﻝﻤﺤﺒﻜﺔ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺒﺎﺕ ﻴﻘﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻠﻬﺠﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻴﺠﻌل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﻭﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ، ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺃﺨﻴﻪ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻓﺎﺕ
ﺇﻻ ، ﻫﺎﺭﻏﻡ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﻋﻤﺭ (37)  ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻰ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻝﻐﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﺘﻘﺩﻡ  ﺍﻻﺘﺼﺎلﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭﺍﻝﺘﺜﻘﻴﻑ ﻭﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻓﻜﺭ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺩﻭﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ 
ا ا
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ﺒﺎﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺘﻐﺎﻀﻰ ﻋﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ 
  .ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ
ﻁﻭﺭ ﻭﻴﺤﺴﻥ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻠﻙ ﺒﺩﺃ ﻴ ﺇﻥ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭل -
ﺠﻌل  ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺘﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ  ﻭﻫﻭ ﻤﺎ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻘﻁﺏ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻴﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺸﻤل ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ، ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻁﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﻤﻲ ﺍﻝﻌﺒﺩ ﻭﺘﻀﻴﻑ ، (57)ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻤﻊ ﻤﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻼﺌ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ
ا!BU اوض ﻡ6 ااد ا
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  (67)<<اﺏ"
ﺞ ﻭﺃﻋﻤﺎل ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻤﻭﻴﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﺸﺎﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺭﺍ
ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﻤلﺀ ﺍﻝﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺴل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ 
ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺨﺭﻴﺏ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻨﻬﺎ ﺒﺤﻕ ﺘ].ﺃﺜﺭﺍﻝﻤﺸﻬﺩ ﺃﻱ 
ل ﻏﻴﺭ ﻜﺴﻭل ﻭﻤﺸﺎﻫﺩ ﻴﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺒﺙ ﺒﻨﺎﺀ ﺠ
ﻭﻤﺘﺎﺒﻊ ﻭﻤﺠﺘﻬﺩ ﻭﺒﺎﺤﺙ ﻻ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻁﻴل ﺍﻝﻌﻘل ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ 
ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ  ﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻝﻬﺎ ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻓﻤﻊ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ  ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ، (77 [)ﻭﺍﻝﺨﻠﻕ 
ﻓﻘﺩ ﺒﺎﻝﻐﺕ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺄﻫل ، ﺘﺭﻭﻴﺞ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔﻭ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺙ
ﻓﺴﺎﻫﻤﺕ ﺒﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺘﺴﻁﻴﺢ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻭﺇﻓﺴﺎﺩ ، ﻭﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪﺍﻝﻔﻥ ﻭﺍﻝﻐﻨﺎﺀ ﻭﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﻭﺍﻝﺭﻗﺹ 
ا ا
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 ﺍﻵﻭﻨﺔﻝﺘﻲ ﻜﺜﺭ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍ، (87)ﻫﺎﺕﺎﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻝﻬﺎ ﻐﺫﺍﺌﻘﺘﻬﺎ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﺸﺘ
 %75ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻝﻠﻴﻭﻨﻴﺴﻜﻭ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ  ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻝﻤﻬﺘﻤﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ  %88ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ
  .ﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓﺍ
ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ  -
ﺍﻝﻤﻘﺩﻡ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﻐﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ 
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻐﺭﻗﺔ ﻓﻲ 
ﻁﺎﻗﻬﺎ ﻭﺘﻅل ﺃﺴﻴﺭﺓ ﻨ، ﻡ ﺘﻔﺘﻘﺩ ﻷﺴﺱ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲﺍﻝﺩﻋﺎﻴﺔ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﺌ
ﻰ ﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻫﺎ ﺇﻝ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺙ ﻝﻠﻘﻨﺎﺓ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺠﺄﺍﻝﻀﻴﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺇ
ﻭﻝﻭ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﺍﻝﻘﻨﺎﺓ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ، (97)ﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺨﺒﺎﺭﻫﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠ
ﺒﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﻁﺒﻕ ﺍﻷﺼل ﻋﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻝﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻫﻲ ﺘﻘﺭﻴ
ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﻭﻥ ﻭﺤﺘﻰ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ، ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ
ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻥ ﻓﺘﺢ ﻫﺎﻤﺵ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﺤﺭﻴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺒﺙ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ 
ﺇﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﺍﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ 
ل ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻌﺽ ﻭﺍﻝﺴﻴﺌﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺨﻼ
ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺇﻤﺎ ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻁﻼﻉ 
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﺩ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺨﺒﺎﺭﻫﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ
ﻴﻨﺒﻭ ﻋﻥ ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻝﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﺫﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل  -
ﻭﻜﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﻁﺎﺕ ﻻ ، ﺍﻝﺫﻭﻕ ﻭﺒﺄﺯﻴﺎﺀ ﻓﺎﻀﺤﺔ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
  (08)ﻫﻡ ﻝﻬﺎ ﺴﻭﻯ ﺍﻝﺘﺨﺩﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﺨﺭﻴﺏ ﻭﺍﻹﻓﺴﺎﺩ 
ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ  -
ﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﻁﻘﺔ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻐﺹ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎ.ﻭﻤﺨﺎﻁﺒﺘﻪ ﺒﻠﻐﺎﺘﻪ
ﺍﻝﻔﺠﻭﺓ ﺍﻝﻬﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺒﺭﺯ  ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
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ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻗﻨﻭﺍﺕ ( 18)ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﻠﻐﺎﺘﻪ
ﻌﺭﺒﻲ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﻭﺼل ﺭﺃﻴﻬﺎ ﻭﺘﺤﺴﻥ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻐﺭﺏ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻴﺸﻬﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝ
ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ، ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺤﻤﻼﺕ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ
ﺘﺨﻁﻲ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﻭﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺤﻤل ﺭﺴﺎﻝﺘﻬﺎ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﺩ ﺠﺴﻭﺭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ 
 ﻓﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺼﻭﺭﺓ ﻜل ﻤﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝﺍﻝﺜﻘﺎ
ﻭﻓﻴﺭ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﺙ ﻝﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺎ ﻓﺎﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺭﻏﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻭﺤﺼﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘ
ﺨﻁﻁﺕ ﻝﻪ ﻓﻲ ﺇﻴﺼﺎل ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﻠﺨﺎﺭﺝ ﺒﺎﻝﺸﻜل ﺍﻷﻤﺜل ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺴﺎﺀﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل 
?Oﻡ :e  >>ﺃﻨﻴﺱ ﺠﺭﺍﺭﻋﻬﺩﺕ ﻝﻪ ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩ ﺫﻝﻙ ﻗﻭل  ﻝﻤﺎﻝﻠﺒﺙ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﻨﺎﻓﻴﺔ 
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ﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻭﻗﺼﻭﺭ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌ -
  .ﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻝﻤﺠﺭﺩﺓ ﺒﻬﺩﻑ  -
ﻀﻲ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻫﻲ ﺤﻠﻘﺔ ﺘﻘ، ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺒﻕ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ
ﻓﻲ ﺃﺸﻜﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﺭ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺢ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﻨﺸﺭ ﻤﻭﺍﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻘﺩﻡ ، ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ
ﻤﺜﻼ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﺨﺒﺭ ﻓﻭﺭﺍﺀ ﻜل ﻜﺎﻝﺭﻭﺒﻭﺭﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﻬﺎ ﺃﻗﺭﺒﺎﺅﻩ ﺃﻭ ﺃﺼﺩﻗﺎﺅﻩ ﻴﺭﻭﻴﺃﻥ  ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥﻗﺘﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﺼﺹ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ 
ﻴﻭﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻨﻘل ﻗﺼﻑ ﺤﻲ ﻤﻥ ، ﻹﺒﺭﺍﺯ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻅﻬﺭ ﻴﻭﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ
ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﻘﺘل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺒﺫﻜﺭ  3002ﺃﺤﻴﺎﺀ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺃﻓﺭﻴل 
ﺭﻭﻴﺭﺕ "ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻝﻀﺤﺎﻴﺎ ﻭﺒﺎﻝﺠﺩل ﻋﻤﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻔﺎﻋل ﻜﺎﻥ ﺼﺤﺎﻓﻲ ﺍﻷﻨﺩﺒﻨﺩﺕ 
ﻤﻥ  "ﻓﻴﺴﻙ"ﻋﻠﻰ ﺃﻡ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺸﻼﺀ ﺘﻭﺃﻤﻬﺎ ﻭﻝﻡ ﻴﻤﻨﻊ ﺫﻝﻙ   ﺤﺭﺭ ﻤﻘﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﺘﺭﻜﻴﺯﻴ "ﻓﻴﺴﻙ
ﻫﻜﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﻜﺯ ، (38)ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻔﺎﻋلﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻀﺤﺎﻴﺎ ﻭﻋﻤﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴ
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ﺃﻭ  ﻝﻠﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻏﺯﺓﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ 
 ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺸﻬﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻓﺎﻝﻤﻬﻡ ﻫﻭ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻜﻴﻑ ﻭﻝﻤﺎﺫﺍ ؟ﻭﻝﻴﺱ ﻜﻡ ﻤﺎﺕ؟
ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻫﻜﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻊ  ﻭﺒﺈﺒﺭﺍﺯ ﻤﺎﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ
 .ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﻫﻤﻭﻤﻪ
ﻭﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺃﻝﻭﺍﻥ ﺒﺭﺍﻗﺔ ﻭﻤﻥ ، ﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲﻝﺇﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﺒﺎﻝﺫﺍﺕ  -
ﻠﺸﺒﺎﺏ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﻨﻅﺭ ﻝﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ  (48)ﻤﻐﺭﻴﺎﺕ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ
ﻋﻥ  ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻭﺴﻁﺤﻴﺔ ﻻ ﺘﺨﺭﺝ
ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻠﻰ  ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻲﻭﺴﺘﺎﺭ ( 58)ﺍﻝﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻭﺍﻝﺭﻗﺹ ﻭﺍﻝﻔﻥ ﻭﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﻭﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ ﺫﻝﻙ 
ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﻌﻘﻭل ﻭﺍﻝﺘﻼﻋﺏ ﺒﺎﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺫﻝﻙ 
  .ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﻁﺎﺕ ﻭﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ
 .(68)ﺇﺸﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﻴﻭل ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺍﻝﻨﻬﻤﺔ ﻭﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﻫﺎﺓ -
ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻡ ﻴﻜﺎﻨﺕ ﺁﺨﺭ ﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻘﺩﻭ
، ﻴﺴﻠﻁ ﺍﻝﻜﺎﻤﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺫﻜﻭﺭﺍ ﻭﺇﻨﺎﺜﺎ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻤﻌﺎ ﺘﺤﺕ ﺴﻘﻔﺎ ﻭﺍﺤﺩ
( ﺍﻷﺥ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ)ﻭﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  ، ﻭﻫﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻬﺎ ﻤﺜل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻭﺍ ﺴﻭﺍ
ﻤﺕ ﺒﺼﻠﺔ ﺇﻝﻰ ﻗﻴﻡ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻴﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻻ ﻭﻨﻤﻁ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍ، ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻲﻭﺴﺘﺎﺭ 
ﺍﻝﺫﻱ ﺒﺩﺃﺕ  "rehtorb gib " ﻭﻝﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﺎل ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ
ﺤﻴﺙ ﺠﻭﺒﻪ ﺒﻤﻌﺎﺭﻀﺔ  4002ﺒﺜﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺸﺒﺎﻁ  CBMﺍﻝﻘﻨﺎﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﻲ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﻭﻗﺩ ﻭﻤﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻀﻁﺭﺕ ﺍﻝﻘﻨﺎﺓ ﺇﻝﻰ ﺇﻴﻘﺎﻓﻪ ﻓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻲﻗﺎﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺴﺘﺎﺭ 
 (.78) ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻨﺎﻓﻴﺎ ﻝﻠﻘﻴﻡ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﻤﻨﻊ ﺒﺜﻪ ﺒﻌﺩ ﻤﺩﺓ ﻗﻠﻴﻠﺔ
ﺍﻤﺞ ﺇﻥ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻴﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﻠﺴﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺭ" ﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ"ﻭﺘﻘﻭل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻠـ -
ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺘﻘﻭل ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻼﻗﻲ ﺍﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻫﻲ ﺍﻷﻓﻼﻡ 
ﻭﻴﺸﺎﻫﺩ ﻤﻌﻅﻡ ، ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﺴﻼﺕ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﻨﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻠﻴﺏ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻤﺭﺍﻫﻘﻭ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺎ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻭﺴﺘﺔ ﺃﻓﻼﻡ  ﻭﻗﺎل 
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ﻘﻭﻥ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﻡ ﺘﺴﻴ ﺃﻨﻬﻡﺍﻝﺫﻴﻥ ﺸﻤﻠﺘﻬﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ %08ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻥ 
ﻴﺸﺎﻫﺩﻭﻥ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺒﻐﺭﺽ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻝﻘﻁﺎﺕ  %46ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺒل ﻗﺎل ﺇﻥ 
 .(88)ﺍﻝﺠﻨﺱ 
ﺎ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺃﺒﺭﺯﺘﻬ
ﻼﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﺫﺍﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺸﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋ
ﻭﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻋﺒﺭ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺃﺸﻜﺎل ﻭﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﻤﺎ ﻭﻨﺸﺭ ﺭﺴﺎﺌل ﺴﻴﺌﺔ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻤﻭﻴل ، ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ SMSﺒﻨﻅﺎﻡ 
 .ﺭﻠﺼﻤﻭﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ ﻭﺠﺫﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﻝﻤﻬﻡ ﻝﻠﻘﻨﺎﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ 
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻝﻠﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ »  ﻝﻤﺼﻁﻔﻰ ﺤﻤﺩﻱﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
ﺴﻨﺔ ﺘﻭﺼﻠﺕ  02ﻭ51ﻤﺭﺍﻫﻕ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ  004ﺔ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨ «ﺍﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ  ﻭﺍﻹﺸﺒﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺭﺹ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻫﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ 
ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﺴﻼﺕ ﻭﺍﻷﻓﻼﻡ ، %3.79ﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﻨﺴﺒﺔﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﻨﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤ
ﺒﻐﺭﺽ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ  %3.78ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﺴﻼﺕ ﻭﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  % 8.88ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
  .(98)ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ  ﻭﺍﻝﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻤﺘﺎﻉ ﻭﺍﻝﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻠل ﻭﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﻀﻴﻕ
ﻴﺄﺘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻨﺤﻭ ﻤﺜل ﻓﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺩﺩﻫﺎ  ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﻋﺒﺭ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻝﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺃﺸﺭﻁﺔ ﺍﻝﻜﺎﺴﻴﺕ ﺼﺎﺭﺕ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﻤﻥ 
 ﺩﺎﻤﻥ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺇﻓﺴﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻴﺴﻬﻡ ﻭ، ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﺘﺠﺩ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻠﻴﺏ
ﻬﺎﺒﻁﺔ ﻭﻓﻘﺩﺍﻨﻬﺎ ﻝﻠﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺫﻭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﻠﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﺃﺠﺴﺎﻡ ﻤﻐﻨﻴﻬﺎ ﻏﺎﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺃﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﺤﺏ ﺍﻝﻤﻬﺯﻭﻡ ﻻ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ، (09)
 ﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﻤﻬﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺘﻬﻡ ﺃﻤﺘﻬﻡﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻭﺘﺭﻓﻊ ﺫﻭﻗﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝ
 .ﻋﺎﻤﺔ
ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﻗﻨﻭﺍﺕ  ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ -
( 19)ﺴﻭﻯ ﻀﺭﺏ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺭﻤﻭﺯﻫﺎﻝﻬﺎ   ﻫﻡﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺠﻬﻭﻝﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻻ
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ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻭﺃﻭﻝﻭﻴﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﻡ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﺴﻤﻴﺔ ﺭﺍﺴﺔ ﻓﻔﻲ ﺩ ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺘﺯﻋﺯﻋﻬﺎ
ﺔ ﻋﻴﻨﻋﻠﻰ  «ﻤﺩﻯ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻝﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﻭﺭﺓ»ﻋﺭﻓﺎﺕ 
ﺃﻏﺎﻨﻲ  %38ﺼﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻭﺘﻭ 2002 ﺃﻏﻨﻴﺔ ﻤﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﻴﻡ ﺴﻨﺔ 001ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻀﻤﺕ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ  % 1ﻭﻭﻁﻨﻴﺔ  %3ﻭﺃﻏﺎﻨﻲ ﺸﻌﺒﻴﺔ ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺃﻏﺎﻨﻲ  %31ﻭ، ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ، (29) %38ﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭ، ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻓﻬﻭ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ
ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺒﺙ ﺃﻏﺎﻨﻲ ﻭﻤﻨﻭﻋﺎﺕ ﻻ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺔ 
   .ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻜﻭﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻠﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻭﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﻜﺄﻥ ﺘ
ﻭﺘﻌﺎﻝﺞ ﻤﺸﺎﻜل ، ﻭﺇﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻝﻴﺔ ﻭﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺇﺭﺸﺎﺩﻴﺔﻭﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ  ﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭﺘﺭﻓﻴﻪ
ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﺴﻠﺒﻴﺎ ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﻡﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎﻫﻡ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﻼﻡ ﻋﻨﻑ ﻭﺭﻋﺏ ﻭﺇﺩﻤﺎﻥ 
ﺒﺩ ﻤﻥ ﺩﻋﻡ ﺩﻭﻝﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﺩﻯ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻭﻻ (39) ﻭﻗﺘل ﻭﻤﻁﺎﺭﺩﺍﺕ ﺒﻭﻝﻴﺴﻴﺔ
  .ﻋﺭﺒﻲ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻬﺎﺩﻓﺔ
ﺴﺘﻘﻭﻥ ﻴﻤﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ  %38 ﺃﻥ ﻋﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻀﺎل ﻤﻨﺼﻭﺭﻭﻴﺘﺤﺩﺙ 
ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻭﻀﻊ  % 72ﻭ، ﻴﺸﺎﻫﺩﻭﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ %15، ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ
ﺎﺌﻴﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻔﻀ، ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺘﺸﻔﻴﺭ ﻝﻤﻨﻊ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺤﻁﺎﺕ
ﻗﺎﻝﻭﺍ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻨﺸﺭ  %65ﻭ، ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺘﻌﻠﻤﻬﻡ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺸﺎﺭﻉ % 96ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻰ 
ﻗﺎﻝﻭﺍ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﻠﻠﺕ ﻤﻥ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ  %75ﻭ، ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
  .ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡﻤﻥ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗﺎﻝﻭﺍ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ  %57ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ 
ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺇﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﻨﻔﺱ  01ﻤﺤﻁﺔ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﻨﺠﺩ  004ﻓﺎﻝﻴﻭﻡ ﺘﻭﺠﺩ 
  .(49)ﺍﻝﻌﺩﺩ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻗﻨﺎﺓ










ﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﺘﺴﺎﻋﻪ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻔﻀﻝﻠﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻼﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ
ﺴﻨﺘﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔﻭ
 . ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ
  
     :ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ :1ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ 
ﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻤﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ 
ﺍﻝﻭﺍﻓﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﺘﺨﺫﺕ ﻝﻨﻔﺴﻬﺎ ﺓ ﺍﻝﺒﺙ ﺭﺘﺩﺍﺭﻜﺕ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺨﻁﻭ
ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﻭﺘﻨﺸﺭ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ، ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ  ﺘﻭﺼل ﺭﺴﺎﻝﺘﻬﺎ
ﻭﺘﺘﻨﻭﻉ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ، ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ
ﺜﻪ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺴﺘﺭﻭﺡ ﻥ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺤﻭل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺒﻷﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﻠﻘﻬﺎ 
ﻭﺘﻘﺴﻡ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺨﺭﺁﺒﻪ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﻼ ﺃﻭ ﺴﺅﻤﺎ ﺃﻭ ﻀﻴﻘﺎ ﻹﻨﺴﺎﻥ 
  :ﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻡ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺇﻝﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻭﺫﻝﻙ ﺤﺴﺏ ﺍﻝ
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  :ﻭﺘﻘﺴﻡ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻝﻰ ، (59)«وا8ار" اKOة
ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻭﺘﺩﻴﺭﻫﺎ  :ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ -1
ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺔﺍﻝﺩﻭﻝ ﺘﺘﻭﻝﻰ، ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ، ﺍﻝﻘﻨﺎﺓ ﻭﺘﻤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
، (69)ﺇﻁﺎﺭﻫﺎﺘﻌﺒﺭ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻭﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻭ، ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﻜﺎﻨﺕ  ﺍﻨﺘﺸﺭﺕﻭﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﺭﻯ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﺎﻝﺢ 
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 ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺒﺭﻤﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻓﻕ ، ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺯ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺘﺘﻤﻴﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻝﻘﻭﻯ 
ﻭﻝﻜﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺤﻭل ﺠﺫﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ، (79)ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺔ 
ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ  ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ
  .ﺘﺴﻠﻙ ﻤﺴﻠﻙ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻁﻐﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ
ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ 
ﺘﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺞ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻝﻘﻨﺎﺓ ﺒﺫﻜﺭ ﻤﺯﺍﻴﺎﻩ  (89)ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ
ﻓﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻜﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ، ﻭﺇﺨﻔﺎﺀ ﻋﻴﻭﺒﻪ
ﻯ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻴﺅﺜﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﺘﻭ
ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻘﻨﺎﺓ  ﺍﻤﺘﻼﻙﻓﻼ ﺘﺨﻠﻭ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ، ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ
ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﻨﻭﺍﺕ  ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒل ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻗﻁﺎﺭ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎﺯﺍﻝﺕ ﺘﺤﺘﻜﺭ
ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﻤﻊ  ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻤﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻭﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺇﻝﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻘﻁﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﻼﻤﺢ  ﻋﻠﻲ ﻨﺒﻴلﻭﻴﺸﻴﺭ ، ﻭﺠﻭﺩ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻬﺎ
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ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻜﺭﺓ ﻝﻠﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻘﻁ ( 99) «> اKنوﺏK
ﻫﻲ ﻤﻥ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻗﻨﺎﺓ ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﻨﺠﺩ 
ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﺭﺒﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻤﺘﻠﻙ 
ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻭﻗﻨﺎﺓ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﻭ ﻨﺎﻁﻘﺔ ﺒﺎﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝ ﻭﻫﻲ
ﻭﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺎﻭﻫﻲ ﻜﻠﻬ، ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻝﻘﻨﺎﺓ ﺍﻷﻤﺎﺯﻴﻐﻴﺔ
ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻀﺎﻓﺕ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻠﺒﻴﺔ 
ﺩﺍﻓﻬﺎ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻭﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻭﺃﻫ
  .ﺝﺎﺭﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺨ
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ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﺘﻌﺎﻨﻴﻪ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺠﻠﻴﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ 
  .ﺍﻝﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻝﻠﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ
ﺘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺭﺅﻭﺱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻭ :ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ  – 2
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ( 001)ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﺍﻷﻭل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺭﺒﺢ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻓﺔ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺭﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻓﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺼ
ﻭﺘﻠﺠﺄ ، (M2)ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﺨﺩﻤﺔ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻐﺘﺭﺒﻴﻥ ﻜﺎﻝﻘﻨﺎﺓ ﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺎﻫﺩﻓﻬ
  .ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﺎﺕ ﺒﻠﺩﺍﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﺙ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔ
ﺃﻤﺎ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺃﻁﻠﻕ ﻤﺤﻁﺔ ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ 
ﻭﻫﻲ   ﺼﺎﻝﺢ ﻜﺎﻤلﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺸﻴﺦ  ﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺁل ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﺸﻴﺦ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﺒﺜﺕ  2991ﺎ ﻋﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﺒﺜﻬ TRAﺘﻠﺘﻬﺎ ﺸﺒﻜﺔ  1991ﻋﺎﻡ  CBMﻗﻨﺎﺓ 
ﻤﻥ ﺍﻴﻁﺎﻝﻴﺎ ﻝﺘﻨﺘﻘل ﺇﻝﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  TRAﻤﻥ ﻝﻨﺩﻥ ﺜﻡ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﺩﺒﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﺜﺕ 
ﻤﺜﺎﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻝﻠﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ  CBMﻭﻜﺎﻨﺕ ﻗﻨﺎﺓ (. 101)ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ 
ﺒﻲ ﻴﺭﻯ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻭﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﻨﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻓﺒﺩﺕ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻝﻌﺭ
ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻬﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﻤﻁﺎﺭﺩﺓ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻝﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﺜل ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻋﺭﺒﻴﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ
ﻭﻗﺩ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﺎﺓ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻤﻨﻌﻭﺍ ، ﻝﻪ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻤﺨﺩﻋﻪ
ﺍﻝﺼﺤﻭﻥ ﺍﻝﻼﻗﻁﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻘﺩﻤﻴﻥ ﻝﺫﻝﻙ ﺃﻋﺫﺍﺭﺍ ﻭﺤﺠﺠﺎ ﻭﺍﻫﻴﺔ ﻏﺭﻀﻬﺎ 
 ﺍﻝﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺁل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡﺍﻝﺸﻴﺦ  ﻓﻭﺭﺒﺱﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻤﺠﻠﺔ ، (201)ﻨﺎﺱ ﺤﺠﺏ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻝ
 ﺼﺎﻝﺢ ﻜﺎﻤلﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ  ﺍﻷﻭﻝﻰﻤﻥ ﺃﺒﺎﻁﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺒل ﺼﻨﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ  007ﺍﻝﺫﻱ ﺩﺨل ﻝﻌﺒﺔ ﺇﻁﻼﻕ ﻓﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻨﺤﻭ  ﻭﺒﻠﻐﺕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ، (301)
ﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺭﺍﺤﺕ ﺒﺎﺓ ﻭﺍﻝﻭﺠﺎﻫﺔ ﻭﺒﺎﻝﺩﻴﻥ ﻭﺩﻭﻻﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻤﺘﺯﺠﺕ ﻝﺩﻴﻪ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﺭﺒﺢ ﺒﺎﻝﻤﺒﺎﻫ
ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ، (401)ﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻪ ﺘﺘﻔﺘﺕ ﻭﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻭﻁﻨﻲ 
ﺇﻁﻼﻕ ﻗﻨﺎﺓ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ  ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﺃﺴﻬل ﻤﻥ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻓﺘﺢ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻋﻼﻤﺔ 
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ﻤﺎﻋﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﺫ ﺘﺨﺘﻠﻑ  ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﻜل ﺼﺎﺤﺏ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻹﻁﻼﻕ ﻗﻨﺎﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻓﺭﺩﺍ ﺃﻭ ﺠ
  :ﺨﺎﺼﺔ ﻨﺫﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ  ﺃﻭﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ  (501)ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺫﺍﺕ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻤﺎ ﻁﺎﺌﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺯﺒﻴﺔ  -
ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻠﻜل ﺤﺯﺏ ﻗﻨﺎﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﻝﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ 
  .ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻙ
ﻗﻨﺎﺓ ، ﻤﺜﻼ ﻗﻨﺎﺓ ﺯﻴﻥ( 601)ﻴﻕ ﺸﺨﺼﻲ ﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺫﺍﺕ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺴﻭ-
  .ﻓﻬﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﻋﺭﺽ ﺇﺸﻬﺎﺭﻱ ﻝﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ  ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺎﻝﻙ ﺍﻝﻘﻨﺎﺓ VTSSURTIC
ﺭﺍﺤﻭﺍ ﻴﺘﻭﻗﻌﻭﻥ ﻭ ﺍﻨﺒﻬﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺩﺀ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻫﺫﻩ
ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺘﻔﺎﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﺤﺘﺭﻡ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺒﻌﻀﻬﺎ 
ﻝﺒﻌﺽ ﻭﺃﻥ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﻜﻥ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍ
ﻭﻝﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﺭﺅﻴﺎ ، ﻤﻔﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﺅل ﻴﻨﻘﺼﻬﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺤﺎل ﻝﻐﺎﻴﺔ ﺍﻵﻥ
ﻴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝ ﻐﻰﺤﻴﺙ ﺘﻁ (701)ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ 
ﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻏﺎﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﺭﺒﺢ ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﺒﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍ
ﻤﺭﺡ ﻭﻓﻭﺍﺯﻴﺭ ﻭﻗﺭﺍﺀﺓ ﺃﺒﺭﺍﺝ ﻭ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺠﺭﺩ ﻝﻬﻭ
ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺭﺯ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ 
ﻭﺍﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺘﻀﻡ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻨﻋﺩﺓ ﻗ CBMﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﻝﻠﻁﻔل ﻭﺍﻷﻓﻼﻡ ﺯﺍﺌﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﻤﺎ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻓﻼﻡ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻀﺎﻓﺕ 
 ﺓﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﻋﺩﺓ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻨﺎ
ﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻋﺩﺓ ﻭﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌ، (801)ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻘﻴﺔ ﻭﻗﻨﺎﺓ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻝﻘﻨﺎﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ 
ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ :ﻤﺸﺎﻜل ﺭﻏﻡ ﻗﻭﺓ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻝﻤﻌﻭﻗﺎﺕ 
، ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻹﻋﻼﻨﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻀﺨﻤﺔ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﻤﺩﻓﻭﻉ )ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺸﺎﻫﺩﺘﻪ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ 
   (.901)ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﻝﺨﺴﺎﺌﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺭﺽﻌﺎ ﻴﻤﻤ(ﺍﻷﺠﺭ
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ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻗﻨﻭﺍﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭ
ﺤﻴﺙ ( 011)ﻘﻁﺭ ﻝﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ 
  .ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻘﻁﺭﻴﺔﻻ ﺘﺯﺍل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﺎﺓ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻝﻬﺎ ﺍﻝ
ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﺎﺕ ﺘﺨﺩﻡ ﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻝﻘﺩ ﺍﻨﺘﻘل ﺍﻝﻤﺸﻬﺩ ﺍﻝﻤﺭﺌﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ 
ﻋﺼﺭ ﻓﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﺎﺯﺍل ﻴﺨﺩﻡ ﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
ﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺫﻜﻴﺭ ﻭﺩﻘﻭﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﻘﺭ ﺍﻝﻘﻨﺎﺓ ﻴ، (111)ﻭﺇﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﺃﻱ ﺩﻭﻝﺔ  ﺘﺘﻤﺭﻜﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺘﻨﺘﻘﺩ ﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲﺒﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  ﻝﻘﻨﺎﺓ ، ﻓﺎﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺘﻨﺘﻘﺩ ﻜل ﺍﻝﺩﻭل ﻤﺎﻋﺩﺍ ﻗﻁﺭ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﻓﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ "ﺴﻴﻤﻴﺴﻭﻥ ﻰﻤﻨ ﻭﻗﺩ ﻴﺼﻠﺢ ﻫﻨﺎ ﻋﻨﻭﺍﻥ، ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﺒﺎﺭﻙ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺸﺒﻪ  ﻤﺄﻤﻭﻥ ﻓﻨﺩﻱ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ( 211)ل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺸﻌﺎﺭﺍ ﻝﻤﺜ" ﺇﻻ ﻫﻨﺎ
ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺒﻤﺎﺌﺩﺓ ﻋﺎﻤﺭﺓ ﺒﺄﻝﻭﺍﻥ ﺍﻝﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻝﺸﺭﺍﺏ ﺍﻝﺸﻬﻲ 
ﻝﺫﻝﻙ ﻓﻬﻭ ، ﻴﻘﻑ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻋﺎﺠﺯﺍ ﻋﻥ ﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﺤﻴﺯ ﻤﻌﺩﺘﻪ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩ
ﻨﻔﺠﺎﺭ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﻤﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻝﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ 
ﻭﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ، (311)ﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ 
2 ﺕﺝ :Oة "ﺃﻨﻪ  ﺎﻨﻲﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺍﻝﺩﻨﻴﺠﺯﻡ  ﻥﻓﻲ ﺤﻴﺎ ﺘﻤﺜل ﻤﻭﻀﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﺇﻋﻼﻤﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴ
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ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ( 411")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ﺝ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻀﻌﻬﺎ ، ﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻝﻠﻘﻨﺎﺓﻝﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﺘﺒﻌﺎ 
  .ﻴﻤﻭﻝﻬﺎ ﺩﺓ ﻤﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻝﻘﻨﺎﺓ ﺃﻭ ﻤﻥﻋﺎ
ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ 
ﻭﺍﺤﺩ ﺍﻷﻭل ﻗﻴﺩ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺭﺃﺱ  ﻥ ﻻ ﻗﻴﺩﺍﻝﻪ ﻗﻴﻭﺩ ﺒل ﺇﻥ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻴﺤﺎﺼﺭﻫﺎ ﻗﻴﺩ
ﻀﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﻴﻤﻥ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻷﺴﺘﺎﺭ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻭﻤﺎﺯﺍﻝﺕ ﻗﺒﺍﻝﻤﺎل ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ 
  !ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻤﻤﺴﻜﺔ ﺒﺎﻝﺭﻗﺎﺏ
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  :ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ :ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺒﺙ:ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺏ
ﺤﻴﺙ ﺘﺒﺙ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ :ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺘﺒﺙ ﺒﺎﻝﻌﺭﺒﻴﺔ -1
ﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻠﻐﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﺭﺴﺎﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺙ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻷﺨﺭ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝ
ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻭﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﻭﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻝﻠﻐﺘﻴﻥ ﻜﺎﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ
ﻓﺎﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺭﻕ ﻭﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ  ﺘﺘﻘﻨﻬﺎ
ﺫﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻻ ﺍﻝﺤﺼﺭ ﺍﻝﻘﻨﺎﺓ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻨﻭ، ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻝﻠﻐﺘﻴﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ
ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻠﻐﺔ  ﺇﺭﺴﺎﻝﻬﺎﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻭﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﺯﺍ
ﻭﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺯﻴﺔ ﻴﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﻠﻐﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺒﺙ ﺇﺭﺴﺎﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﻠﻐﺘﻴﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠ
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﺙ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻠﻐﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻝﻐﺔ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺩﻡ ﺍﻝﻠﻐﺘﻴﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﻘﻨﺎﺓ ﺍﻝﻤﻨﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨ
  .ﻝﻐﺔ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻘﻨﺎﺓ
ﻓﺎﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺘﺒﺙ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ 
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻌﺩﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ 
  .ﻀﻌﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻝﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭ
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﻫﻲ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ :ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺘﺒﺙ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ  -2
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺙ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻫﻲ ، ﺘﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺎﺒﻊ ﺍﻝﻴﺩ( 511)ﺍﻝﻌﺩﺩ 
ﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﺍ، ﺃﻭل ﻗﻨﺎﺓ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
ﻭﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ، ﻭﺼﻠﺕ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏﺃﺇﺫﺍ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﺯﺓ 
 ﺭﺍﺀﻭﺃﺜﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﺒ، ﺒﻨﻘل ﺼﻭﺭﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ
ﻭﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻗﺼﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻗﺼﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔ ، ﻐﻁﻴﻬﺎ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺒﺭﻭﺯﻫﺎﻜﺎﻨﺕ ﺘﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓ
 8991ﺒﺎﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﻘﻘﺘﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺜﻌﺎﻝﺏ ﺍﻝﺼﺤﺭﺍﺀ ﻋﺎﻡ  ﺓ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔﺍﻝﺠﺯﻴﺭ
ﺃﻴﻥ ﺤﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻱ ﻻ ﻴﻜﺫﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﻓﻌﻠﺕ ﺒﻪ ﺇﺫﺍﻋﺔ 
  .7691ﻋﺎﻡ " ﺼﻭﺕ ﺍﻝﻌﺭﺏ"
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ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻝﻨﻴل ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻭﺭ ﻫﺫﻩ 
ﻭﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻝﻠﺭﺃﻱ ﺘﻭﺼﻴل ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺼﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘ
ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻬﺩﻑ  ﻝﻴﺱ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺙ ﺒﻠﻐﺎﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻝﻜﻥﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ  ﺍﻝﻌﺎﻡ
ﻭﻤﻥ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺘﺒﺙ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺩﺭﺍﻤﻲ ﻏﺭﺒﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
  .ﻤﺭﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﺴﺘ، XOFﻗﻨﺎﺘﺎ ،  VT eno، 2BMﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﻨﺫﻜﺭ 
ﻐﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺼﻭﺭ ﻠﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﺤﻨﺎ ﻝﻠﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺙ ﺒﺎﻝ
ﺍﻝﺘﻲ " ﻋﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻐﺹ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ 
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ  ﺘﺒﺙ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺘﺒﻊ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻴﻬﻤﻬﺎ ﺍﻝﻭﺼﻭل
ﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ  ﺎﺴﻭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻘ
ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ  CBBﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل 
  .ﻭﻗﻨﺎﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻹﻴﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، (611)ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ  42ﻭﻤﺤﻁﺔ ﻓﺭﺍﻨﺱ 
ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺇﻁﻼﻕ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺤﺘﻰ ﻓﺎﻝﻌﺎﻝﻡ 
   .ﻴﻌﺯﺯ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
  :ﻭﻫﻲ ﻨﻭﻋﻴﻥ :ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺒﺙ(:ﺝ)ﺍﻝﻔﺭﻉ 
ﺃﺠﻬﺯﺓ  ﺍﻤﺘﻼﻙﺘﻤﺜل ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻝﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ :ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ -1
ﻭﺘﻠﺠﺄ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ، ﻭل ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺩﻓﻊ ﺭﺴﻭﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﺭﺍﺒ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل
ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺒﺙ ﺇﺭﺴﺎﻝﻬﺎ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﻭﺍﺠﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ 
ﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺒﺙ ﻭﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺸ
ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨ (711)ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
، ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ
ﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﺒﻭﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺘﺠﺩ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﺘﺘﺠﻪ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻝﻠ
ﺜﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﺃﻜ( 811)ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﻨﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ
ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺠﺫﺏ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﻨﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺭﻭﺘﺎﻨﺎ 
  .ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ CBMﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
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ﻭﺘﺸﺘﺭﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﺩﻓﻊ ﺤﻕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ : ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻤﺸﻔﺭﺓ-2
ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﻔﺭﺓ ﺘﺸﺒﻪ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ، ﺤﻕ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﻤﺠﺎﻨﻴﺔ
ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﺸﻔﻴﺭ ﺒﻌﺽ ، ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺸﺎﻫﺩﻫﺎ ﺇﻻ ﻴﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺩﻋﻭﻯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻻ 
  (.911)ﻜﻭﻥﺍﻝﻤﺸﺘﺭ
ﺃﻭﻝﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ  TRAﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ 
ﺫﺍﺕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺒﺜﺕ ﺃﻭل ﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﺭﻭﻤﺎ ﻗﺒل ﺃﻥ  ﻫﻲﻤﺩﻓﻭﻉ ﺍﻷﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ
ﻭﻗﺩ ﺒﺜﺕ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻭﻝﻰ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ، ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻝﻰ ﻋﻤﺎﻥ
، ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻝﻬﺎ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻭﻗﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﻫﺫﻩ، ﺭﺓﻤﺸﻔ
ﻭﺘﻌﺩ ﺸﺒﻜﺔ ، ﺇﻝﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ( 021)ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻬﺎ ﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻜﺎﺤﺘﻜﺎﺭﻫﺎ ﻝﻠﺒﻁﻭﻻ
ﻭﺸﺒﻜﺔ ﺸﻭﺘﺎﻴﻡ ، ﺃﻭﺭﺒﺕ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻉ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻭﻗﺩ  %001ﻭﻫﻲ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ؛ﻤﺸﻔﺭﺓﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻭﻤﻨﺫ ﻓﺘﺭﺓ ﻅﻬﺭﺕ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝ
ﺍﻹﺤﻜﺘﺎﺭ ﻭﻁﺒﻘﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻠﻌﺒﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﺴﺘﻐﻠﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﺘﺸﻔﻴﺭ
ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻓﻲ  ﻡ ﻜﻤﺎﻜل ﻭﻫﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻜﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﻓﻲ 
ﻭﺍﻝﻌﺩﻴﺩ  0102 ﻜﺄﺱ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺒﺙ ﻭﻨﻘل ﻭﻗﺎﺌﻊﻤﻊ ﺍﻝﻔﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ  ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﺁﺨﺭ ﺨﺭﺠﺘﺎﻫﺎ
 ﺍﺴﺘﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻁﻭﻻﺕ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺁﺴﻴﺎ ﻭﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺤﺘﻰ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ
ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﺭﻡ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﻤﺒﺎﺭﻴﺎﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  ﻜﺒﻴﺭ
   .ﻭﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩﻩ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺤﻕ ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﻭﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻪ ﻝﻤﻥ ﻴﺩﻓﻊﻝﻠﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ 
  :ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ(:ﺩ)ﻔﺭﻉﺍﻝ
ﻤﺘﻨﻭﻉ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻀﻤﻭﻥ 
ﺴﻭﺍﺀ ﺇﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﺜﺎﺌﻘﻴﺔ ﻭﺇﻋﻼﻨﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺒﻼﻏﺎﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺃﻓﻼﻡ ﻭﺃﻏﺎﻨﻲ ﻭﻤﺴﻠﺴﻼﺕ 
ﻴﺭﺓ ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒ، ﻭﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﻭﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ
ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ  ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺭﻏﻡ ﺫﻝﻙ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ
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ﻓﺎﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﻨﻭﻋﺎﺕ ﺭﻏﻡ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻋﺎﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻗﻨﻭﺍﺕ ، ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ
ﺒﻔﻘﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲﻭ ﻭﺩﺒﻲ CBM
 (121)ﻗﻨﺎﺓ ﻋﺎﻤﺔ  131ﻤﺔ ﻭﺤﺴﺏ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻋﺎ
ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻤﻘﺎﺒل  07%ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺼﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻌﻴﺎﻀﻲ ﻭﻴﺸﻴﺭ 
 .)221(ﻋﺎﻤﺔ  03%
ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺘﻨﺎﻓﺴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ  9991ﺸﻬﺩ ﻋﺎﻡ 
ﻷﺨﺫ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺍ، ﺍﻝﺭﻗﻤﻲ ﻭﺇﻁﻼﻕ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻜﻡ ﻭﺍﻝﻜﻴﻑ ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻲﻓﻲ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ 
( 321)6991 ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻨﺫ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ
ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  9002 ﺭﻗﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻤﻨﺎﺀ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ
ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ  80ﻗﻁﺎﻉ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻴل ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻀﻡ  ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ 7991ﻴﻭﻨﻴﻭ 1
ﻤﺼﺭ  ﻭﺃﻁﻠﻘﺕ( 421)ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻭ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻜل ﻗﻨﺎﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ 
، ﺍﻝﺦ.....ﺍﻝﻨﻴل ﺭﻴﺎﻀﺔﻭ ﻝﻸﺨﺒﺎﺭﺍﻝﻨﻴل ﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻨﻴل ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻨﻴل ﺩﺭﺍﻤﺎ
ﻤﺤﺩﺩ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻭﺍﺩ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ  ﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻝﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺠﻤﻬﻭﺭﻭﺘﺴﻌﻰ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀ
ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻝﻠﺨﺩﻤﺔ ﻤﺜل ﻗﻨﻭﺍﺕ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ، ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﻭﺴﻨﺤﺎﻭل ( 521)ﻭﺍﻷﻓﻼﻡ ، ﻰﺍﻝﻤﻭﺴﻴﻘ، ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔﻭﺘ، ﺨﻼﻝﻬﺎ
    .ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ( ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺹ)ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ 
  .ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ :2ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ 
ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﻋﻼﻡ ﺠﺎﺩ ﻤﺘﺠﺩﺩ ﺒﺘﺠﺩﺩ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ 
ﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﺒﻌﺽ ﻤ
  .ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
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ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ :ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ (:ﺃ)ﺍﻝﻔﺭﻉ 
ﻭﻋﺎﻤل ، ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل، ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺜﻬﺎ ﺃﻱ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻜﺎﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻁﺎﺓ
ﻨﻴﻑ ﻭﺴﻨﺤﺎﻭل ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺘﺼ، ﺍﻝﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺨﺎﻝﺹ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻑ
ﻝﻠﻘﻨﻭﺍﺕ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺜﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ 
  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺨﻠﺼﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑﻠﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ 
ﺴﺎﻋﺔ ﻭﻫﻲ ﻓﻌﻼ ﻗﻨﻭﺍﺕ  42ﻭﺘﺨﺘﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺒﺙ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻤﺩﺓ: ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ-
ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻝﻙ ﻨﺠﺩ ، (621)ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻓﻴﺔ  ﻨﻅﺭ ﺓﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩ
ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ، ﻝﻸﺨﺒﺎﺭﻜﺫﻝﻙ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻝﻨﻴل ، ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﻭﻤﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﺍﻵﻨﻴﺔ  ﺭﺒﻁ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺒﺂﺨﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ
ﺨﻴﺭ ﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﻭﻝ، ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺸﻜل ﻤﺼﺩﺭ ﺇﺯﻋﺎﺝ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻝﺠﺄﺕ  1102ﻴﻨﺎﻴﺭ 52ﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﺤﺼل ﻝﻘﻨﺎﺓ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ ﻝﺜﻭﺭﺓ 
ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﻏﻠﻕ ﻭﺍﻝﺘﺸﻭﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺒﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﺎﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺼﺭ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﻜﺔ ﻝﻠﻘﻤﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ 
ﻨﺎﻴل ﺴﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺃﻥ ﺘﺼﻨﻊ ﺭﺃﻱ ﻋﺎﻡ ﻋﺭﺒﻲ ﺠﺩ ﻤﺅﺜﺭ ﻭﻭﺍﻋﻲ ﺤﻴﺙ 
ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﻥ ﻜﺸﻑ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻨﺯﻉ ﺍﻝﺴﺘﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻓﻠﻭ ﺘﺤﺩﺜﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﻻ ﺍﺤﺩ ﻴﻨﻜﺭ ﺠﺭﺃﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺴﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ 
  .ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ
  .ﻗﻨﺎﺓ 43ﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺒـﻭﻗﺩ
ﺩ ﺍﻝﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻋﺩ: ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ-
ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﺃﻤﺎﻡ 
ﺨﺭﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻭﺩﻴﻭﻫﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﺍﻝﻜﺎﻤﻴﺭﺍ ﻭﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻨﺎﺴﺏ ، ﺍﻝﻤﺨﺭﺠﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ ﻗﺎﻝﺏ ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺠﺎﺩﺓ ﻭﺍﻝﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﺨﺒﺭﺍﺕ ، ﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺘﻤﺎﻤﺎﺍ
ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻤﺜل ﻫﻜﺫﺍ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻗﻠﻴل ﻋﻠﻰ ، (721)ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ 
ﻀﺭﺍﺕ ﺎﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺘﺭﻜﺯ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺤ
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ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ، ﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴ
  .ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺜل ﻫﻜﺫﺍ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺘﻭﺼﻴل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺩ:ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ -
، ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏﻭ ﻡﺩﻴﻥ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻝﻅﻠﻭ، ﻋﺘﺩﺍلﺍﻻﻭﺘﺴﺎﻤﺢ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺘﻌﺎﻝﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ 
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻗﺭﺃ ، ﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ  ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ
ﺃﻭل ﻗﻨﺎﺓ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺒﺙ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺜﻡ  8991ﻋﺎﻡ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺄﺴﺴﺕ
ﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻘﻨﺎﺓ ﺍﻝ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻝﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﺘﻠﺘﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻤﺜﺎل ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺠﺩ
  .ﻝﻠﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻨﺒﻭﻱ ﺍﻝﺸﺭﻴﻑ
ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﺈﻁﻼﻕ ﺃﻓﻼﻡ ﺘﺴﻠﻴﺔ  :ﻓﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل -
ﻭﻴﺠﺏ ، ﻤﻴﺔ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺘﻭﻋﻴﺘﻬﻡﻴﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻌﻠ، ﻜﺭﺘﻭﻨﻴﺔ ﻝﺘﺴﻠﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل
، ﺭﺍﻜﻬﻡﺘﻔﻜﻴﺭﻫﻡ ﻭﺇﺩﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻷﻁﻔﺎل ﺒﻔﺌﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻷﻋﻤﺎﺭ ﺍ
ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻡ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺃﻓﻀل ، ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺠﻴل ﻤﺜﻘﻑ
ﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺍﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﻋﺩﺍ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ  ﻓﺠﻠﻬﺎ ﻴﺒﺙ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ، (821)ﻝﻬﻡ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺨﻁﻴﺭ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ، ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤﺼﺹ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ
ﻡ ﺭﺴﻭﻡ ﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﻤﺩﺒﻠﺠﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻫﻲ ﻤﺼﻨﻌﺔ ﻭﻤﻌﻠﺒﺔ ﺫﺍﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻏﺭﺒﻲ ﻭﻤﺎ ﺩﻘﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻴ
ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻀﺎﺌﻴﺎﺕ  ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﻴﻡ ﺼﺎﻨﻌﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻁﻔل ﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ
ﻫﺫﻩ  ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕﺸﻴﺩ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻁﻔﺎل ﺘﺒﺙ ﺃﻨﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﻗﻨﻭﺍﺕ
ﺠﺩ ﻗﻨﺎﺓ ﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻻ ﺍﻝﺩﻋﺎﻴﺔ ﻨﺠﻤﻬﻭﺭ ﻜﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺃﻥ ﺘﺤﺘل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻝﺩﻯ ﺃﻁﻔﺎل ﻭ
ﻓﻬﻲ ﺘﻭﺼل ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻝﻸﻁﻔﺎل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻨﺎﺸﻴﺩ ، ﻁﻴﻭﺭ ﺍﻝﺠﻨﺔ ﻭﻗﻨﺎﺓ ﺴﻜﺭ
 ECAPS، 3CBMﻗﻨﺎﺓ:ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻠﻁﻔل ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻨﺫﻜﺭ، ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﻁﻔﺎل
  .ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﻝﻸﻁﻔﺎل،  NOOT
ﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻜﻤ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﺃﻥ ﺸﺒﻪ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻔﺎﻕﺍﺘﻫﻨﺎﻙ  :ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ -
ﺇﺫ ﻴﺒﻠﻎ ﺤﻭﺍﻝﻲ ﻨﺼﻑ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﻭ ﺒﺂﺨﺭ ﺇﻻ ...ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻪ ﻫﺎﺌﻼﹰ
ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﻗﻴﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻻﻨﻪ ﻝﻴﺴﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻲ 
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ﺴﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻭﺃﻜﻭﺍﻡ ﻝﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻨﻔﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺠﺩ ﺍ، (921)ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ 
ﻭﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ، ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻼﻡ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﺴﻼﺕ
ﻨﻅﺭﺍ ، ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﺘﻜﺭﺱ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ
ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ  ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺘﻭﻀﻴﺢ، (031)ﻝﻁﻐﻴﺎﻥ ﻤﺭﺠﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
 :ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﺒﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺇﻝﻰ
ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ  ﺍﺘﺠﺎﻩﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻝﻘﺩ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻵ :ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ1-
ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﻭﻨﻘل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻋﺭﺍﺱ ﺍﻝﻜﺭﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺒل ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺸﺩﻴﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻁﻭﻝﺔ 
 ﻓﻠﻭ ﻨﺘﺎﺒﻊ ﻤﺜﻼ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﺎﻗﺔ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ 
ﺤﺠﻤﺎ ﻜل ﻴﻭﻡ ﻭﻗﻨﺎﺓ ﺩﺒﻲ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯ ﻝﺒﺎﻗﺔ ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ ﺤﻭل ﺍﻝﻨﻘل 
 ﻓﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻨﻘل ﺍﻝﺤﺼﺭﻱ ﻝﻠﻤﺒﺎﺭﻴﺎﺕ، ﺍﻝﺤﺼﺭﻱ ﻝﻤﺒﺎﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ
ﻜﺄﺩﻭﺍﺭ ﻗﻭﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺩﺒﻲ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻓﺘﺒﺙ ...ﺍﻝﺩﻭﺭﻱ ﺍﻹﺴﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﺍﻹﻴﻁﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﺒﺭﺍﺯﻴﻠﻲ
ﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻤﺸﻔﺭﺓ ﺔ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺭﻏﺒﺎﻗ ﻘﻰﻭﺘﺒ، ﻤﺒﺎﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﺭﻱ ﺍﻷﻝﻤﺎﻨﻲ ﺤﺼﺭﻴﺎ
ﻭﻗﺩﺭ ، ﺒﺠﻨﻭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ 0102ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ ﻜﺄﺱ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ 
  .ﻗﻨﺎﺓ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ 45ﺒـ 9002ﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻝﻌﺎﻡ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎ
ﻝﻜﻥ ﻅﻬﻭﺭ ، ﻜﺎﻨﺕ ﺇﻝﻰ ﻭﻗﺕ ﻗﺭﻴﺏ ﺠل ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﻤﺸﻔﺭﺓ:ﻓﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﻤﺎ ﻭﺍﻷﻓﻼﻡ2-
ﻭﻫﺫﻩ ، ﺴﺅﺍلﺭ ﻤﻥ ﺒﺎﻷﻓﻼﻡ ﻴﻁﺭﺡ ﺃﻜﺜ ﺔﻗﻨﻭﺍﺕ ﺭﻭﺘﺎﻨﺎ ﻭﻤﻴﻠﻭﺩﻱ ﻭﺍﻝﻔﻭﻜﺱ ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺨﺎﺼ
ﻤﺔ ﺃﻭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺒﺙ ﺃﻓﻼﻡ ﻗﺩﻴ 05 ﺇﻝﻰ 02ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻔﺌﺔ ﻋﻤﺭﻴﺔ 
ﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﺒﻨﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺫﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺴﻠﺴﻼﺕ ﻓﻬ، (131)ﻝﻜﻥ ﻤﻭﺍﻀﻴﻌﻬﺎ ﺠﻠﻬﺎ ﻓﺎﺭﻏﺔ
ﺩﻭﻤﻨﻴﻙ  ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﻴﺸﺎﻫﺩﻫﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺴﻊ ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻓﺄﻋﻤﺎل ﺍﻝﺨﻴﺎل ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ
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ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻴﻭﻡ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﻤﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﻬﺕ  ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ
ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻓﺘﺢ ﻗﻨﺎﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﻤﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ 
ﺃﻤﺎ ....ﺒﺎﻨﻭﺭﺍﻤﺎ ﺩﺭﺍﻤﺎ، AMARD YDOLEMﻭ CBMﺘﻌﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﻤﺎ
ﻗﻨﺎﺓ ﻓﻲ  57ﻓﻴﺼل ﺇﻝﻰ  ﺍﻷﻓﻼﻡﻭ ﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﻤﺎ ﻭﺍﻝﺴﻴﻨﻤﺎﻋﺩﺩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼ
  .9002ﺴﻨﺔ 
ﻥ ﻭﺩﻴﻜﻭﺭ ﻴﻭﻫﻲ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺃﺓ ﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺯﻴ: ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺎﺕﻓﻀﺎﺌﻴ3-
ﺍﻝﻤﻨﺯل ﻭﺍﻝﺤﻼﻗﺔ ﻭﻋﺭﻭﺽ ﺍﻷﺯﻴﺎﺀ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﻠﺴﻼﺕ ﻭﺃﻓﻼﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻭﻫﻲ 
ﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻓﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻋﺩﺩﺍ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴ
   vt noihsaF     ﻭﻗﻨﺎﺓ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﺭﺓ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ 
ﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻝﺨﻁﻭﻁ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﻭ :ﻓﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻝﻌﺎﺏ4-
ﻭﺘﻠﻘﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻷﻝﻌﺎﺏ ، ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺡ ﻤﻘﺎﺒل ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻥ
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﺘﺸﻐل ﺤﻴﺯﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻭﺘﻠﻘﻰ ﺭﻭﺍﺠﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ، ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕﻋﻠﻰ  ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ
ﻜﻤﺎ ، (331)ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻤﻥ ﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺫﺍﺠﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
ﺍﺘﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻗﻡ » :ﺭﺍﺠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺎﺸﺎﺕ ﻤﻨﺫ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻤﻭﻀﺔ
ﻫل ﻫﻭ ﻓﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺃﻡ  ﺇﻴﻔلﺝ ﺒﺭ:" ﺎ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻭﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻁﺒﻌ، (431)«ﺩﻭﻻﺭ ﻜﺎﺵ...ﻭﺍﺭﺒﺢ
ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺘﻌﻤﺩ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻝﺴﺅﺍل ﻝﺘﻜﺜﺭ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻜﺜﺭ " ﺃﻡ ﻝﻨﺩﻥ؟، ﺒﺭﻝﻴﻥ
 .ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ
ﺇﻨﻬﺎ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺘﺤﻤل ، ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﻁﺭﺒﺔ :ﻓﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﻭﺴﻴﻘﻰ5-
ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ، ﺠﺩﺍﻥ ﻤﻌﺎﻭﺘﺭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻓﺘﺩﻏﺩﻍ ﺍﻝﻌﻭﺍﻁﻑ ﻭﺘﺨﺎﻁﺏ ﺍﻝﻌﻘل ﻭﺍﻝﻭ، ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﻲ
ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻝﻐﺔ ، ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ
ﻭﺒﺎﺘﺕ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺕ ﺘﺘﺭﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻭﺍﻩ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﻬﻡ ، ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ
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ﻭﻝﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺭﻓﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﻤل ﻜﻠﻤﺎﺕ ، ﺍﻝﻴﻭﻤﻲ
ﺒل ﺍﻨﺴﺤﺏ ﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻨﻴﺎﺕ ﺘﺎﻓﻬﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ، ﺏ ﺍﻝﻘﺩﺍﻤﻰ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻝﻌﺭ
ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﻐﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻝﺒﻌﺽ ، (531)ﻭﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻝﻔﻨﻲ 
، ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﻝﺘﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻭﺍﻝﺭﻗﺹ ﻭﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﻋﻥ ﺍﻝﻜﻠﻤﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﻤﺔ
ﻭﻝﻡ ﻨﻌﺩ ﻨﺤﺱ ﺒﺫﻝﻙ ﺍﻝﺫﻭﻕ ﺍﻝﺭﻓﻴﻊ ، (631)ﻊ ﺒﺎﻷﺫﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﻐﻨﺎﺀ ﻴﺭﻯ ﺒﺎﻝﻌﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤ
ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻭﺘﺒﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ، ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﻨﻰ
ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻫﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺭﺒﺢ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﺇﺫ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺸﺎﺸﺎﺘﻬﺎ ﻝﻠﺘﻌﺎﺭﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻝﻔﺘﻴﺎﺕ 
ﺎﺀ ﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﻋﻼﻨﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺃﺯﻴ، ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ
ﻭﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ ﻭﺍﺴﻊ ﺒﻴﻥ ، ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻜﺒﻴﻊ ﺃﻝﺒﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﺭﺒﻴﻥ ﻭﺃﺸﺭﻁﺔ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﻭﺍﻝﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺕ
، ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﻝﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ
 ﻭﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ ﻋﺭﺒﻲ ﻭﻻ ﻴﺘﻌﺩﺍﻩ ﺇﻝﻰ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﻁﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل
ﻭﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ، ﻭﻨﻐﻡ ﻭﻤﺯﻴﻜﺎ ﻭﺩﺭﻴﻡ ﻭﻤﻴﻠﻭﺩﻱ، ﺒﻌﺩﺓ ﻗﻨﻭﺍﺕ( ﺭﻭﺘﺎﻨﺎ)
  .(731)ﺍﻝﻤﺤﻁﺎﺕ ﺘﻼﻗﻲ ﺭﻭﺍﺠﺎ ﻋﺎﻝﻴﺎ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺃﺠﻭﺭﺍ ﺃﻋﻠﻰ ﻝﻠﻤﺤﻁﺔ
، ﺍﻝﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻭﻋﺔ ﻭﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻜﺭﺱ ﺼﻭﺭ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔﻭ
ﻭﺍﻝﻤﺴﺦ ﻭﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺘﻔﻭﺽ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺘﺸﻭﻴﻪ 
ﻋﺭﺽ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﺴﻼﺕ ﺍﻝﻤﻠﻴﺌﺔ ﺒﺎﻝﻌﻨﻑ ﻭﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻗﺼﺹ ﺍﻝﺤﺏ ﻭﺍﻝﻤﻐﺎﻤﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔ 
ﺍﻝﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﻡ ( VTM)ﻭﻗﺩ ﺍﺸﺘﻬﺭ ﻋﻥ ﻗﻨﺎﺓ ، (831)ﻭﺍﻹﺜﺎﺭﺓ 
، (931)ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻗﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺫﻴﻠﺔ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺯﻡ ﺍﻝﺘﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
 stih ydoleM"ﻭ"akizzaM"ﺘﻘﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺔ ﺃﻥ ﻗﻨﺎﺓ، ﻭﺒﺎﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ»
ﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺀ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻫﺯﺕ ﻤﺤﻁﺔ ﺯﻝﻠﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺘﻤﺘﻌﻨﺎ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺒﺎﻝ"
  .(041)«...ﻓﻨﺎﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ 001ﺃﻋﻤﺎل ﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻫﺎﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ " ﺭﻭﺘﺎﻨﺎ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ"
ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﺸﻜل ﻏﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﻜل ﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺼﺨﺘﺍﻝﻤ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ
ﺃﻭ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ، (141)ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺝ ﺘﺘﻐﺫﻯﺍﻝﺩﻭل ﻷﻨﻬﺎ 
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ﻤﺎ ﺴﺒﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﻝ ﺓﻝﻜﻥ ﻝﻭ ﻨﺘﺴﺎﺀل ﻤﺎﺫﺍ ﺘﻀﻴﻑ ﻗﻨﺎﺓ ﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩ، (smsﻭ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ)
ﻱ ﺭﻗﺹ ﻡ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻠﻴﺒﺎﺕ ﺘﺤﻭﻴﻓﺎﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﻘﺩ، ﺴﻭﻑ ﻨﺠﻴﺏ ﻻ ﺸﻲﺀ ؟ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ
  ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻔﻨﺎﻥ ﺭﻗﺼﺎﺕ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻴﺔ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻝﻜﻠﻤﺎﺕ ﺘﺫﻜﺭ
ﺠﻨﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺍﻝﻠﺔ ﺒﺎﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻗﺩﺭﺕ ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﻤﻘﺎﺭﻨ 
ﺫﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺇﺘﺤﺎﺩ  ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕﻠﻝ
  .ﺎﺓﻗﻨ 511ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل  %4.32ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ 
  :ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺫﻜﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺃﻜﺜﺭﻭ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ :ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺘﻴﺔ-
 ... ssurtiC، ﺍﻝﺜﺭﻴﺎ :ﻓﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﻜﻘﻨﺎﺓ  -
 ...ﻨﻭﺭﻤﻴﻨﺎ، ﻤﺼﺭ ﻝﺴﻴﺎﺤﺔ، sratS neveS ﻜﻘﻨﺎﺓ :ﻓﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﺔ  -
 .ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻓﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﻤﺜل ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ -
 ...ﺍﻝﻬﻭﺍ ﺍﻝﺴﻭﺍ، ﺒﺩﺍﻴﺔ، ﻭﺴﻴﻁ ﺍﻝﺨﻴﺭﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻤﺜل ﻗﻨﻭﺍﺕ  ﺍﺕﻗﻨﻭ -
 .ﺍﻝﻤﺒﻭﺒﺔ ﻤﺜل ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻝﻭﺍﺴﻁﺔ ﻓﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ -
  .taefataF ﻓﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻬﻲ ﻤﺜل ﻗﻨﺎﺓ -
ﻘﻭل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺎﺌﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﻻ ﻨﺩﺭﻱ ﺃﻥ ﻨﻭﺒﺭﺯ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﻓﻀ -
 ؟ﺃﻡ ﻫﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﺎ ﺃﻭﺠﺩﺘﻪ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ؟ﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻡ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺃﻋﻤﻰ ﻝﻤﺎ ﻫ
 .ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ
ﺴﻠﻁ ﺍﻝﻜﺎﻤﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺘ  ﺁﺫﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻲ ﺘﺒﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ: ﻓﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ-
  ﻭﻫﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺫﻜﻭﺭﺍ ﻭﺇﻨﺎﺜﺎ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻤﻌﺎ ﺘﺤﺕ ﺴﻘﻑ ﻭﺍﺤﺩ
  .ﻭﺍﻝﺭﺍﺒﺢ ﺍﻷﻜﺒﺭ، ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻲﻭﺴﺘﺎﺭ ، ﻭﺍﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻬﺎ ﻤﺜل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻭﺍ ﺴ
ﻭﻨﻤﻁ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻻ ﻴﻤﺕ ﺒﺼﻠﺔ ﺇﻝﻰ ﻗﻴﻡ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ 
ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ  ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ
ﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﻘﻬﺎ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻜﺤﺼﺔ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻫﺏ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﺍﻝﺸﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺘﺴﻬﻴل ﻓﺭﺹ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ 
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ﻫﺫﺍ .ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻲﺭﺴﺎل ﻭﺘﺒﺙ ﻴﻭﻤﻴﺎﺕ ﺴﺘﺎﺭ ﻺﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻝﻝﻨﺫﻜﺭ ﻗﻨﺎﺓ ﻨﻐﻡ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ 
 ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺫﻱ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﻫﺏ
ﻭﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﻋﺩﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺩﺃﺏ ﻭﻤﻨﺫ ﺍﻨﻁﻼﻗﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﺤﻤﻴﻤﺎﺕ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ 
ﻓﻼ ، ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ 
ﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﻨﺴﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺩﻴﺎﻨﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﺃﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺭﺒﻊ ﺴﺎﻋﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻠﻭﺤﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﻷ
  .(241)ﺎﺀ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻝﺤﻴ
ﺇﻥ ﻝﺠﻭﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﺠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺸﻌﻭﺫﻴﻥ ﺃﻤﺭ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ  :ﺍﻝﺴﺤﺭ ﻭﺍﻝﺸﻌﻭﺫﺓ-
ﻭﺍﻝﺘﻁﻠﻊ ﺇﻝﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ، ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻘل ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺤﻨﻴﻑ
ﺨﺼﺹ ﺒﺎﻝﺴﺤﺭ ﻭﺍﻝﺸﻌﻭﺫﺓ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺘﻭﻗﺩ ﺩﻓﻌﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘ، ﻭﺍﻝﺨﺭﺍﻓﺎﺕ
ﻓﺘﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝﻤﺸﻌﻭﺫﻴﻥ ﻤﺤﺭﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻝﺫﻫﺎﺏ ﺎﻫﺭﺓ ﻻﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺤﺫﻴﺭ ﻤﻥ




  : ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ :3ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ 
  ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺯﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥﻴﻠﺨﺹ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ 
  (441) :ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ
ﺘﺘﻭﺠﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺘﺴﻘﺔ ﻭﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻨﺤﻭ  ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ :ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ-ﺃ
ﻭﻻ ، ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺴﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺩﻗﻴﻘﺔ 
  .ﺍﻝﻤﺠﺎلﻫﺫﺍ  ﺸﻙ ﺃﻥ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺩﻭﺭ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ 
ﺎل ﻝﻘﺩ ﺸﻬﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﺒﺎﻝﺜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠ :ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ-ﺏ
ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻨﺨﺹ ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ ﻫﻨﺎ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻹﺭﺴﺎل ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ  ﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﺸﺨﺹ ﺃﻥ ، ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
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ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺠﻬﺎﺯ ﺁﻝﻲ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ 
  .ﺎﺌﻊ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺯلﻭﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻀ
ﻝﻘﺩ ﻤﻜﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻤﻥ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﺫﻭﻕ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﺒﻁ 
ﻁﻴﻊ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﻴﺘﻌﺩﺍﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘ
  .ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩ
  :ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ : 4ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ 
ﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻝﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍ
  :ﻨﺫﻜﺭ
ﻤﻘﺭﻫﺎ ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ  ﻤﻴﺭ ﺍﻝﻭﻝﻴﺩ ﺒﻥ ﻫﻼلﻸﻝﻭﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ  :ﺸﺒﻜﺔ ﺭﻭﺘﺎﻨﺎ-
 ﺒﺭ ﺍﻵﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺃﻏﺎﻥﻭﻫﻲ ﺘﻌﺘ، ﺴﻨﻴﻤﺎ ﻭﺭﻭﺘﺎﻨﺎ ﺯﻤﺎﻥ ﻓﻤﻘﺭﻫﺎ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓﺭﻭﺘﺎﻨﺎ 
، ﻏﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡﺇﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷ ﺒل ﺒﺎﺘﺕ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ، ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺸﺎﻫﻴﺭ ، ﻓﻨﺎﻨﺎ ﻋﺭﺒﻴﺎ 051ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻏﺎﻨﻲ ﻭﺒﺙ ﻷﻜﺜﺭ ﻭﺘﻤﻠﻙ
 7891ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺸﺭﻜﺔ ﺭﻭﺘﺎﻨﺎ ﻝﻠﻤﺭﺌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺼﻭﺘﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ، (541)ﺍﻝﻐﻨﺎﺀ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
ﺒﺘﻨﻭﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜ، ﻲﺒﻬﺩﻑ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻔﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﻝﻠﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻜﺸﺭﻜﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ 
  .ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ، ﺍﻷﻝﺒﻭﻤﺎﺕ: ﻝﺘﺸﻤل ﺇﻨﺘﺎﺝ 
ﻁﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺭﻭﺘﺎﻨﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺴﺕ ﻗﻨﻭﺍﺕ  ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺍﻝﻭﻝﻴﺩ ﺒﻥ
  (641:)ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻸﻏﺎﻨﻲ ﻓﻬﻲ 
ﺏ ﺃﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻠﻴ:ﺔ ﻝـﻗﻨﺎﺓ ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ﻤﺨﺼﺼ :ﻗﻨﺎﺓ ﺭﻭﺘﺎﻨﺎ ﻝﻠﻤﻭﺴﻴﻘﻰ-1
ﻝﺒﺙ  ﺔﻭﺘﻤﺘﻠﻙ ﺤﻘﻭﻗﺎ ﺤﺼﺭﻴ، ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻬﺭﺠﺎﻨﺎﺕ، ﺍﻝﺤﻔﻼﺕ، ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ، ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
  .ﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻝﻌ
ﺭ ﺍﻝﻤﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺃﺤﺩﺙ ﺃﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻠﻴﺏ :ﻗﻨﺎﺓ ﺭﻭﺘﺎﻨﺎ ﻜﻠﻴﺏ -2
ﺍﻝﺼﻭﺭ ﻋﺒﺭ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻝﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻬﺎ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻝﻨﻐﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺘﺘﻴﺢ، ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ
 . sms ﻭﺘﻤﺜل ﻗﻨﺎﺓ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺭﺴﺎﺌل ﺍﻝـ، ﺍﻝﻤﻭﺒﺎﻴل
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ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻘﻨﺎﺓ ﻝﻤﺤﺒﻲ ﺍﻝﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻭﺃﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﻁﺭﺏ ﺍﻷﺼﻴل  :ﻗﻨﺎﺓ ﺭﻭﺘﺎﻨﺎ ﻁﺭﺏ -3
ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﻭ .ﺍﻝﻐﻨﺎﺀ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﺍﺙ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﺭﻭﺍﺩ 
  " ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ"ﻰ ﺘﺴﻤﻭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﺎﻤﺔ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺭﻭﺘﺎﻨﺎ ﻗﻨﺎﺓ ﺭﻭﺘﺎﻨﺎ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ  ﺕﺃﻁﻠﻘ 5002ﻓﻲ ﻤﺎﻱ :ﻗﻨﺎﺓ ﺭﻭﺘﺎﻨﺎ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ -4
  .ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺎﻝﻔﻨﻭﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﻌﺭ ﻭﺍﻝﺘﺭﺍﺙ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻲ
   %001ﻤﻥ ﻗﻨﻭﺍﺘﻬﺎ ﻏﻨﺎﺌﻴﺔ  %46ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻴﺠﺩ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻤﻥ 
ﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺙ ﻤﻥ ﺘﻌﺩ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻤﻴﻠﻭﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔ :ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻴﻠﻭﺩﻱ-
ﺠﻤﺎل ﺱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺭﺠل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻴﺭﺃ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ
ﺒﺒﺙ ﻗﻨﺎﺓ ﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﻔﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ  3002ﺒﺩﺃ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻋﺎﻡ  ﻤﺭﻭﺍﻥ ﺃﺸﺭﻑ
ﺒﻴﻥ ﺒﺤﺘﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻁﺭ ﻭﺘﺘﺒﻊ ﻤﻴﻠﻭﺩﻱ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ، stih ydolemﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻗﻨﺎﺓ ﻤﻴﻠﻭﺩﻱ ﻫﻴﺘﺱ 
ﻴﺩﻓﻊ ﺃﻤﻭﺍﻻ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﺇﺫﺍﻋﺔ ﺃﻏﺎﻨﻴﻪ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ  ﻓﺎﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻁﺭﺏ ﻤﻐﻤﻭﺭﺍ ﻓﺈﺫﺍ
ﺜﻡ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺒﺈﻁﻼﻕ ﺜﺎﻨﻲ ﻗﻨﻭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ﻗﻨﺎﺓ ، (741)ﺩﺍﻝﻤﺭﺍﺕ ﺨﻼل ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻝﻭﺍﺤ
ﺘﻌﻤل ، (ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻠﻴﺏ)ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ  ﺍﻷﻏﺎﻨﻲﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝ aibara ydolem
ﻜﻭﺩ  :ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔﻴﺘﻡ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ، ﺍﻝﺴﺎﻋﺔﺍﻝﻘﻨﺎﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ 
ﺇﻝﻰ ﻨﻐﻤﺎﺕ  ﻝﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎﺨﺭ ﺁﻭﻜﻭﺩ ، ﺤﻤﻭلﻤﻜﻭﺩ ﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻝ، ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﻭﻨﻲ ﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﺍﻹﺘﺼﺎل
ﻭﻋﺒﺭ ﺭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﻭﻨﻴﺔ  ﺍﺘﺼﺎﻻﺕﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﻘﻨﺎﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ  .ﺘﺭﺴل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﺤﻤﻭل
  .ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻜﻤﺼﺎﺩﺭ ﻝﻠﺘﻤﻭﻴل sms ﺍﻝـ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ  6002ﻴﻨﺎﻴﺭ 9ﻠﻘﺕ ﻤﻴﻠﻭﺩﻱ ﻗﻨﺎﺓ ﻤﻴﻠﻭﺩﻱ ﺃﻓﻼﻡ ﻓﻲ ﺃﻁ
ﻜﻤﺎ ﺃﻁﻠﻘﺕ ﻤﻴﻠﻭﺩﻱ ﻗﻨﻭﺍﺘﻬﺎ ، ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ
، ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻸﻏﺎﻨﻲ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻹﺭﻀﺎﺀ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺫﻭﺍﻕ senut ydolemﻗﻨﺎﺓ 
ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻘﻨﺎﺓ ، ل ﺍﻝﻘﻨﺎﺓ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻀﻤﻥ ﺒﺎﻗﺔ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻤﻴﻠﻭﺩﻱﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜ xirt ydolemﻭﻜﺫﻝﻙ 
ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺡ ﺍﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ، ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﻴﺭﺍﻷﻝﻌﺎﺏ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ 
ا ا
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ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺠﻭﺍﺌﺯ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻔﺎﺌﺯﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ، ﻭﺍﻝﻔﻭﺍﺯﻴﺭ ﻭﺍﻷﻝﻌﺎﺏ ﻭﺍﻷﻝﻐﺎﺯ
  ( 841)ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻘﺼﻴﺭﺓ 
ﻭﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺸﺭﻜﺔ ﻋﺎﻝﻡ ، 3002ﻤﺯﻴﻜﺎ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺃﺒﺭﻴل ﺃ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﻝﻘﻨﺎﺓﺒﺩ:ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻤﺯﻴﻜﺎ-
ﻜﻤﺎ ، ﻤﺤﺴﻥ ﺠﺎﺒﺭﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﺃﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺭﺠل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺍﻝﻔﻨﻲ ، ﺍﻝﻔﻥ ﻝﻺﻨﺘﺎﺝ
، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻨﺎﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﻥ lennahc stih akizzamﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻗﻨﺎﺓ ﻤﺯﻴﻜﺎ 
ﻭﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺸﻔﺭﺓﺘﺘﺨﺼﺹ ﻗﻨﺎﺓ ﻤﺯﻴﻜﺎ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴ
  .ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﺫﺏ ، ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻝﻘﻨﺎﺓ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻋﻼﻨﻲ ﻝﻠﺘﺭﻭﻴﺞ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻔﻨﻲ
 ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﻘﻭﻡ ، ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺤﻭﺍﻝﻲ ﻨﺼﻑ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻲ ﺒﺎﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺤﻔﻼﺕ ، ﺓﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﺽ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺍﻝﻘﻨﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﺫﺏ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﺍﻝﺸ
  (.941)ﺍﻝﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
ﺘﻘﺩﻡ ، 6002ﺍﻝﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﺎﻡ moozﺃﻁﻠﻘﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻔﻥ ﺜﺎﻥ ﻗﻨﻭﺍﺘﻬﺎ ﻗﻨﺎﺓ 
ﺍﻝﻘﻨﺎﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﻨﺠﻭﻡ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺙ ﺤﺼﺭﻴﺎ ، ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻏﺎﻨﻴﻬﻡ ﺭﻜﺔ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻔﻥﺍﻝﻤﺼﻭﺭﺓ ﻝﻠﻤﻁﺭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﺸﺭﻑ ﺸ
، ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﻘﻨﺎﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻔﻥ، ﺯﻭﻭﻡﻭ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻤﺯﻴﻜﺎﻋﻠﻰ 
ﻭﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻝﻔﻭﺘﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﻭﻥ  smsﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺭﺴﺎﺌل 
ﺃﺭﺒﺎﺤﺎ ﻝﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻝﻠﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻤ ﻭل ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺭﻴﻁ ﺃﺴﻔل ﺍﻝﺸﺎﺸﺔﺍﻝﻤﺤﻤ
  .ﻁﺎﺌﻠﺔ
  :,! ا+2#1
ﻜﻤﺎ ، ﺍﻨﻁﻠﻕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺀ ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﻭﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻼل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ، ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺠﺫﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
ﻤﺎ ﺍ ﻝﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺤﺭﻜﺕ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺭﺍﻜﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻨﻅﺭ
ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﻡ ، ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻫﺎﻤﺵ ﺃﻭﺴﻊ ﻝﻠﺤﺭﻴﺔ
ﻝﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﺴﺘﻐل ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻓﻘﺩ ﺴﺨﺭﺕ ، ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
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ﺃﻜﺜﺭ ﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺇﻋﻼﻡ ﻓﻀﺎﺌﻲ ﺘﺭﻓﻴﻬﻲ ﺘﺴﻭﻴﻘﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻴﻭﻡ ﺒﻌﺩ 
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ﺩﺍﺭ ، ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻝﻌﺎﺒﺭ ﻝﻠﺤﺩﻭﺩ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ لﺠﻤﺎ (1
  .81ﺹ، 9002، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
، ﻤﺼﺭ، ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ، 2ﻁ ، ﺍﻝﻤﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ، ﺃﺒﻲ ﺍﻝﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺍﻝﺤﺴﻥ ﺍﻝﻬﻨﺎﺌﻲ (2
 .8891
ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ، ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ، ﺎﻨﻲﻨﺒﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻙ ﺍﻝﺩﻋ (3
 .6ﺹ ، 6002ﻤﺼﺭ، ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ
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ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺠﺭ ﻝﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ  -ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ- ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺤﺠﺎﺏ (4
 .212ﺹ ، 8002، ﻤﺼﺭ
 .12_02 ﺹ  ﺹ، ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺭﺠﻊ، ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺎﺩ ﺃﺤﻤﺩ (5
 .312ﺹ، ﻕ ﺫﻜﺭﻩﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺤﺠﺎﺏ (6
 .311ﺹ ، 7002، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻨﻌﻡ ﺍﻝﻤﻴﻼﺩﻱ (7
، ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻤﺼﺭ، ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ، ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺼﺭ ﻤﻬﻨﺎ (8
 .763ﺹ، 2002
ﺍﻝﺩﺍﺭ ، ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ، ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺍﺴﻡ ﺍﻝﺠﻤﺎل (9
 .431ﺹ ، 6002، ﺼﺭﻤ، ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﺒﻨﺎﻨﻴﺔ
، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ، ﻫﺸﺎﻡ ﻤﺼﺒﺎﺡ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻤﻨﺼﻑ ﺍﻝﺸﻨﻭﻓﻲ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡﻤﺤﻤﺩ ﻤﻌﻭﺽ  (01
 .93ﺹ، 3002، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ، 4ﺝ
 .04ﺹ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ (11
، ﻤﺼﺭ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ، ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻔﻀﺎﺀ ﻭﺃﻗﻤﺎﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ، ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻤﻭ (21
 .642ﺹ ، 4002
 .942- 842ﺹ ﺹ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ (31
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ  «ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ»، "ﻜﻭﺜﺭ"ﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻝﺒﺤﻭﺙﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤ (41
 .92-82ﺹ ﺹ، 8002، ﻝﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ، ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻤﺠﺩ ﻫﺎﺸﻡ ﺍﻝﻬﺎﺸﻤﻲ (51
 .261ﺹ، 6002
 .301ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺎﻨﻲﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺍﻝﺩﻨ (61
، ﺭﺒﻲﻌﺩﺍﺭ ﺍﻝ، ﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﺃﺜﺭ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝ، ﻴﺩﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺒﺩﻴﻊ ﺍﻝﺴ (71
 .85ﺹ، 9002، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ
 .531ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺍﺴﻡ ﺍﻝﺠﻤﺎل (81
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 .95ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺎﺩ ﺃﺤﻤﺩ (91
 .511ﺹ، 0102، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺩﺍﺭ ﺃﺴﺎﻤﺔ، ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ، ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺍﺩ (02
، ﻤﺼﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ، 2ﻁ، ﻭﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻬﺩﻡ، ﻤﺤﻤﺩ ﻜﺎﻤل ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺼﻤﺩ (12
 .32ﺹ، 3991
 .842ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻤﻭ (22
 .86ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺎﻨﻲﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺍﻝﺩﻨ (32
 .083ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻫﺒﺔ ﺸﺎﻫﻴﻥ (42
، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻫﺸﺎﻡ ﻤﺼﺒﺎﺡ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻤﻨﺼﻑ ﺍﻝﺸﻨﻭﻓﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻌﻭﺽ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ (52
 .84ﺹ
 .921ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺎﻨﻲﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺍﻝﺩﻨ (62
 .12ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺍﺩ (72
 .69ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺍﻝﺩﺜﺎﻨﻲ (82
 .731ﺹ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ (92
ﺩﺍﺭ ، 2ﻁ، ﺕ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒلﺘﺤﺩﻴﺎ - ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺃﺒﻭ ﻋﺭﺠﺔ (03
 .302ﺹ، 5002، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻻﻭﻱﻤﺠﺩ
 .131ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺍﺩ (13
، 5002، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻭﻝﻤﺔ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺒﺎﺴﻁ ﺴﻠﻤﺎﻥ (23
 .15ﺹ
 .631ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺍﺴﻡ ﺍﻝﺠﻤﺎل (33
  65-55ﺹ ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺒﺎﺴﻁ ﺴﻠﻤﺎﻥ (43
 .46ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺎﺩ ﺃﺤﻤﺩ (53
 .061ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺎﻨﻲﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺍﻝﺩﻨ (63
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ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ  –ﺍﻝﻘﻭﺓ  ﻴﻤﻨﺔﻨﺴﻕ ﺍﻝﻘﻴﻤﻲ ﻭﻫﺍﻝ –ﺍﻹﻋﻼﻡ ، ﺼﺒﺎﺡ ﻴﺎﺴﻴﻥ (73
 .16ﺹ ، 6002، ﻝﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
، 9002، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺩﺍﺭ ﺃﺴﺎﻤﺔ، ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ، ﻓﺎﺭﺱ ﻋﻁﻭﺍﻥ (83
 .371ﺹ
 .731ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺍﺴﻡ ﺍﻝﺠﻤﺎل (93
 .56-46ﺹ ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺎﺩ ﺃﺤﻤﺩ (04
 .75ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺒﺎﺴﻁ ﺴﻠﻤﺎﻥ (14
 .16ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺼﺒﺎﺡ ﻴﺎﺴﻴﻥ (24
 .37ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺎﻨﻲﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺍﻝﺩﻨ (34
، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻫﺸﺎﻡ ﻤﺼﺒﺎﺡ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻤﻨﺼﻑ ﺍﻝﺸﻨﻭﻓﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻌﻭﺽ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ (44
 .74ﺹ 
 07ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺎﺩ ﺃﺤﻤﺩ (54
، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻫﺸﺎﻡ ﻤﺼﺒﺎﺡ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻤﻨﺼﻑ ﺍﻝﺸﻨﻭﻓﻲ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡﻤﺤﻤﺩ ﻤﻌﻭﺽ  (64
 .74ﺹ
 .84ﺹ، ﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕﺍﻝﻤﺭﺠ (74
 .831ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺍﺴﻡ ﺍﻝﺠﻤﺎل (84
 .831ﺹ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ (94
 .27ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺎﺩ ﺃﺤﻤﺩ (05
 .931ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺍﺴﻡ ﺍﻝﺠﻤﺎل (15
 .97ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺎﻨﻲﺍﻝﺩﻨﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻠﻙ  (25
، ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺩﺍﺭ، ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎلﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ، ﻤﻲ ﺍﻝﻌﺒﺩ ﺍﷲ (35
 .68-58ﺹ ﺹ ، 6002، ﻝﺒﻨﺎﻥ
 .371ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺎﺩ ﺃﺤﻤﺩ (45
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، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻫﺸﺎﻡ ﻤﺼﺒﺎﺡ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻤﻨﺼﻑ ﺍﻝﺸﻨﻭﻓﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻌﻭﺽ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ (55
 .94ﺹ
 .771ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺎﻨﻲﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺍﻝﺩﻨ (65
 .412ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺃﺒﻭ ﻋﺭﺠﺔ (75
 .471ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺎﺩ ﺃﺤﻤﺩ (85
 .601ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺍﺩ (95
ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻭﻡ - ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻨﻬﻭﻨﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭﻱ ﻋﻴﺴﻰ (06
 .26ﺹ، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﻙ
 .493ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻫﺒﺔ ﺸﺎﻫﻴﻥ (16
 .402ﺹ، ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺭﺠﻊ، ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺃﺒﻭ ﻋﺭﺠﺔ (26
 .932ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻤﻭ ﻲﻋﻠ (36
 .89ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﺩ ﺠﺎﺩ ﺃﺤﻤﺩﻤﺤ (46
 .693ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻫﺒﺔ ﺸﺎﻫﻴﻥ (56
 .361ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﺠﺩ ﻫﺎﺸﻡ ﺍﻝﻬﺎﺸﻤﻲ (66
 .793-693ﺹ ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻫﺒﺔ ﺸﺎﻫﻴﻥ (76
 .699ﺹ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ (86
، 3002، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻻﻭﻱﺩﺍﺭ ﻤﺠﺩ، ﻝﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍ، ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺃﺒﻭ ﻋﺭﺠﺔ (96
 .64ﺹ
 .892، ﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﻤﺭ، ﻌﺒﺩ ﺍﷲﺍﻝﻤﻲ  (07
 .031ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻨﻬﻭﻨﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭﻱ (17
 . 76-66ﺹ ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺍﺩ ﻓﺎﻁﻤﺔ (27
ﺩﺍﺭ ، ﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻹﻋﻼ، ﺼﺎﻝﺢ ﺨﻠﻴل ﺃﺒﻭ ﺃﺼﺒﻊ (37
 .442ﺹ، 6002، ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﻻﻭﻱﻤﺠﺩ
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 ، ﻩﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭ، ﻫﺸﺎﻡ ﻤﺼﺒﺎﺡ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻤﻨﺼﻑ ﺍﻝﺸﻨﻭﻓﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻌﻭﺽ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ (47
 .54ﺹ
 .35ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺒﺎﺴﻁ ﺴﻠﻤﺎﻥ (57
 .121ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﻲ ﺍﻝﻌﺒﺩ ﺍﷲ (67
 .98ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺎﻨﻲﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺍﻝﺩﻨ (77
 .101ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺎﺩ ﺃﺤﻤﺩ (87
 .993ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻫﺒﺔ ﺸﺎﻫﻴﻥ (97
 ، ﺫﻜﺭﻩﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ، ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل- ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺃﺒﻭ ﻋﺭﺠﺔ (08
 .112ﺹ
 .993ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻫﺒﺔ ﺸﺎﻫﻴﻥ (18
 .75ﺹ، ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺭﺠﻊ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺒﺎﺴﻁ ﺴﻠﻤﺎﻥ (28
 .14-04ﺹ ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ"ﻜﻭﺜﺭ"ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﻤﺭﻜﺯ  (38
 .031ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻨﻌﻡ ﺍﻝﻤﻴﻼﺩﻱ (48
 .001ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺍﺩ (58
ﺩﺍﺭ ، ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙﺍﻻﺘﺼﺎل ، ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺎﻁﻲ ﻨﺠﻡ (68
 .502ﺹ، 5002، ﻤﺼﺭ ، ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ، ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺼﺒﻊﺃ ﺃﺒﻭﺼﺎﻝﺢ ﺨﻠﻴل  (78
 .442ﺹ، ﺫﻜﺭﻩ
 .001ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺍﺩ (88
ﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﻴﺒﻠﻴﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺎ ﺸﺎﺭﺤﺔ ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻝﻠﺘﺭﺍﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻤﻥ ﺍ"، ﻨﻬﻰ ﻋﺎﻁﻑ ﺍﻝﻌﺒﺩ (98
ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺍﻷﻭل ، "4002-3991ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ، "ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺼﺭ"، ﻝﻸﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻌﻠﻭﻡ ﻝﻺﻋﻼﻡ
 .837ﺹ، 5002، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ
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ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ، ﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠ، ﺼﺒﻊﺃ ﺼﺎﻝﺢ ﺨﻠﻴل ﺃﺒﻭ (09
 .742ﺹ ، ﺫﻜﺭﻩ
 .204ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻫﺒﺔ ﺸﺎﻫﻴﻥ (19
 .307ﺹ ، ﺫﻜﺭﻩﺴﺒﻕ  ﻤﺭﺠﻊ ، ﻨﻬﻰ ﻋﺎﻁﻑ ﺍﻝﻌﺒﺩ (29
 491ﺹ، 9002، ﻋﻤﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺃﺴﺎﻤﺔ، ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺨﺎﻝﺩ (39
 .241ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺎﻨﻲﻨﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺍﻝﺩ (49
 .47ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺍﺩ (59
 .183ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻫﺒﺔ ﺸﺎﻫﻴﻥ (69
 .131ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺎﻨﻲﻨﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺍﻝﺩ (79
 .05ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺒﺎﺴﻁ ﺴﻠﻤﺎﻥ (89
 .495ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﺹ، ﻨﻬﻰ ﻋﺎﻁﻑ ﺍﻝﻌﺒﺩ (99
 .183ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻫﺒﺔ ﺸﺎﻫﻴﻥ (001
 .383ﺹ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ (101
 .92ﺹ، ﺭﻩﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜ، "ﻜﻭﺜﺭ"ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻝﺒﺤﻭﺙ (201
 .912ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺤﺠﺎﺏ (301
 .541ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺍﺩ (401
 .16ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻨﻬﻭﻨﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭﻱ ﻋﻴﺴﻰ (501
 .621ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺍﺩ (601
 .621ﺹ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ (701
 .16ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻨﻬﻭﻨﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭﻱ (801
 .483ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻫﺒﺔ ﺸﺎﻫﻴﻥ (901
 .141ﺹ، ﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕﺍﻝﻤﺭﺠ (011
 .54ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺒﺎﺴﻁ ﺴﻠﻤﺎﻥ (111
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 .34ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ"ﺍﻝﻜﻭﺜﺭ"ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻝﺒﺤﻭﺙ  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﻤﺭﻜﺯ  (211
 :ﺠﻤﺔﺘﺭ، ﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲﺎﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌ-ﺤﺭﻭﺏ ﻜﻼﻤﻴﺔ، ﻤﺄﻤﻭﻥ ﻓﻨﺩﻱ (311
 .652ﺹ، 3002، ﻝﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻝﺴﺎﻗﻲ ﺩﺍﺭ، ﻨﺎﺠﻴﺔ ﺘﺎﻨﻴﺎ
 .683ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻫﺒﺔ ﺸﺎﻫﻴﻥ (411
 .141ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺎﻨﻲﻨﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺍﻝﺩ (511
 .241ﺹ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ (611
 .233ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻫﺒﺔ ﺸﺎﻫﻴﻥ (711
 .25ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﺄﻤﻭﻥ ﻓﻨﺩﻱ (811
 18ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺎﻨﻲﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺍﻝﺩﻨ (911
 .193ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻫﺒﺔ ﺸﺎﻫﻴﻥ (021
ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ، "ﺎﺌﻴﺔﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀ"، ﺩﺭﻴﺩ ﻭﻓﺎﺀ، ﻋﻠﻲﻘﻭ ﺃﺠ (121
-82، ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻷﻭل
 .83ﺹ، 0102ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 92
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ –ﺍﻝﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ "، ﻥ ﺍﻝﻌﻴﺎﻀﻲﻴﺩﺍﻝﻨﺼﺭ  (221
ﺃﻭﺕ  02ﺔ ﺠﺎﻤﻌ، 50ﻉ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، "-ﻝﻸﺴﺱ ﻭ ﺍﻝﺩﻻﻻﺕ
 .563ﺹ ، 0102ﻤﺎﻱ ، ﺴﻜﻴﻜﺩﺓ
ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺃﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻫﺩﻱ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ، ﺎﻨﻲﺴﺔ ﺍﻝﻁﻴﺏ ﻋﻴﺭﺤﻴﻤ (321
 .0102، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ، ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، 2ﻁ، ﻨﺸﺄﺓ ﻭﺴﺎﺀل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ، ﻠﻤﻲﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻝﻤﺴ (421
 .493ﺹ، 5002، ﻤﺼﺭ
 .883ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻫﺒﺔ ﺸﺎﻫﻴﻥ (521
 .241ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺍﺩ (621
 .341ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻓﺎﺭﺱ ﻋﻁﻭﺍﻥ (721
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 .141ﺹ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ (821
، ﺃﺤﻤﺩ ﻁﻠﻌﺕ ﺍﻝﺒﺸﻴﺸﻲ :ﺘﺭ، ﺠﺎﻱ ﺠﻴﻨﺴﻭﻥ، ﺘﻴﻭﺩﻭﺭ ﺒﺎ ﺘﺭﺴﻭﻥ، ﻭﻴﻠﻴﺎﻡ ﺭﻴﻔﺭﺯ (921
 .362ﺹ، 5002، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ
 .732ﺹ، ﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﻤﺭﺠﻊ ﺴ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺤﺠﺎﺏ (031
 .141ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺍﺩ (131
 .792ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻨﻬﻭﻨﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭﻱ ﻋﻴﺴﻰ (231
 .492ﺹ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ (331
 .592ﺹ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ (431
 .66ﺹ، 9991، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ ﺩﺍﺭ، ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﺃﺼﺒﻊ ﺼﺎﻝﺢ ﺃﺒﻭ (531
، 5002، ﻤﺼﺭ، ﻝﻤﻌﺎﺭﻑﻤﻨﺸﺄ ﺍ، ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﻤﻨﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻨﻌﻡ ﺠﺎﺩ ﺍﷲ (631
 .921ﺹ
 .631، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻓﺎﺭﺱ ﻋﻁﻭﺍﻥ (731
 .872ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻴﺎﺱ ﺨﻀﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﺎﺘﻲ (831
، 5002، ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻜﻨﻭﺯ ﺍﺸﺒﻴﻠﻴﺎ، ﺍﻹﺒﺎﺤﻴﺔ ﻭﺘﺒﻌﺎﺘﻬﺎ، ﺸﻌل ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻝﻘﺫﻫﻲﻤ (931
 .151ﺹ
 .051ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺍﺩ (041
ﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﺩ، ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺘﺠﺎﺭﺏ.ﻨﺼﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻌﻴﺎﻀﻲ (141
 .08ﺹ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ
ﺠﺭﻴﺩ "ﺍﻷﺫﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻝﺼﻠﻴﺏ ﻭﺭﻗﺹ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ  "ﻤﺸﺎﺭﻙ ﻴﻐﻨﻲ"ﺁﺴﻴﺎ ﺸﻼﺒﻲ  (241
 .42ﺹ، 1102 ﺃﻓﺭﻴل 81، ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ
، ﻋﻤﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﻤﺠﺩﻻﻭﻱ، ﻗﻀﺎﻴﺎ، ﺭﺴﺎﺌﻠﻪ، ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺴﺎﺌﻠﻪ، ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺃﺒﻭ ﻋﺭﺠﺔ (341
 .28ﺹ، 9002
 .453ﺹ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﻋﺯﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ (441
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 .061ﺹ، ﻤﺭﺝ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺍﺩ (541
 .762-662ﺹ ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻫﺒﺔ ﺸﺎﻫﻴﻥ (641
 .941ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺍﺩ (741
 .521ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻫﺒﺔ ﺸﺎﻫﻴﻥ (841
 .621ﺹ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ (941
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  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ :ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
  .ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻘﻴﻡ :1 ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
  ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﺨﺭﻯ :2ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻘﻴﻡ :3ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
  ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻘﻴﻡ :4ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
  ﻝﻘﻴﻡ ﺍﺘﺼﻨﻴﻑ :5ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
  ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭ ﺩﻭﺭﻫﺎ:ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻘﻴﻡ :1 ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
  ﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺃﻫﻤﻴ:2ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
  ﻤﺭﺍﺤل ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ :3ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
  ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻘﻴﻡ :4ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
  ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ :5ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ:ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺃ       
  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ:ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺏ       
  ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ :ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ 
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ:1ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ:2ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
 ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ:3ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
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ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻘﻴﻡ
ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺘﺸﺘﻕ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺎﻝﺠﻨﺱ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ 
ﻓﻼ ﻭﺠﻭﺩ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﻡ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺨﺫ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﺴﺎﺭﺍ ، ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻴﺨﻠﻘﻬﺎ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻨﻭﻉ ﻭﻓﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﺇﺫ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
   .ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻝﻘﻴﻡ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻭ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎﻨﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺴ
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ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺤﺴﺏ 
 ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﻤﺠﺎل ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ
  .ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺘﻬﺎ
  : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻘﻴﻡ  : 1ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ 
ﻌﻬﺎ ﻭﻨﻘﺭﺅﻫﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻨﺤﻥ ﻨﺴﻤ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻜﻠﻤﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺎﺌﻌﺔ  
ﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺃ، ﻭﺍﻝﻤﻘﺭﻭﺀ ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﻉ ﻭﺍﻝﻤﺭﺌﻲ
ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﻀﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﻭﻗﺩ  ﺍﻝﻀﻭﺀ  ﻭﺴﻨﺤﺎﻭل ﺘﺴﻠﻴﻁ .ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ
  : ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻝﻠﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺕﺍﺨﺘﻠﻔ
( ﻗﻭﻡ)ﻭ( ﺍﻝﻘﻴﻡ)ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ :  ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﺡﺠﺎﺀ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ : ﻴﻑ ﺍﻝﻠﻐﻭﻱﺍﻝﺘﻌﺭ
  (1.)ﺍﻝﺴﻠﻌﺔ( ﺍﺴﺘﻘﺎﻡ)ﻤﻜﺔ ﻴﻘﻭﻝﻭﻥ  ﻭﺃﻫل( ﺘﻘﻭﻴﻤﺎ)ﺍﻝﺴﻠﻌﺔ 
ﺃﻱ ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﻭﻤﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ : ﻭﺃﻤﺭ ﻗﻴﻡ، ﺜﺒﺎﺕ ﻭﺩﻭﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻱ ﻤﺎﻝﻪ: ﻼﻥ ﻗﻴﻤﺔﻔﻤﺎ ﻝ: ﻭﻴﻘﺎل
  .(2)ﺃﻱ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺍﻝﺤﺎﻓﻅ ﻝﻜل ﺸﻲﺀ( ﺍﻝﻘﻴﻭﻡ)ﺍﻝﺤﺴﻨﻰ  ﺍﷲ
ﻗﺩﺭ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﻘﺎﻡ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻋﺘﺩل : ﻭﻴﻘﺎل ﻗﻭﻡ ﺍﻝﺸﻲﺀ، ﻭﻗﻭﻡ ﺍﻝﻤﻌﻭﺝ ﺃﻱ ﻋﺩﻝﻪ ﻭﺃﺯﺍل ﻋﻭﺠﻪ
  .(3)ﻭﺍﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻝﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻝﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﺸﺎﻤل "  ذ ای ا"  : ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰﻭﻓﻲ ﻤﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﻨﺯﻴل ﻗﺎل 
  ﺍﻝﺤﻕ 







  ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻨﻪ ﻭ ﺃﻱ ﺭﺍﻉ ﻝﻪ: ﻭﻴﻘﺎل ﻓﻼﻥ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻲﺀ 
  ﻝﻐﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﻨﻔﻴﺱ ﻫﻭ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍ: ﻝﻘﻴﻡﺍ  ﻭﺍﻝﺸﻲﺀ
  ( .4)ﺔ ﺍﻝﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﻝﺴﺎﻤﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﻭﺃﺨﻼﻗﺎﻨﻫﻭ ﺫﻭ ﺍﻝﻤﻜﺎ: ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ 
ﻗﺩ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺘﺤﻤل ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﺼﻼﺒﺔ ﺍﻻﺸﺘﻘﺎﻕﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
 ﺓﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﺎ ﺃﻗﻭﻯ ﺃﻭ ﺒﺼﺤﺔ ﺠﻴﺩ" selov"ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﻼﺘﻴﻨﻲ ”eulav”ﻭﺭﺩﺕ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ
  (5)
  : ﻠﻘﻴﻤﺔ ﻤﺩﻝﻭﻝﻴﻥﻝﻨﺠﺩﻩ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻌﺠﻡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻔﻲ 
 ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ، ﻤﺭﻏﻭﺒﺎ ﻓﻴﻪ  ﺍﻷﺸﻴﺎﺀﻤﺩﻝﻭﻻ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺘﺠﻌل  •
ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ  ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ،  ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ 
 .ﺒﺎﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩﻝﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﺎﺒل ﺴﻠﻌﺔ ﺒﺴﻠﻌﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ
ﻭﻏﺎﻴﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻡ  llehcstirﺭﻴﺘﺸل ﻤﺩﻝﻭﻻ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﻫﻭﺘﻲ  •
 (6)ﻓﻠﻠﻌﻠﻡ ﺍﻝﺠﻭﺍﻫﺭ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻝﻠﺩﻴﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ، ﻤﺠﺎﻻ ﺨﺎﺼﺎ  ﺒﺄﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻝﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ
 : ﻐﺔ ﻭﻫﻲﻠﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻗﺩ ﺃﺨﺫﺕ ﻤﻌﺎﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝ •
  .ﺴﺘﻘﺎﻤﺔﻭﺍﻻﺍﻝﺼﻼﺡ ، ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻤﺔ، ﺍﻝﺜﺒﺎﺕ، 
ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ، ﻡ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔﺩﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺤﺘ : ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ 
ﺒﺎﻝﺠﻤﻊ ﻭﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﻀﺎﺭﻱ ﻤﺠﺭﺩ ﺠﺩﻴﺩ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﻤﻨﺫ " ﺍﻝﻘﻴﻡ"ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ  ﻭﺍﻻﺸﺘﻐﺎلﺯﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺴﺭﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ 
ﻘﺎﺀ ﻭﺘﻘﺎﺒل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻭﺍﻵﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻝﺘ، ﺏﺭﺍﻝﻐ
ﻭﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ، (ﺍﻝﺨﻴﺭ، ﺍﻝﺠﻤﺎل، ﺍﻝﺤﻕ)ﺘﺩﺭﺱ ﻓﻠﺴﻔﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺜل ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ
، ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻝﻤﻴﻭل ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ
  ﺇﻝﺦ....ﺍﻹﺘﺠﻬﺎﺕ، ﺍﻝﺭﻏﺒﺎﺕ
،  ﻭﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻓﺘﺩﺭﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻠﻡ 
ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﺇﻥ ، (7)ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙﺘﺩﺭﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻭﻓﻲ 







ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻓﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ  ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓﺘﻁﺭﻕ ﺒﺴﻴﻁ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺠﻭﺍﻨﺏ 
  : ﻝﻘﻴﻡ ﻭﻝﻭ ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡﺇﻝﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍ
ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻤﺎﺯﺍﻝﺕ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ  : ﻔﻠﺴﻔﺔﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍ -1
ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺍﻵﺭﺍﺀﺕ ﺘﻤﺤﻭﺭ ﻝﺨﻼﻓﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻝﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺘﻔﺎﻭ
  : ﻫﻤﺎﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺘﻔﺎﻭﺘﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻭﻨﺠﺩ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻭ
ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻴﻡ  ﻘﻴﻤﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﺎﻠﺃﻭﻝﻭﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻝ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ: ﺍﻝﻔﻠﺴﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺜﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ -
ﻓﺄﺼﺒﺢ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﺤﺩﺙ ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﺇﻤﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﻋﻘﻼﻨﻲ ﺃﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﺇﻝﻬﻲ 
ﻻ ﺍﻝﻨﺎﺱ  ﺃﻥ ﺃﻓﻼﻁﻭﻥﻭﻴﺭﻯ ،  (8) ﻋﺎﻝﻡ ﻓﻌﺎل ﻋﻥ ﻋﺎﻝﻡ ﻤﺜﺎﻝﻲ ﻋﺎﻝﻡ ﻝﻠﻘﻴﻡ ﺴﺎﺒﻕ ﻝﻠﻭﺠﻭﺩ ﻭﻫﻭ
ﻭﻴﺘﺤﺩﺜﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻕ ، ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻓﻬﻡ ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﻤﺜﻼ ﻋﻠﻴﺎ ﺍﻹﻝﺯﺍﻡﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﻴﻌﻭ
، ﻭﺍﻝﺠﻤﺎل ﻓﻬﺫﺍ ﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺼﺩﺭ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻡ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ
 (9)ﻋﺎﻝﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻫﻭ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﺤﻕ ﻭﺍﻝﺨﻴﺭ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎل
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺩﻝﻭل ﻋﻘﻠﻲ ﻴﻤﺎﺜل  ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﺃﺴﻤﺎﻩ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲﻤﺩﻝﻭﻻﺕ  ﻜﺎﻨﻁ ﺃﻀﺎﻑﻭﻗﺩ 
 ﻜﺎﻨﻁﻓﺎﻝﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ، (01)ﻗﻴﻤﺔ ﺍﷲ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﻴﻡ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻨﻔﻊ ﻴﻔﻭﻕ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻝﻠﻘﻴﻡ
 .ﻡ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎل ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﻌﻘلﻗﺩ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻠ
ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ، ﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻤﻨﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱﻓﻬ : ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ -
ﺔ ﺃﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻔﻌل ﻓﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻝﻘﻴﻡ ﺍﺃﻥ ﻴﻜﺘﺸﻑ 
ﻭﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺼﻠﻬﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﻭﻻ ﻓﺼل ، ﻗﻴﻤﻲ ﻓﺎﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ، ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻋﻨﺩﻫﻡ
، ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻬﺎﻲ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﻫﻲ ﻤﺠﺴﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻝﺘ، (11)ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﻋﻨﻬﺎ 
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺼل ﺇﻝﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻭﺘﻜﻭﻥ 
ﺘﺤﻘﻕ ﻝﻬﻡ ﺍﻝﺴﻌﺎﺩﺓ  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻠﺫﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻌﺎﺩﺓ ﻜﻘﻴﻡ  ﻭﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﻭﻥ، ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻤﻁﻠﻘﺔ
ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ  ﻴﺎﺭﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﻌ، ﻫﻲ ﺍﻝﺨﻴﺭ ﺍﻝﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﻝﺫﺍﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻭﺃﺜﺎﺭﻩ
ﻤل ﺃﻥ ﻴﺼﻴﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺃﻭ ﺍﻝﻔﻌل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﻨﻔﻊ ﺘﺤﻋﻨﺩﻫﻡ ﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭﻤﺎ ﻴ
  .(21)ﻭﺍﻝﻀﺭﺭ







  .ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  ﻭﺍﻨﻌﺯﺍﻝﻬﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺜﺎﻝﻴﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ 
ﻋﻠﻡ ﻥ ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻷﺘﺨﺘﻠﻑ ﻨﻅﺭﺓ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻨﻔﺱ : ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ -2
ﺃﻡ ﺠﺴﻤﻴﺔ  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﻨﻔﺱ ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻡ 
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ  )trawhcs(ﺸﻭﺍﺭﺕ ﻭﻴﻌﺭﻑ (31)ﻝﻨﻔﺱﺍﻝﺩﻯ ﻋﻠﻤﺎﺀ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﺭﺓ ﺇﻝﺦ ﻓﺎﻝﻔﺭﺩ ﻫﻭ ﺒﺅ...
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﻭ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻝﻠﻤﺭﻏﻭﺏ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺃﻭ ﻏﺎﻴﺔ ﻤﻥ 
، (41)ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ، ﻭﺘﺴﻤﻭ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ، ﺍﻝﻐﺎﻴﺎﺕ
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  (51")اL%ق 
ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻬﻤﺔ "  relfot dna reyab"ﺒﺎﻴﺭ ﻭﺘﻭﻗﻠﺭﻭﻴﺭﻯ 
 ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﻤﺭﺀ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﺃﻭ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻤﺴﺎﺭﺍ ﻤﻔﻀﻼ ﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻭ، ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ ﻝﺴﻠﻭﻜﻬﻡ
ﻤﺴﺎﺭ ﺃﺨﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻔﻌل ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻲ ﺫﻫﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﺭ ﺍﻷﻭل ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ 
  ( 61)ﻗﻴﻡ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﺨﺭ
ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻴﺭﻜﺯﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﺭﺒﻁﻪ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺒﻁﻭﻥ  ﺃﻥﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﺠﺩ  ﻭ
ﻝﻘﺎﺩﻡ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻤﺎ ﺴﻨﻭﻫﻭ  ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺒﺎﻝﺤﺎﺠﺔ ﻭﺍﻝﺩﺍﻓﻊ 
   .ﺍﻝﺘﻔﺼﻴل
ﺇﺫ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻝﻬﺎ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭ : ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ  -3
، (71)ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﻝﻠﻘﻴﻡ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﻤﺩﻝﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ-ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ  ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻝﻀﺒﻁ  ﺇﺤﺩﻯ ﺁﻝﻴﺎﺕﺃﻨﻬﺎ  ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ )miehkrud(ﺩﻭﺭﻜﺎﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻭﻴﻌﺭﻑ ﻋﺎﻝﻡ 
ﻓﺎﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ، (81) ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﺠﺴﺩﺍﺘﻬﻡ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻤﺎ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴ ﺩﻭﺭﻜﺎﻴﻡﻋﻨﺩ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻓﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﻀﺢ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﻲ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﺠﻤﺎﻋﺔ " nuohkculk" ﻭﻥﻜﻼﻜﻬ







، (91)ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺃﻭ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺃﻭ ﺍﻝﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ  –ﺍﻝﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ  –
ﻴﺭﺒﻁ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺒﺎﻝﺸﺨﺹ ﺜﻡ ﺒﺎﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺤﻭل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ  ﻜﻼﻜﻬﻭﻥﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ 
وN> أ<; ﺏ +9 آن اPء ﻡ>Nﺏ AC ﺏM ا7ی> ا'  » "snosrap"ﺒﺎﺭﺴﻭﻨﺯ ﻴﺭﻯ 
ﻑ ﺴﻴﺠﺩﻩ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﻭﺒﺴﻴﻁ ﻝﻜﻨﻪ ﺃﻫﻤل ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴ، (02)  « ﻡ>Nب AC
ﻗﻴﻡ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ : ﻜﻤﺎ ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺇﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ، ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻬﻤﺔ ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ
  .( 12)ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﻗﻴﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺠﻤﺎﻋﺎﺕ 
ﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﻤﺜل ﺒﺅﺭﺓ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﺴﺒﻕ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ  ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ
  .ﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻤﺎ
ﻤﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺒﺄﺴﺎﻝﻴﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺘﻌﺎﻤل ﻋﻠﻤﺎﺀ :  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ  -4
ﻭﺍﻝﺘﻔﻀﻴل  ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺃﻭ ، ﻓﺄﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻨﻬﺎ ﻜﻤﺭﺍﺩﻑ ﻝﺜﻤﻥ 
ﻭﺭﻫﺎ ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻓﺎﻝﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺸﻲﺀ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﺃﻱ ﻝﻪ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺒﺩ، ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺴﻠﻊ
ﻤﻥ ﺃﺴﺒﻕ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻠﻡ ، (22)ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺭﻀﻲ ﺃﻭ ﺘﻠﺒﻲ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ 
" ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ"ﻓﺎﻝﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻨﻴﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻝﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻘﻴﻡ
ﻭﻴﻌﺭﻑ " ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ"ﻭﺍﻝﻤﺴﻤﻰ ﻋﻠﻡ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ ﺍﻝﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ 
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺸﺨﺹ  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﺘﻌﻨﻲ  ﺃﻨﻬﺎﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻡ  "htims mada"ﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ ﺁ
ﺃﻱ ﻗﻴﻤﺔ ، ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﻴﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻤﺭ ﺫﺍﺘﻲ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺸ، ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻴﺔﻭﺘﺴﻤﻰ ﻗﻴﻤﺔ ، ﻤﻌﻴﻥ
ﻭﻴﺸﻴﺭ ، (32)ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺒﺎﺩﻝﻴﺔ، ﻭﺃﺸﻴﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯ ﺨﺭ ﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺸﻲﺀ ﺁﺍﻝﺸﻲﺀ ﺒﺎﻝﻨﺴ
ﻭﻴﻁﻠﻕ ، ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻫﻲ ﺘﻔﺭﻴﺩ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻪ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺇﻝﻰ  )yewed(ﺩﻴﻭﻱ
ﺩﻝﻴﺔ ﻡ ﻭﻀﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﺃﻱ ﺘﺜﻤﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻴﻡ ﺘﺒﺎﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻴﺔ ﺜﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻴﻡ 
ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ : ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺒﻪ ﻭﺍﻻﻋﺘﺯﺍﺯﺘﻌﻨﻲ ﺍﻝﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻲﺀ : ﻓﺎﻷﻭﻝﻰ
ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ  ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ، ﻤﻘﺎﺭﺘﻨﻪ ﺒﺸﻲﺀ ﺁﺨﺭﻤﺕ ﺘ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ
  (42") یUدي إ9 ﻡ1	7*و ﻡ ه ﻡ>Nب"ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 







ﺘﻌﺎﻝﻴﻡ ﻭﺍﻝﻭﺤﻲ ﺍﻝﺴﻤﺎﻭﻱ ﻤﻥ ﻠﻤﺎ ﻝﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﺄﺒﺭﺯﺕ : ﻥﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴ -5
ﻭﻗﺩ  ،ﻤﻥ ﺜﻭﺍﺏ ﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﺘﻜﺒﺭ ﺒﺸﻌﻭﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻴﺭﺒﻁ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﺒﺎﻝﺤﻴﺎﺓ  ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ، ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﻭﺃﺒﺭﺯﻩ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔﺘﻨﺎﻭل ﺍﻹﺴﻼﻡ 
ﻭﺨﻁﺎﺏ ﺍﷲ ﻫﻭ ، ﺸﺄﻨﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻭﻝﻬﺫﺍ ، ﺍﻵﺨﺭﺓ
ﻓﺎﻝﺩﻴﻥ ﻴﺘﻌﺎﻤل ، (52)ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺒﺎﺡ ﻭﺍﻝﻤﺤﺭﻡ ﻭﺍﻝﺤﺴﻥ ﺍﻝﻔﻴﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺴﻥ ﻭﺍﻝﻘﺒﻴﺢ 
ﻴﻡ ﻜﻘﻭﺓ ﻋﻠﻴﺎ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻭﻝﻴﺱ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺨﺎﺼﺎ ﻤﻨﻔﺭﺩﺍ ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ ﺒل ﻫﻭ ﻴﻌﻤل ﻜﺈﻁﺎﺭ ﻤﻊ ﺍﻝﻘ
  .(62)ﻝﻜل ﺍﻝﻘﻴﻡ
ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﻝﻠﻘﻴﻡ ﻓﻤﺎ ﺤﺴﻨﻪ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺤﺴﻥ ﻭﻤﺎ ﺤﺭﻤﻪ ﺍﻝﺸﺭﻉ ﻓﻬﻭ ﺤﺭﺍﻡ 
  .ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﻤﻨﺒﻭﺫ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﻭ ﻭﻤﻜﺭﻭﻩ
ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﻡ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺤﻭل ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ 
ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻘﻭل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻝﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺴﻨﺤﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺭﺴﻡ 













  : ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻀﻴﻑ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﻴﻥ
ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺘﻌﺎﻴﺵ  ﺭﻨﺕ ﺭﻭﺒﺭﺕﺒﻴﻌﺭﻑ 
ﻭﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﻤﻀﻲ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻓﻲ ﻅﻠﻬﺎ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻝﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻤﻠﻪ
  (72)ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺸﺭ







ﻓﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ  ﺒﻭﻋﻠﻲ ﻨﺼﻴﺭﺃﻤﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 
ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻝﻐﺎﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺭﻏﻭﺏ ، ﻤﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺴﺘ
  (82)ﺨﺎﻁﺌﺔ/ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﺼﺤﻴﺤﺔ
ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﺘﻭﻀﻴﺢ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻭﻜﻴﻑ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ  ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡﻭﻴﻀﻊ 
  (92)ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻤﺯﻴﺞ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ
  
  







ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ  ﻤﺎ ﺴﺒﻕ  ﻥﻭ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤ
ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ( ﻝﻴﺱ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ)ﺍﻝﻔﻀﺎﺌل 
ﻓﺘﺼﻴﺭ ﻤﺭﺠﻌﺎ ﻝﺩﻯ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻝﺴﺎﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﻴﻡ ﻋﻠﻴﺎ
ﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﻤﺜﻠﻪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻭﻝﻴﺱ ﺍ
ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻴﻤﺎ ﻤﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻫﺎ ، ﺨﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﻝﻜﻥﻔﺴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻵﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻨ
  (03)ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ ﻤﺜل ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻭﻋﻅﻤﺘﻬﺎ
ﻡ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺩ ﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻴﺭﺍ ﻭﻝﻌل ﻤﺎ
ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻭﺭﺍﺴﺨﺎ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻓﻲ  ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﻝﺫﺍ ﻨﺠﺩ ، ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻤﻥ 
  .ﻋﺩﺍﻩ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺃﺸﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻭﺤﻀﻭﺭﺍ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ
ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻭﺠﻭﻫﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ  ﺍﻹﻋﻼﻡﺃﻥ ﻝﻭﺴﺎﺌل  ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱﻭﻴﺭﻯ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ 
ﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻨﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻝﻠﻔﻀﺎﺌﻴﻭ ﺔ ﻭﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ  ﺃﺜﺭﺕﻠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﻜﻨﺎﻗل ﻝﻠﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺤﻤ
  .ﻗﻴﻡ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺒﺎﻝﺫﺍﺕﻭ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
  : ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ: 2ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ 
 ﻤﻜﺘﺴﺏ ﺜﺎﺒﺕ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺃﻭ  ﺃﻨﻪ ﻨﺯﻋﺔﻋﻠﻰ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﻴﻌﺭﻑ : ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺍﻝﻘﻴﻡ  -1
ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻝﻙ ﻴﻌﺒﺭ ، ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ  ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺤﻴﺎل ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺃﻭ
ﻭﻓﻲ ( 13)ﺩﻴﺩﺓ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻋﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻨﺤﻭ ﻭﺠﻬﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺴﻴﺭﺍ ﻤﺴﺘﻘﺭﺍ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﻋ
 : ﻫﻤﺎ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﺍﺀ ﻭﺒﺭﺯﺍﻵﺭﺘﻌﺩﺩ ﺘ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺘﻔﺴﻴ
ﻓﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ،  ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ  : ﺍﻷﻭل ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ
ﻓﻴﺸﻴﺭ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺃﻭ ﻤﺜل ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ  ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻨﺴﺎﻕ ﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ
ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﺠ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ siarfﻓﺭﺍﻴﺯ 
ﻨﻬﺎ ﻴﺙ ﺃﺤ( 23)ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺒﺅﺭﺓ ﻝﺘﺠﻤﻊ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻝﻠﻘﻴﻡ 
  .ﺃﻱ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﺘﺠﻤﻊ ﺤﻭل ﻤﺤﻭﺭ ﻤﺭﻜﺯﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﻫﻭ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ 







ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ  ﺴﺎﺭﺠﻨﺕﻓﻴﻤﻴﺯ  ﻴﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ: ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ
ﻫﻭ ﺇﻻ ﻤﻴل ﺴﻠﻭﻜﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ  ﻤﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻓﻴﺸﻴ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺎﻝﻘﻴﻡ ، ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﻤﻭﻗﻑ ﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﺴﺎﻝﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻱ ﺃﻥ 
  (33)ﺃﻤﻭﺭ ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭﻫﺎ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻻ ﻤﺎ ﻫﻲ
  : ﻤﺎﻴﻠﻲ ﺃﺴﺎﺱﺘﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝ
 ﻓﻴﺴﻬل ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺭﻫﺎ ﺃﻡ ﻴﺒﺎﺘﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﺘﻐﻴﺇﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺜ -
 (43)ﻝﻴﺴﺕ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺇﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ  -
 ﺇﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻨﺩﻫﻡ  -
ﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﻗﻴﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻋﻥ  -
 (53)ﻭﻻ ﻴﻘﺎل ﺃﻥ ﻝﻬﺎ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ
( 63)ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ، ﻓﻬﻲ ﺃﻗل ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺒﺎﻝﺘﺠﺭﻴﺩ ﻭﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻤﺎ  -
 : ﺎﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ 
 ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ  -
 ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎﻥ ﻤﻜﺘﺴﺒﺎﻥ  -
 (73)ﺍﻨﻴﺔ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻜﻼ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﻭﺠﺩ -
ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ، ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ 
ﻜﺜﺭ ﻭﻴﺘﺠﺴﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺃﻭ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻴﺠﺘﻤﻌﺎﻥ ﺃ
 .ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
ﻝﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺃﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻫﻨﺎ ﺤﻭل ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﻤﺭﻏﻭﺒﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ : ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻙ -2
ﻭﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﻭﺩﻭﻥ ، (83)ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻭﺠﻪ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ، ﻗﻴﻡ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻪ
ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ "ﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭل ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل ﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻝﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ ﻨﺴ
ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻝﻙ ﺘﺤﺩﺩ ﻝﻪ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻡ ﺴﻠﻭﻙ ﻴﻜﻤﺤﻙ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﻭﺘﻘﻴ







ﺍﻝﻤﻘﺒﻭﻝﺔ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻘﺒﻭﻝﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻓﻬﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻝﺘﻔﻀﻴل ﺒﻴﻥ 
 (93")ﻬﺎ ﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺴﺒﺘﻭﻤﺩﻯ ﻤﻨﺎ، ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
  : ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻘﻴﻡ: 30ﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝ
  : ﻝﻠﻘﻴﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻨﺫﻜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
ﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻝﻺﻨﺴﺎﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻝﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻴﻭل ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻁﺒﻴﻌ: ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ -1
ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻴﻜﻭﻥ ، (04)ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﻁﻑ ﻓﻴﻌﻁﻲ ﺒﺫﻝﻙ ﻝﻸﺸﻴﺎﺀ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﻔﻕ ﻤﻊ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ
 .ﺍﻝﻌﻘل ﺍﻝﺫﻱ ﻭﻫﺒﻪ ﺍﷲ ﺇﻴﺎﻩ ﻻﻤﺘﻼﻜﻪﺍﻝﻘﻴﻤﺔ  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻝﻺﻨﺴﺎﻥ ﺤﺭﻴﺔ 
ﻷﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل )rutluc( ﺘﺸﻜل ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻝﺏ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ: ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻝﺏ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ -2
ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻋﻨﻪ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻬﺎ ، ﺍﻝﺭﻤﻭﺯ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ
ﻝﻔﻌل ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍ
 .(14)ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
ﺼﻨﻊ  ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥﻭ ﺃﻓﺭﺍﺩﺌﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻝﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺼﻨﻊ ﻓﺭﺩ ﺃﻭ ﺒﻀﻌﺔ ﺘﺘﺼﻑ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻠﻘﺎ -3
 .ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺨﻠﻘﻪ ﻭﻋﻘﻠﻪ ﺍﻝﺠﻤﻌﻲ
ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ  ﻨﻬﺎﺃﻤﻌﻨﻰ ﺒﺘﺼﻑ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘ -4
 .(24)ﻨﺴﺎﻥﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻭﺤﺩﻴﺜﺎ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹ
ﻡ ﻭﺘﻔﺴﺭ ﻭﺘﻌﻠل ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺘﻘﻴﺱ ﻭﺘﻘﻴ: ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ -5
 .ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ 
ﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺤ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺎﻝﺒﺸﺭ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ: ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ -6
 .(34)ﺘﺨﺹ ﺍﻝﺒﺸﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ 
ﻓﺎﻝﻘﻴﻡ ، ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﻔﺭﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻔﺭﺩ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻝﻬﺎ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ -7
 (.44)ﻨﻲ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﻨﺎﺴﻘﺎﺕ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﻌﺎ







ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ  -8
 ﻭﻗﻴﻤﺔ، ﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﺎﻝﻌﺩل ﻤﺜﻼ ﻗﻴﻤﺔ 
 .(54)ﻴﺔﺃﺨﻼﻗ
ﺤﻴﺙ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻝﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ : ﺍﻝﻤﻨﺎﺨﻴﺔ  -9
ﺭﻡ ﺍﻝﻘﻴﻤﻲ ﺨﺘﻼﻑ ﺩﺭﺠﺔ ﺸﺩﺘﻬﺎ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﺍﻝﻘﻴﻡ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻔل ﺘﺄﻜﻴﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍ
 .(64)ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻵﺨﺭ
ﻊ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻭﺘﻘﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻝﻴﺴﺕ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﻝﻬﺎ ﺩﺭﺠﺎ -01
ﻴﻨﺴﺏ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻘﻴﻡ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﻫﺭﻤﻴﺔ
 .(74)ﻭﺍﻝﻀﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 .(84)ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺸﻲﺀ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﻌﻴﻥ  -11
 .(94)ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺴﻤﻰ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺃﺩﻨﻰ -21
 ﻤﺠﺭﺩﺓ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺘﺘﻀﺢ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙﺍﻝﻘﻴﻡ ﻤﻌﺎﻥ  -31
ﻭﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻌﻴﺸﻪ ﻓﺎﻝﻌﺩل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻴﺤﻤل ﻤﻌﻨﻰ ﺫﻫﻨﻴﺎ ﻤﺠﺭﺩﺍ ﻏﻴﺭ ، ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻤﺜﻠﻪ
 .(05)ﻤﺤﺴﻭﺱ ﻝﻜﻨﻪ ﻴﺘﺨﺫ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺤﻲ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺱ
ﺭ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻹﻁﺎﻭ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ : ﺍﻹﻝﺯﺍﻤﻴﺔﻭ ﺍﻝﻭﺠﻭﺒﻴﺔ -41
 .(15)ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻠﺯﻤﺔ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ
  : ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ: 40ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
 : ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ
، ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻘﻴﻡ : ﺍﻝﻤﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ -1
 (25)ﻭﻤﺎ ﺘﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎﻭ ﻭﻴﺘﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻜﻭﻥ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺘﻌﻠﻤﻬﺎ
ﻭﻴﻌﻜﺱ ﺍﻝﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺯﺍﺯ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﺴﻌﺎﺩﺓ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﻝﺭﻏﺒﺔ : ﺍﻝﻤﻜﻭﻥ ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻲ -2
ﻔﻭﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﻭﻫﻭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻴل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻝ، ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻸ
ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ﺃﻭ  ﻭﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤﺏ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺴﺭﻭﺭ ﻭﺃﻝﻡ ﻭﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺤﺏ ﻭﻜﺭﻩ







ﺒﺎﻝﻤﻴل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﻲﺀ  ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻲ ﺃﻭ ، (35)ﺍﺴﺘﻬﺠﺎﻥ
 (45)ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻔﻭﺭ ﻤﻨﻪ ﻤﻭﻀﻭﻉ
، ﻓﺎﻝﻘﻴﻤﺔ ﺘﺘﺭﺠﻡ ﺇﻝﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﻅﺎﻫﺭﻱ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ: ﺍﻝﻤﻜﻭﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻲ -3
ﻔﺴﺤﺭﻜﻲ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﻔﻌﻠﻲ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻨﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻭﻴﺘﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻘ
ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻜﻭﻥ ، (55)ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎﻴﻘﻭﺩ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻭﺘﻜﺭﺍﺭ 
ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ  ﻝﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕﺒﺎﻝﻨﺯﻭﻋﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻲ ﺍﻝﺤﺭﻜﻲ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﻱ 
 ﺍﻷﺴﻠﻭﺏﺃﻨﻪ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ  ﺎﻜﻤﻓﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻜﻭﻥ ﻴﺸﻤل ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ ، (65)ﺴﻠﻭﻜﻲ ﻤﻌﻴﻥ
 .ﻭﻴﻌﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﻜﻤﺭﺸﺩ ﻭﻤﻭﺠﻪ ﻝﻠﺴﻠﻭﻙ، ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻜﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩ 
  : ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﻘﻴﻡ: 50ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ 
ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﺘﻨﻭﻉ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ  ﺃﺜﺎﺭﺕ
ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻔﻴﺔ  ﻻﺨﺘﻼﻑﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ، ﻤﻌﻴﻥﻋﻠﻰ ﺘﺼﻨﻴﻑ  ﺍﺘﻔﺎﻕﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ، ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻭﻥ
ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻝﻜل ﻋﻠﻡ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻭﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ، ﻝﻜل ﺒﺎﺤﺙ ﻭﻋﺎﻝﻡ ﻓﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺘﺼﻨﻴﻑ
ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻪ ﻭﻝﻪ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻓﺎﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼﻨﻑ 
ﻜﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻝﺫﺍ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﻋﺭﺽ ﺘﺤﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻓﺎﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘ
  : ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﻫﻲ
  : ﺼﻨﻔﺕ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺠﻼﺕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺴﺕ ﻓﺌﺎﺕ ﻫﻲ ﻭﻗﺩ: ﻨﻭﺍل ﻋﻤﺭ ﺘﺼﻨﻴﻑ
ﻤﺤﻼ ﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ  ﺒﺈﺒﺭﺍﺯ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻰ : ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ -3
 .(75) ﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﺩﻝﻴﺔﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍ
 .ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻝﻺﻨﺴﺎﻥ ﻭﻴﺘﺼﻑ ﺒﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻝﻤﺎل: ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻝﻘﻴﻡ  -4
ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ، ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺤﺒﺔ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻻ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﻏﺎﻴﺎﺕ : ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﻘﻴﻤﺔ  -5
 (85)ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻝﻬﻴﺒﺔ ﻭﺍﻝﻜﺭﺍﻤﺔ 
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﻻ ﻭﺃﻫﻡ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ  : ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ -6
 ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒل ﻗﺩ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻝﻰ ﻜل ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺍﻝﻤﻬﻥ 







ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ، ﺘﻨﺼﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ: ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ -7
ﺨﺒﺭﺓ ﻓﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻴﻨﻴﺔ  ﻤﻨﻪ ﺫﻭ ﺍﻝﺫﻭﻕ ﺍﻝﺠﻤﻴل ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻴﺭﻯ ﻓﻲ ﻜل ﻑﺍﻝﺘﻨﺎﺴﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﺸ
 .ﻗﻴﻤﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ
ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﺭﻡ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺇﻨﺴﺎﻨﺎ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻜﺎﺌﻨﺎ  : ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ -8
   .(95)ﺍﻝﻜﺎﻤل ﺫﺍﺘﻪ  ﻋﻀﻭﻴﺎ ﺤﻴﻭﻴﺎ ﻴﻨﺸﺩ
ﻫﻭ ﺃﻫﻡ ﻭ ﻁﺎﺭ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﻓﻕ ﺴﺘﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹ : ﺍﻷﺒﻌﺎﺩﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺤﺴﺏ 
 : ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﻫﻲ
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺨﻴﺭ ﺘﻤﺜﻴل ﺇﺫ  regnarpS ﺴﺒﺭﺍﻨﺠﺭﻭﻴﻤﺜل ﺘﺼﻨﻴﻑ : ﻡ<'ى ا* : ا7ر ا2ول
ﻗﺴﻡ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺇﻝﻰ ﺴﺘﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﻌﻘﺩﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﻫﺫﺍ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ 
   (06): ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻭﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﻫﻲ
ﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻝﺴﻌﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻌﻨ: ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ - ﺃ
 .ﻭﺘﻤﺜل ﻨﻤﻁ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﺍﻝﻔﻴﻠﺴﻭﻑ، ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ
ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻌﻲ ﺇﻝﻰ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺒﺎﻝﻤﻨﻔﻌﺔ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﻭﺘﺘﻀﻤﻥ  : ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻝﻘﻴﻡ  - ﺏ
ﺠﺎل ﺍﻝﻤﺎل ﻭﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﻭﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﻨﻤﻁ ﺭ
 .ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻷﻋﻤﺎل 
 ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲﺒﺎﻝﺠﻤﺎل ﻭﺒﺎﻝﺸﻜل ﻭﺒﺎﻝﺘﻨﺎﺴﻕ ﻭﻫﻲ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ  :  ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ - ﺕ
 .ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕﺍﻝﺸﺨﺹ ﺫﺍ 
ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻨﺎﺱ ﻭﻤﺤﺒﺘﻬﻡ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻭﺨﺩﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻝﻨﻅﺭ : ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﻘﻴﻡ  - ﺙ
ﻨﻤﻁ ﺍﻝﻔﺭﺩ  ﺩﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺘﺠﺴ ﺇﻝﻴﻬﻡ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻜﻐﺎﻴﺎﺕ ﻻ ﻭﺴﺎﺌل ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﺎﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ : ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ - ﺝ
 .ﻭﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ







ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺭﻭﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ  : ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ  - ﺡ
 .ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﻭﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻝﻜﻭﻥ
ﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﺃﻨﻪ ﺫﻭ ﻨﻤﻁ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﻨﻔﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻭﻭﻓﻘﺎ  ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ 
 ﻓﻜل ﺸﺨﺹ ﻝﻪ ﻨﻤﻁ ﻤﻌﻴﻥ ﻏﺎﻝﺏ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻴﻋﻨﺩﻩ ﻗ
  : ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺤﺴﺏ ﻤﻘﺼﺩﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺭﻭﻜﻴﻪﻓﻘﺩ ﺤﺎﻭل  :اد ﻡ( ا*: ا7ر ا 
ﻴﺎﺕ ﺃﺒﻌﺩ ﻜﺎﻝﻘﻴﻡ ﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺴﺎﺌل ﻝﻐﺎﻅﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨ: ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﻴﺔ -1
  .ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻝﻨﻔﺴﻬﺎ ﻜﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ : ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻐﺎﺌﻴﺔ -2
 (16)ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  : ﻗﻴﻡ ﺇﻤﺎﻭﻫﻲ   :8ة ا*: ا7ر ا
  .ﻘﻴﻡ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺎﻝﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺒﺎﻝﻘﻭﺓ ﻜ : ﺇﻝﺯﺍﻤﻴﺔ -1
 .ﺘﻬﺎﺎﻝﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﻠﺯﻤﻬﻡ ﺒﻤﺭﺍﻋ ﻴﺸﺠﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ :  ﻤﻔﻀﻠﺔ -2
ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺱ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻜﺎﻝﺩﻋﻭﺓ ﺇﻝﻰ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ  : ﻤﺜﺎﻝﻴﺔ -3
 (26)ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﺒﺎﻹﺤﺴﺎﻥ
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺩﻯ ﺸﻴﻭﻉ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻭﺘﺼﻨﻑ ﺍﻝﻘﻴﻡ  :+ﻡ* ا*: ا7ر ا>اﺏI
  : ﺼﻨﻔﻴﻥ ﻫﻤﺎﻓﻴﻪ ﺇﻝﻰ 
  .ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻠﻪ ﻴﻌﻡﻭﻫﻲ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ  : ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ -1
 ﻭﻫﻲ ﻗﻴﻡ ﻅﺭﻓﻴﺔ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻝﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ  : ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ -2
  : ﺇﻝﻰﺘﺒﻌﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺘﻘﺴﻡ ﺍﻝﻘﻴﻡ : وﺽح ا* : ا7ر اXﻡW
  .ﺤﻴﺙ ﺘﻔﻬﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﺭﺍﺤﺔ ﺼﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﻜﻼﻡ  : ﻗﻴﻡ ﺼﺭﻴﺤﺔ -1
ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻻ  ﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻼﺤﻅﺔ : ﻗﻴﻡ ﻀﻤﻨﻴﺔ -2
 .ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ
  : ﺇﻝﻰﺘﻘﺴﻡ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭ : دوام ا* : ا7ر ادس







ﺠﻴل ﻤﺜل ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ  ﺇﻝﻰﺘﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺠﻴل ﻭ، ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻘﻰ ﺯﻤﻨﺎ ﻁﻭﻴﻼﻭ : (ﻨﺴﺒﻴﺔ)ﻗﻴﻡ ﺩﺍﺌﻤﺔ  -1
 ﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﻭ ﺭﻑﺒﺎﻝﻌ
 ﻗﺘﻴﺔ ﻋﺎﺭﻀﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﺍﻡ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻝﺯﻭﺍل ﻤﺜل ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﻤﻭﻀﺔﺃﻱ ﻭﻗﻴﻡ ﻋﺎﺒﺭﺓ  -2
 . ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎﻴﻌﺘﻘﺩ ﻭ ﺍﻷﻭﻝﻰﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻭﻥ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﻭﻴﻘﺒل ﻋﻠ، (36)ﺍﻝﻨﺯﻭﺍﺕ ﻭ
ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﻘﺩ ﺼﻨﻴﻑ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻗﻭﺒل ﺒﻌﺩﺓ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺸﻬﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘ
ﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺃﻫﻤل ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺤﺴﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﺸﻴﺭﺍ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺃ tropllAﺃﻝﺒﻭﺭﺕ
ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ، ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻻ ﻗﻴﻡ ﻝﻬﻡ ﻜﺎﻝﻨﻔﻌﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﺒﻭﻫﻴﻤﻴﻴﻥ
ﻨﺎﻝﻭﺍ ﻗﺴﻁﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺘﻭﺯﻋﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻝﻜﻥ ﻴﻌﻨﻲ 
ﺨﺭ ﻗﻭﺓ ﻭﺼﻨﻌﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻓﺭﺩ ﻵ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻝﺩﻯ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ
 .ﺴﻭﺍﺀ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ
ﻭﻤﺎ ، ﺍﻹﺴﻼﻡﺒﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﻔﻬﻭﻡ  ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻝﺴﻴﺩﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ  : ﺍﻝﺴﻴﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥﺘﺼﻨﻴﻑ 
ﺒﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻭﻗﺎﻡ ، ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺌﺩ ﻭﺍﻝﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ
 : ﺇﻝﻰ (46) ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ - ﺍﻝﺭﺴﻭل ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ
ﻭﺘﻀﻡ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻌﻘﺎﺌﺩﻱ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﷲ ﻭﻤﻼﺌﻜﺘﻪ ﻭﻜﺘﺒﻪ ﻭﺭﺴﻠﻪ ﻭﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻷﺨﺭ : ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺌﺩﻴﺔ-1
  .ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭ ﺨﻴﺭﻩ ﻭﺸﺭﻩ
 .ﺼﻭﻡ ﺭﻤﻀﺎﻥ، ﺇﻴﺘﺎﺀ ﺍﻝﺯﻜﺎﺓ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﺤﺞ، ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺼﻼﺓ: ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺘﻌﺒﺩﻴﺔ-2
ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻝﻜﻴل ﻭﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﻭﺍﻝﻌﺩل ، ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ، ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻝﻌﻬﻭﺩ، ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ، ﺍﻝﺼﺩﻕ : ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ-3
ﻏﺽ ، ﺍﻝﻜﺭﻡ، ﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ، ﺍﻝﺭﺤﻤﺔ، ﺍﻹﻴﺜﺎﺭ، ﺍﻹﺤﺴﺎﻥ، ﺍﻝﺘﻭﺍﻀﻊ، ﺍﻝﺼﻔﺢ، ﺍﻝﻌﻔﻭ، ﻭﺍﻝﺼﺒﺭ
، ﺍﻝﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﻜﺭ، ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻭﻑ، ﻨﺼﺭﺓ ﺍﻝﻤﻅﻠﻭﻡ، ﺼﻠﺔ ﺍﻝﺭﺤﻡ، ﺴﺘﺭ ﺍﻝﻌﻭﺭﺓ، ﺍﻝﺒﺼﺭ
  .ﺤﺴﻥ ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻌﻔﺔ ، ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺍﻝﺴﻼﻡ، ﺤﺴﻨﺔﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﷲ ﺒﺎﻝﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﻋﻅﺔ ﺍﻝ
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  (56) ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻷﻥ ﺴﻨﻥ ﺍﻷﻨﻔﺱ ﺘﻨﺘﻅﻡ ﻓﻲ ﺃﻨﺴﺎﻕ
  دور ا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ﺤﺙ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻅﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒ
ﻭ ﺘﻌﻤﺩﻨﺎ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ 
  .ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
   : ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻘﻴﻡ : 10ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
  : ﻨﻬﺎﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺒﻌﺩﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻨﺫﻜﺭ ﻤ
  (66): ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻜﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ -
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻘﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ  -
  .ﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔﻴﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻴﻨﺇﻝﻰ ﺘﻔﻀﻴل ﺇﺘﻘﻭﺩ  -
 .ﺨﺭﻴﻥﺍﻵﻭ ﻴﻘﺒل ﺒﻬﺎ ﺃﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﺩﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻨﻔﺴﻪ ﻝﻶﺨﺭﻴﻥ  -
 .ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﻭﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ -
 .ﺃﺠل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺘﻌﻤلﺘﺴ -
  .ﻝﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﻡﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍ -
 .(76)ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ -
 .ﺘﻌﻤل ﻝﻀﺒﻁ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻝﺸﻬﻭﺍﺘﻪ ﻜﻲ ﻻ ﺘﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻠﻪ ﻭﻭﺠﺩﺍﻨﻪ -
ﺍﻝﺨﻴﺭ ﻭ ﺍﻹﺤﺴﺎﻥﺼﻼﺡ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻭﺨﻠﻘﻴﺎ ﻭﺘﻭﺠﻬﻪ ﻨﺤﻭ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻀﺒﻁ ﺇ -
 .(86)ﺍﻝﻭﺍﺠﺏﻭ







ﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻝﻠﻘﻴﻡ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻝﻭ -
ﻥ ﻝﻬﺎ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻭ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺃﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻜﻤﺎ 
ﻥ ﻝﻬﺎ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺃﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻜﻤﺎ 
ﻓﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﻝﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺩﻓﻊ  ﻓﺎﻝﻘﻴﻡ ﻤﻜﻭﻥ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻗﻭﻱ، ﺍﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻋﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭ
 .(96)ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺩﻋﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﺃﺒﻌﺩ
  : ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﻘﻴﻡ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ
   .ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ ﻭﻀﺒﻁﻪﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ -
ﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﺴﻕ ﺍﻝﻘﻴﻤﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﺘﺴ -
 .ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻝﻸﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻝ
  .(07)ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -
ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﺘﻰ ﺘﺒﺩﻭ ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ﻜﻨﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﻨﻅﻡ  ﺃﺠﺯﺍﺀﺘﺭﺘﺒﻁ  -
 .ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀﻋﻘﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻫﻨﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻴﺼﺒﺢ 
ﻓﺎﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﺃﻱ ، ﺘﻔﺘﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺭﻁﺔ ﻭﺍﻝﻨﺯﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﺸﻬﻭﺍﺕ ﺍﻝﻁﺎﺌﺸﺔ -
 .ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻴﻪ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎﺠﻤﺎﻋﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﺠﻤﻴﻊ 
ﻭﺠﻭﺩﻩ  ﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻝﻪ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺘﺯﻭﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﺎﻤل -
 .(17) ﻠﻙ ﻓﻲ ﻀﻭﺌﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﻡﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺴﻭﺒ
  : ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ: 2ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻭﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ 
ﻭﺴﻨﺤﺎﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ ، ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺤﻜﻤﻪ
  : ﻓﻲ ﻨﻘﺎﻁ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ ﻨﺴﺎﻥﺍﻹﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ 
ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﻨﺤﻭ ﺫﻝﻙ ، ﺒﺎﻝﻐﺭﺽ ﻝﻜل ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺒﺎﻹﺤﺴﺎﺱﺘﺯﻭﺩ ﺍﻝﻔﺭﺩ  -1
 .ﺍﻝﻐﺭﺽ
 .(27)ﺍﻝﺨﻁﺄﻭ ﺒﺎﻝﺼﻭﺍﺏ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱﺘﻭﺠﺩ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  -2







ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﺫﻱ  -3
 .ﻨﺎﺱ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻴﺤﻔﻅ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩﻠﺴﻬل ﻝ
ﻨﺴﻕ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﻝﻪ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭﻤﺜﻠﻪ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻝ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻴﺤﺘﺎﺝ ﺃﻱ  -4
 .(37)ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﻨﺸﺎﻁﻪ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻪ
ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺘﺸﻤل ﻤﺤﻭﺭﺍ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ : ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺘﺤﻔﻅ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﻭﺘﻤﻴﺯﻩ -5
، ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ  ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻝﺘﻐﻠﻐل ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻜﺎﻓﺔ ﻓﺈﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺸﻜل ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﻴﺔ ﻭﻨﻅﺭﺍ 
 .ﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﺴﺎﺌ
ﺅﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺤﻴﺙ ﺘ : ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺘﺤﻔﻅ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻝﻔﺎﺴﺩﺓ -6
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻔﻅ ﻝﻪ ﺴﻼﻤﺘﻪ ﻤﻥ  (47)ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﺼﻨﺎ ﺭﺍﺴﺨﺎ ﺤﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 
 .ﺍﻝﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻝﻔﺎﺴﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ ﻗﻭﻴﺎ ﺒﻘﻴﻤﻪ ﻭﻤﺜﻠﻪ
ﻭﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ  
ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻝﺤﻠﻘﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻰ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﺍﻝﻨﻅﻡ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﻫﻭﺭ ﻭﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ
  .ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺘﻤﺜل ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﻝﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﻤﺎ 
ﻤﺭﺍﺤل  ﺏﺍﻝﺩﻴ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡﻭﻗﺩ ﻭﻀﺢ  : ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻤﺭﺍﺤل ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻔﺱ  : 3ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
  (57): ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﻭﻫﻲ
، ﻨﺤﻭﻫﺎ ﻭﺠﺫﺏ ﻋﻭﺍﻁﻔﻪ ﻭﻋﻘﻠﻪ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ : ﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻭﻋﻴﺔﻤﺭ -1
ﻩ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺘﺤﻔﻴ، ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ  ﺎﻝﺘﺘﺎﺒﻊ ﻭﺍﻝﺘﺩﺭﺝ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻝﻁﺒﻴﻌﺘﻪﻭﺘﻤﺭﻴﺭﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﺩﺍﻨﻪ ﺒ
 .ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ
ﻭﺍﻝﺯﻝل ﺍﻝﺫﻱ ،  ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﻬﻡ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﺨﺎﻝﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺒﻬﺎﺕ : ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻔﻬﻡ -2
 : ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل
 ﺍﻝﻔﻬﻡ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻝﻌﻤﻴﻕ ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ ﻭﺤﻘﺎﺌﻘﻬﺎ ﻭﻤﻘﺎﺼﺩﻫﺎ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  -
 ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ( ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﻭﺍﻝﺒﺎﻁﻥ)ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻵﺩﺍﺏﺍﻝﻔﻬﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻝﺠﻴﺩ  -







 ﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ ﺒﻌﻘﺒﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻝﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠ -
ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻐﻠﺏ  ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕﺍﻝﺠﻴﺩ ﺒﺎﻝﺸﺒﻬﺎﺕ  ﺍﻹﻝﻤﺎﻡ -
 .ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﺸﺎﻋﺭ : ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ -3
ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ، ﻭﺍﻷﻝﻔﺎﻅ ﻭﺍﻝﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕﻭﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ 
ﺴﻭﺍﺀ ﺃﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻴﻥ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺘﻜﻭ ﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍ
 .ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻝﻠﻘﻴﻡ
ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﻭﺘﺠﻭﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ ﻤﻊ ﺩﻋﻡ : ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻌﺯﻴﺯ -4
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻝﻘﺩﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻤﻊ ﺩﻋﻭﺓ 
ﺨﺭﻴﻥ ﻝﻠﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩﻋﻡ ﻭﻴﺤﻔﺯ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻨﺤﻭ ﺍﻷ
 ﺍﻝﺘﻌﻤﻴﻕ ﻭﺍﻝﺘﺠﻭﻴﺩ ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ 
  : ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻘﻴﻡ: 4ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺸﺄﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﻰ ﻝﻭ ﺒﻘﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺒﺄﻝﻔﺎﻅﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺤﺘ،  ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻝﻠﺘﻐﻴﺭ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺎ 
ﻭﻝﻘﺩ ﺩﺨﻠﺕ ، ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﻭﺘﺘﻐﻴﺭ
آ 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ﻭﻝﻌل ﺘﻨﺎﻭل ، (67")1p>ی( إﺝیة ﻡ( اPه ا' أﺥ4ت ﻡX* اإ=* ﺡﻡ* ﻡ7 أA;ر 
، "ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﻫﻭ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺒﺎﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻴﺭ 
J ا'Mﺙ> ا'7 +9 رﺱ* ﺏف < 0051م آ یم ا+%مأن وﺱ= " ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺒﺩﻴﻊ







وا'ﺥ A ;ی( ، أA;ر ا28Xص وﺱآ وا,ه و_ وﻡ7'ا وX% وﻡ7>A'
وا+'0> N0* ، "وﺝ* l>ه اfﺝ'+* واﺱ* وا'Mﺙ> +9 r ﺡ وﺙA' اﻡ*
ن ی إ9 ا1س +0> وﺱ= ا0ﺡ( +( أن أي e> اﺝ'+ ﻡد A ا,'I fﺏ أ
ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ  ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﻓﻬﺫﻩ ، (77)ا+%م
 ﺍﻝﻘﻴﻤﻲﻤﻥ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﻤﻜﺎﻁﻼل ﻋﺘﺭﻴﺴﻲ ﻭﻴﻠﺨﺹ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ، ﺜﻘﺎﻓﻲ
: ی'>آ] +9 _&'( ه إن ﻡM*  ا7* A ﻡM* ا وا	ه": ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل
  (87)
1ات ا	&=* اا7* وA  وا1 ﺙ1= ا71o وا,1W A وﺱ= ا+%م: ا2و9
و+9 ﻡ ی;( أن 00C ﻡ( هر A اك وا ﻡ( ﺥ%ل ، ا' دﺥm ام إ9 آ ﺏm 
  . واfﺡ'Pم ا7	*   أو اP4وذ A ﻡ,'7ت f ]ال  وز آ0>ا اﺏﺡ* ا'Pر
 اMآ وا0W وا7%_ت ا2ﺱ>ی* ﻡ<و* ﺝ7 واﺡة ى ا0P> A1r ا و: ا*
  "وﺥﺹ _ اfﺱ'%ك....ا	>دی* وا,+*  انوA آ ﻡ ی' ﺏ<ة ، ﺏ( ا,1(
ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻝﻘﺩ ﻜﺜﺭ ﺍﻝﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺒ
ﻭﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺸﺎﻫﺩﻫﺎ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ، ﺒﻬﺎ ﺇﻋﺠﺎﺒﻪﺘﻌﻜﺴﻬﺎ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺘﻠﻔﺯﺓ ﻭﺸﺩﺓ 
+9  " ﻝﺨﻤﻴﺴﻲﻤﺸﻭﻕ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺴﻠﺏ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﺃﺼﺎﻝﺘﻬﺎ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺍ
* A* +>ﺏ* إﺱ%ﻡﺏ( ﺙ ﺹ>ا+ A اL( ا7>ﺏ ﺏP; +م  أن ه1ك 1AW 8ی إن  ی;(
21 7v A رﺡﺏ ، 'hI أن u أ	1 +1 أو L7أﺹ* وﺙA* N>ﺏ* ﻡ7ﺹ>ة f 
 ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ  fuolamﻤﺎﻝﻭﻑﻹﻁﺎﺭ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ( 97")A آ> ﻡ( أوﺝC ا<ة
ﻜﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻝﺩﻴﻪ  ﻴﻥﺍﻝﺼﻠﻴﺒﻴﻭﺫﻝﻙ ﻤﻨﺫ ﻋﻬﺩ ، ﻴﻤﺘﻠﻜﻪ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻗﻴﻡ ﻏﺭﺒﻴﺔ ﻋﻨﻪ
ﻝﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻴﻡ .... ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺇﻻ ﺒﺎﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ
ﻭﺘﺸﺩﻩ ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ  ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻤﻪﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺤﻅﻰ 
 ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻌﺎﻝﻡ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺤﺼﺎﺭ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﻥ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻴﺠﻌل ﺍﻝ، ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
  .(08)ﺩ ﻭﺍﻝﺤﻴﺭﺓﺩﻝﺘﺭﺍﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ 







ﺇﺫ ﺘﺤﺎﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ  ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﻴﻭﺍﺠﻪ ﺘﺤﺩﻱ ﺁﺨﺭ ﻋﺒﺭ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ 
ﻭﺘﻠﻔﻴﻕ ﺃﻗﻭﺍل ﻤﻜﺫﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭل ﺍﻷﻤﻴﻥ ، ﺍﻝﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻭﺘﺤﺭﻴﻑ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ
ﻨﺴﺎﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺃﺨﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻝﻔﻴﺔ ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻹ، (18)ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ 
، ﻀﻌﻴﻑ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻴﺎﻻ ﺇﻝﻰ 
ﺭﺍﻏﺒﺎ ، ﺤﺭﻴﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺘﻪ ﺭﺍﻓﻀﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ
ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ  ﺠﻤﺔﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻤﺎﺠﺩ ﺍﻝﺯﻴﻭﺩﻓﻲ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﻤﻨﻪ ﻭﻴﻠﺨﺹ 
  (28): ﺄﺨﺫ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻨ
 .ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻏﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ، ( ...ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ، ﺍﻝﻤﻭﺴﻴﻘﻰ)ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻝﻔﻨﻲ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ -
 ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﻜﻭﻥ ﺍﻝﻔﺼﻴﺢ ﻫﻭ ﻤﺠﺎل ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ  -
ﻝﻘﺼﻭﺭ ﻭﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺯﺭﻉ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻝﻨﻘﺹ ﻭ –ﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻋﺒ -ﺘﺠﺭﻱ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ -
 .ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
  : ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ: 5ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
  :  ا321ﻡﻡ.'0م ا : ا.!ع أ 
ﺴﺄﺤﺎﻭل  ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﺒﻌﺽ ﻤﺩﻝﻭﻻﺕ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺜﻡ ﺃﻋﺭﺝ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ 
  : ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ
ﺘﻁﺭﻗﺕ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺴﻨﻀﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ : ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥﻤﺩﻝﻭﻻﺕ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ " ﻗﻴﻤﺔ"ﻭﻴﻌﻨﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ  ؛ "ی' ﺹ<	 ﻡh>ة A آ'w _*" :ﻗﻭﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ
  .ﺍﻝﻜﺭﻴﻤﺔ ﺼﺤﻔﺎ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺴﺎﻤﻴﺔ ﻭﻋﺎﻝﻴﺔ ﻭﻤﻭﻀﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ 
  (38)ﺃﻱ ﻋﻤﺎﺩﻩ ﻭﻤﻌﻴﺎﺭﻩ ﻭﻨﻅﺎﻤﻪ ﻭﻤﻘﻴﺎﺴﻪ" ﻡاوآن ﺏ( ذ@ _ّ": ﻗﻭﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻨﺠﺩ
ﻭﺍﻝﻁﻤﻭﺡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻸ ﻋﻠﻰ  ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩ ﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﻴﻨﻅﺭ ﺍﻝ
ﻭﻫﻲ ، ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻝﻤﺤﺭﻙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺃﻗﻭﺍل ﻭﺃﻋﻤﺎل، ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻗﻠﺒﻪ ﻭﻋﻘﻠﻪ
  (48)ﺘﻪﺨﺭﺁﺍﻝﻤﻨﻅﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ 







ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ  ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻫﺭﺓ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﻭﺠﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱﺍﻝﺩﻴﻥ ﻫﻭ ﺠ ﻥﺇ
  ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ
ﻭ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻤﻘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﻨﻊ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺤﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﺴﻴﺞ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﻨﺠﺩ  (58)ﻝﻌﻤل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻭﻋﻠﻰ ، ﻤﻊ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ
ﻫﻲ ﻤﻜﻭﻥ  ﺍﻷﺨﻼﻕﺭﺒﻁﺕ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻷﺨﻼﻕ ﻓﻲ ﺤﻴﺙ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ  ﻴﺭﻥ ﻤﻨﻨﻭﺭﻫﺎ
  ﺇﻝﻰ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﺴﻤﻰ ﻗﻴﻤﺎ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
  .ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻀﻴﻑ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺤﻤل ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
أ ﻡ,+* ﻡ( ا ا7 واeیت وا7'ات "ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ 
ه4y ، وا'P>ی7ت واﺱ= وا&اﺏr وا7ی> ك ا	>د وا,+* ﻡره اa +] وﺝ 
ﺝC إﺝf و	&% ﻡI اa 79 وﻡI 	C وﻡI ا0P> ا ه ا' <د +%_* ان و
  ( 68")و'&( ه4y ا Nیت ووﺱ=، وﻡI ا;ن
ﺭﺒﻁ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺎﻝﺩﻴﻥ  ﺍﻝﻘﻴﺴﻲﻭﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻥ 
  .ﻭﻝﻴﺴﺕ ﻫﻨﺎﻙ  ﻗﻴﻡ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
  (78): ل ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺭﺅﻴﺘﻴﻥﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺒﺭﺯ ﻭﺠﻬﺘﻲ ﻨﻅﺭ ﺤﻭ
ﺘﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻝﻠﻘﻴﻡ ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺍﻝﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻝﻤﻠﺤﺩﻭﻥ : ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ
، ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﻴﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻫﻲ ﻨﺘﺎﺝ ﻘﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﻤﺎﺩ
ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ  ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻜل ﻤﺎﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺃ
  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻬﻡ 
  : ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﻫﻤﺎ  ﺘﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭﻴﻥ: ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
 ﺍﻝﻭﺤﻲ ﻭﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻝﺴﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﺸﻤﻠﺕ ﺘﻌﺎﻝﻴﻤﻬﺎ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻝﺩﻴﻥ  - ﺃ
ﻭﻗﺩ ، ﻨﻬﺎﺭﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻤﺤﺴﻭﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺸﺠﺎﺭ ﻭﺠﺒﺎل ﻭﺃﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﻴﺸﻤل ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﺒﺸﺭ ﻭ - ﺏ
ﻓﻘﻁ  ﺘﻘﺒﻠﻴﺔﺘﻠﻑ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺤﻭل ﺍﻝﻨﻘﻁﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺠﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﺨ







ﻤﺎ ﻫﻭ ﻭ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻜﺘﺴﺏ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ، ﻭﻴﻐﻴﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻌﻘﻠﻲ
 : ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺍﺨﺘﻼﻑﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻋﻠﻰ ، ﻏﺭﻴﺯﻱ
ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻫﻲ ﺘﻭﻓﻴﻘﻴﺔ  –ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻫل ﺍﻝﺴﻨﺔ  –ﻭﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ  : ﺍﻷﻭل: ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ
ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ  ﺭﻉ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺜﺒﺕﻤﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻭﻻ ﺤﻜﻡ  ﻝﻠﻌﻘل ﻓﻲ ﺤﺴﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﻗﺒﺤﻬﺎ ﻓﺎﻝﺸﹼ
وﺏ' ، ﻡر ا أن ای( ه"ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل  ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻴﻭﻤﻲﺒﻴﻨﻬﻡ   ﺤﺴﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﺒﺤﻬﺎ ﻭﻤﻥ
 وl <ة اfﺝ'+*، ﻡ( 1lت  8' +Cا ﻡو اﺱ%ﻡh07* ای(  ADن اارس
 ایW  ا' ی;( ﻡ( ﺥ% اﺥ'ر ی اﺱ%مأن  ﺏرة ﺥﺹ* ﺱX>ج ﺏ1',* ﻡUداه 
ی10e  اfﺝ'+ﺱاء +9 ا'ى اPX أو  انوأن آ PLت ، ا7ی> ا1lﻡ* 
A;>ة أن ی;ن ا,'I أو ا'	+ " ﻝﻐﻀﺒﺎﻥﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺍﻭﻴﺭﻓﺽ ، (88)" أن 7;W _ اﺱ%م
وه ﺏ<w ا<ی ، ذ@ أن اa 79 ه ا4ي Ah> ا1س ﺝ7، ا0P>ي AC ه ﻡر ا
آ ی>A{ أن ی;ن ﻡ0أ اfﺱ'<ن أو اfﺱ',ن ه ...ا10ي اP>یo ﻡدون +9 ا	h>ة
ﻝﻔﺭﺩ ﻗﺩ ﻴﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﻓﻌل ﺃﻭ ﻴﻘﺒﺤﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻻﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍ، (98")ﻡ]ان ا2ﺥ%ق وا
  ﻨﻔﺴﻪ ﺒل ﺇﻥ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻝﺴﻨﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﻓﻌل ﺃﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﻲ 
ﻡ;ن 	 ﻡ7>A + ووﺝا "ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ  ﻋﻠﻰ  ﺭﻓﺕ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﻜﻤﺎ ﻋ
  (09)" ویف إ9 إرﺽء اa 79، رادا= یﺝC اك ویA7C و;1C إ أ
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻤﺎ ﻫﻭ  ﻌﺽ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﺤﻭل ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺒ ﺃﺭﺍﺀﻭﺘﺩﻭﺭ  : ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  : ﻏﺭﻴﺯﻱ ﻭﻨﺫﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻴﺅﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺠﻬﺔﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻫﻭ ، ﻤﻜﺘﺴﺏ
8>یh* ، ACی( f ی,ه '7رض ﻡI ا7 أو ,ا اﺏ'* ا' أ9 ﺏ اّ" ﺃﻥ  ﺍﻝﺴﻴﺩ ﺍﻝﺸﺤﺎﺕ
 C '	Jأ": ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﺒﺎﺭﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻋﺒﺩ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺸﻴﺭ ، (19")yوN>ور ( هاyأن ی'X9 ا7 +
وﻡ( ﺙ ADن ﻡ	;>ي اP>ا=I وﺝﺡي ا10ات ی7ن _0| ، ا7ل A إدراك ﻡ ی7>ض ﺽ>ورة 
اه* A ا	7 ا<( وا0|  0و آن ا<( وا0| f یرآن ﺏ، اl وﺡ( إذ اe>_9
  (29")أﺡط ﺏC هUfء
 ﺴﻠﻭﻙﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﻀﻴل ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅ ﻝﻬﺫﻴﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﻴﻥ ﻴﺠﺩ ﻨﻭﻉ
ﺸﺨﺎﺹ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻓﻁﺭﻴﺔ ﻭﻏﺭﻴﺯﻴﺔ ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻷ







ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﻴﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺠﺎﺀ ﺤﺘﻰ ، ﻭﺴﻠﺒﻲ ﻝﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﻝﻌﻘﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺩﻴﻥ ﻴﻭﻀﻊ ﺫﻝﻙ
: ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻝﻴﻪ ، ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻏﺭﺍﺌﺯﻩ ﻭﻫﻭﺍﻩ ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ  ﻤﺴﻠﻡﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﻝﻠ
ﺩﻴﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻝﻠ"   ا	h>ة f ﺏ'e> ا	h>ةﺱ إ ﺏ7m ﺏ';إن ا>ّ"
ی( Aّ": ﻥ ﻓﻲ ﻗﻭﻝﻪ ﻴﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻁﺎﻫﺭ ﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭﻭﻴﻠﺨﺹ ، ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ی>ی ﻡP>+ أن > +دة وﺥ h=	* ﻡ( ا1س '07 A ا	&= واﺡن ﻡ,ع 7 
أن ا4ي ﺥC وﺹرy _   <ﺱ0* ا>ء 	C A ﺱآC ﺏDیCوأه ه4y ا'7 ﻡ، 2	 و1س 
ﺔ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﻫﺫﺍ ، (39")وأC ﺏ>ﺹد A 1	4y 4@ ا'7، أراء ﻡ1C ا> +9 @ ا'7 
ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺭﻭﺡ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ، ﻜﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ
ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ  ﻓﺎﻝﻤﺴﻠﻡ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻷﻗﺎﺭﺒﻪ ﻭﺫﻭﻱ ﺭﺤﻤﻪ، ﺍﻝﺘﻜﺎﻓل ﻭﺍﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
  (49")ﻭﺍﺘﻘﻭﺍ ﺍﷲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺴﺎﺀﻝﻭﻥ ﺒﻪ ﻭﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ": ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ، ﻝﺩﻴﻪ ﻭﻭﻝﺩﻩ ﻭﺇﺨﻭﺍﺘﻪﻝﻭﺍ
ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ، ﻴﻥ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩﺃﻥ ﻝﻠﺩ ﻴﺘﻀﺢ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ
ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﻴﻤﺎ ، ﻴﻁﺭﺤﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻴﻥﻝﺫﻝﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﻝﻠﺩ، ﻝﻭﺠﻬﺔﺍﻴﻥ ﻫﻭ ﻭﺤﺩﻩ ﻓﻘﺩ ﻴﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﻴﺠﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﺎﺠﺯﺍ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺩ
ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ، ﻘل ﻝﻪ ﻜل ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻝﺤﻨﻴﻑﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺇﻥ ﻝﻡ ﻨ
ﻭﺭﺒﺢ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ، ﺍﻝﻌﻘﺎﺌﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﺼﻼﺡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ 
ﻥ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻘﻴﻡ ﻫﻭ ﺍﻝﺩﻴﻋﺯﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ، ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ
ﺫﻝﻙ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻘﺕ  ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ، ﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻴﻬﺎﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺇﻨﻤ
  .(59)ﻴﻥ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﺎﻝﺩ
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  : ﻴﻠﻲ ﻴﻨﻴﺔ ﻤﺎﻡ ﺍﻝﺩﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻘﻴ
ﻓﻬﻲ  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻝﺘﺴﺎﻴﺭ ﺍﻝﺘﺠﺩﺩ ﻓﻝﻬﻴﺔ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺍﻹ .1
ﺒﺤﻴﺙ ﻨﺘﺭﻙ ، ﺘﺴﺎﻴﺭ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺃﻁﻭﺍﺭ ﻨﻤﻭﻫﺎ ﺨﻼل ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﺠﺩﺩﺓ
 ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻝﻠﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﺃﻁﺭﻫﺎ ﺒﺸﺭﻁ ﻝ







ﺒﺎﻝﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻓﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ، (69)ﻭﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻤﻌﻪ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻕﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ 
 .ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻅﻬﺭ  ﻓﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻝﺠﻭﻫﺭ ﻭﺘﻁﻭﺭ
ﻭﻫﻭ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻷﻭل ﻭﺸﻤﻭﻝﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﺎﻝﻘﻴﻡ  ﺍﻝﻘﺭﺁﻥﺍﻝﻭﻀﻭﺡ ﻝﻭﺼﻔﻬﺎ ﻓﻲ  .2
ﻭﺘﺭﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺌﺩﻴﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻁﺭﻴﻕ ﺎﺓ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻴ
 .(79)ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﻌﺩﻩ ﻝﻠﻤﻭﺕ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺘﻪ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺩﻩ ﻝﻠﺤﻴﺎﺓ
، ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻔﻁﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺨﺀﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻬﺎ ﻭﻤﻼ .3
ﻭﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻝﻴﺴﺕ ﻗﻴﻤﺎ ﻤﺠﺭﺩﺓ  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 (89)ﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋ
ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺙ ﺍﷲ  ﻲ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍل ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻁﺭﻑﺍﻝﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻨ .4
، ﻭﻻ ﺘﻔﺭﻴﻁ  ﺇﻓﺭﺍﻁﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﻝﻴﺱ ﻓﻴﻬﺎ ، ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ
ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﻑ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﺈﻨﺴﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﺨﻠﻘﻪ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻭﻋﺭﻑ 
آ4@ ﺝ71آ أﻡ* وﺱh ';ا 8اء ": ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻗﺎل ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻝﻰ، ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻪﻪ ﺘﻗﺩﺭ
 .(99)(341-ﺍﻝﺒﻘﺭﺓ" ) ا1س وی;ن ا>ﺱل +; 8ا+9 
" ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻝﻠﻌﻤل"ﻭﻋﺒﺭ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺎﺼﻴﺔ: ﻲﻤﻠﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻴﺴﺭ ﺍﻝﻌ .5
ﻗﻭﻝﻪ ﻭﺩﻝﻴل ﺫﻝﻙ " ﻴﻁﺎﻕ ﻭﻻ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﻤﺎ ﻻ ﺍﻹﺭﻫﺎﻕﺍﻝﻴﺴﺭ ﻭﻝﻴﺱ "ﻓﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ 
f ی;o اa 	 إf " ﻭ، (581ﺁﻴﺔ : ﺍﻝﺒﻘﺭﺓ" )ی>ی اa ﺏ; ا> وf ی>ی ﺏ; ا7>" :ﺘﻌﺎﻝﻰ
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ، (82ﺁﻴﺔ: ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ" ) ی>ی اa أن یX	o +1;" ﻭ، (682: ﺍﻝﺒﻘﺭﺓ" )وﺱ7
 ی;(   ﺏ( أﻡ>ی( إf أﺥ4 أی>ه ﻡ> رﺱل اaﻡ ﺥّ" : ﻗﺎﻝﺕ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ
  (001)"إﺙ
ﻤﺭﻨﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ  ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻘﻴﻡ ﺭﺒﺎﻨﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺜﺒﺎﺕ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒ
ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﺘﺴﻘﺔ ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻤﻼﺀﻤﺘﻬﺎ ﻝﻠﻁﺒﻴﻌﺔ ، ﻝﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺤﻴﺎﺘﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﺵ
ﻭﺒﻴﻥ ،  ﻭﺍﻵﺨﺭﺓﺍﻝﺭﻭﺡ ﻭﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻭ، ﻨﻴﺎﻴﻥ ﻭﺍﻝﺩﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩ







، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻨﺴﺠﻡ ﻤﻌﻬﺎ، ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﻜل ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻏﻡ ﻭﺍﺘﺴﺎﻕ ﻗﻴﻡ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻝﻔﻁﺭﺓ 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻝﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻭﺍﻝﻀﺒﻁ  ﻗﻴﻡ ﺘﻌﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺭﺒﻰ ، ﺔ ﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﻗﻭﻤﻴﺎ ﻝﻸﻤﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺸﻜل ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻓﻜﺭﻴﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﻝﻠﻤﺠ
ﻤﻐﻼﻗﺎ ، ﺼﻭﺭﺓ ﻓﺈﻨﻪ ﺴﻴﺼل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﻤﻔﺘﺎﺤﺎ ﻝﻠﺨﻴﺭ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻜﻭﻥ
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ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺴﻨﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺃﺤﺩ ﺍﻝ ﺭﻴﻌﺘﺒ
  . ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ
 ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔﻴﺸﺎﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ : ﺘﺄﺼﻴل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻝﻐﺔ: ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻤﻔﻬﻭﻡ: 1ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
 ﺫﻭﻓﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻴﺸﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺠﻡ ﺍﻝﻭﺠﻴﺯ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺄﺨ ﺃﻤﺎ( riovaheB)ﺒﻜﻠﻤﺔ
ﺒﻪ ﺃﻭ  ﻭ، ﻭﻓﻴﻪ، ﻭﺃﺴﻠﻜﻪ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ، ﺩﺨل ﻭﻨﻔﺫ: ﻭﺴﻠﻭﻜﺎ، ﺴﻠﻜﺎ-ﻭﻓﻴﻪ ،ﺒﻪ ﻭ، ﺴﻠﻙ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ :ﻤﻥ
ﻭﻴﻘﺎل ، ﺴﻴﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﺫﻫﺒﻪ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﻪ، ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻴﻌﻨﻲ، ﺃﺩﺨﻠﻪ ﺃﻭ ﺠﻌﻠﻪ ﻴﺴﻠﻜﻪ: ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻼﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺃﻭ ﺴﻲﺀ : ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺎﺭ ﺃﻴﻀﺎ، ﺫﻭﺍﻝﻤﻨﻔ، ﺍﻝﻤﺴﺎﻝﻙ ﺃﻱ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ، ﺍﻝﻤﺴﻠﻙ
، ﻓﻲ ﺴﻭﺭ ﻋﺩﻴﺩﺓ( ﻤﺭﺓ81)ﻥ ﺍﻝﻤﺠﻴﺩﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺁﻜﻤﺎ ﻭﺭ، ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ
أ >ى أن اa أ]ل ﻡ( اء "، "آ4@ ﺱ;1 A _ب ا,>ﻡ(": ﻗﻭﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ :ﻭﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ
ﻭﻗﻭﻝﻪ ، "ﻡ	>اA'>اy ﺙ ی~ ، ﺙ یX>ج ﺏC زر+ ﻡX'	 أاC، ﻡءا A;C ی1ﺏI A ا2رض
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 ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻝﻜﻨﻪ ﻤﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺌﻪ ﺍﻝﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺌﻪ ﺍﻝﻠﻐﻭﻱ ﻝﻭﺍ
  .ﻭﺍﻝﻔﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻲ
ﻴﺕ ﻠﻭﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻐﺎﻤﻀﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺤﻅﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺴ، ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎﺘﺄﺼﻴل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ 
 ا+>ف": ﺴﻘﺭﺍﻁ ﺍﻹﻏﺭﻴﻘﻲﻭﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﻝﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ، ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ
   . " ا+>ف ﺱآ@ أی ان": ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻘﺎﻡ"  ان	@ أی
ﻔﺱ ﺎﺭﺕ ﺠﺩﻻ ﻭﻨﻘﺎﺸﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻨﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺜ ﺇﺫﻥ ﻓﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ
ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺒﺄﻨﻪ ﻜل ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺤﺩﺙ  ﻭﺍﻝﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﺫ
ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ، (201)ﺍﻨﺎﺕ ﻝﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﻌﺭﺽ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﻴﻭ
، ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﻘﻲ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅ  ﺇﺫ ﻓﻲ ﺃﺒﺴﻁ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺘﻪ
  ﻭﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺃﻓﻌﺎﻝﻪ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ 
ﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺎﺌﻥ ﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺃ، (301)ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 
   .(401)ﺍﻝﺤﻲ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻌﻼﻗﺘﻪ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
  : ﻨﻭﺭﺩ ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ
 .ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ -
ﻭﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﻭﻤﻲ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ  ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺤﺘﻜﺎﻜﻪ -
 (501)ﺍﻝﺦ.. ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﻌﻤل، ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻌﺒﺎﺩﺓ، ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺍﻝﺤﻲ، ﺍﻝﺠﻴﺭﺍﻥ، ﺍﻷﺴﺭﺓ)ﻕ ﻤﺜل ﺃﻨﺴﺎ
ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻝﻜﺎﺌﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻜﺎﺌﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ  -
ﻭﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﻤﺜل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ 
  .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻥ ﻭﺍﻝﻨﺒﺎﺕ
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻝﻜﺎﺌﻥ ﺍﻝﺤﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻨﻔﻌﺎﻝﻲ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺤﺭﻜﻲ –ﻜل ﻨﺸﺎﻁ ﻋﻘﻠﻲ ﻫﻭ  -
ﺍﻝﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ  ﺎﺕﻁﺃﻱ ﺍﻝﻨﺸ، ﺌﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺍﻝﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ﻤﻊ ﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴ
ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻝﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻜﺎﺌﻥ ﺍﻝﺤﻲ ﺫﺍﺘﻪ  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻔﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ
 .(601)ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ







 ﻭﺍﻝﻔﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻲﻤﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻝﺠﺴﻤﻲ ﻭﺍﻝﺤﺭﻜﻲ ﻭﻋ
ﻭﻫﻭ ﺃﺒﺴﻁ ، (701)ﻌﻬﺎﻤﻭﻫﻭ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻭﻴﺘﻔﺎﻋل ، ﻭﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻝﻠﺴﻠﻭﻙ 
  : (801)ﻝﻠﺴﻠﻭﻙ ﻋﺩﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ: ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ: 2ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ 
ﻝﻴﺱ ﺤﺎﻝﺘﻪ ﻓﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻭ، ﻪﻴﻘﻭﻝﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻔﻌﻠﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ .1
 ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
ﻓﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺴﺎﺏ ﺘﻜﺭﺍﺭﻩ ، ﻝﻠﺴﻠﻭﻙ ﺒﻌﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﻘﺎﺴﺔ .2
 ﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺤﺴﺏ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻬﺃﻱ ﺃﻨﻙ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺴ
 ﻭﻴﻭﺼﻑ ﻭﻴﺴﺠل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ  ﻠﺴﻠﻭﻙ ﺃﻥ ﻴﻼﺤﻅﻴﻤﻜﻥ ﻝ .3
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ  ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻭﻓﻲ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒﺠﺎﻨﺒﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻝﻠﺴﻠﻭﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭ  .4
 .ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ
، ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻨﻅﺎﻤﻲ ﻭﻤﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ .5
، ﻭﺘﺼﻑ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
 ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔﻜﻴﻑ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺴﻠﻭﻜﻨﺎ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ 
ﻏﻴﺭ ﻅﺎﻫﺭ ﻭﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻌﺩﻴل ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻅﺎﻫﺭﺍ ﺃ .6
 .ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ
  : ﻋﺩﺓ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻝﻠﺴﻠﻭﻙ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ  ﻫﻨﺎﻙ :ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ: 3ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
 ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻭﺠﻭﻫﺭﻱ ﻷﻥ ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻲﻴﻌﺘﻘﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ : ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻲﺍﻝﺴﻠﻭﻙ  -1
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺒﺎﻹﺤﺎﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ، ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻠﺘﻘﻲ ﻋﻨﺩﻩ
  : ﻭﻴﺭﻯ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻴﺼﺒﺢ ﺇﺩﺭﺍﻜﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺘﻴﻥ ، ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻲ
 ﻝﻺﺩﺭﺍﻙﺍﻻﺴﺘﻴﺎﻕ ﻫﻭ ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯ  ﻭﻫﺫﺍ، ﻫﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﻴﺎﻕ ﺍﻝﺤﺴﻲ ﺃﻭﻻ
  (901)ﺍﻝﺨﺎﻝﺹ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁ ﺍﻻﻨﻁﺒﺎﻉﻤﻥ 







ﻜل ﺍﻝﺠﺩﺓ ﻷﻥ ﺍﻝﺨﻴﺎل ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻁﻲ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ : ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻁﻲ -2
ﺍﻝﺨﻴﺎل ﺃﻭ ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﺨﻴﺎﻝﻲ ﻴﺄﺨﺫ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻝﻜﻥ ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺨﻔﻴﺎ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙﻭ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﺤﺴﻭﺴﺎ
  ...ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻁﻲ ﺸﻜﻼ ﻭﺍﻀﺤﺎ
ﻭﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﻠﻭﺏ ، ﺘﻜﻴﻑﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁﻲ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻜﺎﺌﻥ ﻝﻠ
  .(011)ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ
ﻴﻥ ﻝﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﻔﻀل ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴ ﺠﻴﻪﺒﻴﺎﻴﺭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ  : ﻙ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲﺍﻝﺴﻠﻭ -3
ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﻁﺭﻕ ، ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺒﺎﻋﺩﺍﺍ ﻝﺴﻠﻭﻙ ﺒﻨﺎﺀﺃﻭﻝﻬﻤﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺍ
  (111)ﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺎﻭﻤﻬ
  (211) : ﻴﻘﺴﻤﻪ ﺇﻝﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﺍﻝﻌﻴﺴﻭﻱﺍﻉ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺇﺫ ﻨﺠﺩ ﺨﺭ ﻷﻨﻭﻭﻫﻨﺎﻙ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺁ
ﻘﻴﺎﻡ ﻝﻠﺴﻠﻭﻙ ﻨﻅﺭﻱ ﺃﻭ ﻤﻭﺭﻭﺙ ﻴﻭﻝﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺯﻭﺩﺍ ﺒﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻠﻴل ﻤﺯﻭﺩﺍ ﺒﺎﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻋﺎﻡ  - ﺃ
 .ﺒﻪ
ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ  ﻭﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙﺴﻠﻭﻙ ﻤﺘﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﻤﻜﺘﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل  - ﺏ
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 481ﺹ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ، 2ﻁ، ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻁﺔ ﻴﺨﻠﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎ (53
 61ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻨﻘﻴﺏ ﺇﻴﻤﺎﻥ (63
 781ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺨﻠﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ (73
 81ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻨﻘﻴﺏ ﺇﻴﻤﺎﻥ (83
، 9991، ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﺸﺒﺎﺏ، ﺤﺴﻥ ﻓﻬﻤﻲ، ﺭﻨﻭﺭﻫﺎﻥ ﻤﺜﻴ (93
 79ﺹ
 15ﺹ، 8002، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ، ﻓﺎﻴﺯﺓ ﺃﺒﻭ ﺸﻜﺭﻯ (04
  03ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻨﻘﻴﺏ ﺇﻴﻤﺎﻥ (14
 93، 83ﺹ ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﻤﺤﻤﺩ (24
 42ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﺎﺠﺩﺍ ﺍﻝﺯﻴﻭﺩ (34
  201ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺤﺴﻥ ﻓﻬﻤﻲ، ﻭﺭﻫﺎﻥ ﻤﻨﻴﺭﻨ (44
 93ﺹ، ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺭﺠﻊ، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﻘﻠﻲ ﺍﻝﺨﺯﺍﻋﻠﺔ (54
 36ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﻨﻰ ﻜﺸﻙ (64







 201ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺤﺴﻥ ﻓﻬﻤﻲ، ﻨﻭﺭﻫﺎﻥ ﻤﻨﻴﺭ (74
 381ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺨﻠﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ (84
 44ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ، ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ، ﻓﺎﻴﺯﺓ ﺃﺒﻭ ﺸﻜﺭﻯ (94
 93ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺍﻝﻤﻴﻼﺩ ﻤﺎﺠﺩ ﺯﻜﻲ (05
  46ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻙﻴﻤﻨﻰ ﻜﺸ (15
 39ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺤﺴﻥ ﻓﻬﻤﻲ، ﻨﻭﺭﻫﺎﻥ ﻤﻨﻴﺭ (25
 73ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻠﺔﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﻘﻠﻲ ﺍﻝﺨﺯﺍﻋ (35
 55ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺸﻜﺭﻯ ﺃﺒﻭﻓﺎﻴﺯﺓ  (45
 39ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺤﺴﻥ ﻓﻬﻤﻲ، ﻨﻭﺭﻫﺎﻥ ﻤﻨﻴﺭ (55
 56ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻙﻴﻤﻨﻰ ﻜﺸ (65
 001ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺒﺩ ﺍﻝﺒﺩﻴﻊﻤﺤﻤﺩ ﻋ (75
ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ، "ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺁﻓﺎﻗﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺁﻝﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ" : ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺅﻭﻑ ﻓﻀل ﺍﷲ (85
 604ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ
  101-001ﺹ ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺒﺩﻴﻊ (95
  84ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﺎ ﺠﺩ ﺍﻝﺯﻴﻭﺩ (06
 14ﺹ، ﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﻤﺭﺠ، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﻘﻠﻲ ﺍﻝﺨﺯﺍﻋﻠﺔ (16
 52ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﺎﺠﺩ ﺍﻝﺯﻴﻭﺩ (26
 72ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻨﻘﻴﺏ ﺇﻴﻤﺎﻥ (36
 92ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، لﻋﻠﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺠﻤ (46
 611ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻨﺼﻴﺭ ﺒﻭﻋﻠﻲ (56
  982ﺹ، 4002، ﻤﺎﻥﻋ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ، ﺠﻭﺩﺓ ﺒﻨﻲ ﺠﺎﺒﺭ (66
  93ﺹ، ﻜﺭﻩﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫ، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﻘﻠﻲ ﺍﻝﺨﺯﺍﻋﻠﺔ (76
 72ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﺎﺠﺩ ﺍﻝﺯﻴﻭﺩ (86







 601ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺴﻥ ﻓﻬﻤﻲﺤ، ﻨﻭﺭﻫﺎﻥ ﻤﻨﻴﺭ (96
 93ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﻘﻠﻲ ﺍﻝﺨﺯﺍﻋﻠﺔ (07
  82ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﺎﺠﺩ ﺍﻝﺯﻴﻭﺩ (17
 381ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺨﻠﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻁﺔ (27
 58ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻙﻴﻤﻨﻰ ﻜﺸ (37
  64، 54ﺹ ﺹ، ﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﻤ، ﻤﺎﺠﺩ ﺯﻜﻲ ﺍﻝﻤﻴﻼﺩ (47
 401ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻝﺩﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ (57
 87ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺤﻤﻭﺩ ﺍﻝﺴﻌﻔﻲ  (67
 701ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺒﺩﻴﻊ ﺍﻝﺴﻴﺩ (77
  88ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﺹ ، ﺩﻭﻤﺎﺠﺩ ﺍﻝﺯﻴ (87
 701ﺹ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ (97
 501ﺹ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ (08
ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ، ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ " ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ": ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﺒﺎﺸﺎ  (18
 791ﺹ، ﺫﻜﺭﻩ
 98ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﺎﺠﺩ ﺍﻝﺯﻴﻭﺩ (28
 63ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺍﻝﺩﻴﺏ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ (38
 63ﺹ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ (48
 541ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺤﺴﻥ ﻓﻬﻤﻲ، ﻨﻭﺭﻫﺎﻥ ﻤﻨﻴﺭ (58
 55ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﺎﺠﺩ ﺯﻜﻲ ﺍﻝﻤﻴﻼﺩ (68
 69ﺹ، ﻜﺭﻩﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺒﺩﻴﻊ ﺍﻝﺴﻴﺩ (78
 901ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻅﺎﻓﺭ ﻜﺒﺎﺭﺓ (88
 901ﺹ ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ  (98
 55ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﺎﺠﺩ ﺯﻜﻲ ﺍﻝﻤﻴﻼﺩ (09







 011ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ، ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻅﺎﻓﺭ ﻜﺒﺎﺭﺓ  (19
 77ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺤﻤﻭﺩ ﺍﻝﺴﻌﻔﻲ (29
 011ﺹ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ (39
 071ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺤﺴﻥ ﻓﻬﻤﻲ، ﻨﻭﺭﻫﺎﻥ ﻤﻨﻴﺭ (49
ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻤﻜﺘﺒﺔ ، ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ، ﺭﻭﻥﺒﻭﻋﻠﻲ ﻨﺼﻴﺭ ﻭﺁﺨ (59
 711ﺹ، ، 9002ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺇﻗﺭﺃ
 641ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﺹ، ﺤﺴﻥ ﻓﻬﻤﻲ، ﻨﻭﺭﻫﺎﻥ ﻤﻨﻴﺭ  (69
 52ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻋﻠﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺠﻤل (79
 641ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺤﺴﻥ ﻓﻬﻤﻲ، ﻨﻭﺭﻫﺎﻥ ﻤﻨﻴﺭ (89
 62ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻋﻠﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺠﻤل (99
  451ﺹ، 6002، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ، ﻨﺎﺼﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ (001
 22ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻨﻲ ﻴﻭﻨﺱ (101
، 3991، ﻝﺒﻨﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻝﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﺍﻝﻌﻴﺴﻭﻱ (201
 75ﺹ
  72ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻨﻲ ﻴﻭﻨﺱ (301
ﺠﺩﺍﺭ ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ ، ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ، ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺤﻤﺎﺩ (401
 22ﺹ، 8002، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
، ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻤﺠﺩ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ، ﺤﺴﻴﻥ ﺤﺴﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ (501
 84ﺹ، 5002، ﻝﺒﻨﺎﻥ
 92ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻥ ﻴﻭﻨﺱ (601
 2ﺹ، ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻔﻴﻕ (701
  22-12ﺹ ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ، ﻓﺭﺝ ﺍﻝﺯﺭﻴﻘﺎﺕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ (801
 71، 41ﺹ ﺹ، 1991، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﻬﻼل، ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ،ﺎﻝﺏﻏﻔﻰ ﻤﺼﻁ (901







  91-81ﺹ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ (011
 32ﺹ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ (111
  85-75ﺹ ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﺍﻝﻌﻴﺴﻭﻱ (211
 
  ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ: ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
 ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ  :ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل  -
 ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ : 10ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ  -
 ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ : 20ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ  -
 ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ  :30ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ  -
 ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ :40ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ  -
 ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ  : 50ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ  -
 ﺴﻨﺔ  91-61ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﻥ  :ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ -
 ﺴﻨﺔ  91-61ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ  :10ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ  -
 ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﺭﻓﺎﻕ  :20ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ  -
 ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ  : 30ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ  -
  ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ : 40ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ  -
 








 : اولا 
ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻫﻲ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ 
ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﻨﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ، ﻝﻌﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﺩﻫﺎ ﻜﻠﻬﺎ
   . ﻭ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ: 1ﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝ
  ecnexelodA< >ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﺇﻻ ﺍﻝﺭﺸﺩ ﺃﻤﺎ ﺃﺼل ﻜﻠﻤﺔ ﻤﺭﺍﻫﻘﺔ
 ﻲﺴﻭﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻝﺘﺩﺭﺝ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻨﻀﺞ ﺍﻝﺠﻨ << erexelodA >>ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﻼﺘﻴﻨﻲ 
ﺭﻫﻕ ﻭﻴﻘﺎل ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻜﻠﻤﺔ ﺭﺍﻫﻕ ﺘﻌﻨﻲ ﻗﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺩﻨﺎ، (1)ﺍﻝﻌﻘﻠﻲ ﻭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲﻭ
= ﻜﺫﺒﻭﺍ ﻭ ﺇﺜﻤﺎ=  << ده ره >> ﺘﻨﺯﻴل ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﻭﻓﻲ، (2)ﺇﺫ ﺍﻏﺸﻲ ﺃﻭ ﻝﺤﻕ ﺃﻭ ﺩﻨﺎ 
ﻭﻴﻘﺎل ﺃﻴﻀﺎ ، ﻗﺎﺭﺏ ﺍﻝﺤﻠﻡ( = ﺍﻝﻐﻼﻡ)ﺭﺍﻫﻕ ، ﺘﻬﺎﺩﺨل ﻭﻗ: ﺭﻫﻭﻗﺎﻭ ﺍﻝﺼﻼﺓ ﺭﻫﻘﺎﻭ، ﻋﺠل
ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻤﻥ ﺠﺎﻭﺯ ، ﺼﻠﻰ ﺍﻝﻅﻬﺭ ﻤﺭﺍﻫﻘﺎ ﺩﺍﻨﻴﺎ ﻝﻠﻔﻭﺍﺕ ﺃﻴﻀﺎﻭﻴﻘﺎل ، ﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﻐﻼﻡ ﺍﻝﺤﻠﻡ
، ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓﻭ ﻭ ﺍﻝﺭﻫﻕ ﻫﻭ ﺍﻝﻁﻐﻴﺎﻥ، (3)ﻋﺸﺭﻭﻥ ﻭ ﺨﻤﺴﺔ ﺇﻝﻰﻨﺔ ﻋﺸﺭ ﺴ ﺃﺭﺒﻊﻤﻥ : ﺍﻝﺼﺒﺎ
، ﺍﻝﻐﺩﺩ ﺍﻝﺼﻤﺎﺀ ﻭﺍﻝﻐﺩﺩ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺇﻓﺭﺍﺯﺍﺕﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻭ ﺍﻝﻁﻭلﻭ ﻭﺍﻝﺤﺠﻡ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ  ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺯﻥ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻤﺎ ﻭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻊ ﺴﺭﻋﺔ ﻨﻤﻭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﻌﻘﻠﻲﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ  ﻭ
  . (4)ﺴﻠﻭﻜﻪﻭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪﻭ ﻴﺘﻪﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻭ ﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭﻩ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺃﻴﺠﻌﻠ
ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﻓﺘﺩل ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ  ﺃﻤﺎ
ﻓﻬﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ، ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺭﺸﺩ ﻴﺘﺄﻫﺏ( ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ)ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻤﻭ  ﺃﺨﺭﻯﻤﺭﺍﺤل  ﺇﻝﻰﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ 
ﻓﺭﺝ ﻋﺒﺩ ﻭﻋﺭﻑ ، (5)ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻓﺎﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
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 ﻡ% ﻡاﺡ  >>ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﻓﻲ ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ  ﺭ ﻁﻪﺍﻝﻘﺎﺩ
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   .(7) << ا/
 &=ة7 -دN 
 ﺇﺫﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ  ﺇﺠﻤﺎﻉﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ  ﺃﻥﻭ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅ ﻝﻠﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﺠﺩ 
ﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻔﺎﺼﻠﺔ  ﺒﻴﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺤﻭل ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍ  ﺃﻏﻠﺒﻴﺔﺘﺩﻭﺭ 
ﻋﻘﻠﻲ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﻗﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻨﻤﻭ ﺠﺴﻤﻲﻭ ﻭﺍﻝﺭﺸﺩ
ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥﻭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ
  ؟ ﻤﺘﻰ ﺘﻨﺘﻬﻲﻭ ﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺴﻥ ﺘﺒﺩﺃ
ﻓﻲ  ﺘﺒﺩﺃﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ  ﺇﻝﻰ  ygilocysP fo aidepolcycnE <<   >>ﺘﺸﻴﺭ  ﺇﺫ
ﻭﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ، ﺴﻨﺔ 12 – 81ﺴﻨﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﺭ  31 – 11ﻋﻤﺭ
ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻭ، ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻲﻭ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻋﺔ 
 ﺇﻝﻰﻭﻴﻤﻴل ﺒﻌﺽ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻨﻔﺱ ، (8) ﻋﻲﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔﻭ ﺒﺎﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ
   ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻓﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻨﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻝﺤﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻋﺸﺭﺓ  ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺤﺼﺭﻫﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ، (12–01)ﻋﺸﺭﻭﻥ ﻭ
  ( 9) << sraey neet eht >>ﻭﻴﻁﻠﻘﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ  (91–31)ﻭﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ 
ﻤﻴﻌﻬﺎ ﺴﻨﺔ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺠ 91 ﺇﻝﻰ 61ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ  ﺃﻥﺠﺩ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩﺍﺕ ﻴ ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅ ﻝﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ
ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺎﺒل ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ، ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺭﺘﺄﺕ 
 . ﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺍﻝﺜﺎﻨﻭ
  : ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ: 2ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻔﺭﻴﺩﺓ 
ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻴﺸﻌﺭﺍﻥ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺸﺎﻤل ﻓﻲ ﻭ ﺠﺫﺭﻴﺎ ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﺎﻝﻤﺭﺍﻫﻕ
  : ﻭﻤﻥ ﺒﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻨﺫﻜﺭﻜﺎﻓﺔ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻡ 






ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻻﻓﺘﺔ ﻝﻠﻨﻅﺭ  ﻴﺄﺨﺫﺍﻝﻔﺘﻰ  ﺃﻥﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ  ﻴﻼﺤﻅ: ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ -1
 ﺇﻝﻰﻓﻴﻤﻴل ، ﻝﻠﻨﻤﻭ ﺃﻴﻀﺎﻋﻀﻼﺘﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻠﺔ  ﺃﻥﺯﺩﺍﺩ ﻁﻭﻻ ﻜﻤﺎ ﺘ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪﻭ ﻓﻘﺎﻤﺘﻪ ﺘﺸﺘﺩ
ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻴﺘﻤﺭﻜﺯ ﺒﺼﻔﺔ  ﺃﻤﺎﻫﺫﻩ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ، ﺍﻝﺴﻤﻨﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺸﻲﺀ
ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ  ﺇﻝﻰﺍﻝﺴﻤﻨﺔ ﻗﻴﺎﺴﺎ  ﺇﻝﻰﻭﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺎﺕ ﻴﻤﻠﻥ ، ﺭﺩﻓﻬﺎﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺜﺩﻴﻬﺎ
ﺍﻝﻐﺩﺩ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻐﺩﺩ ﺍﻝﺼﻤﺎﺀ ﺯﺍﺕﺇﻓﺭﺍﻫﻨﺎﻙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ  ﺃﻥﻤﺎ ﻜ( 01)ﺤﺎﻝﻬﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ 
ﺍﻝﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺔ ﻝﻠﻨﻀﺞ  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺃﻱ ﻭﺼﻭل ، ﺍﻝﺒﻠﻭﻍﻭ ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻤل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻀﺞ ﺍﻝﺠﻨﺴﻲ
ﻫﻕ ﺍل ﺼﻭﺕ ﺍﻝﻤﺭﻴﻤﻴﻜﻤﺎ ، (11)ﻴﺼﺒﺢ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﺎﺴل  ﺃﻥﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻜﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ 
  . ﺍﻝﻨﻌﻭﻤﺔ ﺇﻝﻰﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺎ ﺍﺍﻝﺨﺸﻭﻨﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻤﻴل ﺼﻭﺘ ﺇﻝﻰ
ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺘ: ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ  -2
ﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﻭ، (21)ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺘﺴﺎﻋﺎ ﻭﺸﻤﻭﻻ ﻭ ﺘﻤﺎﻴﺯﺍ
  : ﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺴﻥ ﻭﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻭ ل ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀﻴﻴﻤ -
 ﻤﺎﻤﺎﺘﻬﺎ ﻗﺼﺩ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀﺍﻫﺘﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺭﻓﺎﻕ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ
ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥﻭ
 ﺨﻀﻊ ﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔﻴﻤﻴل ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻝﻠﺨﻀﻭﻉ ﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﺭﻓﺎﻕ ﺤﻴﺙ ﻴﺤﻴﺙ ( 31)
 . ﺍﻥﺍﻷﻗﺭﻭ ﻨﻅﻤﻬﺎ ﻭﻴﺘﺤﻭل ﺒﻭﻻﺌﻪ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﻓﺎﻕﻭ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻫﺎ ﻤﺴﺎﻝﻜﻬﺎﻭ
ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺜل ﻭ ﺃ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺒﺩﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺜل ﺃﻋﻠﻰ  -
ﻓﻲ  ﺍﻷﻋﻠﻰﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﺜﻠﻬﻤﺎ ﻭ ﻭﻗﻠﻤﺎ ﻴﺠﺩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ، ﺃﻋﻠﻰ ﻴﺘﺒﻌﺎﻥ ﺨﻁﻭﺍﺘﻪ ﻴﻨﻬﺠﺎﻥ ﻨﻬﺠﻪ
ﺤﺩ ﻓﻲ ﺃ ﺃﻭﺤﺩ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺃ ﺍﻷﻋﻠﻰﺤﺩ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒل ﻫﻤﺎ ﻴﺒﺤﺜﺎ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺜل ﺃ
ﻓﺈﻨﻬﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻘﺎﻥ ﺒﻪ  ﺍﻷﻋﻠﻰﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺜل  ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔﻭ ﻫﻕﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﺍﻝﻤﺭﺍ، ...ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺎﺕ
، (41)ﻭﻴﻤﻨﺎﻥ ﻝﻪ ﻭﻴﺭﺘﻤﻴﺎﻥ ﺘﺤﺕ ﻗﺩﻤﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺤﻅﻴﺎﻥ ﺒﺭﻀﺎﻩ ﻭﺇﻋﺠﺎﺒﻪ ﺒﻬﻤﺎ ، ﻜل ﺍﻝﺘﻌﻠﻕ
ﻥ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺒﻤﺜل ﻗﺩ ﻻ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﻗﻴﻡ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ  ﻜﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃ ﺍﻹﻁﺎﺭﻭﻴﺘﺨﻭﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
 . ﻤﻁﺭﺏ ﺃﻭﻤﺜﻠﻪ ﻓﻨﺎﻥ 






ﻴﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﺠﺫﺏ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻭ ﺍ ﺍﻝﻤﻴل ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻁﻴﺅﺜﺭ ﻫﺫﻭ ﺱ ﺍﻷﺨﺭﻴﻤﻴل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﻨ -
 . ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻵﺨﺭﺍﻝﺠﻨﺱ 
 . ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻤﻜﺎﻨﺘﻪﻭ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻓﻴﺘﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪﻭ ﺍﻝﺜﻘﺔ -
ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ  ﺜﺎﺭﺃﺤﻴﺙ ﻴﻠﻤﺱ ﺒﺒﺼﻴﺭﺘﻪ  ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻴﺩﺭﻙ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ  -
 . (51)ﺒﻴﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻴﻼﺌﻡﻭ ﻙﺍﻝﺴﻠﻭ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺇﻝﻰﺍﻝﻨﺎﺱ ﻓﻴﻨﻔﺫ ﺒﺒﺼﻴﺭﺘﻪ 
  ، ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﻨﻤﻁ ﺤﻴﺎﺓ ﺨﺎﺹ ﺒﻪ، ﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴ -
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻔﺱﻭ، ﻭﻴﺘﺒﻊ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ، ﺍﻝﻤﺎل
ﺤﺏ ﻭ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺘﺄﻜﻴﺩﻫﻲ ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤﻭل ﻭ ﻫﺫﻩ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻕ
ﺘﺭﺴﻴﻡ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻭ، ﺍﻝﺘﻤﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﻝﻰﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻪ ﻭ ﺍﻝﻅﻬﻭﺭ
 ﻗﺩ ﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻕ ﻴﻭﺴﻑ ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ﺴﻌﺩﻨﺠﺩ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﻤﻐﺎﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺃﻥﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺤﻴﺙ ﺫﻜﺭ ﻭ
ﻴﻔﻀل ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻝﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ، ﺍﻝﺭﺒﻁﻭ ﺍﻝﻀﺒﻁ، ﻌﻭﻗﻴﻥﺍﻝﻤﻭ ﺍﻝﺸﻴﻭﺥﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻀﻌﻔﺎﺀ
 : ﻓﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒـ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺃﻤﺎ. (71)ﺴﺎﺌل ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺭ
ﺘﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﺍﻝﺴﻴﺭ ﻻ  ﻝﺫﺍﻭ ﺠﻤﺎﻻ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻜﺜﺭﺘﺒﺩﻱ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻝﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺎﺕ  -
  . ﻤﻊ ﻤﻥ ﺘﻔﻭﻗﻬﺎ ﺠﻤﺎﻻ
 ﺇﺜﺎﺭﺓﻭ ﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﻥﺒﺒﻌﺽ ﺍﻝﺠﻔﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭ ﺒﺎﻝﻜﺒﺭﻴﺎﺀﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺎﺕ  -
 . ﺒﻬﻥ ﺇﻋﺠﺎﺒﻬﻡ
ﻴﺘﺤﻔﺯﻥ ﻝﻠﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭ ﻨﻔﺴﻬﻥ ﻜﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺎﺕ ﺃﺘﻘﺎﺭﻥ ﺍ -
 . (81)ﻭ ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ، ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ
ﻴﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ : ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ -3
ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻪ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻭ ﻭ ﻤﻴﻭﻝﻪﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪﻭ ﻭﺙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕﺒﻤﻌﻨﻰ ﺤﺩ
ﻜﺎﻥ  ﺇﺫﺍ، (91)ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ  ﺃﻭﺍﻝﻌﻘﻠﻲ ﻭ ﺍﻝﺭﻭﺤﻲﻭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲﻭ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭ، ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔ






 ﺇﻨﻤﺎﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﻼﺤﻅﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻭ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﺃﻥﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩ ﻫﻭ 
ﻜﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺅ، (02)ﻭﻻﺕ ﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺘﺤ ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﻴﻤﺭ ﺒﻪ ﻤﻥ
ﻥ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﻱ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺘﺘﺭﺠﻡ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺍﻝﺘﻲ 
ﻭ ﺒﺎﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ ، ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺘﻬﺎﻭ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺒﺎﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺒﺎﻝﻔﺭﺩ ﻋﺒﺭ ﻤﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ
ﻴﺨﻀﻊ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﻭ، ﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔﺍﻝﻜ ﺍﻝﻔﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻋﺒﺭ ﺸﻌﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻲ
 ﺍﻝﺜﺒﺎﺕ ﺇﻝﻰﻗﺭﺏ ﺭﺩ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺨﻀﻭﻋﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﻔ
 ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﻔﺔ ﺭﺠﺏ ﻋﻭﺽﺘﺭﻯ  ﺇﺫ، (12)ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺇﻝﻰﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻭ
ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ  ﺇﻝﻰﻓﻘﻁ  ﻯﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻻ ﺘﻌﺯﻭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﺼﺒﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ
ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻜل  ﺇﻝﻰ ﺃﻴﻀﺎﺒل ﺘﻌﺯﻯ ﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺼﺩﻤ ﺃﻭﻻﺯﻤﺎﺕ 
 . (22)ﻴﻭﻡ 
ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ  ﺃﻭﻨﻤﻭ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ  ﺃﻥﻭ ، ﻫﻲ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺇﺫﺒﺎﻝﻌﻨﺎﻴﺔ  ﻓﺎﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺠﺩﻴﺭﺓ
ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺼﺒﺢ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻭ، ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻫﻡﺒﺎﻝﺫﺍﺕ ﻴﻌﺘﺒﺭ 
 ﺨﺎﺼﺔ ﺫﺍﺘﻪﻭ ﻨﺤﻭﻩ ﻓﻴﺒﺩﺃ  ﻴﺭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻜﻠﻪ ﺒﺂﺭﺍﺌﻬﻡﻭ، ﻝﻪﺒﺎﻝﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺤﻭﻭ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻨﻔﺴﻪ
ﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺒﺄ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺄ ﺒﺎﻷﺩﻝﺔﻫﻨﺎﻙ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻌﺯﺯ ﻭ
  . (32)ﻤﺘﻌﺴﻔﺔ 
ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﻭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻴﺩﻭ ﻴﺼﻑ 
 ﺃﻭﺔ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﻨﻔﺴﻴﺍﻝﻌﻜﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺫﺍﺕ  ﺃﻭﺒﺎﺩﺉ ﺫ ﺒﺎﻝﻤﻥ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻻ ﺘﺅﺨﺃﻭ ﺍﻹﺜﻡﻭ ﺒﺎﻝﻘﻠﻕ
ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻗﺩ ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻭ ﺍﻝﻴﻘﻅﺔﺤﻼﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺴﺎل ﻓﻲ ﺃﻭ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻫﻲ ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻭ، (42)ﺒﺎﻨﻔﺼﺎﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﺒﻴﻥ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﺩﻭﺭ ﻭ ﻤﺭﻜﺯ ﺒﺈﻴﺠﺎﺩﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﻘﻭﻴﺔ
ﺍﻝﺤﺎﻤﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭﻭ، ﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻭ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ
ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ  ﺍﻷﺒﺤﺎﺙﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻕ ﻨﺫﻜﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺤﻭل ﺍﻝﺴﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﻀﺎﻓﺔﻹﺒﺎ( 52)
 ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﻨﻘﺹﻭ ﻥ ﻤﺨﺎﻭﻑ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲﺃ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺎﺴﺘﺎﺯﻱﺒﻬﺎ 
ﻤﺠﺭﺩ ﺤﺩﻴﺙ ﻋﺎﺒﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺨﺎﻭﻑ  ﻗﺩ ﺘﻨﺸﺄﻭ، ﺩ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻜﻴﺄﻓﻲ ﺘ ﺍﻝﻤﻐﺎﻻﺓﻭ






( 62)ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻙ ﻭ ﻭ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻝﻘﻠﻕﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺼﺩﻗﺎﺀﻷﺍﻭ ﺍﻝﺯﻤﻼﺀ
ﻴﻔﺴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻗﺩﻡ ﻝﻪ ﺍﺤﺩ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ  ﺇﺫﺍﻭ، ﺙ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻝﻨﻘﺹ ﺤﺘﻰﻴﺤ
ﺨﺫ ﻴﺄﻭ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪﻭ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﺇﺴﺎﺀﺓﻫﻭ ﻭﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻥ ﺍﻝﻤﻘﺼﺃﻭ، ﺍﻷﻤﻭﺭ
ﻋﺩﻡ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻱﺍﻝﺘﺸﺒﺙ ﺒﺎﻝﺭﺃﻭ ﺍﻝﻌﻨﺎﺩ، ﺃﻫﻤﻬﺎﺩﺓ ﻋ ﺇﺸﻜﺎﻻﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ 
ﻗﺩ ﻴﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻨﻔﺫﺍ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﺍﻝﻤﻜﺒﻭﺘﺔ  ﺃﺨﺭﻯﺒﻴﺌﺎﺕ  ﺇﻝﻰﺍﻻﻝﺘﺠﺎﺀ  ﺃﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ 
ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﻤﻴﺯﺍ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﺭﺯ ﺃ ﺴﻌﺩﻴﻭﺴﻑ ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ﺃﻴﺴﺘﻌﺭﺽ ﻭ، (72)
 : ( 82)ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ
ﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺫﺓ ﺒﺼﺩﺩ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺃﺘﺘﺴﻡ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻕ ﺒﺎﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ  -
 . ﻝﻭ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻗﻪ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲﻭ ﻥ ﻴﺠﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﺫﺓﺃﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ 
 . ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀﻭ ﺒﺎﻝﻌﺩﻭﺍﻥﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻝﺤﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ  -
ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﻭ ﺍﻹﻓﻨﺎﺀﺘﻤﻸ ﺍﻝﺒﻐﻅﺎﺀ ﻗﻠﺏ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻓﺎﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺴﻭﻯ  -
 . ﻤﺒﺭﻤﺎ  
 ﻴﺭﺴﻤﻬﺎﻲ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻤﺜل ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺍﻝﺘﻭ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﻘﻭﺓﻭ ﻴﻌﺸﻕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﻘﻭﺓ -
ﻗﺩ ﻭ ﻭﻝﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ ﻗﻭﺓ ﻋﻀﻠﻴﺔ، ﻗﻭﻴﺎﺀﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻭﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﺸﺨﺎﺹ ﺃ
 ... ﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺃﻗﻭﺓ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ 
  : ﻤﺎ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺎﺕ ﻫﻲﺃ
  . ﺘﻀﺤﻴﺔﻭ ﺒﺫلﻭ ﻨﻬﺎ ﺤﻴﺎﺓ ﻋﻁﺎﺀﺼﻑ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻘﺎﺕ ﺒﺄﺘﺘ -
ﻏﻠﺏ ﻻ ﺘﻬﺎﺠﻡ ﺨﺼﻤﻬﺎ ﺒﻴﺩﻫﺎ ﺒل ﺒﻴﺩ ﺍﻝﺒﻐﺽ ﺒﻘﻠﺏ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺸﺘﺩ  -
 . ﻨﻪﻹﺜﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﺸﺎﻋﺭ ﻀﺩ ﻤﻥ ﻴﻜﺭﻫﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺎﺕ ﻴﻜﺜﺭ ﺒﻴﻥ   ﺍﻝﻘﺎلﻭ ﻭﻝﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻘﻴل، ﻏﻴﺭﻫﺎ
 . ﺍﻝﺘﻔﺎﻑ ﻝﻠﻤﺸﺎﻋﺭ ﺤﻭﻝﻬﻥﻭ ﺘﺘﺼﻑ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻘﺎﺕ ﺤﻴﺎﺓ ﺠﺫﺏ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ -
ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﺼﻔﺔ ﺒﺎﻝﺘﻘﻠﺏ ﺒﺼﻔﺔ  ﺇﻥﻭ ﺍﻝﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻓﻬﻲﻭ ﻴﻀﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔﺘﺘﺼﻑ ﺃ -
 . ﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻕﻤﺎ ﻗﻭﺭﻨﺕ ﺒﺎﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ  ﺇﺫﺍﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻝﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ ﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺎ  ﻓﺈﻨﻬﺎ ، ﻋﺎﻤﺔ






، ﺍﻝﺘﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎﻭ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻭ ﻝﻬﺫﺍ 
ﻴﻘﺎﺭﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﺫﻱ  ﺇﻥﻴﺤﺎﻭل ﻭ، ﺃﻨﺎﻩﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﻬﻭﺍﺠﺱ ﻋﻨﺩﻩ ﻓﻬﻭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻴﻜﺸﻑ ﻭ
ﺍﻻﺸﻤﺌﺯﺍﺯ ﻭ ﻅﻬﻭﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺘﻤﺭﺩ، ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺘﻁﺭﻓﺔﻭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺤﺩﺓﻭ، ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ
ﻤﺭﺤﻠﺔ  ﺃﻥﻓﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻜل ﻫﺫﺍ ، ﺍﻻﺴﺘﻨﻜﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱﻭ ﺍﻝﺼﺨﺏ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩﻭ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ 
ﻴﺠﺩ ﻤﻥ ﻭ ﻝﻡ ﻴﻭﺠﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡﺇﺫﺍ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ  ﺃﻥﻭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺤﺴﺎﺴﺔ ﺒﺎﻝﻔﻌل
  . ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﺇﻝﻰﻤﺸﻜﻼﺘﻪ ﻓﺎﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﻅل ﻁﺭﻴﻘﻪ ﻭ ﻴﺘﻔﻬﻡ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ
   :ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ: 3ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ 
 ﺃﻜﺜﺭﺍﺭﺘﺄﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻭ، ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻨﻔﺱﻭ ﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻀ
  : ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻭﻫﻲ
  .41ﺴﻥ  ﺇﻝﻰ 21ﻤﻥ ﺴﻥ  ﺘﺒﺩﺃ: ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻝﻤﺒﻜﺭﺓ •
  .71ﺴﻥ  ﺇﻝﻰ 41ﻤﻥ ﺴﻥ  ﺘﺒﺩﺃ: ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ •
  .12ﺴﻥ  ﺇﻝﻰ 71ﻤﻥ ﺴﻥ  ﺘﺒﺩﺃ: ﺍﻝﻤﺘﺄﺨﺭﺓﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ  •
 ﺃﻫﻡﻭﻓﻤﺎ ﻴﻠﻲ ، ﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﺎﻗﻴﻥﻤﻴﺯﺍﺕ ﺘﻭ ﻭﻝﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ
  : ﺃﺨﺭﻯﺨﺼﺎﺌﺹ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ 
  . 41ﺴﻥ  ﺇﻝﻰ 21ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺴﻥ  ﺘﺒﺩﺃﻭ: ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻝﻤﺒﻜﺭﺓ -1
ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻁﻔﻠﻲ ﺫﻝﻙ ﻝﺨﺭﻭﺝ  ﻴﺘﻀﺎﺀل ﻝﺩﻴﻪﻫﻕ ﺍﺍﻝﻤﺭﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻁﻔلﻭ 
 ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻝﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ ﺘﺒﺩﺃﺍﻝﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻭ ﺍﻝﻁﻔل ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ
ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻓﻲ  ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔﻭ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔﻭ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔﻭ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔﻭ
ﺒﺭﺯ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺒﻠﻭﻍ ﺃﻭ ﺃﻫﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻝﻰﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﻜﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ، ﺍﻝﻅﻬﻭﺭ
  : ﻭﻥ ﻤﺒﻜﺭﺍ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲﻀﺠﺎﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻨﻭ (03)ﺍﻝﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺔ  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺍﻝﺠﻨﺴﻲ ﻭﻨﻤﻭ 
  .ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻀﺞ ﺍﻝﻤﺘﺄﺨﺭﻴﻥﻭﺴﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﻭ ﻗﻭﺓ ﺠﺴﺩﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻨﻬﻡﻴﺸﻌﺭﻭﻥ   -
  .ﻴﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﺍﻝﻜﺒﺎﺭ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﺭﺍﺸﺩﻴﻥ  -
  .ﻴﻜﺘﺴﺒﻭﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺭﻓﻘﺎﺌﻬﻡﻭ ﻴﺼﺒﺤﻭﻥ ﻗﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ  -






  .(13)ﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻭ ﺜﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔﺱ ﺃﻜﺜﺭ  -
ﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ  ﺇﻝﻰﻋﺸﺭ ﺴﻨﺔ  ﺃﺭﺒﻌﺔﻭﺘﻤﺘﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ : ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -2
 ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻥﻭ ﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﺔ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻴل ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻨﺤﻭ، ﺴﻨﺔ
ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ، ﺍﻝﻜﺒﺎﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﻨﺤﻭ ﻴﺒﺩﺃﻭ ﺍﻝﺒﻁﻭﻝﺔﻭ
ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻝﺫﺍ ﻴﺴﻤﻭﻥ  ﺍﻝﺘﺄﻤﻼﺕﻭ ﺍﻝﺸﻌﺭﻭ ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔﻭ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻭﺒﺤﺴﺏ ﺍﻝﻘﺼﺹ ﺍﻝﻐﺭﺍﻤﻴﺔ
ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻭ ﻴﻬﺎ ﻤﻭﺍﺩﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻨﻘﺩﻡ ﻝﻠﻁﻔل ﻓﻭ، ﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠ
  . (23)ﻨﻤﻭﻩ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺨﺼﺎﺌﺹ 
ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﻨﻤﻭﻩ ﺍﻝﺠﺴﻤﻲ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻨﻤﻭ 
  : ﺍﻝﺠﺴﻤﻲ ﻝﻪ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ﺍﻝﻌﻅﺎﻡ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺩﺍﺭﺓ ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻝﻌﻀﻼﺕﻭ ﺍﻝﻌﺭﺽﻭ ﺍﻝﻭﺯﻥﻭ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺴﻡ ﻜﺎﻝﻁﻭل -
ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻀﻐﻁ ﺍﻝﺩﻡ ﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﻰ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻭ، ﺍﻝﺸﺭﺍﻴﻴﻥﻭ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻨﻤﻭ ﺍﻝﻘﻠﺏ -
 . ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻹﻏﻤﺎﺀﻭ ﺍﻝﻘﻠﻕﻭ ﺍﻝﺘﻭﺘﺭﻭ ﺍﻹﻋﻴﺎﺀﻭ ﺒﺎﻝﺼﺩﺍﻉ
ﻭﻴﺅﺜﺭ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺘﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨﻤﻭ ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ
ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﺘﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍ ﺃﻤﺎﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ  ﺍﻷﺤﻭﺍلﻏﻠﺏ ﺃﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻓﻲ 
 ﺃﺨﺭﻯﻤﻥ ﺠﻬﺔ ، ﺃﻗﺭﺍﻨﻪﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ  ﺇﻝﻰﺒﺭﻏﺒﺔ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ  ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀﺍﺨﺘﻴﺎﺭ  ﺇﻝﻰﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ 
ﻨﻀﺠﻬﺎ ﺍﻝﺘﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺸﺩﺓ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ  ﺇﻝﻰﺘﺘﻭﺍﺼل ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺤﺘﻰ ﺘﺼل 
  . (43)ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ 
، ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰﻋﺸﺭ  ﻭﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺴﻥ ﺴﺒﻌﺔ: ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﺄﺨﺭﺓ -2
ﻴﻭﺍﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﻭ ﻴﻜﻴﻑ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﺃﻥﻭﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﺠﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﺤﺎﻭﻻ 
ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻝﻴﺤﺩﺩ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻨﺎﻀﺠﻴﻥ ﻤﺤﺎﻭﻻ ﺍﻝﺘﻌﻭﺩ ﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
 . (53)ﺍﻻﻨﻁﻭﺍﺀ ﺘﺤﺕ ﻝﻭﺍﺀ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺯﻝﺔﻭ ﻋﻠﻰ ﻀﺒﻁ ﺍﻝﻨﻔﺱ
  : (63)ﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍ
  . ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥﻴﺯﺩﺍﺩ ﻁﻭل ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺨﻔﻴﻔﺔ ﻭﺘﻜﺘﻤل  -






ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭ، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔﻗﻤﺔ ﺍﻝﻨﻀﺞ  ﺇﻝﻰﻴﺼل ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ  -
 . ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻊ 
ﻙ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻴﺘﻭﺠﻪ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻨﺤﻭﻯ ﺍﻝﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻝ -
 . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻨﻀﺠﺕ ﺒﺼﻔﺔ  ﺍﻝﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻥﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻨﻀﺞ ﺍﻝﺠﻨﺴﻲ ﺃﻱ  -
          . ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻭﺭﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ  ﺃﻤﺎل ﺼﺎﺩﻕ ﻭﻓﺅﺍﺩ ﺃﺒﻭ ﺤﻁﺏﻭﻴﻘﺴﻡ ﻜل ﻤﻥ 
  : ﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺒﺎﻹﻁﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻭﺘﺸﺘﻤل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﺍﻜﺘﻤﺎل ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ : (ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ)ﻁﻭﺭ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻝﺤﻠﻡ »-1
ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﻰ ، ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﻝﻲ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ، ﺒﺎﻝﺒﻠﻭﻍ ﺍﻝﺠﻨﺴﻲ
  . ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻭﻫﻭ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺸﺎﺌﻌﺔ ﺒﺎﺴﻡ : (ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ)ﺍﻝﺴﻌﻲﻁﻭﺭ ﺒﻠﻭﻍ -2
ﻋﺎﻤﺎ  81 ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺘﻤﺘﺩ ﺇﻝﻰ ﺴﻥ ﺍﻝﺭﺸﺩ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻜﺘﻤﺎلﻭﺘﺒﺩﺃ ﻤﻊ ، ﺍﻝﻤﺘﺄﺨﺭﺓ
  [ﺒﺘﺼﺭﻑ(]73)«ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
  : ﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥﺎﺤ: 4ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻯ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﺃﻥ  «ﺃﺯﻤﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ»ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺒـ
ﻬﺎ ﻭﻓﻴ، ﺒل ﻓﺘﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﺒﺄﺯﻤﺔ
 ﺍﻻﻜﺘﻤﺎلﻭﻫﻲ ﺒﺫﻝﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨﻤﻭ ﻋﺎﺩﻱ ﻴﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ، ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺫﺒﺫﺏ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ
ﻭﻗﺩ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻝﺫﻱ ، ﻭﺍﻝﻨﻀﺞ
ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﺼل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺘﺎﺭﺓ ، ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﻓﻘﺩ ﻴﺼل ﺇﻝﻴﻬﺎ ، ﺤﻠﻭل ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔﺍﻝﻴﺅﺩﻱ ﺒﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ 
  : ﻴﻠﻲ ﺘﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺒﺫﻝﻬﺎ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻜﻤﺎﺃﺨﺭﻯ ﺭﻏﻡ ﺠﻬﻭﺩﻩ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝ
ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻝﺤﺎﺠﺔ : ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﻭﺍﻝﻘﺒﻭل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -1
ﻭﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ






ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ، ﺀﻭﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻌﻁﻑ ﻭﺍﻝﺜﻘﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
  . (83)ﻭﺍﻝﻘﺒﻭل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺸﺒﻊ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻨﺘﻤﺎﺀ، ﺍﻝﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﻭﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩ
ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺘﺸﺘﻤل ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﺠﺴﻤﻲ ﻭﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ  -2
 . (93)ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻵﻤﻨﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺍﻝﺴﻌﻴﺩﺓ
ﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﺭﻙ ﺇﺜﺒﺎﺘﻭ ﺠﺩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺘﺄﻜﻴﺩﺍ ﻝﺫﺍﺘﻪﺤﻴﺙ ﻴ: ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل -3
ﻋﻨﺩﻩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﻴﺯﺩﺍﺩ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ، ﻴﻤﺕ ﻝﻪ ﺒﺼﻠﺔﻌﺩ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﻭﻝﻡ ﻴ
 . (04)ﻗﺎﺼﺭﺍ ﻴﺤﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺨﻀﻭﻉ ﻝﻠﻜﺒﺎﺭ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻴﺸﻌﺭ ﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﻌﺩ
ﻭﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ، ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ: ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ -4
ﻭﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ، ﻭﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻌﻤل، ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
  . (14)ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻔﺱ
ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺜل ﺃﻋﻠﻰ  ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻨﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻓﻲ: ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺜل ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ -5
ﻭﻗﺩ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺇﻝﻰ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺩﻭﺓ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻡ ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ، ﻙ ﺃﻤﺎﻡ ﻋﻴﻨﻬﺎﺭﺍﻫﺎ ﺘﺘﺤﺭﻭﻗﺩﻭﺓ ﻴ
ﻓﻠﻴﺱ ﺒﺎﻝﻌﻨﻑ  ﺇﻴﺎﻫﻤﺎﺍﺒﻨﺘﻪ ﻤﺼﺎﺩﻕ ﻭ ﻭﺍﻷﺏ ﺍﻝﻭﺍﻋﻲ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻜﺴﺏ ﺍﺒﻨﻪ، ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﻨﺯل
ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﻘﻭل ﻤﺜل ﻴﻭﺠﺩ ﻭ (24)ﻭﺍﻝﻀﺭﺏ ﻭﺍﻝﺘﺴﻠﻁ ﺘﺅﺨﺫ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒل ﺒﺎﻝﺤﺏ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
 ﻗﺩﻭﺓ ﺇﻝﻰﺝ ﺎﻴﺤﺘ >>ﺎﻝﻲﻓﺎﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺴﺤﺏ ﺠﻤﺎل ﻓﻭﻏ << ﺨﺎﻭﻴﺔﻜﺒﺭ ﻭﻝﺩﻙ  ﺇﺫﺍ >>
ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺎﺭﻉ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺠﺩ ﺃﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩﻨﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼلﻭ
  ( 34) <<ﻝﻶﺨﺭ
ﻁﻠﻌﺕ ﺤﺴﻴﻥ ﻔﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻓﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭ
 ﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻫﻲ ﻋﺸﺭ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﻫﻲ 6891ﺴﻨﺔ  ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻴﻡ
  : (44) ﺘﺎﻝﻲﻝﻜﺎ
  . ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻤﻥ -1
 . ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺏ ﻭﺍﻝﻤﺤﺒﺔ -2
 . ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ  -3






 . ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ -4
 . ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ -5
 . ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ -6
 . ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﺎﺭﺍﺓ -7
 . ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﺏ ﺍﻝﻅﻬﻭﺭ -8
 . ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭﺓ -9
 . ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺫﺍﺕ -01
 : ﺔـل ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘـﻤﺸﺎﻜ: 5ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
ﺫﻝﻙ ﻭ ﻭ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ، ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ
 ﻗﻴﻡﻭ ﻭﻤﺎ ﻴﺴﻭﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎﻭ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ، ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﻝﻠﺒﺎﺤﺙﻭ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻝﻺﻁﺎﺭﻭﻓﻕ 
ﻝﺫﺍ ﻝﺠﺄ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ  ﺔﺴﻴﺎﺴﻴﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻅﺭﻭﻑ ﻭ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺘﻘﺎﻝﻴﺩﻭ
  . ﺍﻝﺠﻨﺴﻲﻭ ﺭﺴﻲﻓﺌﺎﺕ ﻤﺘﺴﻌﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻤﺩﻭ ﺕﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻ
ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ  ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻝﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ: ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ-1
ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻝﺘﺨﻁﻲ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻭﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﺭﺓ ﻭﺍﻋﻴﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺩﻭﺭ
ﻴﺒﺭﻫﻥ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺭﺍﺸﺩﺍ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻜﻲ ﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺇﺫ ﻴﻌﻤل ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩ
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻭ ﻓﻜل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻝﻡ ﻴﻌﺩ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل  ﻭ ﺃﻨﻪ، ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ
ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺄﺯﻕ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﺇﺫ  ﺘﺩﺨﻼ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻨﻪ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺍﻷﻫل ﺒﺨﺎﺼﺔﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ  ﻤﻥ ﺍﻷﻫل
ﺍﺼل ﻤﻌﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﻭ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻭ ؟ﻋﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎ
   ؟ﺇﻫﺎﻨﺔﻤﻨﻬﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ  ﺍﻝﺘﻔﺎﺘﺔﻜﺎﻨﺕ ﻜل 
ﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻨﻀﺠﻬﻡﻭ ﺍﻵﺒﺎﺀﻤﺸﺎﻋﺭ  ﺇﻝﻰﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ 
 ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓﻋﻠﻰ ﺘﺠﻨﺒﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ  ﻭ ﺘﻌﻤلﺃﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺒﺏ ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ 
  : ﺍﻵﺒﺎﺀﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ  ﺎﺴﻲﺠﻨ






 ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ. ﺍﻷﻡ ﺘﺩﺍﺭﻱ ﻭﻻ ﺘﺩﺍﻭﻱ. ﺍﻷﺏ ﻴﻨﻔﻕ ﻭﻻ ﻴﻌﺭﻑ)ﻴﻨﻔﻕ ﻭ ﻴﻨﺘﺞ، ﺍﻷﺏ ﺍﻝﻤﺅﺩﻱ-
  (ﻴﻀﻴﻌﻭﻥ ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺒﻭﻥ
  . ﻴﻨﺼﺢ ﻜل ﻭﻗﺕﻭ ﻴﻨﻔﻕﻭ ﻴﻨﺘﺞ: ﺍﻷﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ-
  ﻝﻤﺎﺫﺍ ؟ﻭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏﻴﻘﺎﻀﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻭ ﻴﻨﻔﻕﻭ ﻴﻨﺘﺞ: ﺍﻷﺏ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ-
ﻭﻴﺭﺍﻓﻕ ﺃﺒﻨﺎﺅﻩ ﺨﺎﺼﺔ ، ﻴﻨﺼﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻴﺸﺎﺭﻙﻭ ﻴﻨﻔﻕﻭ ﻴﻨﺘﺞ: ﺍﻷﺏ ﺍﻝﻁﺒﻴﺏ-
  . ﻷﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻝﻤﻥ ﻴﻨﺼﺤﻪ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔﻲ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺼﻌﺒﺔ ﻤﻥ ﻓ
 ﺃﻓﺭﺯﺘﻬﺎﺍﻝﺘﻲ  ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻝﻡﺍﻝﻌﺎ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻭ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ
   ﺍﻷﺠﻴﺎلﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ  ﺇﺼﺩﺍﺭﺍﻝﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻝﻰ  ﺍﻷﺴﺒﺎﺏﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺃﻫ ﺃﺜﺭﺕﻭ
  . ﺘﺸﻜل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﻌﺎﻗﺩ  ﺍﻵﺒﺎﺀﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎلﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  ﺃﻥﻭﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ 
 ﺍﻵﺒﺎﺀﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻝﻨﺼﺎﺌﺢ  ﺍﻨﺼﻴﺎﻉﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻋﺩﻡ  ﺍﻵﺒﺎﺀﺸﻜﺎﻭﻱ  ﺕﻝﻘﺩ ﺃﻅﻬﺭ
 ﺍﻝﻜﻔﺎﺡﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓﻭ ﺍﻝﻁﺎﻋﺔﻭ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡﻭ ﺍﻝﺭﺒﻁﻭ ﺍﻝﻀﺒﻁﻭ ﺤﻭل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺫﻜﺎﺭ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺩ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻭﻥ ﻭ، ﺍﻝﻨﻀﺎل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺍﻝﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺴﻭﺀﻭ
ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻤﻥ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺎ ﻋﺭﻓﻪ ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺙ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ( ﺩﻗﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ) ﺍﻵﺒﺎﺀ
 ﺒل ﺇﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺎﺕ، ﺒﻬﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺘﺄﺜﺭﺍ ﻜل ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻌﺭ
 ﻋﻴﻬﻡﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻔﺘﺢ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﺭﺍ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻷﻨﻬﻭ
 ﺒﻘﻭﺓ ﺒﻌﺎﻝﻡ ﻤﺘﺤﻭل ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺘﺭﺍﺠﻊ ﻝﻐﺔ ﺍﻝﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺍﺼﻁﺩﻤﺕﻡ ﺍﻝﻤﺜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻗﻴﻤﻬﻭ
  . ﻝﻐﺔ ﺍﻝﻘﻭﺓﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺤﻕ ﻭ
   :ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﻤﺸﺎﻜل -2
ﻋﻼﻗﺎﺕ  ﻴﻘﻴﻡﻴﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻭ، ﺒﺄﺴﺭﺘﻪﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁﻪ ﺍﻝﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻴﺴﻌﻰ ﻝﻠﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ 
 ﻰﻴﺴﻌﻭ ﻭﻝﻪ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﻀﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭ، ﻤﻊ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﺭ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺜل ﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻤﺘﻴﻭ، ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎﻭ ﻴﻘﺒل ﻗﻴﻤﻬﺎﻭ، ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺭﻀﺎﻫﺎ
ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻭﻗﻠﺔ ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺫﻝﻙ ﺜﻡ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌلﺼﻔﻘﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ  ﺇﻗﺎﻤﺔﻭﻨﻘﺹ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ
 . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭ






  : ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ-3
ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﺨﺼﺏ ﻝﻠﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺱ ﻋﻥ ﻀﻐﻁ ﺴﻴﻁﺭﺓ 
 ﺍﻝﻤﺩﺭﺍﺀﻭ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ، ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ
ﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﺠﺩﻫﻡ ﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺒﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻤﺭﺩ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻓﻲ ﺃﻭ ﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔﺍﻝﻘﺎﻭ
  ﺍﻝﺘﻭﺒﻴﺦ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﻝﻴﺔ ﺒﺎﻹﻨﺫﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭ ﻡﻠﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻝﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﻬﻝ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ
  : ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏﻭﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭ  
 ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ  -
 ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺒﺎﻝﻨﻘﺹ  ﺇﺤﺴﺎﺱ -
 . (05)ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ  -
ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺯ ﺃﻭ ﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﻭﺘﻜﻭﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻤﺸﺎﻜل ﻤﺩﺭﺴ
  . ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﺏ
  . ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻭ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻤﺎ ﻭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ، ﺍﻝﺠﻨﺱ: ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻤﻜﺒﻼ ﺒﺜﺎﻝﻭﺙ ﺍﻝﻤﺤﺭﻤﺎﺕ
ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﺎﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻻ ﻴﻨﻅﺭ ﻭ ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺤﻀﺎﺭﻱﻭ ﻴﺸﻜل ﻝﺩﻴﻪ ﺘﺨﻠﻑ ﻓﻜﺭﻱ
ﻓﺎﻝﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺠﺏ ﺃﺒﻭﻴﻪ ﻻ ﺘﻌﺠﺒﻪ ، ﻤﻭﺭ ﺒﺎﻝﻌﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﻅﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻫلﺇﻝﻰ ﺍﻷ
ﻭﻁﺭﻴﻘﺘﻪ ﻓﻲ ، ﺍﻝﻜﺒﺎﺭ ﻗﺩ ﺘﺼﺩﻡ ﺃﺫﻭﺍﻕﺍﻝﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭ ﺍﻷﻜلﻭ ﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻠﺒﺱﻭ ﺃﺫﻭﺍ، ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ
ﻭﻗﺩ ، ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﺤﺘﻰ ﺍﺴﺘﻨﻜﺎﺭﻫﻡ  ﺃﻭ ﺩﻫﺸﺘﻬﻡﻭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﺴﺘﻐﺭﺍﺏ ﺍﻵﺒﺎﺀﻭ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ
 ﺍﻝﻔﺭﺍﻍﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺭ ﻭﻴﺘﻭﺍﺼل ﻫﺫﺍ ﻭ ﻨﺎﺒﺫﺍﻝﺘ ﺇﻝﻰ ﺤﻴﺎﻨﺎﺃﻓﻴﺼل  ﺍﻷﺴﺭﺓﺭﺽ ﻴﺤﺘﺩﻡ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺃ
  . ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﻭ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﺇﻝﻰ
ﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺒﻴﻨﻤﻭﻥ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﻔﻘﺩﺍﻥ ﺍﻝﺜﻘﺔ  ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺃﻥﺨﻁﻭﺭﺓ  ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻜﺜﺭﻭﻤﻥ 
 ﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﻗﺘﻪﻭ، ﺍﻻﺴﺘﻬﺯﺍﺀﻭ ﺍﻻﻫﺎﻨﺔﻭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ
  . (15)ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺜﻘﺘﻪ  ﺍﻝﺘﺤﺎﻭﺭ ﻤﻌﻪﻭ ﺘﻭﺠﻴﻬﻪﻭ
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ﺨﺼﺼﻨﺎ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﺃﺩﻕ ﻓﺘﺭﺓ ﻓﻲ 
  ﻷﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﺨﺩﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻜﻤﺎ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ 
  : 91 – 61ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ : 1ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ 
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺤﻴﺙ ﻴﺒﺩﺃ  ﺇﻝﻰﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺒﻭﺍﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ  ﺘﻌﺩ
ﻭﻴﺘﻔﻬﻡ ﻤﺩﻯ ، ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
، ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔﺍﻝﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﻘﻭﻡ  ﻭﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﻝﻸﺩﻭﺍﺭﻤﻼﺌﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ 
ﻝﻤﺎ ﻫﻭ ﻗﺎﺩﻡ ﻤﻥ  ﻝﺘﺄﻫﻠﻪﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻭ ﻭﻑ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺤﻴﺢﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺎﻨﻪ ﺴ
ﻁﻭﻴﻠﺔ  ﺃﻭﻗﺎﺕﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺀ  ﺃﻥﻓﻨﺠﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ، ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ
ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻭ، ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ  ﻹﻨﻬﺎﺀ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻝﺔ  ﻓﺎﻨﻪ ﺴﻭﻑ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻤﺴﺄ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻪﻤﻊ 
ﻜﻤﺎ ، (25)ﺒﻪ  ﺍﻻﻝﺘﺤﺎﻕﻓﻲ  ﻴﺄﻤلﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ  ﺃﻭﻤﻌﺩل ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻝﻴﻤﻜﻨﻪ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ 
ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﺍﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻭ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﻝﻰﻴﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ 
  . ﺒﻐﻴﺭﻩ ﺃﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ 
 ﻤﻬﻨﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻝﻪ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺇﻝﻰﻤﺎ ﻴﺘﺠﻪ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻜ
ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ  ﺍﻷﻭﻗﺎﺕﻓﻲ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻭ، ﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤ ﻩﺘﺴﺎﻋﺩﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭ
ﻭﻴﻨﻤﻲ ، (35)ﻤﻥ  ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ  ﺘﺴﺭﺒﻭﺍﺍﻝﻤﻬﻨﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﻗﻠﻕ ﺒﺎﻝﻎ ﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ 
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻠﻘﻰ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﻭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ
  . (45)ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﺍﻻ ﺇﻝﻰﺘﺄﻴﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺒﺸﻜل ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻭ ﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ  ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭ "ﺍﺭﻴﻜﺴﻭﻥ"ﻜﻤﺎ ﻭﻀﺢ 
  ﺃﻋﺒﺎﺀﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ  ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﺘﺸﻜل ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻨﻤﻭ 






ﻴﺴﺘﻌﺩ " ﺍﻝﻤﺘﺄﺨﺭﺓﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ " ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ، ﻓﻌﺎلﻭ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ، ﻝﻴﺎﺕ ﺼﻌﺒﺔ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﻭﻨﻀﺞ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻝﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭ
ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ  ﺇﻜﺴﺎﺏﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ  ﺃﻨﺸﻁﺔﻭ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺘﻘﻭﻡ ﻝﻜﻲ 
 ﺍﻷﺩﻭﺍﺭﻁﺒﻴﻌﺔ  ﻡﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺼﺒﺢ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻬﻭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔﻭ ﻗﺩﺭﺍﺕ
  . (55)ﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﻨﻭﻁ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
  : ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﺭﻓﺎﻕﺨﺼﺎﺌﺹ : 2ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
ﻫﺫﻩ  ﺍﻷﻗﺭﺍﻥﺠﻤﺎﻋﺔ  ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻴﻭﺍﺯﻱ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ  ﺇﻝﻰﺍﻻﻨﺘﻘﺎل  ﺇﻥ
 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰﺍﻝﻤﻘﺭﺒﻴﻥ ﺘﺼل  ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ  ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
ﺎﺕ ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﺭﻓﺎﻕ ﺒﺎﻝﻭﻻﺀ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗ، ﺘﺤﺕ ﻀﻐﻁ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭﺒﺭﻏﺒﺘﻪ  ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺇﻝﻴﻬﻡﻴﻨﻅﻡ 
ﺤﻭﺍﻝﻲ  ﺇﻝﻰﻭﻗﺩ ﺘﻜﺒﺭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﻓﺘﺼل ، ﺍﻝﺤﻤﻴﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﺴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺠﻤﺎﻋﺔ ، (65)ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻁﻋﺸﺭﻴﻥ ﻓﺭﺩﺍ ﻴﺘﻭﻝﺩ ﺒﻴﻨﻬﻡ 
ﻪ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺃﻨ ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻌﺎﻻ  ﺃﻥﻓﺎﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻴﺤﺎﻭل ، "ﺍﻝﺸﻠﹼﺔ"ﺒـ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻷﻗﺭﺍﻥﻭ ﺍﻝﺭﻓﺎﻕ
  ( 75)ﺒﺎﻝﻎ ﻋﻠﻴﻪ  ﺘﺄﺜﻴﺭﻝﻬﺎ  ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ
 ل ﻓﻤﻨﻬﺎﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤ ﺃﻤﺎ
، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﻜﻨﻭﻥ ﻓﻴﻪ، ﺍﻵﺒﺎﺀﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻰ ﻋﻠﻭ ﻫﺫﺍ، (85)ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ، ﺇﻝﻴﻬﺎﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ 
  . ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﻡﻭ ﺍﻝﻤﻨﺯل ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻝﻰﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ  ﺍﺒﻨﻬﻡ ﺃﺼﺩﻗﺎﺀﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺩﻋﻭﺓ 
 ﻜﻴﻔﻴﺔﻡ ﻋﻥ  6791ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺎﻡ "  lohtnewel, siewl"ﻝﻭﻴﺯ ﺍﻭﻨﺘﺎل" ﺃﺠﺭﻯﻭﻗﺩ 
  : ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀﺎﺭ ﻻﺨﺘﻴ ﺃﺒﻌﺎﺩﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﻤﺴﺔ  ﺇﻝﻰﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀﺎﺭ ﺍﺨﺘﻴ
 . ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻭ ﺕﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎ، ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﻡ: ﺍﻝﺘﺸﺎﺒﻪ .1
 . ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓﻭ ﺍﻝﻔﻬﻡﻭ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔﻭ ﺍﻷﺨﺭﺘﻘﺒل ﻜل ﻤﻨﻬﻡ : ﺍﻝﺘﺒﺎﺩﻝﻴﺔ .2
 . ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﺴﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺍ: ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ .3
 . ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺨﻼل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻤﻥﻭ ﺍﻝﻘﺭﺏ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ: ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ .4






 . ﺒﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺼﺩﻴﻕ ﺍﻹﻋﺠﺎﺏﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ: ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺩﻭﺭ .5
  : ﻴﻠﻲ ﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻕ ﻓﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺍﻷﻗﺭﺍﻥﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝ ﺍﻹﺸﺎﻋﺎﺕﻋﻥ  ﻤﺎﺃ
ﺍﻝﺘﺸﺎﺒﻪ ﻭ ، ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻴﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻝﺘﺠﺎﻨﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺇﻝﻰﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ  ﺇﻝﻰﺤﺎﺠﺘﻪ  ﺇﺸﺒﺎﻉ -
 . ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻭ ﺍﻝﻘﻴﻡﻭ ﻓﻜﺎﺭﺍﻷﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ
 ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺭﺴﻡ ﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻭﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ -
 ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ 
 ﻤﻭﺍﻫﺒﻪ ﻭ  ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻪﻭ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺇﺘﺎﺤﺔ -
 ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭ، ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺃﺩﺍﺀﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ  ﺇﺸﻌﺎﺭﻩ -
 ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕﻭ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻷﻗﺭﺍﻥﺘﻘﺩﻡ ﺠﻤﺎﻋﺔ  -
 . ﺍﻝﻘﻴﻡﻭ
 ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔﻭ ﻝﻴﺔﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎ، ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻕ -
 ( 06) ﺍﻷﺩﺍﺌﻴﺔﻭ
 ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﺘﺩﺭﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ -
 ﻴﻌﺎﻴﺸﻭﻥ ﻤﺸﺎﻜﻠﻪ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻷﻓﺭﺍﺩﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺼﺎﺤﺒﺘﻪ  ﺀﺒﺎﻝﺩﻑﻭ ﺒﺎﻷﻤﺎﻥ ﺇﺸﻌﺎﺭﻩ -
  . ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﻤﺸﺎﻋﺭﻩﻭ
  ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ: 3ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
ﻫﻨﺎﻙ  ﺃﻥ ﺍﻝﻰ ﻭﻭﺼﻠﻭﺍ، ﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺭﻕ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻝﻁﻼﺏﻝ
  : ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻗﺭﺍﻥﻤﺎﻋﺎﺕ ﺠ
ﻭﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺴﻠﻁﺔ ، ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔﻫﻡ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﺎﺭﻫﻡ ﻝﺘﻤﺜﻴل : ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﻭﻥ- ﺃ 
  . ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻭ، ﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩﻫﻡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔﻫﻡ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﻭﺠ: ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻭﻥ -ﺏ 
      . ﺍﺴﺘﺤﺴﺎﻥﺭ ﻜﺒﺎﻋﺔ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺃﻤﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠ، ﺭﻤﻭﻗﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤ ﺃﻤﺎﻜﻥ






ﻴﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ، ﻤﻴﻥ ﺒﺎﻝﺤﻴﻭﻴﺔﻥ ﻭﻤﻔﻌﻫﻡ ﻁﻼﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﺘﺜﻠﻴ: ﺍﻝﺒﺩﻻﺀ -ﺝ 
  . ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﺍﻝﺯﺍﺌﺩ ﺒﺎﻝﻤﻅﻬﺭ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻙ، ﻭﻫﻡ ﻤﺤل ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ
 ﻜﻭﻨﻬﻡ ﺃﻁﻔﺎﻻ ﻤﺅﺫﻴﻴﻥ ﻝﺩﺭﺠﺔ ﺃﻥ  ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻝﺒﺩﻻﺀ: ﺍﻝﻤﻌﺭﻀﻭﻥ ﻝﻠﺨﻁﺭ -ﺩ 
  . ﺩ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﺭﻓﻀﻭﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔﻤﻌﻅﻡ ﺃﻓﺭﺍ
ﺭﺃﻱ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺒ ﻭﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻠﺒﺱ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﻤﻅﻬﺭﻫﻡ ﻭﻤﺤﺘﺸﻤﻭﻥ: ﻨﻭﻥﺍﻝﻔﺎﺘ -ﻫـ 
  . ﺃﺩﺍﺌﻬﻡﻓﻲ ﻤﻅﻬﺭﻫﻡ ﻭﻝﻴﺱ ﻓﻲ 
  . (16)ﻫﻲ ﺠﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺃﻱ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ : ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ -ﻭ 
ﺠﻲ ﺠﻴﻨﻲ ، ﻤﺎﺭﻱ ﻜﻼﺭﻱ، ﻥﻜﻴﺙ ﺴﻭﻝﻴﻘﺎﻫﺫﺍ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺘﺼﻨﻴﻑ 
ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ : ﻓﻴﺼﻨﻑ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﺎﻤﺭ ﻤﺼﺒﺎﺡﺃﻤﺎ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ  ﺴﻭﻝﻴﻘﺎﻥ
، ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﻭﻥ، ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺫﻋﻨﻭﻥ، ﻁﻭﻥﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺒ، ﺘﻜﺎﻝﻴﻭﻥﺍﻹ، ﺍﻝﻘﻠﻘﻭﻥ
، ﺍﻝﺼﺎﻤﺘﻭﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ، ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻋﻥ ﺸﺩﺓ ، ﺼﻭﻥﺍﻝﻘﻨﺎﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ، ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻷﺒﻁﺎل
  (26)ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﻭﺘﺭ ﺨﺎﺹ ﻭﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭ 
ﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﺭﻓﺎﻕ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺭﻓﺎﻕ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﻭﻋﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝ
ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺄﻴﻴﺩ ، ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
ﻓﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻘﻤﺔ ، ﻓﺭﺍﺩ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻜﺈﻁﺎﺭ ﻤﺭﺠﻌﻲ ﻝﻬﻡﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻲ ﻝﻸ
ﻭﻫﻲ  ﻭﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ، ﻝﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻝﻠﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻨﻌﻤﺔ . ﻭﻨﻌﻤﺔ
ﻋﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ، ﻝﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺸﻠﺔ ﻤﻥ ﺭﻓﻘﺎﺀ ﺍﻝﺴﻭﺀﻨﻘﻤﺔ ، ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺘﻪ
  (36)ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺇﺩﻤﺎﻥ 
ﻭﻝﻭ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻥ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻹﺭﻀﺎﺀ ﺭﻓﻘﺎﺌﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻜﻤﺎ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ  )ailapep(ﺒﺎﺒﺎﻝﻴﺎ ﻭﺍﻝﺩﺱﺩﺭﺍﺴﺔ : ﻭﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ، ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ
ﻁﺒﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﺁﻻﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺭﻓﺎﻕ ﻴﻔﻭﻕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ، (46) ﻻﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺩﻴﻘﺎﺕ ﻴﺅﺜﺭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺎﺕ ﺜ 3691ﻋﺎﻡ  ﺒﺭﻴﺘﻴﻥـ ﺃﺨﺭﻯ ﻝ






ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ، ﻭﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻠﺒﺱ
  . (56)ﻭﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ، ﻓﻴﺘﻔﻭﻗﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻌﻤل
ﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻠﻬﺯﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺃﻁﻠﻨﺎ ﻭﺭﻜﻭﺇﻥ 
ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻗﺭﺍﻥ ﻫﻲ  )rekrap&rehsa(ﺒﺎﺭﻜﺭﻭ ﺁﺜﺭﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ 
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻫﻲ ﻋﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﺔ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺠﻤﺎﻋﺔ، ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻕﻋﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﺔ 
ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﻭﺍﻝﻀﺤﻙ  ﺒﻪﻴﻐﻠﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻕ ﻭﻫﻲ ﻝﻴﺴﺕ ﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﻗﺕ ﻓﺭﺍﻍ ﻤﺴﻠﻲ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ 
ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻝﻠﻨﻤﻭ ﺍﻝﺼﺤﻲ ﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ، ﻭﺍﻝﺘﻬﺭﻴﺞ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺤﺩﻴﺙ
ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻓﺎﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ، ﻨﺏ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔﺒل ﻝﻜل ﺠﻭﺍ، ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  . ﺍﺘﺠﺎﻫﻪﺍﻵﺨﺭﻴﻥ  ﺼﺩﺍﻗﺎﺕ ﻷﻨﻪ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎل ﻴﻘﻴﻡ
  : ﻜل ﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔﺎﻤﺸ: 4ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺘﺤﺩﺙ ﻝﻬﻡ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠﺴﻤﻴﺔ 
 ﺇﻝﻰﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻭ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺩﻴﻨﺎﻤﻜﻴﺔﻭﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻥ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ 
 ﺇﻝﻰﺍﻝﺤﺎﺠﺔ  ﺃﻥﺔ ﻝﻠﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺴﺒﻨﺒﺎﻝ ﺍﻷﻗﺭﺍﻥﺩﺍﺌﻤﺎ ﻴﺭﺍﺠﻌﻭﻥ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ
ﻨﻪ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻓﺈﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﺨﺭﻴﺔ ﺃﻭﻤﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭ ، ﺍﻻﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ
  . (66)ﻭﻏﻴﺭ ﺸﺨﺼﻲ ﺘﻌﻘﻴﺩ  ﺃﻜﺜﺭﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﺇﻝﻰﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ  ﻴﻨﺘﻘﻠﻭﻥ 
 ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺯﺍﻕ ﺸﻔﻴﻕ ﻭﻫﺩﻯ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻝﻨﺎﺸﻑﻜل ﻤﻥ  ﺃﺠﺭﻯ ﺍﻹﻁﺎﺭﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
ﻤﺼﺒﺎﺡ  ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ، ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔﺩﺭﺍﺴﺔ  5591ﺴﻨﺔ 
  : (76)ﻭﻓﻕ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ  ﻋﺎﻤﺭ
، ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺇﻝﺤﺎﻕﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ  ﺇﺭﺍﺩﺓﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ : ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ - ﺃ
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﺸل ﻝﻠﺸﺨﺹ ﺍﻝﺫﻱ  ﺃﺨﺭ ﺇﻝﻰﻭﻫﻲ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻬﻜﻡ ﻤﻥ ﻓﺭﺩ ، ﺒﺎﻝﻐﻴﺭ ﺍﻷﺫﻯﻭ
ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻭﻏﺎﻝﺒﺎ ، ﻏﺭﺽ ﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺼﻭلﻋﺎﺌﻘﺎ ﺩﻭﻥ  ﺃﻭﺭ ﻤﺤﺒﻁﺎ ﺘﺒﻴﻌ
  ... ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﺨﻭﻑ ﺃﻭ، ﺍﻷﻅﺎﻓﺭﻀﻡ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻗ
ﻝﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ  ﺇﺫﺍﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺘﺤﺕ ﻴﺩﻴﻪ  ﺭﺘﺩﻤﻴ ﺇﻝﻰﻝﺠﻭﺀ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ  ﺇﻝﻰﻭﻴﺸﻴﺭ : ﺍﻝﺘﺩﻤﻴﺭ - ﺏ
 . ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﺇﺯﺍﺀﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ 






ﻨﺘﻴﺠﺔ ، ﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺼﻴﺎﻉ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻭ: ﺍﻝﻌﻨﺎﺩ -ﺝ
  . ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀﺨﻠل ﻤﻌﻴﻥ 
ﺠﻬﺔ ﺍﻤﻭ ﻋﻠﻰﻋﺩﻡ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ  ﺃﻭﻫﺭﻭﺏ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ  ﺇﻝﻰﻫﻭ ﻴﺸﻴﺭ ﻭ: ﺍﻻﻨﻁﻭﺍﺀ -ﺩ
   .ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻫﻭ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﻨﻘﺹ، ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺤﺩﺍﻩ
ﺸﺩ ﺨﻁﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﻝﻜﻨﻪ ﺃﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺃﻀﺭﺍﺭﺍ  ﺃﻨﻭﺍﻉﻗل ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺃ: ﺍﻝﺨﺠل -ﻫـ 
 ﺇﻝﻰﻴﺼل  ﻜﻨﻪ ﻻﻝﻭ، ﻩﺅﻴﻀﺎﻴﻕ ﺯﻤﻼ ﺃﻭﻓﺎﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﺨﺠﻭل ﻫﺎﺩﺉ ﺨﺠﻭل ﻻ ﻴﻘﻠﻕ ، ﺍﻝﻤﺭﻀﻴﺔ
  . ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻨﻀﺞ ﺍﻝﻜﺎﻓﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  : ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻴﻘﻭل ﻤﺼﺒﺎﺡ ﻋﺎﻤﺭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻴﻁﺭﺡ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ  ﺃﺴﺒﺎﺏﻭﻋﻥ 
  : ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻫﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺇﻥ
 ﻋﻘﻠﻴﺔﻭ ﺠﺴﻤﻴﺔﻭ ﻓﻲ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺸﺨﺹﺍﻝﺘﻲ ﻭ، ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺫﺍﺘﻪ ﺇﻝﻰﺘﻌﻭﺩ  ﺃﺴﺒﺎﺏ -
 . ﺍﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ
 . ﺴﻠﺒﺎ ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺘﺅﺜﺭ ﻫﺫﻩ  ﺇﺫ، ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﺭﻓﺎﻕ ﺇﻝﻰﺘﻌﻭﺩ  ﺃﺴﺒﺎﺏ -
 . ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﻭﺘﺘﺠﺴﺩ ، ﺫﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴ ﺃﻭﺍﻝﺒﻴﺕ  ﺇﻝﻰﺘﻌﻭﺩ  ﺃﺴﺒﺎﺏ -
ﻭﺒﺸﻜل ﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ، ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺇﻝﻰﺘﻌﻭﺩ  ﺃﺴﺒﺎﺏ -
 ( 86)ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻬﺎﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔﻭ، ﻤﺩﺭﺴﺘﻪﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ
 .(ﺒﺘﺼﺭﻑ)
ﻤﺎ ﺘﺒﺜﻪ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺒ( ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ)ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ  ﺘﺄﺜﺭﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ  ﺃﻥﻭﺒﻤﺎ 
 ﺇﻫﻤﺎلﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻕ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ  ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔﻭ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﻴﻡ ﻭ، ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻨﻴﺔ ﻭ، ﺍﻝﺩﻴﻨﻲﻭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱﻭ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻘﻁﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻘﺹ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ
ﺍﻝﻔﻴﺱ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﻤﺹ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﻭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺇﺴﻼﻤﻲﻫﻭ ﻋﺭﺒﻲ  ﻝﻜل ﻤﺎ
ﺍﻝﻐﻨﺎﺀ ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻱ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﺘﻥ ﻭ ﺍﻝﺭﻗﺹﻭ ﺒﺎﻝﻔﻨﺎﻨﻴﻥ ﻭﺍﻹﻋﺠﺎﺏ، ﻴﻜل ﺠﺎﻜﺴﻭﻥﺎﻤﻭ ﺒﺭﻭﺴﻠﻲ
ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ، ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔﻭ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺸﻡﻭ ﺍﻝﻅﻬﺭﻭ ﻭﻜﺸﻑ ﺍﻝﺒﻁﻥ
ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ ﻤﻨﺫ ﻫﻭ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻪ ﻭ، (96)ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﻭ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ
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  321ﺹ ، ﻕ ﺫﻜﺭﻩﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒ، ﻤﻌﺘﺯ ﻋﺒﻴﺩ  (1
   841ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺍﻝﺨﻴﺭ ﺃﺒﻭﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻗﺎﺴﻡ  (2
 ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔﻤﺭﻜﺯ  ، ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﻭ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺸﺘﺎﺭﺍﻭﻴﺔ ﻫﻼل ﺍﺤﻤﺩ  (3
  03ﺹ، 6002، ﻤﺼﺭ، ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ
  481ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺍﻝﺨﻴﺭ ﺃﺒﻭﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻗﺎﺴﻡ  (4
، 6002، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻤﺔﻫﺩﺍﺭ ، ﺘﻤﺎﻋﻲﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠ ﺇﻝﻰﻤﺩﺨل ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﺍﻝﻭﺍﻓﻲ (5
  161ﺹ 
  121ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﻌﺘﺯ ﻋﺒﻴﺩ (6
  941ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺍﻝﺨﻴﺭ ﺃﺒﻭﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻗﺎﺴﻡ  (7
  03ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺸﺘﺎﺭﺍﻭﻴﺔ ﻫﻼل ﺍﺤﻤﺩ  (8
  421 - 321ﺹ ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﻌﺘﺯ ﻋﺒﻴﺩ (9
 70، 50ﺹ ﺹ ، ﻫﺭﺓﺍﻝﻘﺎ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻏﺭﻴﺏ، ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ، ﻴﻭﺴﻑ ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ﺍﺴﻌﺩ (01
  941ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺍﻝﺨﻴﺭ ﺃﺒﻭﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻗﺎﺴﻡ   (11
  04ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺭﺍﻭﻴﺔ ﻫﻼل ﺍﺤﻤﺩ ﺸﺘﺎ (21
  281ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻋﺎﻤﺭ ﻤﺼﺒﺎﺡ (31
  22 ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻴﻭﺴﻑ ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ﺍﺴﻌﺩ (41
  04ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺭﺍﻭﻴﺔ ﻫﻼل ﺍﺤﻤﺩ ﺸﺘﺎ (51
  381ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻋﺎﻤﺭ ﻤﺼﺒﺎﺡ (61
  42 – 32ﺹ ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻴﻭﺴﻑ ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ﺍﺴﻌﺩ (71






  42ﺹ ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ (81
، ﻝﺒﻨﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔﻭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ، ﻭﻱﻴﺴﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻌ (91
  27ﺹ ، 5002
  821ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﻌﺘﺯ ﻋﺒﻴﺩ (02
  051ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺍﻝﺨﻴﺭ ﺃﺒﻭﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻗﺎﺴﻡ  (12
  821ﺹ ، ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ، ﻤﻌﺘﺯ ﻋﺒﻴﺩ (22
  44 – 34ﺹ ﺹ  ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺭﺍﻭﻴﺔ ﻫﻼل ﺍﺤﻤﺩ ﺸﺘﺎ (32
  921ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﻌﺘﺯ ﻋﺒﻴﺩ (42
  281ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻋﺎﻤﺭ  ﻤﺼﺒﺎﺡ (52
  051ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺍﻝﺨﻴﺭ ﺃﺒﻭﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻗﺎﺴﻡ  (62
  151ﺹ ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ (72
  21 – 11، ﺹ ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻴﻭﺴﻑ ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ﺍﺴﻌﺩ (82
   31 -  21ﺹ ﺹ ، ﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕﺍﻝﻤﺭﺠ (92
  261ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﺍﻝﻭﺍﻓﻲ (03
، 6991، ﺩﺒﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻘﻠﻡ، ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺒﺩﻭﻱ ﺍﻝﺼﺎﻓﻲ (13
  721ﺹ 
، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺭﻭﻕﺸﺩﺍﺭ ﺍﻝ، ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﺜﺭ ﻭﺴﺎﺌل ، ﻤﻌﺎل ﺃﺒﻭﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ  (23
  161ﺹ ، 4002
ﻭﺴﺎﺌل ، ﺃﺤﻤﺩ ﺭﺸﻴﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭﻱ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ، ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻗﺯﺍﻗﺯﺓ ،ﺒﺎﺴﻡ ﻋﻠﻲ ﺤﻭﺍﻤﺩﺓ (33
 07 -96ﺹ ﺹ ، 6002، ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺠﺭﻴﺭ، 2ﻁ، ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ
  661- 561ﺹ ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﺍﻝﻭﺍﻓﻲ (43
 . 43ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻫﻼل ﺃﺤﻤﺩ ﺸﺘﺎ (53
  961ﺹ، ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺭﺠﻊ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﺍﻝﻭﺍﻓﻲ (63






 221ﺹ، ﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﺴ ﻤﺭﺠﻊ، ﻤﻌﺘﺯ ﻋﺒﻴﺩ (73
 011ﺹ، 5002، ﻤﺼﺭ، ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺩﺍﺭ، ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ ﻴﻭﻨﺱ (83
 271ﺹ، ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺭﺠﻊ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﺍﻝﻭﺍﻓﻲ (93
 111ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ ﻴﻭﻨﺱ (04
 271ﺹ، ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺭﺠﻊ، ﺍﻝﻭﺍﻓﻲﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ  (14
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ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ  ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺜﻼﺙﺴﻨﺤﺎﻭل  ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﻭﻗﺒل ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﺇﻝﻰ 
ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫﻩ  ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺘﻬﻡ ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻭﺨﻠﻔﻴﺎ، ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺃﺨﺫ ﻓﻜﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻼﻤﺢ ﻭﻤﻴﺯﺍﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺘﻀﻴﻪ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل  ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﻘ
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ  ﺍﻝﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻭﺭ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭ
  :  ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﺍﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
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  16.48  011  ﺃﻨﺜـــﻰ
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ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ، ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻭﻀﺢ ﺃﻋﻼﻩ ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ  ،%16.48ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻫﻡ ﺇﻨﺎﺙ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﺏ 
ﻭﻗﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻘﻭﻱ ﻝﻠﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﻨﺴﻭﻱ ، ﻓﻘﻁ%83.51ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺒـ
 ﺭﻏﻡ ﻫﺫﺍ ﻴﺒﻘﻰ، ﺤﺩ ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻜﺱ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻓﻲ ﺍﻝ
ﻨﻅﺭﺍ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻝﻤﺴﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ، ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻜﺜﺭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻴﺏ ﻫﻭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ 
ﻭﻨﺤﻥ ﻫﻨﺎ ﺒﺼﺩﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﺃﻥ ﺇﻗﺒﺎل ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
   .ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﻜﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺨﺩﻤﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ، ﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﻔﺭﺽ ﺃﻭﻻ ﺠﻤﻬﻭﺭﺘﺄﺜ
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 %29.67 ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺃﻋﻼﻩﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻔﺤﺹ ﺍﻝﺠﺩﻭل 
ﺤﺎﻝﺘﻬﻡ  %83.51 ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ، ﺔ ﺃﻭ ﻤﻴﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﺤﺎلﻭﺴﻁﺘﻤﻤﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺎﻝﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ 
ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ، ﺔﻀﻌﻴﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺎﻝﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻔ %96.7ﻨﺴﺒﺔ ﻭﺘﺒﻘﻰ ، ﺠﻴﺩﺓﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ 
ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ  ﺇﺫ ﺃﻥﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺴﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ 
  .ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻴﺸﺘﻐﻠﻭﻥ
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ﻤﻥ ﺃﻭﻝﻴﺎﺀ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ  %13.27ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻝﻜﻥ ﻭﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻭﺃﺸﺭﻨﺎ ﻓﺒ، ﻓﻬﻡ ﺃﻤﻴﻴﻥ %99.72ﺃﻤﺎ، ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻫﻡ ﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ
، ﺴﻨﺔ02ﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺤﻭﺍﻝﻲﻤﺎ ﺭﺠﻌﻨ ﺇﺫﺍﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻻ ﻴﺸﻬﺩ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺨﺎﺼﺔ 






ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻫﻡ ﻌﺎﻤﻠﻙ ﻤﻌﻬﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﺃﻨﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺍﻀﺢ ﻝﺩﻯ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘ
  .ﻥﻴﺠﺩﺍ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺃﻤﻴ ﻀﻌﻴـــــﻑﻓﻲ ﺴﻥ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻝﻜﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 
 :  ﺕزی اﺙ' ﺡ	% ا9ه7 ا6 ;م:  40اول ر 
 %ا$	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 77.05 66 ﺔ ــــﻴﺃﻤ
 32.94 46 ﺔــﻤـﻤﺘﻌﻠ
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 ﺍﻷﻤﻬﺎﺕﻤﻥ  %77.05ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ
ﺇﺫ ﺃﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ، ﻤﻬﺎﺕ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭﻴﻥﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ ﻭﺘﺒﻘﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻷ
ﻤﺎ ﺭﺒﻁﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﻤﻊ ﺨﺎﺼﻴﺔ  ﺇﺫﺍﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺒل ﻭﻗﺕ ﺒﻌﻴﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻀﺩ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻔﺘﺎﺓ ﺨﺎﺼﺔ 
ﻭﻝﻡ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﺩﻴﻨﺔ ، ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﻴﺎﻑﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻜﺎﻨﺕ  ، ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﻴﺭﻭﻥ ، ﺭﻴﻔﻲ ﻬﺎﻜﺎﻨﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻝﺤﻀﺭﻱ ﺇﻻ ﻤﻨﺫ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺭﻏﻡ ﺫﻝﻙ ﻻ ﻴﺯﺍل ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺴ
ﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﺃﻤﻬﺎﺕ ﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻌﺒﺃﻥ ﺍﻝﻔﺘﺎﺓ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺯل ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴ
  .ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻬﺎ ﻨﺴﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻁﻔل ﻠﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﺤﻭل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻝ
ﻴﺔ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺎﺒﻌﻬﺎ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﺒﻘﻴﻤﻪ ﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻪ ﻭﺘﻘﺎﻝﻴﺩﻩ ﺤﺘﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻨﻭﻋ
 ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﻨﺎﺓ ﻭ ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﻨﺎﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻪﻓﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺒﻨﻪ ﻓﻼ ﻴﺘﺭﻙ ﻝﻪ ﺤﺭﻴﺔ 
ﻬﻡ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻝﻊ ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ ﺇﺫ ﻴﺒﻘﻰ ﻝﻠﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻴﻭﺭﺒﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻻ ﻴﻘﺒل ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻤ
ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻻ  ﺇﺫﺔ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺒﻥ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺎﺓ ﺒﺎﺒﻨﻪ ﺨﺎﺼﻘﻨﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻔﻌﻠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝ
ﺍﻝﻤﻁﻠﻊ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻋﻤﺭ ﺍﺒﻨﻬﻡ ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩ ﺃﻭ ﺍﻷﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ 






ﻓﻲ ﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﻫل ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﻠﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﻭﺭ ﺃﻭﻝﻴﺎﺀ  ﺕﻝﺫﺍ ﺃﺩﺭﺠ ﺍﺒﻨﻪﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ 
   .ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ
 ـــاﻡﺕزی ا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ﺙ' ﺡ	% ﻡ-ن :  50 اول ر
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 96.78 411 ﺔـــﺤﻀﺭﻴ
 13.21 61 ﺔ ــــﺭﻴﻔﻴ
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ﻴﻥ ﺇﻥ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﺒﺤﻭﺜ
ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﺩ ، ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﻘﻁﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﻀﺭﻴﺔ %96.78 ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ
ﻝﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﻭ ﻭﺴﻁ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺘﻘﻊ  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺴﺘﺸﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃ
ﺩﺭﺍﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﺜﻡ ﺇ، ﺘﻘﻁﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺭﻴﻔﻴﺔ %13.21 ﻘﻰ ﻨﺴﺒﺔﻭﺘﺒ
ﺃﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺭﻴﻔﻴﺔ ﻻ ﻴﺯﺍﻝﻭﻥ ﻴﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝ
  .ﻭﻫﻲ ﻗﻴﻡ ﻓﻘﺩﺕ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺩﻥ، ﻭﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺸﻤﺔ ﻭﺍﻝﺤﻴﺎﺀﺍﻝﻘﻴﻡ 
 ﺕزی اﺙ' ﺡ	% ع ا	-ــ' :  60 اول ر
 %ا$	  ,ارا- 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 45.14 45 ﻲ ـــــﺠﻤﺎﻋ
 64.85 67 ﺩﻱ ﺭــــــﻓ
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ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻓﻲ  %64.58ﻤﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺘﻭﻗﺩ ، ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻜﻥﻓﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻓﻲ  ﻤﻨﻬﻡ %54.14 ﻤﺴﺎﻜﻥ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ






ﺒﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﺍﻻ ﺍﻻﺒﻥﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﺴﻜﻥ ﺨﺎﺹ ﻴﺘﺭﻙ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﻔﺎﺭﻏﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻹﻗﺒﺎل 
   .ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ
  اﻡ;ك اﺙ' ?,> م >,دی :  70اول 
 %ا$	  ا-,ار اﻡ;ك A,> 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 14,73 25 ﻡـــــﻨﻌ
 95,26 78 ﻻ 
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ﺩﻭل ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻻ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻏﺭﻑ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠ
ﻓﻘﻁ  %14.73ﺴﺒﺔ ﻨ ﻤﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻝﺘﺒﻘﻰ %95.26ﻨـــﻭﻡ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﺘﻪ ﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻫﻲ ﻤﻥ ﺘﺤﻭﺯ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﻓﺔ ﻨﻭﻡ ﻓﺭﺩﻴﺔ
ﻭﻗﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨـﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻨﺘﻤــﻭﻥ ﺇﻝﻰ  
ﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺘــﻭﺴــﻁﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺫﻭﻱ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝ
  .ﻏﺭﻑ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻝﻜل ﺍﺒﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ
  اﻡ;ك اﺙن Cز ﺕ+Bین واﺱ
ل >,دي :  80اول 
و اﺱ
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 % ا$	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 77,03 04 ﻡــﻨﻌ
 32,96 09 ﻻ 







ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ( 80)ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﻨﺴﺒﺔ % 32.96ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ، ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﻬﻡ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻲ ﺴﺘﻘﺒﺎلﺍﻻﺃﺠﻬﺯﺓ 
  .ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ % 77.03
ﻠﻔﺯﻴـﻭﻥ ﻭﺠﻬﺎﺯ ﺍﺴﺘﻘــﺒﺎل ﻓﺭﺩﻱ ﻻ ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻨﻘﺹ ﻨﺴﺒـﺔ ﻤﻥ ﻴﻤﺘﻠـﻜﻭﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺘ
ﻓﺎﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻷﻭل ﻭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ( 70)ﺘﺒﺘﻌﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل 
  .ل ﺍﻻﺒﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﺍﻨﻔﺼﺎ
ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﻭﻗـﺩ ﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﻝﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻏﻠﻰ ﺍﻝ
ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤـﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﺜﺎﻓﺔ  ﻤـﻥ ﺜﻡ ﻤـﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰﻭ
   .ﺍﻝﻤﺸـﺎﻫﺩﺓ
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺤﻭل ﺃﻫﻡ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻭﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ 
ﻭﻫﻭ  ﻤﺘــﻭﺴــﻁﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻨﺎﺙ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﻤﺅﻫل ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﻠﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻝ، ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻫﻡ ﻤﺘﻌﻠﻤﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﻁﻨﻭﻥ ﻓﻲ 
ﻤﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻜﻥ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ  %64.85ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ 
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ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻭ ﺃﻨﻤﺎﻁﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻭﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻭﺍﺀ 
ﺒﺘﻔﻀﻴل ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺃﻴﻀﺎ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻓﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﺃﻭ  ﺫﻜــــﺭﺒ
ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ، ﻋﻠﻰ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻭﺍﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻴﻭﻤﻴﺎ
  :  ﻩﺫﻜــــﺭﻭﺍﻝﺠﺩﺍﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﻤﺎ ﺴﻠﻑ 
 إل اﺙ' IH ا+Gﺉت ا6,ﺏ:  90 اول ر
 % ا$	 ا-,ار تا+*
 77.05 66 ﺎ ــــــﺩﺍﺌﻤ
 26.44 85 ﺎ ـــــﺃﺤﻴﺎﻨ
 26.4 6 ﺎﺩﺭﺍ ــــــﻨ
 001 031 ا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 % 77.05ﻘﺩﺭ ﺒـﺘﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ  90ﻤﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ  % 26.44 ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻲﻓ، ﺩﺍﺌﻡﺘﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل 
ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﻤﺤﺴﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺘﻨﻔﺱ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺭﺍﺠﻊ ﻫﺫﺍ 
ﻤﻤﺎ  ﻤﺘــﻭﺴــﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺫﻭﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺸﺒﻪ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻋﻠﻰ 
ﺘﻜﺎﻝﻴﻔﻬﺎ ﻭﺴﻬﻭﻝﺔ   ﺍﻨﺨﻔﺎﺽﺠﻌل ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭﺓ  ﻥ ﻀﻑ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙﻬﻲ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﺍﻗﺘﻨﺎﺌﻬﺎ ﻓ
 ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﻱ ﻓﺭﺼﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻤﻘﺎﻫﻲ ﺫﻜــــﺭﺇﺫ ﺃﻥ ﻝﻠﺠﻨﺱ ﺍﻝ % 14.48ﺘﻤﺜل ﺒـ
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ﺼﺩﺍﺭﺓ ﻝﻜﺎﻨﺕ ﻝﻬﺎ ﺍ 1CBMﺃﻥ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ  ﺃﻋﻼﻩﺘﺸﻴﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل 
ﻭﻫﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ  %96.51ﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـﺍﺨﺘﻴ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭ  »ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل  ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻭﺠﻼلﻭﺼل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ 
ﺕ ﺤﻴﺙ ﺃﺜﺒﺘ  «ﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺘﺄﺜﻴ
ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃ، ﻨﻬﺎ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺃ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ  ﺍﻝﻤﺫﻫل ﻝﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭﺤﺎﻓﻅﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ ﺭﻏﻡ 






ﻬﺎ ﺼﻨﻌﺕ ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﻭﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﺃﻨ، ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻓﻼﻡﺍﻝﻭﺍﺴﻊ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺩﺭﺍﻤﺎ 
ﺍﻝﺼﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  4CMﺤﻴﺙ ﺍﺤﺘﻠﺕ  1CBMﻓﻀﺎﺌﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ  %5.11ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ ﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔﺒﺎﻝ
ﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﺍﻤﺎ ﺭﻏﻡ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺇﺩﺭ CBM
ﻝﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﺎﺼﻔﺔ ﻤﻊ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﺯﻱ ﺃﻓﻼﻡ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺒﺙ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻝﻬﻨﺩﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  %72.6ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ ﻅﺒﻲﺃﺒﻭ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ 
ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺃﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  ﺀﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺴﻭﺍ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺃﻤﺎ ، ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ %58.5ل ﻨﺴﺒﺔﻴﺘﻔﻀﻭﺫﻝﻙ ﺒ، ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔﻓﻘﻁ ﻓﻨﺠﺩ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ 
ﻝﻨﻭﻉ ﺍﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺇﺫ ﺘﻌﻤﻘﻨﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﺒﺎﻝﺫﺍﺕ ﺍ
 ﺒﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎﻭﻤﺯﻴﻜﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  MFﻥ ﻓﻀﺎﺌﻴﺘﻲ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃ
ﻤﺎ ﺍﻝﻘﻨﺎﺓ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺃ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ %03.2ﻭ %90.2ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺘﻲ 
                                                       .ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﻡ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔﻤﻥ  %15.2ﻓﻘﺩ ﻋﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ
ﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤﻭﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃ
ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﻭل ﻭﻫﻲ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺇﻻ  CBMﺍﻷﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﺭﻏﻡ ﺍﺤﺘﻼل ﻗﻨﺎﺓ 
ﺼﺼﺔ ﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺭﺓ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻭﺒﻨﻅﺃ
ﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻝﺤﻅ ﺍﻷﻭﻓﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﺇﻻ ﺃﻥ ﻝﻭ، ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻰﻋﻠ
ﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻐﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻘﺎﻡ ﻫﻭ ﻗﻠﺔ ﺍﻹ










 6,ﺏ ا+G ى اﺙ' اع ا+Gﺉت اأ:  11اول ر 
 % ا$	 ا-,ار ا+*ت
 80.3 4 ﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹ
 13.21 61 ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ 
 64.83 05 ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ 
 26.4 6 ﺍﻷﻁﻔﺎل 
 29.61 22 ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ 
 26.42 23 ﺍﻝﺩﺭﺍﻤﺎ ﻭﺍﻷﻓﻼﻡ 
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ﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﺒﻴﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺴﺘﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻝ
ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﻴﻥ  % 64.83ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺘﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ  ﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔﻓﻬ، ﻡﻜﺄﻓﻀل ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﻝﺩﻴﻬ
ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝ ؛%29.61ﺤﻴﻥ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﻤﺎ ﻭﺍﻷﻓﻼﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻝﻡ ﻨﻘل ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻨﺘﺸﺭ ﺃﻜﺜﺭ  ﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﻨﺫ ﻓﺘﺭﺓ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺇﺫﻴﺎﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺨﺫ ﻫﻭ ﺍﻵﺍﻝﻔﻀﺎﺌ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ، ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻘﻁ 3ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﺩﺒﻠﺠﺔ ﺍﻝﺴﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﻤﺎ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺤﻭﺍﻝﻲ  ﺒﻌﺩ
ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ  ﺇﺫ، ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ
ﺃﻤﺎ ، ﻝﻜﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻹﻨﺎﺙ %29.61ﻗﺩﺭﺕ  ﺇﻗﺒﺎلﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﻗﺩ ، % 13.21ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ  ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺇﻗﺒﺎل
  ﻜل ﻤﻥ ﻓﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ  ﺍﻷﺨﻴﺭﺘﻴﻥﻴﻥ ﺒﺘﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘ






ﻴﺠﺩ ﺃﻥ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭﺍﻝﺘﺴﻠﻴﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺃﻤﺎ  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕﻓﺎﻝﻤﻼﺤﻅ ﻝﻬﺫﻩ 
 ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻬﺎﺩﻑ ﻭﺍﻝﺠﺎﺩ ﻤﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ 
ﻭﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ  ﻤﺭﺍﻫﻘﻭﻭﺍﺠﻬﻪ ﻋﻥ ﺴﺒل ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻴﻑ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ  ﻫﻭﻭ
ﻭﻫﻲ ﺘﻘﺭﻴـﺒﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺤﻤﺩﻱ  ﺎﻥﺍﻝﻐﺩ ﻏﻴﺭ ﺃﻏﺎﻨﻲ ﻭ ﺃﻝﺤ
ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ، "ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴـﻥ ﻝﻠﻘﻨـﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴـﺔ ﻭ ﺍﻻﺸﺒﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ"ﺤﻭل 
ﺴﻨﺔ  02ﻭ  51ﻤﻔﺭﺩﺓ  ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ  004ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨـﺔ ﺘﺘـﻜﻭﻥ ﻤـﻥ   
ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻭ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤـﺞ  ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺭﺹ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘـﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﻤﺸﺎﻫﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ 
ﺴﻠﺴﻼﺕ ﻭ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻝﻤ، % 3.79ﺍﻝﻘﻨـﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀـﺎﺌﻴـﺔ ﻫـﻲ  ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﻨﻭﻋﺎﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺼﻔﺎ ﻓﻭﺯﻱ ، (2% ) 3.78ﻭﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺏ ، % 8.88ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ، "ﻭﻨﻴﺔﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻻﻝﻜﺘﺭ"ﺤﻭل 
ﺴﻨـﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ  81 ﻭ 21ﻤﻔﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ  004ﻤﻥ 
ﺜﻡ ﺍﻷﻓﻼﻡ %  6.51ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺼﻭﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ، %1.81ﻋﻨﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ 
، (3)ﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜـﺯ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻓﻘـﺩ ﺍﺤﺘـﻠ%   4.11ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺒﻨﺴﺒـﺔ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ، "ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ"ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﻔﺘﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻨﺸﺭﺍﺡ ﺍﻝﺸﺎل ﺤﻭل 
ﻤﻔﺭﺩﺓ ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ  006ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
  (4)ﻝﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ  %66ﺤﺼﺩﺕ ﻨﻔﺱ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻭﺫﻝﻙ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻴﻥ ﻴﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻝﻤﺼﺭ"ﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺯﻴﺩ ﺤﻭل ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩ
ﻭﺃﺠﺭﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭ ﺨﺭﺠﺕ  "ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻝﺩﻴﻬﻡ
ﻤﻥ  %40.58 ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥﺤﻴﺙ ، ﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻬﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻭ ﻨﺒ
  (5)ﺘﻔﻀل ﺍﻝﻤﻨﻭﻋﺎﺕ %2.45ﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﻤﺎ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻠﻴﻬ
ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻴﻨﻘﺴﻤﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ ﺍﻝﻔﻀـﺎﺌﻴﺎﺕ 






ﻨﺔ ﺒﺄﺭﺒﻊ ﺃﻭ ﻗﻨﺎﺓ ﻫﺎﺒﻁﺔ ﻤﻘﺎﺭ 001ﻗﻨﺎﺓ ﻏﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ  003ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻫﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  . ﺨﻤﺱ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻝﻺﻨﺸﺎﺩ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻓﻘﻁ
 ﻡﺏ6 اﺙ' +Gﺉت ا?$ﺉ  :  21 اول ر
 % ا$	 ا-,ار تا+*
 83.53 64 ﺎ ـــﺩﺍﺌﻤ
 83.53 64 ﺎ ـــﺃﺤﻴﺎﻨ
 32.92 83 ﺎﺩﺭﺍ ــﻨ
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ﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﻹﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﺒﻴﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﺍ
  ﺘﻴﻥ ﻗﺩﺭﺕ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺌ، (ﻤﺒﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ)ﺍﻹﻗﺒﺎل ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﻭﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻲ
  .ﺍﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺎﺩﺭ %32.92 ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺴﺒﺔ، ﻝﻜﻼ ﺍﻝﻔﺌﺘﻴﻥ %83.53ﺒـ 
ﺒﺔ ﺘﺸﺠﻊ ﻘﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﻨﺴﻤﻌﺘﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫ ﺇﻗﺒﺎلﻓﻬﻨﺎﻙ 
ﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺇﺫ ﺘﻭﻀﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﺒﺤ
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ  ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻓﻲ ، ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ
ﻴﺨﺹ  ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﻴﻤﺎﻴﻔﻨﺩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤ ﺍﻹﻗﺒﺎلﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻜﻤ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﺼﺎﺩﻗﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ 











 اة اE11 ﺏ6 ا+Gﺉت ا?$ﺉ I$ اﺙ':  31اول ر
 % ا$	 ا-,ار ا+*ت
 48.31 81 ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺔ 
 00.02 62 ﺴﺎﻋﺔ ﺇﻝﻰ ﺴﺎﻋﺘﻴﻥ 
 16.4 60 ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺘﻴﻥ 
 96.7 01 ﺜﻼﺙ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻓﺄﻜﺜﺭ 
 48.35 07 ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ 
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ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﻘﻭﻝﺔ ﺸﻬﻴﺭﺓ ل ﺴﺘﻴﻔﻥ ﻜﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺴﺒﻊ 
  ، ﺩﻗﻴﻘﺔ 02ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺠﻠﺱ ﻤﻊ ﺃﻤﻪ  8ﺘﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﻴﺠﻠﺱ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺒﺤﺩﻭﺩ 
ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺤﻅ ﺫﻝﻙ ﺠﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻭﻨﻼ، ﻁﺩﻗﺎﺌـﻕ ﻓﻘـ 5ﻭﻤﻊ ﺃﺒﻴﻪ 
ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺇﻗﺒﺎﻝﻬﻡﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺩﺓ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ، 48.35%ﻨﺴﺒﺔ ﺒﻓﺌﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺫﻝﻙ 
  ﺸﺎﻫﺩ ﻨﺴﺒﺔﻴﻋﺔ ﺇﻝﻰ ﺴﺎﻋﺘﻴﻥ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺴﺎ %02 ﺃﻗﺭ ﻨﺴﺒﺔ
ﻭﻫﻲ ﻤﺩﺓ ، ﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﻓﻘﻁﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝ، 48.31%
، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺜﻼﺙ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻓﺄﻜﺜﺭ %96.7ﺘﺸﺎﻫﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻭ، ﺼﻴﺭﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯﻗ
ﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﺘﺎﺡ ﻝﻬﺎ ﺔ ﺘﺸﺎﻫﺩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ  ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﺒﻤﻭﻫﻲ ﻤﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﻴﻨ
  .ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻼ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﻀﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻀﺎﻋﺘﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ
  






 % ا$	 ا-,ار ا+*ت
 66.6 90 ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺼﺒﺎﺤﻴﺔ 
 22.2 30 ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻅﻬﺭ 
 15.81 52 ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌﻴﺔ 
 81.5 70 ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺴﻬﺭﺓ 
 4.76 19 ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ 
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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ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻘﺒل   4.76%ﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺘﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻝﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻗﺕ ﻤﻔﻀل ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻫﺫﻩ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻀﺒﻁﺕ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻴﺨﺹ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﻋﺸﻭﺍﺌﻲ ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ، ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ
ﻭﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ، 15.81%ﺔ ﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻭﻫﻲ ﺴﺎﺌﻴﺍﺕ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﻝﻔﺘﺭﺍ
، ﻗﺒﺎﻻﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺇ، ﺭﺒﻤﺎ ﻷﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻴﻌﻭﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ
ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻬﺭﺓ 
ﻝﻙ ﺫﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ %  81.5ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻋﻁﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ، 66.6% ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺼﺒﺎﺤﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ
ﺎﺓ ﺒﻌﺩ ﻔﺘﺩ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺠﻴﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺨﻼل ﻋﻁﻠﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺃﻴﻥ 
ﻨﺎ ﺫﻜــــﺭﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﻭﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺒﻌﺽ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﺒﻴﺕ 
ﻓﺈﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺇﻨﺎﺙ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﻭﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ 
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 % ا$	 ا-,ار ا+*ت
 51.63 74 6 
 48.36 38 2 
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ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻘﺒل ﻋﻠﻰ  (51) ﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡﻨ
ﻤﻥ % 51.63ﺃﻤﺎ ، % 48.36ﻭﻗﺩ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺒـ، ﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻜل ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉﻀﺎﺌﻴﺎﺍﻝﻔ
ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﺃﻗﺭﻭﺍ ﺒﺘﻔﻀﻴﻠﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻓﻲ 
  .ﻭﺴﺒﺏ ﺘﻔﻀﻴﻠﻬﻡ ﻝﻬﺎ ؟ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﺴﻨﺭﻯ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﺎﻡ
 آ, ﻡQهة I$ اﺙ'یم اPاP:  61 اول ر
 % ا$	 ا-,ار ا+*ت
 52.65 72 ﻋﻁﻠﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ 
 52.13 51 ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ 
 71.4 2 ﻤﺸﺎﺠﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﺍﻵﺨﺭ 
 33.8 4 ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻝﺠﻤﻌﺔ 
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ع 
  
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ 
ﺃﻤﺎ ، %52.65 ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ، ﻋﻁﻠﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉﻓﻲ ﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﻔﻀﺎ
ﻤﻥ  % 33.8 ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ، ﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺌﺔ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍﺤﻗﺩ ﺘ %52.13 ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ
  ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ، ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﻡ ﻝﻠﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻜل ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﻋﺩﺍ ﺍﻝﺠﻤﻌﺔ ﻭﺍﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩ






ﻓﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺭﺒﻤﺎ ﻷﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺘﻜﻭﻥ 
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬﻡ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ ﻓﻠﻴﺠﺅﻭﻥ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻝﻤﻠﺊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻝﻜﻥ ﻓﻲ 
ﻓﺭﺩ ﻐل ﻜل ﺴﺘﺏ ﺃﻥ ﻴﺠﻫﻭ ﻋﻴﺩ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﻭ، ﻋﻁﻠﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﻴﻭﺠﺩ ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﻌﺔ
ﻝﻜﻥ ﻝﻸﺴﻑ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻴﺴﺘﻐﻠﻭﻨﻪ ﻋﻜﺱ ﺫﻝﻙ ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ، ﻤﺴﻠﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺒﺎﺩﺓ
ﺃﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﻌﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﻓﻴﻪ  ﺘﺠﺩ ﺫﻝﻙ ﻨﺴﺒﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻜﺒﻭﺘﺎﺕ ﻗﻠﺒﻪ ﺇﺫ ﻴﻘﺒل ، ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ
   .ﺎ ﻝﻠﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﺭﺍﺤﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔﻋﻠﻴﻬ
ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ  ﺴﻴﺨﺭﺝ ﺒﻔﻜﺭﺓﻓﺎﻝﻤﻼﺤﻅ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺏ 
  .ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﻌﺔ ﻷﺨﻼﻗﻴﺔﻭﺩﻝﻴل ﺫﻝﻙ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ، ﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔﺘﻨﻭﻉ ﻤﺎ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻝ
 م اEرةیل اﺙ' IH ا+Gﺉت ا?$ﺉ > اPب إﺱأ:  71اول ر 
 % ا$	 ا-,ار ا+*ت
 35.63 91 ﻋﻁﻠﺔ 
 70.84 52 ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﻭﺤﺩﺓ ﻭ ﺍﻝﻤﻠل 
 67.5 3 ﺍﻝﺤﺒﻴﺏ  ﺫﻜــــﺭﺘ
 16.9 5 ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻪ 
 001 25 اع 
  
ﻨﺼﻑ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺤﻭﺍﻝﻲ  ﻨﻼﺤﻅ ﺠﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ   %70.84 ﻝﺸﻌﻭﺭﻫﻡ ﺒﺎﻝﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﻠل ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺠﻊﺭﺍ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻴﺎﻡ ﺃﺨﺭﻯ
 % 67.5 ﻝﺘﺒﻘﻰ ﻨﺴﺒﺔ، ﺘﺘﺎﺒﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻪ %35.63ﻨﺴﺒﺔ 
ﻨﻔﺱ  ﻭﻫﻭ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﻜﺭﺍﺭ ﺸﺨﺼﻴﻥ، ﺍﻝﺤﺒﻴﺏ ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺒﻴﺭﻫﺎ ﺫﻜﺭﺘﺘﺎﺒﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘ
ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ  ﻪﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻓﺌﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺠﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل






 اة ا ﺕﺏ اﺙن >C ا+Gﺉت ا?$ﺉ :  81 اول ر
 % ا$	 ا-,ار ا+*ت
 29.61 22 ﺴﻨﻭﺍﺕ  3ﺃﻗل ﻤﻥ 
 00.02 62 ﺴﻨﻭﺍﺕ  6ﺇﻝﻰ  3ﻤﻥ 
 80.36 28 ﺴﻨﻭﺍﺕ  6 ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ
 001 031 اع 
 
ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻭﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺘ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ
 ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ، % 80.36 ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 6 ﺘﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﻨﺫ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ
ﻋﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺒﻊ  ﻭﻫﻲ ﻝﻴﺴﺕ ﺒﺎﻝﺒﻌﻴﺩﺓ، ﺴﻨﻭﺍﺕ 6 ﺇﻝﻰ 3 ﺃﻗﺒﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﻥ %02
  . % 29.61 ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﺫ ﺘﻘﺩﺭ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ 3ﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻫﺫﻩ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺃﻜﺜﺭ % 80.36 ﺇﺫﻥ ﻓﻨﺴﺒﺔ
ﻴﻜﻭﻥ  ﻤﺘﻭﺴﻁﺴﻨﺔ ﻓﺴﻨﺠﺩ ﺍﻝ 91ﻭ 61 ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻠﻭ ﺃﺨﺫﻨﺎ  6ﻤﻥ 
ﺴﻨﺔ  21 ﺭﺍﻫﻕ ﻴﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﻨﺫ ﺃﻗل ﻤﻥﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻓﺃﺸﻬﺭ  5 ﺴﻨﺔ ﻭ 81 ﺤﻭﺍﻝﻲ
 ﻴﺘﺴﺎﺀلﻭﻝﻭ ، ﺃﻜﻴﺩ ﺴﻴﺭﻗﺹ ﻋل ﺃﻝﺤﺎﻥ ﺍﻝﻔﻨﺎﻨﻴﻥ، ﻓﻜﻴﻑ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻷﻤﺔ
ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ  ﺍﻝﺯﺨﻡﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﺎ ﺃﻴﻥ ﺃﻭﻝﻴﺎﺀ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﺘﻰ  ﻴﻭﻀﻌﻭﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ 
ﺅﻫل ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻋﻨﺩ ﺭﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺒﺎﻝﻤ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﺠﺎﺩﺓ









 I ﻡﺏ6 ا+Gﺉت ا?$ﺉ  أﺙ$ءﺵEص اQرآ' ﺙ' اP:  91اول ر 
 % ا$	 ا-,ار ا+*ت
 55.02 03 ﺍﻷﺴﺭﺓ 
 33.21 81 ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ 
 21.76 89 ﺍﻨﻔﺭﺍﺩ
 86.0 10 ﺨﻭﺓ ﻹﺍ
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ﺸﺎﻫﺩﻭﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻴﻨﻼﺤﻅ ﺠﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ 
  ، ﺘﺸﺎﻫﺩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ %55.02 ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ، %21.76ﻭﺃﻗﺭ ﺒﺫﻝﻙ ﻨﺴﺒﺔ ، ﻤﻨﻔﺭﺩ
  .ﺘﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ %33.21ﺃﻤﺎ 
ﻭﻫﺫﺍ ، ﻴﺸﺎﻫﺩﻭﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻔﺭﺍﺩﺘﺒﺭﺯ ﻝﻨﺎ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕﻓﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺭﺍﺠﻊ ﺭﺒﻤﺎ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ 
ﻓﻬﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻏﺎﻨﻲ ﻤﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺒﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺼﻭﺭ ﻭﻤﺸﺎﻫﺩ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﺨﻼﻕ ، ﺍﻨﻔﺭﺍﺩﻴﺎ
ﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﺤﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻤﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺸﺎﻫﺩﻫﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻔﺭﺍﺩ ﻭﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻝﺃﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺤﺘﻰ 
ﻓﻜﻴﻑ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﻤﺴﻠﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﻭﺍﻝﺩﻩ ﻭﺃﺨﻭﻩ ﺃﻭ ، ﻜﻠﻴﺒﺎﺕ ﻤﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺨﻠﻴﻌﺔ ﻭﻓﻴﻬﺎ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ، ﻭﻝﻜﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ، ﺃﺨﺘﻪ ﺇﻻ ﺍﻝﻘﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻗﺭﺕ ﺒﺫﻝﻙ
ﻙ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺭل ﻋﺩﻡ ﺘﻓﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀ، ﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﺨﻭﺍﺕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻺﻨﺎﺙ ﺨﺎﺼﺔﺃﺘﻜﻭﻥ ﻤﻤﺜﻠﺔ 
ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺃﻭ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜﻼ ﺠﺫﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻨﺤﻭ ﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﻓﺎﺭﻏﺔ ﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻕ 
ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺜﻼ ﺒﻔﺘﺢ ﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺘﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺃﺨﺭﻯ ﻝﺘﻭﺴﻴﻊ 
ﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻹ، ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ، ﻤﻌﺎﺭﻓﻪ






 ,اC ﺡل ا,اﻡW اﺏ6 أاﺕ+ق اﺙ' ﻡ :  02اول ر 
 % ا$	 ا-,ار ا+*ت
 32.93 15 ﻨﻌﻡ
 67.02 72 ﻻ
 04 25 ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ
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ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺃﻗﺭﺍﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ 
ﺃﻥ ﺃﺼﺩﻗﺎﺅﻫﻡ ﻴﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻜﺩﻭﺍ  %32.93 ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ
ﻤﻊ ﻓﻨﻔﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻬﺎ  %67.02 ﺃﻤﺎ، ﻓﻘﻁ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍ ﺫﻫﻴﻜﻭﻥ  %04 ﻓﻲ ﺤﻴﻥ، ﻴﺸﺎﻫﺩﻭﻨﻪ
  .ﺃﻗﺭﺍﻨﻬﺎ ﺤﻭل ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ
 ﺃﻥ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻗﺭﺍﻥ ﻭﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺫﻜﺭﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺘﻓﺎﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻨ
ﻭﻗﺩ ﻴﺄﺨﺫ ، ﺤﺘﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻴﺴﻤﻊ ﻜﻼﻡ ﺼﺩﻴﻘﻪ، ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ
- ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﻓﻌﻥ  ﺒﺼﺤﺒﺘﻬﻤﺎ- ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ -ﺍﻝﻨﺒﻲﺍﻝﻠﺫﻴﻥ ﻭﺼﻰ  ﺒﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺩﻴﻪ
ی رﺱل اX "}:  ﻗﺎل -ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡﺼﻠﻰ ﺍ-ﺍﻝﺭﺴﻭل ﺠﺎﺀ ﺭﺠل ﺇﻝﻰ :  ﻗﺎل -ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
:  ﻗﺎل" ﺙ ﻡ'":  ﻗﺎل "أﻡ\":  ﻗﺎل "ﺙ ﻡ'":  ﻗﺎل، "أﻡ\":  ﻗﺎل" ﻡ' أﺡ[ ا$س ﺏ	' ﺹﺏ
  " أﻡ\"
  ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ{    "ﺙ أﺏك":  ﻗﺎل" ﺙ ﻡ'":  ﻗﺎل
ﻭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻭﺍﻀﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺃﺼﺩﻗﺎﺅﻫﻡ ﻓﻲ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻨﺴﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻋﻨﺩ ، ﺘﻘﺎﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻨﻭﻉ ﻤﺎﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺴ
ﺃﻭ ﺇﻥ ، ﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺘﺎﺒﻌﻪ ﺃﻡ ﻻﺇ ﻭﻴﺘﺴﺎﺀلﻔﻨﺎﻥ ﻝﻨﺘﺎﺝ ﺇﻤﺤﺎﻭﺭﺘﻪ ﻝﺼﺩﻴﻘﻪ ﻓﻘﺩ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺁﺨﺭ 






ﻓﺎﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻗﺩ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ، ﺃﻭ ﺤﺼﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻝﺩﺭﺱ  ﻩﻩ ﺭﺒﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺫﻜﺎﺭﺫﻜﺭﻭﻴﺘ
ﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺇﻻ ﺍﻝﻘﻠﺔ ﻓﻘﻁ ﻝﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﻝﺩﻯ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻝﻔﻀﻭل ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻭ ﺃﻏﻨﻴﺼﺩﻴﻘﻪ ﻓﻘﺩ ﻴﻭ
 ﺒﻌﻴﺩﺍﻬﺎ ﻭﺭﻏﺒﺎﺘ ﻬﺎﻭﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻴﺤﻘﻕ ﻁﻠﺒﺎﺘ، ﻤﺎ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻫﺩﺘﻪﺃﻗﺭﺕ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻝ
  .ﻋﻥ ﻤﺎ ﻴﺸﺎﻫﺩﻩ ﺃﺼﺩﻗﺎﺅﻫﻡ ﻭﺃﻗﺭﺍﻨﻬﻡ
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 ا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 29.61 22 ﺩﺍﺌﻤﺎ 
 83.51 02 ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ 
 32.92 83 ﻨﺎﺩﺭﺍ 
 64.83 05 ﺃﺒﺩﺍ 
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ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ  %64.83ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻻ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻨﻬﺎ ، ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺒﺄﺱ ﺒﻬﺎﻀﺎﻥ ﻼﻗﺎ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺭﻤﺘﺭﻓﺽ ﺇﻁ
ﻭﻫﻲ ﻝﻴﺴﺕ ﺒﺎﻝﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺘﺸﺎﻫﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻨﺎﺩﺭﺍ  %32.92 ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺇﺫ
ﻭﻝﻴﺱ  %29.61 ـﺒﺕ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺩﺭﻗﻭﻫﻨﺎﻙ ﺇﻗﺒﺎل ﺩﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ  ﻝﺸﻬﺭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍ
ﺘﻔﺤﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﻓﺒﺎﺌﻴﺎﺕ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀ %83.51 ﺒﺎﻝﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻨﺠﺩ
ﺠﻤﻌﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺴﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ  ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ، ﻨﺠﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻊ
ﻓﺎﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ، ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻬﺎ
ﺨﺭ ﺁﻭﺒﺙ  ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺘﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺭﻤﻀﺎﻥ ، ﺍﻝﺸﻬﺭ
ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﻻﺩﺓ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ  ﻴﻥﺍﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﻤﺎ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘ






ﻭﻫﻨﺎ ، ﺍﻝﻔﻀﻴلﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﻬﺭ  ﻴﺘﻼﺀﻡﻋﺩﺓ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺃﺒﻭﻴﺔ  ﺭﺩﺘﻠﻌﺏ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﺒﺎﺭﺯﺍ ﻓﻲ ﺇﻗﺒﺎل ﺍﻝﻔ
ﻰ ﻻ ﻴﻌﻁﻲ ﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻕ ﻓﺭﺼﺔ ﻝﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺘﺸﻔﻴﺭ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﻬﺭ ﺤﺘ
  .ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ
 ﺕﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺤﻭل ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝﻺﻗﺒﺎل ﻭﺍﻹﻗﺒﺎل ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻝﻭﺠﺩ ﺕﻓﻠﻭ ﺭﺒﻁ
ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻝﻴل ، ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﻌﺔ ﻭﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ
 .ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺭﻏﻡ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﺩﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺤﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ 
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 00.53 65 ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
 52.63 85 ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
 05.72 44 ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ 
 52.1 2 ﻫﻴﺏ ﻫﻭﺏ 
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ﺘﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﺠﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺴﻤﺎﻉ ﻴﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﺃﻋﻼﻩ 
ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ  %53 ﻨﺴﺒﺔ ﺠﺩﺒﻔﺎﺭﻕ ﺼﻐﻴﺭ ﻨﻭ ، %52.63 ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺤﺒﺫ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﻬﻴﺏ ﻫﻭﺏ ﻜﻤﺎ ﻋﺒﺭﻭﺍ ، %5.72 ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺃﻤﺎ
ﻉ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﻭ ؛ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﻝﻬﺩﻓﻴﻥ، ﻋﻥ ﺫﻝﻙ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﻴﻜﺸﻑ ، ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻴﻔﻀل  ﻪﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨ، ﻤﺒﺤﻭﺙ ﺤﻭل ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕﻝﻨﺎ ﻨﻭﻉ ﺼﺩﻕ ﺍﻝ






ﻝﻡ ﻨﻘل ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ  ﻥﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻐﻴﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻏﻴﺎﺒﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺇ ﺃﻥ ﻋﺭﻓﻨﺎ
ﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﻓﺼﻠﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺇﻁﻼﻗﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺠﻴﺔ ﻝﻬﺎ
ﺘﻌﻤﺩﻨﺎ ﺫﻝﻙ ﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﺴﻨﻠﻐﻲ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﻤﻥ ﺨﺭﻴﻁﺔ  ﻭﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﺃﻥ  ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﻝﻔﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ 
  .ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻭﺼﻭل ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﻝﻠﻤﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺘﻤﺴﻨﺎﻭﺯﻋﺕ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻗﺩ  ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ
ﺇﺫﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﻡ ﻭﺘﻔﻀﻴﻠﻬﻡ ﻝﻸﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﻝﻭ 
ﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﻝﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺒﻔﺎﺭﻕ ﻗﻠﻴل ﻋﻥ ﺍ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻨﻌﺩﻡ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ، ل ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺒﺜﻬﺎﺍﻝﻬﺎﺌ
ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﺇﺘﺒﻘﻰ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻝ
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺍﻝﻘﻠﻴل ، ﺃﻭ ﺍﻝﻬﺎﺘﻑ ﺍﻝﻨﻘﺎل (5pm,4pm,3pm)ﺃﻭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ
ﻨﺎ ﺃﻏﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺫﻜﺭﻤﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺫﻝﻙ ﻓﺎﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻭ
  .ﻤﺘﻭﺴﻁ
ﻝﻸﻏﺎﻨﻲ  ﺘﻪﺎﻙ ﻤﻥ ﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺌﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺄﻗﺭ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﻀﻑ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻫﻨ
ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺘﺼﻠﻴﻥ ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻭﻨﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻘﻨﻭﺍ ، ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻻ ﻴﺯﺍﻝﻭﻥ ﺼﻐﻴﺭﻱ ﺍﻝﺴﻥ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ
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 34.45 68 ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﻭﺍﻝﻐﺭﺍﻤﻴﺔ 
 95.7 21 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
 58.51 52 ﺍﻝﻔﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﻝﺨﻴﺎﻨﺔ 
 61.3 5 ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ 
 08.3 6 ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ 
 95.7 21 ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝ
 95.7 21 ﺍﻷﻓﺭﺍﺡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
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ﺔ ﺇﺫ ﻴﻔﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺇﻥ ﻝﻡ ﻨﺒﺎﻝﻎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭل ﻓﻬﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺨﺒﻴﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﺃﻋﻼﻩ ﺘ
ﻭﺒﻔﺎﺭﻕ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ، ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻔﻀل ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﻭﺍﻝﻐﺭﺍﻤﻴﺔ %34.45ﺤﻭﺍﻝﻲ 
، ﻭﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨﻭﻉ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻔﺭﺍﻕ ﻭﺍﻝﺨﻴﺎﻨﺔ %58.51 ﺒـ ﺭﺓﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩ
ﺍ  ﺍﻝﺘﻔﻀﻴل ﻝﻸﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫ، ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺭ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻤﺩﻯ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ "ﺤﻭل ﺴﻤﻴﺔ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﺒﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻭ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ " ﻝﻤﺼﻭﺭﺓﺍﻝﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍ
  ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ، ﺃﻏﻨﻴﺔ ﻗﺩﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﺸﺔ ﺩﺭﻴﻡ001ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ 
  ، ﺃﻏﺎﻨﻲ ﺸﻌﺒﻴﺔ %3، ﺃﻏﺎﻨﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ %31، ﻏﺎﻨﻲ ﻫﻲ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷ % 38ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  






ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺃﻏﺎﻨﻲ ﺍﻷﻓﺭﺍﺡ  ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺴﺎﻭﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﻀﻴل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻝﺘﺒﻘﻰ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﻗل  %95.7 ﻭﻗﺩﺭﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒـ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻜﺎﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻁﺎﻴﻔﻴﺔ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ %51.3ﻭ % 08.3 ﺏﻨﺴﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒ
ﻊ ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔ  ﻴﻓﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻔﻀل ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀ
ﻴﻁﻤﺢ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ، ﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺃﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﺤﺏ ﻭﺍﻝﻐﺭﺍﻡﻭﺍﻝﺭﻭﻤﺎﻨﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻨ
ﺘﺠﻪ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺎﺭﻉ ﻓﻴ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺤﻴﺯ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻴﻪ ﺴﻭﺍﺀ
ﻓﻴﺘﺠﻪ ﺇﻝﻰ ، ﺨﺭ ﻤﺤﺎﻭﻻ ﺍﻝﻔﺘﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺭﺠﻭﻝﺘﻪ ﻭﺍﻝﻔﺘﺎﺓ ﺃﻨﻭﺜﺘﻬﺎﻵﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﺍ
ﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﻭل ﺫﻝﻙ ﺴﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻴﻴﺸﻬﺎ ﻭﺘﻭﻀﻴﻌﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺇﺫ ﻴﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻌﺒﻴ
  .ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻼﺤﻕ
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  %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ
  86.21  71  ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
  40.53  74  ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ ﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﻋﺭ
  2.8  11  ﺭﺍﺤﺔ ﺍﻝﻘﻠﺏ 
  76.51  12  ﻏﺒﺎﺕﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺭ
  49.11  61  ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻌﺔ
  71.41  91ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺜﺒﺎﺓ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ  
  32.2  30  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ 
  001  431  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  
ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔ 






ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻔﻀﻴﻠﻬﻡ  %71.41ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻗﺭ ﻨﺴﺒﺔ ، %70.53 ﻭﻤﺸﺎﻋﺭﻫﻡ ﺇﺫ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻨﺴﺒﺔ
ﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺃﻏﺎﻨﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻝﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ 
ﺘﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﺘﻲ  %86.21 ﻭﻏﻴﺭ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ، ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺃﻗﺭﺕ ﺒﺄﻨﻬﺎ  %76.51ﺘﺤﺒﺫﻫﺎ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ
  .ﺘﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﺭﻏﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎﺘﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻝﺤﺎﺠﺎ
ﻨﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺃﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﺭﻭﻤﺎﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺘﻓ
ﻭﻫﻭ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭﻫﻡ ﻭﺃﺤﺎﺴﻴﺴﻬﻡﻭﺍﻝﻐﺭﺍﻤﻴﺔ 
ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﺃﻨﻬﻡ ﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺇﺫ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ 
ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﺘﺠﻨﺩ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ 
ﻠﻴﻤﺔ  ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻝﻴﻡ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻗﻴﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﺃﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺴ
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺨﻠﺕ ﻋﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﻭ ﻤﺎ ﻴﺒﺜﻪ ﻤﻥ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺼﺎﻝﺢ 
  .ﻴﺭ ﺁﺒﻬﻴﻥ ﺒﺠﻤﻬﻭﺭﻫﻡ ﺒﻘﻴﻤﻪ ﻭﺃﺨﻼﻗﻪﺍﻝﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺭﺒﺢ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻏ
ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ، ﻰ ﺘﺭﻓﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎﻫﺎﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻭﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺤﺘ
ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﻜﻥ ﺘﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻭﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﺴﺘﻐل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ، ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﺸﻌﻭﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
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 08.82 35 ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ 
 63.32 34 ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ 
 67.04 57 ﺍﻝﻬﺎﺘﻑ ﺍﻝﻨﻘﺎل 
 60.7 31 ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
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ﻤﺒﺤﻭﺙ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻝﻤﺘﻤﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻔﻀﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝ
ﻤﻥ  %67.04 ﺍﻝﺼﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺇﺫ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻬﺎﺘﻑ ﺍﻝﻨﻘﺎل ﻴﺤﺘل ، ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﺭﺒﻤﺎ ﻝﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ، ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲﻝﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﺍﻝﻬﺎﺘﻑ ﺍﻝﻨﻘﺎل ﻜﺄﻓﻀل ﻭﺴﻴﻠﺔ 
 ﻤﻥ ﻫﻭﺍﺘﻑﻓﺜ، ﺍﻝﺒﺴﻴﻁ ﺍﻝﻤﺘﺩﻨﻲﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﺴﻬﻭﻝﺔ ﻨﻘﻠﻪ ﻭﺍﻗﺘﻨﺎﺌﻪ ﻝﺴﻌﺭﻩ  ﺫﻜﺭﻨ ﺓﺍﻝﻌﺩﻴﺩ
 ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺸﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ، ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺘﻭﺴﻁﺍﻝﻤﻠﺘﻴﻤﻴﺩﻴﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭ 
ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ، ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺭﻏﻡ ﺼﻐﺭ ﺴﻨﻬﻡﻤﺩﻯ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺒﻴﻥ   ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
   .ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻭﺴﻤﺎﻋﻬﺎﻜﻝﻬﺎ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ 
ﻗﺎﺼﺩﻴﻥ ، %08.82ﻴﻔﻀﻠﻭﻨﻪ ﺒـ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ
 ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻴﺤﺒﺫ ﻤﻥﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻷﺨﺭﻯﻫﻲ ﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﻭ، ﺒﻔﺌﺔ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ
ﺭﺒﻤﺎ ﻓﺔ ﻤﺘــﻭﺴــﻁﻓﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝ، ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻝﻸﻏﺎﻨﻲ
 %63.32ﺨﺫ ﻨﺴﺒﺔﺃﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻋﻜﺱ ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  ﻫﺫﺍ ﻤﺎ
، ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺭ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ، ﺭﻑ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﻁ ﻠﻴﺘﻪ ﻤﻥﻴﺙ ﺃﻓﻀﻤﻥ ﺤ
ﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ  ﺇﺫ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﻭﻜﺫﺍ ، ﺎﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻤﻴلﻭﻫﺫﺍ ﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻜ






ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻝﻬﺎ ﺼﻴﺕ ﻜﺒﻴﺭ ، ( …4pm,3pm)ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ  ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﻲ ﻓﻬ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﻬﺎﺘﻑ  ﺃﺨﻴﺭﺍ .ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺘﺭﺍﺠﻌﻬﺎ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ   ﻫﻭﺍﺘﻑ ﺍﻝﻤﻠﺘﻴﻤﻴﺩﻴﺎ  ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻝﻜﻥ 
  .ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﻝﻼﺴﺘﻤﺎﻉل ﻫﻭ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺎﺍﻝﻨﻘ
 ?$ﺉ ا+G ى I$ اراﺱ ا+Gﺉت ا:  62 اول ر
  %ا$	 ا-,ار ا+*ت
 96.71 23 ﺭﻭﺘﺎﻨﺎ ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ 
 29.62 53 ﺭﻭﺘﺎﻨﺎ ﻜﻠﻴﺏ 
 80.32 03 ﻤﺯﻴﻜﺎ 
 32.9 21 ﺯﻭﻭﻡ 
 16.41 91  AIBARAﻤﻴﻠﻭﺩﻱ 
 03.2 3  STIHﻤﻴﻠﻭﺩﻱ 
 51.6 8 SENUTﻤﻴﻠﻭﺩﻱ 
 001 031 اع 
  
ﻩ ﺘﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ
ﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﺁﺨﺫ ﻭﺘﻡ، ﺤﺼﺭ ﺴﺒﻌﺔ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﻏﻨﺎﺌﻴﺔ
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻭﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﻴﻥ ﻝﺨﺭﻴﻁﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﻠﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻴﻠﻭﺩﻱ ، ﺔﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﻌﺭﺒﺍﻷﻭﻝﻰ ﺭﻭﺘﺎﻨﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ 
ﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﻭﻤﺯﻴﻜﺎ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒ
ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺭﻭﺘﺎﻨﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻲ ، ﺙ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲﺒ
   %29.62ﻰ ﺒﻨﺴﺒﺘﻲ ﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻀﺎﺌﺘﻲ ﺭﻭﺘﺎﻨﺎ ﻜﻠﻴﺏ ﻭﺭﻭﺘﺎﻨﺎ ﻤﻭﺴﻴﻘ
ﺯﻴﻜﺎ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻨﺎﺘﻲ ﻤﺯﻴﻜﺎ ﻭﺯﻭﻭﻡ ﺒﻨﺴﺒﺘﻲ ﻤﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺸﺭﻜﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ %96.71 ﻭ
 %60.32 ﻝﺘﺄﺘﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻴﻠﻭﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺒﻨﺴﺒﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ %32.9ﻭ %80.32






ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺒﻤﺎ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﺸﻌﺒﻴﺔ ، ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥﺎﻨﺎ ﺘﺸﻬﺩ ﺇﻗﺒﺎﻻ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺭﻭﺘ ﺇﺫﻥ ﻓﺒﺎﻗﺔ
ﻝﻔﻥ ﺍﻓﻨﺎﻨﻲ ﻭﻤﻁﺭﺒﻲ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺼﺎﻨﻌﻲ  ﺍﻝﻘﻨﺎﺓ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻨﺎﺓ ﺘﻀﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ
ﺘﻀﻤﺎﻥ ﻓﻨﺎﻨﻲ  ﺘﻴﻥﻠﺘﻌﺩﺩ ﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻓﻨﺎﻨﻴﻬﺎ ﻋﻜﺱ ﻗﻨﺎﺘﺎ ﻤﺯﻴﻜﺎ ﻭﻤﻴﻠﻭﺩﻱ ﺍﻝ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ، ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
ﺘﺎﻨﺎ ﻜﻠﻴﺏ ﻫﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺇﻗﺒﺎﻻ ﺭﻭ ﺓﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻓﺼﻠﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻗﻨﺎﻤﺼﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﺃ
ﺸﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻝﻺ، ﺒﻌﺩ ﻗﻨﺎﺓ ﻤﺯﻴﻜﺎ %96.71 ﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﻗﻨﺎﺓ ﺭﻭﺘﺎﻨﺎ ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺒﻨﺴﺒﺔﺒﻴﻨﻤ  %29.62 ﺒﻨﺴﺒﺔ
ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ، ﻗﻨﺎﺓ ﺭﻭﺘﺎﻨﺎ ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺘﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﺤﺼﺹ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻔﻨﺎﻨﻴﻥ
   ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ AIBARAﻭﺘﺄﺘﻲ ﻤﻴﻠﻭﺩﻱ ، ﺃﻏﺎﻨﻲ %010 ﻭﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﺃﻤﺎ ﻜﻠﻴﺏ ﻓﻬﻲ
 . %58.31ـﺒ ﻗﺩﺭﺕ ﺇﻗﺒﺎلﺒﻨﺴﺒﺔ 
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 % ا$	 ا-,ار % ا$	 ا-,ار
 46,3 4 00,0 0 ﺍﻻﺨﺒﺎﺭﻴﺔ 
 55,41 61 00,0 0 ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ 
 28,14 64 00,02 4 ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ 
 54,5 6 00,0 0 ﺍﻷﻁﻔﺎل 
 72,7 8 00,07 41 ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ 
 72,72 03 00,01 2 ﺍﻝﺩﺭﺍﻤﺎ ﻭﺍﻷﻓﻼﻡ 








ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ 
ﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻨﻬﻥ ﻴﻘﺒﻠﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻝﺩﻯ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻝﻨﺴﺒ، ﻤﻨﻬﻡ %07 ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝ %28.14 ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ
ﻤﻨﻬﻥ  %72.72 ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﺈﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻯﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﻝﺩ، ﻤﻨﻬﻡ %02ﺎﺭﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﺨﺘﻴ
ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻔﻀل ﻤﻥ  %01 ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﻨﺴﺒﺔ، ﻼﻡﺘﻔﻀل ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﻤﺎ ﻭﺍﻷﻓ
  .ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴ %55.41 ﻨﺴﺒﺔ
ﻝﻴﻬﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﻓﻤﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭ ﺇ
ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ  ﺍﺨﺘﻼﻑﻌﻭﺩ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴ، ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻋﻜﺱ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻝﻼﺘﻲ ﺘﻔﻀﻠﻥ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻴﻌﺸﻕ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﻴﻔﻀل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺎﺕ  ﺫﻜــــﺭﺍﻝﻓﺎﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ، ﺴﻴﻥﻝﻠﺠﻨ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ
ﺍﻫﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻤﻴل ﺍﻝﻤﺭ، ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻓﻼﻡﻝﻪ ﺤﻘﻕ ﻴﺔ ﻭﺘﺍﻝﻘﻭ
-ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺨﺭ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺠﺫﺏ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻪ ﻓﺘﺘﺠﻪﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﺍﻵ
ﻨﺱ ﺍﻷﺨﺭ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺠ -ﻩﺫﻜﺭ ﻴﺄﺘﻲﻭﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺴ
ﻝﻰ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻭﻫﺫﺍ ﺸﻲﺀ ﻝﺫﻜﻭﺭ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﺇﻀﻑ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍ، ﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔﺍ
   .ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ





 ا$	 ا-,ار ا$	 ا-,ار
 %81,83 24 %00,02 4 ﺩﺍﺌﻤﺎ
 %63,63 04 %00,03 6 ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ
 %54,52 82 %00,05 01 ﻨﺎﺩﺭﺍ






ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕﺘﺒﻴﻥ 
ﺱ ﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﻤﺒﻴﻥ ﻝﻨﻭﻉ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻌﻜ، ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ
ﺎﺙ ﺘﻘﺒل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻤﻥ ﺍﻹﻨ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭﻓﻲ ﺤﻴﻥ ، ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ
ﻤﻨﻬﻥ ﺘﻘﺒﻠﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ  %63.63 ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻨﺠﺩﻭﻏﻴﺭ ﺒﻌﻴﺩ ، %81.83 ﻨﺴﺒﺘﻬﻥ ﺒـ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺜﺎﻨﻲ ، ﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺎﺙﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍ، ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ  %03ﻨﺴﺒﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺘﻘﺒل ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ
  .ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ
ﺘﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺇﻥ ﻝﻡ ﻨﻘل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻜﺴﻲ ﻴ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕﻫﺫﻩ  ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻤﻌﻥ ﻓﻲ
ﺢ ﻭﺘﺄﻜﻴﺩ ﻝﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻴل ﻭﺍﻀﻭﻫﻭ ﺩﻝ، ﻨﺴﺏ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙﻠﻝ
ﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻗﺒﺎل ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻭﻭﺍﺴﻊ ﻝﻺﻨﺎﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻜﺄﻓﻀل ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻋﻜﺱ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃ
ﻭﻫﻭ ، ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ ﻹﺤﺠﺎﺏ  ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ
ﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻨ، ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺜﻘﻴﻠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺯل ﻓﻘﻁ
ﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺸﺎﻫﺩﺘﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻬﺎﺘﻑ ﺍﻝﻨﻘﺎل ﻝﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺎﻝﺫﻜﻭﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﺜﻭﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓ
 ﺢﻀﺤﻅﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺍﺘﺍﻝﺒﻴﺕ ﻋﻜﺱ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻼ
ﻋﺭﺍﺱ ﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺃﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺒﺎﻝﺭﻭﻤﺎﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﺎﻋﺭﻴﺔ ﺒل ﻴﺤﺒﻭﻥ ﺃﻏﺎﻨﻲ ﺍﻷ
















  ا$	 ا-,ار  ا$	 ا-,ار
 %34,03 24 %46,36 41 ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
 %31,93 45 %81,81 4 ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
 %99,82 04 %81,81 4 ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ 
 %54,1 2 %00,0 0 ﻫﻴﺏ ﻫﻭﺏ 
 %001 831 %001 22 اع 
  
ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ( 92) ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
 ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺘﻔﻀل ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺴﺎﻭﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ  %46.36 ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ
 ﻥ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺒﻔﺎﺭﻕﺘﻔﻀﻠ %31.93 ﺩ ﻝﺩﻯ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻨﺴﺒﺔﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠ، ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ
ﻤﻥ  %99.82 ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ، ﻲ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻓﻘﻁ ﺘﺄﺘ %9
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ، ﻭﻫﻲ ﻝﻴﺴﺕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻓﺎﺭﻕ ﻜﺒﻴﺭ ﺘﺸﺎﻫﺩ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ
  .ﻭﺏ ﺃﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﻬﻴﺏ ﺍﻝﻬ ﺘﻴﻥ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﺘﺤﺒﺫﺍﻥﺕ ﻤﺭﺍﻫﻘﺫﻜــــﺭ
ﺍﻹﻗﺒﺎل ﺍﻝﻀﺌﻴل ﻝﻠﺫﻜﻭﺭ  ﺴﺒﺏ ﻓﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺘﻔﻀل ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﻫﻭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺙ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﻐﻴﺏ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻭﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﻨﺎ ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﻥ ﺃﻜﻤﺎ ﺘﺤﺏ ﺩﺍﺌﻤﺎ ، ﺨﺭﻭﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﺍﻵ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡﺘﺭﺓ ﺠﺫﺏ ﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻤﺤﺎﻭﻻﺒﺘﺴﺘﻤﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎ 
ﺴﺎﻋﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺤﻭل ﻤ ﺴﺘﺠﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕﻭﻋﺔ ﺃﻗﺭﺍﻨﻬﺎ ﻝﺫﺍ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺠﻤل ﻭﺍﻷﺒﻬﻰ ﻓﻲ ﻤﺠﻤ
ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻝﻬﺎ ﺁﺨﺭ ﺍﻝﻤﻭﻀﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻼﺒﺱ ﺃﻭ ، ﺍﻵﺨﺭﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻨﺱ 
ﺒﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺃﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﺭﻭﻤﺎﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻐﺭﺍﻤﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﺘﺢ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺨﻴل ﻜﻤﺎ ﺘ، ﻗﺼﺎﺕ ﺍﻝﺸﻌﺭ






ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺎﻷﻏﺎﻨﻲ  (ﺎﻤﻠﺘﻴﻤﻴﺩﻴ)ﺃﻭ ﺍﻝﻬﻭﺍﺘﻑ ﺍﻝﻨﻘﺎﻝﺔ  ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﻋﻜﺱ ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ
ﺠﻬﺯﺓ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻬﺎﺘﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺃﻭ ﺍﻷ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺴﻤﺎﻋﻬﺎ
ﻭﻤﺎ ، ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺃﻤﺎ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻋﺒﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ، ﺍﻝﻨﻘﺎل
 ﻝﻼﻨﺘﺒﺎﻩﺒﻴﺩﺍ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﺎﺫﺏ ، ﻴﺼﻠﺢ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔﻴﻘﺎل ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﻠﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺃﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻫل ﺘﻔﻬﻡ ﻜ ﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻝﻐﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ؟ﻫﻨﺎ ﻫل ﺘﺘﻘﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒ
ﻭﺴﻴﺒﻘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﻤﻁﺭﻭﺡ ﻷﻨﻪ ، ﻤﻥ ﻴﻔﻀﻠﻨﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻥﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫ ﺔ؟ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺨﺎﺼ
ﻭﺍﻝﻠﻐﺎﺕ  ﻤﺘــﻭﺴــﻁﻗﻭل ﺃﻨﻬﻡ ﺫﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺄﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺴ
ل ﺒﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺒل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﺘﺘﻘﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﺎﻤ
 ؟ﻓﺄﻴﻥ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻫﺫﺍ، ﺍﻝﻠﻬﺠﺔ ﺍﻝﺸﺎﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﻻﻨﺘﺸﺎﺭﺭﺠﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﺍﺍﻝﺩ
  .ﺎﻉ ﺒﻤﻭﺴﻴﻘﺎﻫﺎ ﺍﻝﻘﻭﻴﺔﺘﻬﺎ ﻝﻼﺴﺘﻤﻨﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺘﻔﻀﻠ
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  86.92  91  9.04  72  ﺩﺍﺌﻤﺎ
  52.13  02  93.93  62  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ
  50.93  52  12.12  31  ﻨﺎﺩﺭﺍ
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ﻼﻩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺩﺍﻭﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﻤﻭﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋ ﺔﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴ






 %12.12ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﻝﺘﻨﺨﻔﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻴﺸﺎﻫﺩﻭﻨﻬﺎ ﻨﺎﺩﺭﺍ ، %93.93 ﺍﻝﻤﺘﻘﻁﻌﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ
ﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺠﺭ ﻭﻫﻭ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ، ﺍﻝﺘﺩﺭﺝ ﺍﻝﺘﺼﺎﻋﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﻅﻬﺭ ﻫﻨﺎﻭﻴ، ﻓﻘﻁ
ﺯﺍﺩﺕ ﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻹﻗﺒﺎلﻨﺴﺏ ﻜﻠﻤﺎ ﻗﻠﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﻠﻨﻼﺤﻅ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺘﻨﺎﺯﻝﻲ ﻝ ﺤﻴﺙﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ 
ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻓﺎﻷﻡ  ﻩﻝﻬﺫﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻝﻸﻡ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﺒﻨﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺒﻨﻬﺎ  ﺨﻴﺭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﻝﻬﺫﺍ 
ﻴﻥ ﻤﺒﻜﺭﺍ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺘﺭﻜﺕ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻤﺎ ﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺘﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜ
ﺴﻨﺔ  91ﻭ 61 ﻗﻤﻨﺎ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ
 21ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﺴﻴﻜﻭﻥ ﻋﻤﺭﻩ 5ﻜﺎﻥ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ71ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﺘــﻭﺴــﻁﻭ
ﺴﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﺴﻥ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺃﻏﺎﻨﻲ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ 
ﺘﻘل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ  .ﺍﻜﻴﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺭ
  .لﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﻨﺎﻩ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ
ﺒﻨﺴﺒﺔ  99.5ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ  2ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ  ﺃﻥﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﺩﻭل ﻜﺎﺭل ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ 
ﻤﺎ  99.5 ﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻤﻥ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻤ%  9.5ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ  ²ﻭﺒﺫﻝﻙ  ﻓﺎﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ، %5ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺼﺩﻓﺔ 
  .ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻥ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ  ﺍﻝﻤﺅﻫل ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﻼﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺒﺎل ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ
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  31.32  51  45.41  3  ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺔ 






  21.3  20  60.6  4  ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺘﻴﻥ
  86.4  3  06.01  7  ﺜﻼﺜﺔ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻓﺄﻜﺜﺭ
  26.04  62  66.66  44  ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ
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ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ  ﻰﻝﻤﺒﻴﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﻫل ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﻸﻡ ﻋﻠﻴﻭﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍ
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺭﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺒﺫﺍﻙ ، ﻴﻘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻭﺘﻌﻠﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩ ﺒﻤﺎ ، ﺃﻥ ﺍﻷﻡ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﻝﺴﺅﺍل ﺁﺨﺫﻴﻥ ﺒﻌﻴﻥ 
ﻫﻲ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻡ ﻋﻠﻰ  ﻨﺜـــﻰﻭ ﺍﻷ؛ﺇﻨﺎﺙ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻀﻑ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ، ﺍﺒﻨﻬﺎ ﻴﺘﺎﺒﻌﻪ
ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﻫل ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﻸﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺇﻗﺒﺎل ﻝﺫﺍ ﻨﻭﺩ  ﺍﻻﺒﻥ
ﻭﻗﺩ ﺴﺠﻠﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻋﻨﺩ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﻨﺎﺀ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻘل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻭﻝﻭ ﺒﻘﻠﻴل ﻋﻨﺩ  %66.66ﻨﺴﺒﺔﺒﻤﻴﺎﺕ ﻭﺫﻝﻙ ﺃﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡ 
ﻜﻤﺎ ﺴﺠﻠﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻔﺌﺔ ، %21.82ﺇﻝﻰ ﺴﺎﻋﺘﻴﻥ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ ﻴﺘﺎﺒﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺔﻤﻥ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﻤﻥ  %31.32ﻨﺴﺒﺔ
 66.01ﻭﻨﺴﺒﺔ ، ﺘﻴﻥﺘﻘﺒل ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﺇﻝﻰ ﺴﺎﻋ %21.21 ﻤﻬﺎﺘﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ ﻓﻨﺠﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻨﺴﺒﺔﺃ
ﻭﻗﺩ ، ﺜﻼﺙ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻓﺄﻜﺜﺭﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺸﺎﻫﺩ ﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ  %
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻗﺭﺕ ﺃﻗل ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻤﻥ ، ﺴﺠﻠﺕ ﺃﻗل ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺔ
  .ﻥﻨﻬﻡ ﻴﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺘﻴﺃ %21.3ﻤﻬﺎﺘﻬﻡ ﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﺏﺃ
ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻓﺎﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
ﻭل ﺃﺇﺫ ﺘﺴﺠل ، ﻝﻠﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﻸﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ
ﺫ ﻴﺘﻀﺢ ﺠﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡ ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ ﻝﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺇﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺭﻭﺯ ﻭﺍﻝﻤ






ﻨﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺤﺭﺹ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺇﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﻭﺇﻥ ﺩل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ، ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ
ﺘﻬﻡ ﻝﻬﻡ ﺭﺒﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻓﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﻡ ﺭﺍﻗﺒﺃﺒﻨﺎﺅﻫﻡ ﻭﻤ
 ﺃﻥﻨﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺍﻝﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻷﻤﻴﺎﺕ ﻜﻤﺎ ، ﻝﻠﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻗﺒﺎل ﺃﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺼﺹ ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺇﻫﻨﺎﻙ 
  .ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻜل ﻓﺌﺔ ﻫﻲ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ، ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
 ﺃﻥﺘﺒﻴﻥ ﻭﻥ ﺴﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﺩﻭل ﻜﺎﺭل ﺒﻴﺭ 99.81=  ²ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﻜﺎ ²ﺒﻌﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﻜﺎﻭ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ  84.9ﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ  ²ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ 84.9ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ  4ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ 
ﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﻝﻸﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﻫل ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺒﺄﻓﺎﻝﻔﺭﺽ ﻤﺤل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ 
  .ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻝﻠﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺜﺎﺒﺕ
ﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺨﺼﺼﻬﺎ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻓﺎﻝﻤﺅﻫل ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﻸﻡ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤ
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻡ ﺫﺍﺕ  ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺫ ﺘﻘل ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺇﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ 
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  34.32  51  06.01  7  ﺃﻗل ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ
  60.41  90  57.52  71  ﺴﻨﻭﺍﺕ 6ﺍﻝﻰ  3ﻤﻥ 
  5.26  04  36.36  24  ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﺄﻜﺜﺭ6
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ع
  
ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡ ﺃﻤﻴﺎﺕ  (23)ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل 
ﻭﻫﻲ ، %36.36 ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 6ﺃﻗﺒﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺃﺯﻴﺩ ﻤﻥ 
 %5.26 ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ، ﻫﻡ ﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡ ﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕﻤﻥ  ﻥﻝﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻨﺠﺩ ﻋﻝﻴﺴﺕ ﺒﺎ
ﻨﻼﺤﻅ  ﺤﻴﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻘﻁ3ﺍﻝﻤﺅﻫل ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﻸﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ  ﻴﺭﺜﻜﻥ ﻴﺘﻀﺢ ﺘﺄﻝ
  ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡ ﺃﻤﻴﺎﺕ ﺃﻗﺒﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﺩﺓ ﺃﻁﻭل ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ 
   .ﺘﺸﺎﻫﺩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺜﻼﺙ ﺇﻝﻰ ﺴﺕ ﺴﻨﻴﻥ %44.42 ﻨﺴﺒﺔﻓ
ل ﻤﻥ ﻗﺘﺘﺎﺒﻊ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺃ ﻲﻬﻓ %21.21ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺒﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺌﺘﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡ ﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ  ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﻤﺎ3






، ﺇﻝﻰ ﺴﺘﺔ ﺴﻨﻴﻥﺴﻨﻭﺍﺕ ﺙ ﺭﺓ ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺜﻼﻓﺘﻤﻨﺫ ﻜﺄﻗل ﻨﺴﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ  %26.51ﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓﻲ  ﺍﻨﻁﻼﻗﺔﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻝﻔﺌﺘﻴﻥ ﺘﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﻫل ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﻸﻡ ﺃﺜﹼ
، ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡ ﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﻘل ﻋﺩﺩ، ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻤﻲ ﻓﺎﻝﻤﺅﻫل ﺍﻝﻌﻠ، ﻭﺘﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ ﺃﺼﻐﺭ ﻤﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻤﺩﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡ ﺃﻤﻴﺎﺕ
ﺍ ﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻭﻫﺫ، ﻗﺒﺎل ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕﻝﻸﻡ ﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﺎﺭﺯ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺇ
ﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡ ﺃﻤﻴﺎﺕ ﺃ ﻗﺒﺎلﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺩﺭﺠﺔ ﺇ
ﺨﻔﺽ ﺃﻴﻥ ﺘﻨ، ﻜل ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻹﻗﺒﺎلﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ، ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻜﻤﺎ ، ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻨﺢ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ 
ﻗﺩ ﻴﺒﺭﺭ ﺫﻝﻙ ﻝﻠﺭﺠﻭﻉ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ 
ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻌﻠل ﺫﻝﻙ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺄﺜﺭﻭﺍ ، ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎلﻭﺘﺭﻙ ﻝﻬﻡ ﺤﺭﻴﺔ ، ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎﺩ ﻷﺒﻻ
ﻭﺇﻥ ﺭﻗﺎﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺯل ﻓﺈﻥ ﺨﺭﺠﺕ ﻤﻨﻪ ، ﺘﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﺒﻨﺘﻬﺎﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﺒﻨﻬﺎ ﺒ
ﺎ ﻭﻫﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺫﺭﻴﻌﺔ ﻝﺘﺭﻙ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭ ﻝﻸﺒﻨﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﻤ، ﻡ ﻻ ﺘﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﺘﻔﻌلﺎﻷﻓ
ﺒﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻙ ﺫ ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻻﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺇ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
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  ﺴﻨﻭﺍﺕ3ﺃﻗل ﻤﻥ   8  52  2  05  2  88.5  01  66.61
  ﺴﻨﻭﺍﺕ 6ﺍﻝﻰ3ﻤﻥ   6  57.81  0    6  46.71  41  33.32
  ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﺄﻜﺜﺭ 6  81  52.65  2  05  62  76.67  63  06
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ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﻫل ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﻸﺏ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒل ﺍﻝﻤﺅﻫل ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﻸﻡ ﻫﻭ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺇﻗﺒﺎل  ﺍﻹﻗﺒﺎل
ﻓﺈﻥ ﺇﻗﺒﺎل ﻡ ﺃﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺏ ﺃﻤﻲ ﻭﺍﻷ، ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻓﻲ ﺴﻥ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ
ﻝﻜﻥ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺏ ﺃﻤﻲ ﻭﺍﻷﻡ ، ﺴﻨﻭﺍﺕ6ﺃﻜﺜﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺫ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ
ﻤﻥ %76.67ﻡ ﺃﻤﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺇﻗﺒﺎل ﻨﺴﺒﺔﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺏ ﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻷ، %05ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﻲ ﺤﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺏ ﻤﺘﻌﻠﻡ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓ6ﻜﺜﺭ ﻤﻥﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺫ ﺃﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ 
ﺃﻤﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺴﺠﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻜﺄﻗل ، %06ﻤﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺇﻝﻰ ﺤﻭﺍﻝﻲﻷﻡ ﺃﻭﺍ
ﻓﺎﻝﻭﺍﻝﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ، ﺃﻤﻴﻴﻥ ﻭﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡ ﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ  ﺁﺒﺎﺅﻫﻡﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜ %05ﻤﺩﺓ ﺘﻌﺭﺽ ﻨﺠﺩ
ﻗﺒﺎل ﺍﻝﻤﺒﻜﺭ ﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺴﺒﺏ ﺍﻹﻝﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ 






ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺇﻨﺎﺙ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬﻭ ﺃ
ﻗﺩ ﺘﺅﺜﺭ ، ﻝﺴﻤﺎﻉ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻜﺄﻭل ﻭﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ 
ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺭﺍﻓﺽ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ، ﻋﻨﻬﺎ ﺎ ﻭﺴﻜﻭﺘﺎﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺇﻤﺎ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺩﻋﻴﻤ ﻓﻲ ﺍﻷﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ
   .ﺎ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺽ ﻓﻴﺒﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻡ ﺃﻤﻴﺔﻤﺍﻷﻡ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﺃ
  :  إل ا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         اﻡ
  ا+*ت     
  ری+  G,یﺡ
  %	  ﺕ-,ار %	  ﺕ-,ار
  57.34  7  12.43  93  ﺩﺍﺌﻤﺎ
  52.13  5  69.53  14  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ
  52  4  28.92  43  ﻨﺎﺩﺭﺍ
  001  61  001  411  ا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ع
  
ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ  ﺔﺘﺒﻴﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒ
ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ، ﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺤﻀﺭﻴﺔ ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘ
ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺘﻘﺒل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ  % 12.43ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺴﺒﺔ ، %69.53 ﻗﺩﺭﻫﺎ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺸﺎﻫﺩ ، ﻤﻨﻬﻡ % 57.34ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻘﺒل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴ
ﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻺﻗﺒﺎل ﺍﻝﻤﺘﻘﻁﻊ ﻋﻠ % 52.13ﻭﻨﺴﺒﺔ ، ﻤﻨﻬﻡ ﻨﺎﺩﺭﺍ % 52ﻨﺴﺒﺔ 
ﻝﻜﻥ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺌﺔ ، ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﻘﺎﻁﻨﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺭﻴﻔﻴﺔ
   .ﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﺍﻝﻨﺎﺩﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺘﻘﻁﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔ
ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ  ﻭ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ






ﻜﻨﺎ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺃﻗل ﻤﻥ  ﺃﻨﻨﺎﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺍﻭﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺭﻏﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻨ ﺍﻝﺴﺎﻜﻨﻴﻥ ﻓﻲ
ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺭﻴﻔﻴﺔ ﻻ ﻴﺯﺍﻝﻭﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ  ﺃﻥﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺩﻋﻭﻯ 
ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻴﺒﺩﻭ ﻻ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺭﻴﻔﻴﺔ  ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔﻡ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﻭﺍﻝﻘﻴ
  .ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﺤﻀﺭﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭﻭ
اة ا أ7 >C اﺙن IH ا+Gﺉت ا?$ﺉ ﻡ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  :  اﻡ
ﻡ-ن      
   اﻡ
  ت*ا+   
  ری+  ﺡG,ی
  %	  ﺕ-,ار %	  ﺕ-,ار
  52.13  5  19.41  71  ﺴﻨﻭﺍﺕ3ﺃﻗل ﻤﻥ
  52  4  92.91  22  ﺴﻨﻭﺍﺕ6ﺍﻝﻰ3ﻤﻥ
  57.34  7  87.56  57  ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﺄﻜﺜﺭ6
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ﻤﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﺒﻴﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﺴﺠﻠﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ 
ﺔ ﺒﺈﻗﺒﺎﻝﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﺘﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻴﻘﻁﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺤﻀﺭﻴ
ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﻴﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ  %57.34 ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ %87.56 ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ
ﻜﻥ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻝ، ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓﺍﻝﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺃﻗﺭﻭﺍ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﻡ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﻨﺫ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ 
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﻨﺫ ﺃﻗل ﻤﻥ  ﺍﻹﻗﺒﺎلﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻔﺌﺔ  %52.13ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺇﻝﻰ
ﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺤﻀﺭﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﺃﻤﺎ ﺜﺎﻨﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺴﺠﻠﺕ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﻘﺎﻁﻨﻴﻥ ، ﺴﻨﻭﺍﺕ3
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﻫﺫﺍ ، ﺴﻨﻭﺍﺕ 6ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻝﻰ  3 ﻴﻘﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﻤﻥ ﻴﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﻨﺫ ﻤﺎ






ﺃﺒﻨﺎﺀ  ﺃﻥﻭﻤﺎ ﺒﺎﻝﻙ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻜﻤﺎ ، ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻴﺎﺀ ﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﺃﺒﺴﻁ ﺍﻷﻤﻭﺭ
 5.3=  ²ﻜﺎ .ﺤﻭﺜﻴﻥﺒﺍﻝﻤﺩﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﻔﺘﻘﺩﻫﺎ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﻤ
ﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻫﻲ ﺃ 99.5ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ  ﻓﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﻜﺎﺭل ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ 2ﺃﻤﺎ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ 
ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ  ﺍﻹﻗﺎﻤﺔﻤﻜﺎﻥ  ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺜﺎﺒﺕ ﻭﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻱ ﺃﻥﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ  ²ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ
  .ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻗﺒل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ
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   اﻡ
  ا+*ت   
  ری+  ﺡG,ی
  %	  ﺕ-,ار %	  ﺕ-,ار
  52.6  10  73.22  92  ﺍﻷﺴﺭﺓ
  52  40  86.01  41  ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ
  57.86  11  14.66  78  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
  00.0  00  67.0  10  ﺍﻹﺨﻭﺓ
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ﺃﻋﻼﻩ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻜﺒﻴﺭ ﺒل ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻹ
 ﺃﻨﻬﻡ ﻰﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺌﺘﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺤﻀﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺭﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠ
ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ  ﻨﻬﺎﻤ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻔﺭﺍﺩ ﻝﻜﻥ ﻴﺒﺭﺯ  ﺍﻹﻗﺒﺎلﻴﻔﻀﻠﻭﻥ 
ﻤﻥ  %73.22ﻴﺙ ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻨﺴﺒﺔﻴﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺭﻓﻘﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺤ
ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  %52.60ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ  ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺤﻀﺭﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻗﺭ ﺒﺫﻝﻙ ﻨﺴﺒﺔ 






 ﻫﺫﻩﺀ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻥ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺤﻴﺎﻭﺘﻤﺴﻜﻴﺯﺍﻝﻭﻥ ﻴﻻ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺭﻴﻔﻴﺔ 
ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ  ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﺴﻁ ﺃﻏﺎﻨﻲ ﻗﺩ ﻴﺴﺘﺤﻲﻤﻥ ﻘﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻡ ﻝﻤﺎ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺨﻁ ﺃﺤﻤﺭ ﻝﻬ
ﺒﻴﺩ ﺃﻨﻪ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ، ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ
ﻊ ﺍﻝﻔﺘﺎﺓ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻴﺩﻴﻭ ﻁﻴﺘﻓﻼ ﺘﺴ، ﺍﻷﺴﺭﺓ  ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻡ ﺃﻭ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻓﻘﻁ ﻰﻨﻨﺤﺼﺭ ﻤﻌﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ 
  .ﺃﺒﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﺴﺒﺏ ﻭﺍﻀﺢ ﺃﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﻊ ﺃﺨﻴﻬﺎ  ﺃﻏﻨﻴﺔ ﺃﻱﻜﻠﻴﺏ 
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  92.74  53  53.55  13  ﺩﺍﺌﻤﺎ
  92.74  53  70.14  32  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ
  4.5  40  75.3  2  ﻨﺎﺩﺭﺍ
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ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺘﺎﺒﻌﻭﻥ  ﺃﻥ ﺃﻋﻼﻩﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕﺘﺒﻴﻥ 
ﺒﺸﻜل ﺩﺍﺌﻡ ﻫﻡ ﻤﻥ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﻏﺭﻓﺔ ﻨﻭﻡ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ  ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ 
ﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻗ، % 53.55ﺍﺌﻤﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـﺘﻭﻓﺭ ﻝﻬﻡ ﻓﺭﺼﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺩ
ﻭﻫﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ، ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻏﺭﻑ ﺨﺎﺼﺔ % 92.74ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺒﺫﻝﻙ ﻤﺎ
ﺃﻤﺎ ﺃﻗل ﻨﺴﺒﺔ ﻓﺴﺠﻠﺕ ﻝﻠﻤﺎﻝﻜﻴﻥ ﻝﻠﻐﺭﻑ ، ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺒل ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
  . %75.3ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺎﻤ ﺭﺍﺭﺒﺈﻗﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﻨﺎﺩﺭﺓ ﻭﺫﻝﻙ 
ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻏﺭﻓﺔ ﻨﻭﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ  ﺃﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕﻭ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ 






ﻭﻗﺕ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻴﺩ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ  ﺃﻱﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺸﺎﻏﺭﺓ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻓﻲ 
 .ﺔ ﺭﻗﺎﺒ
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ع
  
ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﻝﺠﻬﺎﺯ  ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺃﻥ (83)ﻀﺢ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺘﻭ
 %5.74ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﻭﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﻓﺭﺩﻱ ﻴﻭﻓﺭ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﻝﻠﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ
ﻴﺔ ﻭﻝﻜﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﺒﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌ ﻴﻘﺒلﻴﻤﻠﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل  ﻨﻪ ﻤﻥ ﻻﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻓ
ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ  ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﻡﺭﻏﻡ  ﺃﻨﻬﻡﻝﻜﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻨﺎ ، %14ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﻅﻡ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ
  .%03 ﺒــ ﺕﻨﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻗﺩﺭﺍﻝﻗﺒﺎل ﺃﻨﻬﻡ  ﺃﻗﺭﻭﺍ ﺒﺎﻹﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺇﻻ ﻝ
ﺔ ﻤﺎ ﻌﺒﻭﺠﻭﺩ ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﻭﺠﻬﺎﺯ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﻓﺭﺩﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎ ﺃﻥﻓﺎﻝﻅﺎﻫﺭ 
ﺫﻝﻙ ﻷﻨﻪ ﻴﻭﻓﺭ ﻤﻨﺎﺥ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ، ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ﻻ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻴﻪ ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﺍﻝﺫﻴﻥ
ﻭﺘﻌﻁﻲ ﺍﻝﺠﻭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ، ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻔﻀﻠﻪ ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻴﺭﻴﺩ ﺫﻝﻙ






ﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﺠﻠﺱ ﺍﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ  ﺜﺭﺅﻜﻴﺩ ﺴﺘﺘﺎﻝﻲ ﺃﺎﻝﻭﺒ
 .؟ﺍﻻﻋﺘﺯﺍلﻓﻲ ﻏﺭﻓﺘﻪ ﻭﻴﺘﺎﺒﻊ ﻤﺎ ﻴﺸﺎﺀ ﻓﺄﻴﻥ ﺍﻝﺠﻭ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ 
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ﺃﻥ ﻤﻥ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻴﻅﻬﺭ ﺫﻝﻙ ، ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ %03 ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ
ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻤﻥ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻤﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻷﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ، ﻤﻨﻬﻡ %11.11 ﺒﻨﺴﺒﺔ
ﺎﻝﻬﻡ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻌﺩﻡ ﺇﻗﺒﺃﻗﺭﻭﺍ ﺒ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝ






ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺇﻝﻰ ﺴﺒﺏ ﺃﻭل ﻫﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻪ ﺒﺎﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝ
ﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻜﺘﻌﺭﻴﻔﻴﻬﻡ ﺒﻔﻀﺎﺌل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬﻭ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻘﺹ ﺍﻝﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤ
ﺎﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻻ ﻨﺼﺎﺌﺢ ﻓ، ﺒﻬﻪﺎﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﻬﺭ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﻠﻬﻭ ﻭﻤﺎ ﺸ
ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ  ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺘﻭﻀﺢ ﻝﻪ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ
  .ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ
 ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺤﻭل ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ  ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻋﻠﻰﻌﻠﻕ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺘﺘ
ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻝﻠﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﻨﺎﺀ  %64.83ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ 
ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻫﻡ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﻴﻥ ﻝﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ  ﻭﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ، ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﻤﺎ ﻭﺍﻷﻓﻼﻡ
ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻝﻠﻤﺅﻫل ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﻠﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡ  ﺃﻤﻴﺎﺕ ﻭﻜﺫﺍ ﻨﻔﺱ 
ﺼﺭﺡ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺇﻗﺒﺎل ﻓﻘﺩ ، ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﻗﺒﺎل
ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺘﺎﺒﻌﻭﻨﻬﺎ ﻜل ﺃﻴﺎﻡ ﺃﺴﺒﻭﻉ ﻝﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺃﻗﺭ ﺒﺈﻗﺒﺎﻝﻪ ﺃﻴﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻭ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ 
ﺃﻨﻬﻡ ﺃﻗﺒﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ  %80.36ﻗﺭ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺤﻘﺔ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﺃ ، ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﻤﻠل
ﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﻭﻝﻴﺎﺅﻫﻡ ﺃﻤﻴﻴﻥ ﻫﻡ ﻭﻝﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻝ، ﺴﻨﻭﺍﺕ 6ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺃﻜﺜﺭ 
ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ، ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺭﻀﺔ ﻝﻺﻗﺒﺎل ﻓﻲ ﺴﻥ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ
ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺤﻀﺭﻴﺔ ﻫﻡ ﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﺒﻜﺭﺍ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻫﺫﻩ 
ﻜﻤﺎ ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻴﻀﺎ ، ﺎﻁﻕ ﺍﻝﺭﻴﻔﻴﺔﻋﻨﺩ ﺍﻝﻘﺎﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻨﻠﻤﺴﻪ، ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ
ﺃﻥ ﻤﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﻏﺭﻓﺔ ﻨﻭﻡ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﻓﺭﺩﻱ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ 






ﻓﺎﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﺫ ﺴﻥ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻭﻻ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ 
ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺭ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﻭ، ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﻌﺔ ﻭ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﻴﺎﻡ 
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  :  ا2ﺵIت ا

دوا> ﻡQهة ا,اه
' +Gﺉت ا?$ﺉ :  ا+17 ا	دس
ﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻓﻊ ﺇﻗﺒﺎل ﺍﻝﻤﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻨﺤﺎﻭل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩ
  .ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕﺍﻝﺍﻹﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻭ
 :  ا,اﻡW ا+G ى I$ اراﺱ > ا+Gﺉت ا?$ﺉ:  04اول ر 
 % ا$	 ا-,ار ا+*ت
 13.27 49 ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ 
 51.62 43 ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻔﻨﺎﻨﻴﻥ 
 45.1 2 ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ 
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ﻝﻴﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎ
 %13.27 ﻨﺴﺒﺔﺒﺇﻝﻰ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﻭﺫﻝﻙ  ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺒﻐﺭﺽﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺒﻐﺭﺽ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ  ﺈﻗﺒﺎﻝﻬﻡﺃﻗﺭﻭﺍ ﺒ %5.62ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ، ﻤﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ
ﺘﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻝﻠﺘﻤﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﺘﻔﻀل  %45.1ﺘﺒﻘﻰ ﻨﺴﺒﺔ ، ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻔﻨﺎﻨﻴﻥ
ﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﺸﺎﻫﺩﻭﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤﻭﻡ ﻴ، ﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕﺒﺒ












 :  دوا> ﻡQهة I$ اراﺱ +Gﺉت ا?$ﺉ:  14اول ر 
 % ا$	 ا-,ار ا+*ت
 63.21 22 ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﺭﻏﺒﺎﺘﻙ ﻭﻁﻠﺒﺎﺘﻙ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ
 47.6 21 ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ
 85.23 85 ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻪ
 85.23 85 ﺘﺴﺎﻋﺩﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔ
 16.41 62 ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻝﺭﻗﺹ ﺇﺘﻘﺎﻥ
 21.1 2 ﻤﻠﺊ ﻭﻗﺕ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ
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ع
  
ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ 
ﻰ ﻋﻠﺩﺍﻓﻊ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ 
ﺘﻘﺒل  %16.41ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺴﺒﺔ، ﻝﻜل ﻓﺌﺔ %85.23ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ
ﻤﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺘﻘﺒل ﻋﻠﻰ  %63.21ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻝﺭﻗﺹ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺇﺘﻘﺎﻥﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺒﺩﺍﻓﻊ 
، ﻕ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﻭﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺃﻏﺎﻨﻲﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘ
 %21.1ﻝﺘﺒﻘﻰ ﻨﺴﺒﺔ ، ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓﻬﻲ ﺘﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ %47.6ﺃﻤﺎ
  .ﻭﻗﺕ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ ﺊﻤﻠ ﻋﻨﺩﻫﺎﺩﺍﻓﻊ ﺍﻹﻗﺒﺎل 
ﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭﺩﺍﻓﻊ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﻓﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺘ
ﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﻤﻥ ﻴﻨﺼﺤﻪ ﻭﻴﻭﺠﻬﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨ .ﻴﺔﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﺍ
ﺃﻭ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﻗﺩ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﻩ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ 
ﺩل ﻜل ﻫﺫﺍ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻝﻨﺎﺼﺢ ﻭﺍﻝﻤﺭﺸﺩ ﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻕ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺒ






ﻓﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﻲ ﺃﻥ ﺘﺭﻭﻱ ﺍﻝﺒﻨﺕ ﻋﻥ ﺼﺩﻴﻘﻬﺎ ، ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ
 ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﻨﺱﺠﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺘﻷﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﺨﺘﻬﺎ ﻝﺫﺍ ﺴ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺸﺎﻫﺩ ﻫﺫﻩ ، ﺨﺭﻨﺱ ﺍﻵﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺠﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﻝﻬ ﺍﻝﺘﻲ
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ، ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻝﺭﻗﺹ ﻭﺇﺘﻘﺎﻥﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻪ 
ﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻭﻜﺄﻨﻪ ﺍﻝﺒﻘﻴﺔ ﺍ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺭﻗﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺎﺒﻊ 
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ
 :  ا,ی
 ا+G 6,ض ;A:  24اول ر
 % ا$	 ا-,ار ا+*ت
 83.53 64 ﺃﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﻝﺴﻤﺎﻉ 
 26.46 48 ﺃﺤﺒﺫ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ 
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ﻴﻨﺔ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻔﻀل ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺒﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤ
ﻤﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﻝﺴﻤﺎﻉ  %83.53ﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻴﻨ %06.46ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻠﻴﺏ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻠﻴﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ  ﺇﻗﺒﺎلﻭﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﻤﻌﺭﻓﺔ ، ﻓﻘﻁ
ﻭﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺘﻘﺒل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻝﻘﻁﺎﺕ ﻭﻤﺸﺎﻫﺩ ﻭﺼﻭﺭ ، ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ
ﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﻝﻠﻘﻴﻡ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹ ﺎﺩﺍﺘﻬﻌﺎﻤﻓﻨﺎﻨﻲ ﻴﻐﻴﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩ ﻭﻜﺫﺍ 
ﺨﺘﻼﻑ ﻤﻐﻨﻴﻬﺎ ﻭﻤﻁﺭﺒﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﺴﺎﻫﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ( ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ)ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﻤﺴ
  .ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻝﺭﺍﻜﻀﻴﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻝﺭﺒﺢ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻻ ﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻔﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺩﻴﻭ ﻜﻠﻴﺒﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻔﻀﻴل ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﻔﻴ
ﻋﻠﻰ " ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ"ﺤﻭل  ﻥ ﺍﻝﺴﻴﺩﻴﻝﻴﻠﻰ ﺤﺴﺩﺭﺍﺴﺔ 






ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ، % 75ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻫﺩﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺼﻭﺭﺓ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ "ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ  ﺸﻨﺏ ﺤﺴﻥ ﺃﺒﻭﺩﺭﺍﺴﺔ 
 %76ﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﻥﻤﻔﺭ 003ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ " ﺒﺎﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
   (1)ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺸﺎﻫﺩﻭﻥ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ  ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ 
ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺤﺼﺭﻩ ﻷﻥ ﻝﻜل ﻓﺭﺩ  ﺎ ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻻﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻠﻴﺒﺎﺕ ﻋﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻴﻬ
  ﺭﺅﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻁﺭﺡ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﻼﺤﻕ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
  .(34)ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل 
 :  ﻡQهة I$ اراﺱ +ی آت أﺱب:  34اول 
 % ا$	 ا-,ار ا+*ت
 32.02 71 ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻗﺼﺔ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ 
 74.51 31 ﺍﻝﻔﻀﻭل 
 59.5 5 ﺭﺓ ﺃﺨﺫ ﺍﻝﻌﺒ
 41.7 6 ﺍﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﺠﻤﺎل ﺍﻝﻔﻨﺎﻥ 
 17.01 9 ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﻀﺔ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺭﻗﺹ 
 76.61 41 ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ 
 18.32 02 ﻤﻌﺎﻴﺸﺔ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ
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 463ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل "  ﻭﺃﺜﺭﻩﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻠﻴﺏ "ﺤﻭل  ﺃﺸﺭﻑ ﺠﻼلﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻠﺩﻜﺘﻭﺭ 






ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻗﺹ ﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ؛ %77ﺒﻌﺩﺓ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻠﻘﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺜﻴﺭﺓ 
  (2)%5 ﺍﻷﻏﻨﻴﺔﻭﻓﻲ ﻓﻜﺭﺓ  %01ﻭﺍﻷﻝﻔﺎﻅ ، %01ﺍﻝﻭﺠﻪ  ﺇﻴﻤﺎﺀﺍﺕ، %22ﺍﻝﻤﻼﺒﺱ ، %15
ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ  56ﻭ ، ﻭ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻵﺒﺎﺀﻤﻥ  75ﻋﻠﻰ " ﻭﻝﺩﻱ"ﻭﻫﺫﻩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ 
ﻋﺎﻡ  81 ﺇﻝﻰ 31ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ ، ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﻭﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ 
ﻤﻨﻬﻡ ﺘﻌﺠﺒﻬﻡ  %93ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ، ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺘﺎﺒﻌﻭﻨﻪ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ %3.29ﻭ ، ﻴﺸﺎﻫﺩﻭﻥ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻠﻴﺏ
ﺩﺓ ﻝﻤﺸﺎﻫ %62ﻭ ، ﺍﻝﻤﻐﻨﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻗﺼﺔ  ﺃﻭﻴﺸﺎﻫﺩﻭﻨﻬﺎ ﻝﺠﻤﺎل ﺍﻝﻤﻐﻨﻲ  %13ﻭ، ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ
ﻓﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﻤﺎ ﺘﺤﺘﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻭ  %52ﺃﻤﺎ ، ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻝﺭﺠل ﻓﻴﻬﺎ
  .(3)ﺘﺸﻭﻴﻕ
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﺘﺎﺒﻊ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ  %18.32ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻋﻼﻩﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻭ 
ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ  ﺍﻹﺤﺴﺎﺱﺘﺴﺎﻭﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﺌﺘﻲ  ﻥﻜﻠﻴﺏ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻌﺎﻴﺸﺔ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﺤﻴ
ﻤﻥ  %17.01 ﻭﺃﻗﺭﺕ ﻨﺴﺒﺔ، ﻝﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ %32.02 ﻌﺭﻓﺔ ﻗﺼﺔ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔﻭﻤ
 ﺘﻘﺎﺭﺒﺕﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻠﻴﺒﺎﺕ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﻀﺔ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺭﻗﺹ ﻜﻤﺎ 
  :  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ % 59.5ﻭ %41.7ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﺌﺘﻲ ﺃﺨﺫ ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻭﻓﺌﺔ ﺍﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﺠﻤﺎل ﺍﻝﻔﻨﺎﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ
ﻓﺎﻝﻤﻼﺤﻅ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﻴﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﻓﺎﻝﺴﺅﺍل ﺠﺎﺀ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻭﺤﺎﻭﻝﻨﺎ ﻗﺩﺭ 
ﺔ ﺸﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺤﻘﻘﺘﻬﺎ ﻓﺌﺔ ﻤﻌﺎﻴ، ﻴﻤﺱ ﻜل ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻴﺙﺌﺘﻪ ﺒﺤﺘﻔﻴﺍﻹﻤﻜﺎﻥ 
ﺇﺫ ﺼﺭﺡ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺒﺎﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﻭﻻﺤﻅﻨﺎ ﺠﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻝﺩﻯ ﻜﺜﻴﺭ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺼﺭﻴﺢ ﺃﻨﻬﻡ  ...."ﻷﻨﻲ ﺃﻋﻴﺵ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ، ﻥ ﺤﻴﺎﺘﻲﺘﺤﻜﻲ ﻋ" ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
، ﺘﺤﻜﻴﻪ ﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻠﻴﺏ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻫﺩ ﺭﻭﻤﺎﻨﺴﻴﺔ ﻭﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﻫﻡ ﻴﻌﻴﺸﻭﻨﻬﺎ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻨﻔﺱ ﻤﺎ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺒﻴﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻭﻝﻴﺱ ﺒﺎﻝﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻨﺠﺩ ﻤﻥ 
ﺩﻴﻭ ﻜﻠﻴﺏ ﻷﻥ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺘﻨﻅﺭ ﻝﻠﻔﻴﺩﻴﻭ ﺃﻗﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺸﺎﻫﺩ ﻭﻴﻔﻀل ﺍﻝﻔﻴ






ﻭﻝﻭ ﻗﻤﻨﺎ ، ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻠﻴﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﺨﺫ ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﺍﻵﺨﺭ
ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻗﺼﺹ ﺭﻭﻤﺎﻨﺴﻴﺔ  ﻑﺴﺘﺸﺒﺎﻝﺘﻤﻌﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺴﻨ
ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ  ﻭﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﺘﺠﻌل ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻠﻴﺒﺎﺕ ﻭﺠﻬﺔ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻜﺒﻭﺘﺎﺕ ﻭﻤﺼﺩﺭ ﻤﻌﺭﻓﺔ
  .ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﺍﻷﺨﺭ
 ﻀﺔ ﻭﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺭﻗﺹ ﻭﺍﻝﻔﻀﻭلﻭﻝﺘﺒﻘﻰ ﺍﻝﻘﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﺎﻫﺩ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻠﻴﺒﺎﺕ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤ
ﻕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﻴﺸﺎﻫﺩ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻠﻴﺏ ﻝﻸﻏﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺘﻤﺘﻊ ﻓﺎﻝﻤﺭﺍﻫ، ﺒﺠﻤﺎل ﺍﻝﻔﻨﺎﻥ ﺍﻝﻤﻐﻨﻲ ﻭﺍﻝﺘﻤﺘﻊ
ﻋﻭﺍ ﺍﻝﻔﻥ ﻭﻤﻁﺭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﻝﻘﻁﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﻗﺼﺎﺕ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻴﺔ ﻝﻔﻨﺎﻨﺎﺕ ﺍﺩ
ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻠﻴﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺤﺎﺓ ﻤﻥ  ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍﻭﻫﻭ ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﻜﺜﺭ ، ﺩﺍﺏﻤﺤﺭﺠﺔ ﻭﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻵ
  .ﻴﻼﺘﻬﺎ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔﻤﺜ
  :   آت ا+G ى I$ اراﺱا+ی أاع:  44اول 
 % ا$	 ا-,ار ا+*ت
 29.62 53 ﺍﻝﺭﺍﻗﺼﺔ 
 83.56 58  ﺔﺍﻝﺭﻭﻤﺎﻨﺴﻴ
 96.7 01 ﺍﻝﻬﻴﺏ ﻫﻭﺏ 
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ﻜﻠﻴﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﻭﻤﺎﻨﺴﻴﺔ  ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺘﻔﻀل ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﺃﻋﻼﻩﻤﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ 
ﺔ ﺘﻘﺒل ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻴﻨﻤﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌ %29.62ﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ، %83.56 ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ
   .%96.7 ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﻓﻴﺩﻴﻭ ﻜﻠﻴﺒﺎﺕ ﺍﻝﻬﻴﺏ ﻫﻭﺏ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ، ﻜﻠﻴﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﻗﺼﺔ
ﻓﺎﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻠﻴﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﻭﻤﺎﻨﺴﻴﺔ 
ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﻌﺎﻴﺸﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ  ﺒﻴﺔﺍﻝﺫﻱ ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻏﻠ( 34)ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل






ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩ ﻭﺍﻝﻠﻘﻁﺎﺕ ﻤﺎ 
ﺍﻷﺼل ﻋﻥ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻬﻨﺎﻙ  ﻷﻨﻬﺎ ﺼﻭﺭ ﻁﺒﻕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻘﻴﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺎﺭﺝ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻭﻨﻘﻴﺽ ﺍﻝﻫﻭ ﺨ
ﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻨﺎﻨﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻨﺠﺩ ﺒﺄﻤﺜﺎﻝﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﺨﺭﺠﻴﻥ ﻏﺭﺏ ﻝﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻠﻴﺒﺎﺕ ﺭﻏﻡ 
ﺕ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻫﻨﺎﻙ ﻗﻨﻭ ﺃﻥﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻜﻤﺎ  ﺃﻨﻬﺎ
ﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻗﺹ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺌﺎ-ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ -ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺒﺙ ﺴﻬﺭﺍﺕ ﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ، ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻗﺹ ﺍﻝﺸﺭﻗﻲﻭﻜﺫﺍ ﻗﻨﺎﺓ  ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻊ ﻨﻐﻤﺎﺕ ﻭﺭﻨﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ
ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺒﺙ ﻓﻘﻁ ﺍﻝﺭﻗﺹ ﻭﻫﻭ ﺠﺎﻨﺏ ﻓﻘﻁ 
  .ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺼﻭﺭﺓ
 ﻡﺏ6 ا+Gﺉت ا?$ﺉ ﺏ6 ى I$ اراﺱ  ا2ﺵIت ا

:  54اول ر
 % ا$	 ا-,ار ا+*ت
 35.31 63 ﺍﻝﺭﺍﺤﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ 
 18.42 66 ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭ ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﺔ 
 25.7 02 ﻤﻌﺎﻴﺸﺔ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﺨﻴل 
 40.51 04 ﻤﻠﺔ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﺍﻵﺨﺭ ﺎﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻝﻤﻌ
 01.93 401 ﻤﻀﻴﻌﺔ ﺍﻝﻭﻗﺕ 
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ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ  ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺘﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎﻤﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ 
 ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﻨﺴﺒﺔ، %01.93 ﻝﻠﻭﻗﺕ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻀﻴﻌﺔﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ 
ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ  %40.51 ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ، ﻪﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﻓﻴ %18.42
 %35.31 ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﺍﻷﺨﺭﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺘﻌﺭﻓﺕ 






ﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﺃﻨﺎ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ، ﻭﻗﺕ ﻻ ﺃﻜﺜﺭﻝﻠ ﺕ ﻤﻀﻴﻌﺔﺘﺭﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎ
 ﻭﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ، ﺃﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﺘﺤﺱ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻀﺎﻉ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻻ ﺸﻲﺀ
ﺍﻝﺩﺍﻓﻊ ﺍﻷﻭل ﻝﻠﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻭﻫﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒﺤﻭﺙ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ  ﻓﻠﻭ ﺘﻤﻌﻨﺎ ﻓﻲ
ﺴﺘﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﻝﻭ ﻋﺭﻑ ﻭﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜﻠﻪ ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻀﻴﻌﺔ ﻝﻠﻭﻗﺕ 
ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻭﻴﻨﺼﺤﻪ ﻝﻤﺎ ﺍﺘﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻓﻬﻭ ﻴﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل 
ﺘﺤﻘﻕ ﻋﻨﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻗﺭﺕ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ  ﺇﺸﺒﺎﻉ
ﻥ ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﺃﻤﺎ ﻋ، ﺨﺭﻠﻭﺏ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻋﻨﺩ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﺍﻵﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴ
ﻕ ﻫﺫﻩ ﻴﺘﺤﻘ ﺇﺫ، ﺇﺸﺒﺎﻋﻬﺎﺘﻡ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻋﻨﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻻ ﻭﺘﻡ 
ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺃﻱ ﺤﺎﺠﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ  ﺍﻷﻭﻝﻰﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ 
ﻥ ﺃﻥ ﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻊ ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻤل ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻭﺘﻭﻓ
ﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﺃﻭﻝﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺯل ﻨﻅﺭﺍ ﻨﻨﺴﻰ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨ
 ﺇﻝﻰ ﻴﺘﺠﻪ ﻭﺇﺸﺒﺎﻋﻬﺎﻴﺭﻴﺩ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﻝﺩﻴﻪ ﺭﻏﺒﺔ  ﻓﺈﻥ ﻤﺘـﻭﺴـﻁﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝ ﻝﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ
ﻓﺎﻝﺫﻜﻭﺭ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﻡ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻤﻘﺎﻫﻲ ، ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺇﻨﺎﺙ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﻹﺸﺒﺎﻋﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺒﺎﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻜﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻗﻠﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺫﻝﻙ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘ ﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻻ
، ﺃﻤﺎﻡ ﺤل ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻭﺤﻴﺩ ﻨﺜـــﻰﺍﻷﻊ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻝﺫﻜﻭﺭ ﻤﺎ ﻴﻀﻤﻘﺎﻫﻲ ﻴﻨﻅﺭ ﻝ
ﻭﻫﺫﺍ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺩﺍﻓﻊ ﻭﻨﻭﻉ ، ﺔﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻤﻴﻫﻭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﻭ 
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  ا$(                
 ا+*ت           
 أH ,ذآ
 % ا$	 ا-,ار % ا$	 ا-,ار
 29,31 22 00,0 0 ﺘﺤﻘﻕ ﺭﻏﺒﺎﺘﻙ ﻭﻁﻠﺒﺎﺘﻙ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ 
 95,7 21 00,0 0 ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ 
 56,13 05 00,04 8 ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻪ 
 83,03 84 00,05 01 ﺘﺴﺎﻋﺩﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔ 
 91,51 42 00,01 2 ﺍﺘﻘﺎﻥ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻝﺭﻗﺹ 
 72,1 2 00,0 0  ﺭﺫﻜﺃﺨﺭﻯ ﺃ
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ﺃﻱ  %05ﺒـﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻐﺎﻝﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﺘﻴ (64) ﻤﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﺠﺩﻭل
، ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺎﺼﻑ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻜﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻨ
ﻭﺒﻔﺎﺭﻕ ﺼﻐﻴﺭ ﺠﺩﺍ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻨﻬﻥ ﻭ ، ﺫﺍ ﺍﻝﺩﺍﻓﻊ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻺﻨﺎﺙﻫ ﻴﺄﺘﻲﺒﻴﻨﻤﺎ 
ﺍﻝﺩﺍﻓﻊ  ﻭﻫﻲ، ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻪﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺸﺎﻫﺩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ  %56.13 ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ، ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ %04ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺫﻜﻭﺭ ﻭ ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﻬﻲ ﺘﺸﺎﻫﺩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺩﺍﻓﻊ  %91.51ـ ﺒ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻭ 
   .ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻝﺭﻗﺹ ﺇﺘﻘﺎﻥ
ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻋﻠﻰ  ﺇﻗﺒﺎلﺘﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻤﻭﺭﺍ ﻝﻡ ﻨﺘﻭﻗﻌﻬﺎ ﻭﻫﻲ 
ﻋﺘﻘﺩ ﺃﻨﻪ ﺴﻴﺤﺘل ﺍﻝﺼﺩﺍﺭﺓ ﻝﺩﻯ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻋﻠﻰ ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﺃ، ﻝﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔ






ﻴﻀﺎ ﺃ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ، ﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﺍﻝﻗﺒﺎل ﺍﻹﻭﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻪ ﻜﺎﻥ ﻝﻪ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ 
ﻝﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺍ ﺍﻹﻗﺒﺎلﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭ  ﺍﻝﺭﻗﺹﻓﻨﻭﻥ  ﺇﺘﻘﺎﻥﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺩﺍﻓﻊ  ﺇﻗﺒﺎل ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺘﺤﻘﻕ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﺃﻤﺎ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ، ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻠﻴﺒﺎﺕ
 ﺃﻭﻗﺎﺕﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ  ﻴﺠﺏﺍﻝﻤﻨﺯل ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻓﻲ  ﻨﺜـــﻰﺭﻏﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ  ﻓﺎﻷ
ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﺃﻭﻝﻰ ﻓﺄﻜﻴﺩ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﻜ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﺯل ﻫﻭ ﺘﻠﻔﻴﺯﻴﻭﻥ  ﻤﺎ ﻴﺘﻭﻓﺭﻷﻥ ﻭﺭﺍﻍ ﺍﻝﻔ
  .ﺍﻝﻭﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﻜل ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺓ
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ﻨﻭﻉ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ  ﺘﺄﺜﻴﺭﻤﺩﻯ  ﺃﻋﻼﻩﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕﺘﺒﻴﻥ 
ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ  ﺍﻝﺫﻴﻥﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ  ﺍﻷﻜﺒﺭﺒﺔ ﺍﻝﻨﺴ ﺃﻥﻭ ﺘﺒﻴﻥ ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻗﺒﺎﻝﻬﺎ  ﻋﺩﻡ ﻭﺃﻝﻠﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻠﻴﺒﺎﺕ 
ﻓﻲ ، ﻤﻨﻬﻡ % 01.76ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻠﻴﺏ ﻫﻡ ﻤﻥ ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯل ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻗﺭﻭﺍ ﺒﺘﻔﻀﻴﻠﻬﻡ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺃ ﺍﻝﺫﻴﻥ %88.83ﺤﻴﻥ ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
  .ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺍﺨﺘﻼﻑ ﻨﻭﻉ ﺴﻜﻥ  ﻝﻙ ﻋﻠﻰﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﻝﺴﻤﺎﻉ ﻓﻘﺩ ﺘﻘﺎﺭﺒﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺫ
ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯل  ﺃﻥﺒﻴﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺘﻓﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻜل ﻤﺎ ﻤﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ 






ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯل ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﻓﺭﺼﺔ ، ﻨﻔﺭﺍﺩﻥ ﺘﻔﻀل ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴ
  .ﻝﻠﺴﻤﺎﻉ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ 
 38.3ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل  1ﺔ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﺩﻭل ﻜﺎﺭل ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺤﺭﻴﻭ
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺘﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻱ  84.0ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ  ²ﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎﻭﻫﻲ ﺃ
  .ﻥ ﺍﻝﻔﺭﺽ ﻤﺤل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺼﺤﻴﺢﺈﻫﻭ ﻓﺭﻕ ﻀﺌﻴل ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﺼﺩﻓﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓ
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ﻝﻘﺩ ﺤﺎﻭﻝﻨﺎ ﺭﺒﻁ ﺇﻗﺒﺎل ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ 
ﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﻴﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﻥ ﺃﻥ ﺃﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻓﻲ
 %43.45ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ ، ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ %31.98ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻨﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ  ، ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘﻁ ﻀﻠﻭﻥ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﻭ ﻴﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕﻤﻤﻥ ﻴﻔ
 ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻔﻨﺎﻨﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ، ﻤﻔﻀﻠﻲ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲﻤﻥ  %86.37






 ﺃﻨﻬﻡﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ، ﺘﻔﻀل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ %43.4 ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ، ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻔﻨﺎﻨﻴﻥ
  .ﻴﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ
ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺸﻐﻑ ﺩﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﺅﺍﻝﻴﻥ ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﻤﻭﻗﺩ ﺃﺭ
ﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺒﺙ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﺎ
ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺩﻨﺎ ﻝﻺﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺇﺩﻤﺎﻥﻥ ﺼﺢ ﺍﻝﻘﻭل ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻗﺩ ﺘﺄﻜﺩ ﺇ، ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ
 ﻭﻫﻭ ﺍﻹﻗﺒﺎل، ﻝﻙ ﺸﻲﺀ ﻭﺍﺤﺩﺫﺈﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘﺸﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻝﻠﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻠﻴﺏ ﻓﺒﺘﻔﻀﻴل ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ 
ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﻝﻭﺍﺴﻊ ﺠﺩﺍ ﻝﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻠﻴﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ 
ﻝﻘﺩﺭﺍﺕ  ﺘﻌﺩﻯ ﺍﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻠﻴﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻫﺩ ﻭﻝﻘﻁﺎﺕ ﺘ ﻩﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺫ
ﻴﺱ ﺨﻴﺎﻝﻪ ﻨﺎﺴﺠﺎ ﺃﺤﻼﻤﺎ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻕ ﻓﺘﺠﻌﻠﻪ ﺤﺒ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ
  .ﻁﺔ ﺒﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔﻴﻭﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺤ
ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺃﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻔﻀل ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ 
ﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺩﺍﻓﻊ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍ، ﺠﺫﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﻭﻫﻲ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ 
ﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺎﻭﺘﺤﺼل ﺃﻭﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻋ، ﻭﺍﻝﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ
ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻠﻴﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻪ  ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻓﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺘﻔﻀل %05ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ 
ﻌﻴﻥ ﻝﻠﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻠﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻴﺵ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻓﻴﻪ ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺎﻁﻨﻭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯل ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻤﺘﺎﺒ
ﻭ ﻓﻲ ﺴﺅﺍﻝﻨﺎ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻠﻴﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻔﻀل ﻝﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ 
ﻭ ﻫﺫﺍ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ، ﺘﻔﻀل ﺍﻝﺭﻭﻤﺎﻨﺴﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻨﻪ ﻭ ﺍﻝﺩﻝﻴل ، ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻴﺸﺔ ﻭﺍﻝﺘﺨﻴل ﻭﺍﻝﻬﺭﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺨﻴﺎل ﻭﺍﻷﺤﻼﻡ ﺍﻝﻭﺭﺩﻴﺔ
ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﻨﺴﺒﺔ ، ﻜﻠﻴﺏ ﻴﺤﺱ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺒﺘﻀﻴﻴﻊ ﻭﻗﺘﻪ ﻓﻘﻁ ﻭﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴ






 ﺘﺤﺕﻑ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻠﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺼﻨﺘﻓﺤﺴﺏ ﻋﻤﺎﺩ ﻤﻜﺎﻭﻱ 
 ﻨﺘﺞ ﺤﺴﺏ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻜﺎﺘﺯ ﻝﻠﺤﺎﺠﺎﺕ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔﻭﺍﻝﺫﻱ . ﻁﻘﻭﺴﻴﺔﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝ




























1- ﺹ ،ﻕﺒﺎﺴﻝﺍ ﻊﺠﺭﻤﻝﺍ724  
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ﻴﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻔﺼﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻴﺙ ﺴﻴﺠﻴﺏ ﻋﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﺭﻭﺤﺔ 
ﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻭﻉ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻜﺘﻬﺎ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤ
ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻠﺒﺎﺱ ﺃﻭ ﻗﺼﺎﺕ ﺍﻝﺸﻌﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ 
  .ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ
 :  ایﺏت ا+Gﺉت ا?$ﺉ ﺡ	% I$ اراﺱ:  94اول
 % ا"
 اGار ا@Fت
 98.54 76  ﺍﻷﺨﺭﻯﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺎﺕ 
 83.41 12 ﻋﻥ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ  ﺒﺩﻴل
 53.83 65 ﺘﺤﻘﻕ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ 
 41.1 2  ﺫﻜــــﺭﺃﺨﺭﻯ ﺍ
 001 641 اع 
  
 ﺍﻷﺨﺭﻯﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺤﺎﺯﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺌﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ( 94) ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻤﻥ ﺨﻼل  ﻪﺃﻨﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ  %98.54 ﻭﺫﻝﻙ ﺒـ
ﻭﻝﻭ ﺤﺼﺭﻨﺎ ﻜﻠﻤﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺴﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻠﺒﺎﺱ ﻭﺍﻷﻜل ﻭﺍﻝﺭﻗﺹ ، ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻝﻐﻴﺭ
ﻴﺒﺭﺯ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻠﻬﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻫﺫﺍ ﻤﺎ
ﻨﻤﺎ ﺍﻝﻜﻠﻴﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻓﻲ ، ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﺍﺤﻬﻡ
ﻕ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻴﻤﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﺘﺒﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺒﺈﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻫﻲ ﺘﺤﻘ  %53.83ﺔ ﺘﻨﻅﺭ ﻨﺴﺒ
ﻭﻫﻲ ﻨﻘﻁﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻁﻠﺒﻪ ، ﻫﺎﻭﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﻤﻬﻭﺭ
ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﺎﺘﻬﻡ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺤﺘﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻝ






ﻝﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﺭﻏﺒﺎﺕ ، ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺸﺎﺕ
ﻥ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻴﺩﻴﻭ ﻜﻠﻴﺒﺎﺕ ﺇﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺘﻘﺩﻡ  ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﻓﻴﺠﺏ 
ﻭﻫﻲ ﺘﺴﻬﺭ ، ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻝﻪ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻴﺔ  ﺸﺒﻪ ﺇﺒﺎﺤﻴﺔ ﻤﺒﺭﺭﺓ
ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻭﺃﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻴﻌﻴﺵ ﻋﺼﺭ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻓﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ، ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻝﻙ ﻝﻪ
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻜﺒﺩﻴل ﻋﻥ ﺤﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻓﻲ  ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻻ
ﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﺭﻓﺽ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝ ،%83.41ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
   .ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺭﻀﺎﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
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ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺠﺩﺍ ﺒل ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﻤﻥ ، ﺃﻋﻼﻩﻭﻀﺢ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤ
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ  %96.79 ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻨﺴﺒﺔ، ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺃﻥﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ 
ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻌﺘﺭﻀﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﺴﻨﺤﺎﻭل  % 3.2ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ 











 :  ﺱت ا+Gﺉت ا?$ﺉ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 % ا$	 ا-,ار ا+*ت
 01.22 701 ﺘﻀﻌﻑ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ 
 64.41 07 ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻝﻐﺭﺍﺌﺯ 
 75.11 65 ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻏﺎﻨﻲ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﺨﻼﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩ
 48.31 76 ﺌﺔ ﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻷﻋﻤﻰ ﻝﻠﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴ ﺘﻔﺘﺢ
 89.11 85 ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
 17.9 74 ﺘﻔﺘﺢ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺨﻴل ﻭﺘﺒﻌﺩ ﻤﺸﺎﻫﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ 
 23.61 08 ﺍﻻﻨﺤﻼل ﺍﻝﺨﻠﻘﻲ 
 001 484 ا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ﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﻓﻲ  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
ﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺇﺫ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺴﺍﻝﻨﺴﺏ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ 
ﻫﻲ ﺤﻭل ﺇﻀﻌﺎﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻝﻠﻘﻴﻡ  %01.22 ﻭ ﺃﻭل ﻓﺌﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ
ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺫﻝﻙ ﺠﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ، ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻝﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻬﺎ
ﺭﻴﻡ ﻓﻬﻲ ﺒﺫﻝﻙ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﻌﺔ ﻭﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺍﻝﻜ
 ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺴﺒﺔ، ﺩﺓ ﻋﻨﺩﻩﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻌﺒﻭﺒﺫﻝﻙ ﺘﺅﺜ، ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ
ﻘﻲ ﻝﺩﻯ ﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻬﺎ ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺤﻼل ﺍﻝﺨﻠ ﺃﻥ ﻫﺫﻩﺘﺭﻯ  %23.61
ﻕ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﻭﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺘﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘ ﻓﻲ ﺃﻥ
ﺃﻤﺎ ﻓﺌﺘﻲ ﺍﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺎﺭﺓ ، ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺨﺭﺠﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺩﻴﻨﻨﺎ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻠﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺌﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﺤﺼﻠﺕ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺤﻭﺍﻝﻲ ﻝﺍﻝﻐﺭﺍﺌﺯ  ﻭﻓﺘﺢ ﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻷﻋﻤﻰ 






ﺒﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺸﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﻭﺇ
ﻘﺩﻤﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﺘﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻔﺘﺢ ﻝﻬﻡ ﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ ﻝﻤﺎ ، ﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﺍﻷﺨﺭﻠﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻝ
ﻓﺘﺎﺓ ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻨﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﺎﺏ ﻭﺎﺍﻝﻜﻠﻴﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺤﻜﻲ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺭﻭﻤ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ  %75.11ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻭﺍﻓﻕ ﻨﺴﺒﺔ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻴﻌﻴﺵ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ، ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ
ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻏﺎﻨﻲ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭ ﺃﺨﻼﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻏﻴﺭ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ 
ﻫﺭ ﻅﻭﺍ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻤﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﻝﻠﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ   %89.11ﻨﺠﺩ 
ﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻓﺌﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻝﻭ ﻨﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻭﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺴﻨﺠﻭ، ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻏﺎﻨﻲ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭ ﺃﺨﻼﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺴﻨﺠﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻷ
ﻭﺤﺘﻰ ﻝﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻗﻴﻡ ، ﺤﺭﺼﻬﺎ ﻭﺴﻬﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ
  .ﺇﺫ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻻ ﻴﻤﺕ ﺒﺼﻠﺔ، ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﺇﻝﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ
ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ  ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ، ﻝﻠﻘﻴﻡ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻭﺸﺒﺎﺏ ﺤﻴﺙ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ 
ﺍﻷﺨﻴﺭ  ﺍﺭﺍﻫﻕ ﻜﺄﻱ ﺸﺨﺹ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﺎﻝﻤ، ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ
  .ﻗﻴﻡ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺒﻌﺩ ﻜل ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻝﺫﺍ  ﺏﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻫﻭ ﻝﻡ ﻴﺴﺘﻭﻋ
 ﻪﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺘﺭﺠﻡ ﻭﻗﺩ ﻴ ﺒﻪﺯﺭﻉ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﺘﺭﻏﺏ ﺘﺴﺘﻐل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻘﺹ ﻝﺘ
ﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻠﺒﺎﺱ ﻭﻗﺼﺎﺕ ﺍﻝﺸﻌﺭ ﻭﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻁ
ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺒﻴﻥ  ﻜﺎﻨﺘﺸﺎﺭﻑ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺒﺭﻭﺯ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻀ، ﺍﻷﻗﺭﺍﻥ
ﻴﻨﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺴﺅﺍﻝﻨﺎ ﺤﻭل ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝﺩﻯ ﻋ، ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ
ﺎﻁﻔﻴﺔ ﺍﻝﻐﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺴﺒﻬﻡ ﺘﺤﻜﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﻌﻝﻸﻴﻠﻬﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺃﻗﺭﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺒﻤ
ﻤﻥ  %17.9 ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠﺩ، ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡﻭﻫﻭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺼﺭﻴﺢ ﻋﻥ ، ﻴﻌﻴﺸﻭﻨﻬﺎ






ﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﺇﺫ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﻨﻭﺫﻝﻙ ﺤﺩﺙ ﻓﻌﻼ ﻝﻸﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ  ﻋﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ
، ﻭﻫﻲ ﻤﻌﺎﻴﺸﺔ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﺨﻴل، ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺔ ﻭﻴﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻠﻴﺏ ﻝﻤﻌﺎﻴﺸﺔ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ 
ﻓﺎﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺨﻴﺎل ﻋﻜﺱ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻷﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ 
ﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﺎ ﻭﻤﺎ ﻴﻘﺩ، ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ
ﻁﺩﺍﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻊ ﻗﻴﻡ ﺼﺍ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰﻗﺩ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﺘﺠﻬﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﺠﻌل ﺍﻝﺨﻴﺎل ﻭﺍﻗﻌﺎ 
 .ﻭﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﻭﺃﻋﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
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ﻴﻤﺔ ﻗ ﺕﻴﺒﺭﺯ ﺠﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻗﺩ ﺍﻜﺘﺴﺒ( 25) ﻤﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﻤﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﺸﺒﻪ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﻭﻤﻥ  %98.23 ﺔﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒ، ﺍﻝﺤﺏ ﺒﺈﺨﻼﺹ
ﻴﻥ ﻴﻭﺍﻝﻌﺎﻁﻔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﺭﻭﻤﺎﻨﺴﻴﻴﻥﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺴﻨﺠﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﺜل 
ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ، ﻭﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﺍﻷﺨﺭ






ﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻫﻭ ﺃﺤﻴﺙ ، ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺒل ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺤﺏ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻭﺍﻝﺭﻓﺎﻕ ﻭﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﺍﻷﺨﺭ
ﻴﻅﻬﺭ ﻝﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ  ﺇﺫﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ 
ﻝﻰ ﻏﻴﺭ ﺠﻨﺴﻪ ﺇﻻ ﺍﻝﻘﻠﺔ ﺇ ﻨﺎﻥﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭﻴﺔ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﻫﻲ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺭﻭﻤﺎﻨﺴﻲ ﻤﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﻓ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺤﺏ ﺒﺈﺨﻼﺹ ﻭﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ، ﺍﺍﻝﻘﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩ
ﻤﻥ  %36.72 ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﺴﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ، ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﻤﻥ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﺫﻝﻙ
، ﻝﺸﺭﻴﻔﺔﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﺁﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻗﺩ ﺍﻜﺘﺴﺒﻭﺍ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺩﻋﺎ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﻘﺭ
ﻭﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺩﻋﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻔﻨﺎﻥ ﻏﻴﺭﻩ 
ﺨﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﺴﺘﺤﺏ ﺒﻴﻥ ﻜل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﺠﻨﺱ ﺍﻵ ﻝﻤﺴﺎﻤﺤﺘﻪ
ﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠ ﺔﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺃﻤﺎ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻬﻲ ، ﻋﻥ ﺠﻨﺴﻬﻡ
ﻭﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ، ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ %74.41 ﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ
ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ، ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ  ﻤﺘﻔﺎﺌلﻘﺩ ﺘﺠﺩﻩ ﻴﻀﺤﻙ ﻓﺍﻝﻔﻴﺯﻴﻭﻝﻭﺠﻲ ﻝﻠﺸﺨﺹ 
ﻝﺘﻔﺎﺅل ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺼﻌﺒﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺌﺔ ﻓﻠﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺤﻴﺎﺓ 
ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺭﺘﻪ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻔﻴﺩﻩ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺘﺒﻘﻰ 
ﺴﺘﻐل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻤﺭﻏﻭﺏ ﺘﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺒﺫﺍ ﻝﻭ ﻴﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹ، ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﺘﻌﻠﻤﻭﺍ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺍﻝﺼﺩﺍﻗﺔ ﻭﺍﻝﺘﻀﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻭﺫﻝﻙ ، ﻓﻴﻬﺎ
ﺎ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻤﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻜل ﻓﺌﺔ ﻭﻫﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻴﻥ ﺘﺭﺘﺒﻁﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﻥ  %12.9ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﻘﺩ ﺃﻗﺭﺕ ﺒﺎﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻝﻘﻴﻤﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ  %85.6 ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ، ﻏﻴﺭﻩﻴﻀﺤﻲ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺠﺭﺃﺓ ﻓﻲ  ﺃﺨﺭﻯﻭﻗﺩ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ، ﻋﺩﺓ ﻤﻭﺍﻗﻑ
  .ﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﻤﻭ
ﺃﻏﻨﻴﺔ  463ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل "  ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻠﻴﺏ ﻭﺃﺜﺭﻩ"ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﺸﺭﻑ ﺠﻼل ﺤﻭل 
ﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ، ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ، 1ﺩﺭﻴﻡ، ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ، ﺭﻭﺘﺎﻨﺎ ، ﺒﺜﺘﻬﺎ ﻤﺯﻴﻜﺎ






  ، ﻓﻘﻁ %22ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ، ﻝﻠﻜﺭﺍﻫﻴﺔ %5، ﻝﻠﺘﺠﺎﻫل ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ %22، ﺍﻝﻌﺫﺭ
  (10)ﻝﻼﻨﺘﻤﺎﺀ  %31ﻝﻺﺨﻼﺹ ﻭ  %31، ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ %02، ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺏ %3ﻤﻨﻬﺎ 
ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﺘﺄﺨﺫ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻓﻘﺩ  ﺔﻭﻤﺎ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴ
  .ﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎﺘﻡ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻝﻨﻔﺱ ﺍ
ﻓﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻝﻜﻥ ﻗﺩ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ 
ﻓﺈﻥ ﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﺘﺤﺏ ، ﺴﻠﻭﻙ ﺴﻠﺒﻲ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻐﻠﺕ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻭﺃﻥ ﺘﺼﺎﺩﻕ ﺃﻭ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻝﺠﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﺃﻤﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻭﻤﺴﺘﺤﺏ ﻝﻜﻥ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﺫﻱ  ؟ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﺒﻪ ؟ﻭﻤﺘﻰ ؟ﺴﺎﻤﺢﻴﻤﻥ  ﺠــﻴـــــﺩﻠﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻌ
  .ﻓﻬﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ؟ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﺡ ﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻤﺎ ؟ﺍﺨﺘﺭﺕ ﺼﺩﺍﻗﺘﻪ
 m,ة اﺙ' +$ن ا?$ :  35اول ر
  % ا$	 ا-,ار ا+*ت
 80.34 65 ﺸﺨﺹ ﻨﺎﺠﺢ 
 29.61 22 ﻴﺴﺘﺤﺏ ﺍﻻﻗﺘﺩﺍﺀ ﺒﻪ ﺸﺨﺹ ﻤﻤﻴﺯ ﻭ
 00.04 25 ﺸﺨﺹ ﻓﺎﺸل 
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ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻁﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺇﺫﺍ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﻁﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﻭﻀﺢ ﺴﺒﺏ 
ﻭﻴﺭﻯ ﻓﻴﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ، ﻪﻭﻴﺤﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺜﻠ، ﻭﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﻘﺘﺩﻱ ﺒﻪ
 ﻱ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕﻭﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻤﺔ ﻓﻁﺭﺤﻨﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺠﺎﺀ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﺫ
، ﻝﻠﻔﻨﺎﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﺔﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺍﻝﻨﻅﺭﺓ  %80.34 ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻤﺎ ﻭﻗﺩ ﺘﺄﻜﺩ ﻝﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل، ﺍﻝﻔﻨﺎﻥ ﻓﻴﻪ
ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻴﺭﺍﻩ ﻜﺫﻝﻙ ﻓﺄﻜﻴﺩ ﻴﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺜﻠﻪ  ﻭ ﻭ، ﺒﺎﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻨﺎﺠﺢﻭﻴﺼﻑ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﻔﻨﺎﻥ 






ﺼﺭﺤﻭﺍ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﻋﺩﺓ ﻤﻐﻨﻴﻥ ﻭﻤﻐﻨﻴﺎﺕ ﻓﺤﻭل ﻨﺠﻤﻬﻡ ﺍﻝﻤﻔﻀل  -ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺘﻔﺭﻴﻎ -ﺒﺎﻝﺭﺌﻴﺴﻲ
، ﺇﻝﻴﺴﺎ:  ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻻ ﺍﻝﺤﺼﺭ ﻭﻻ ﺍﻝﺘﺸﻬﻴﺭ ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺘﻜﺭﻴﺭ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺫﻜــــﺭﻨ
، ﺇﻝﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ ...ﻭﺍﺌل ﺠﺴﺎﺭ، ﺨﺎﻝﺩ، ﺩﺍﻨﺎ، ﻫﻴﻔﺎﺀ ﻭﻫﺒﻲ، ﻜﺎﺭﻭل ﺴﻤﺎﺤﺔ، ﻝﻁﻔﻲ ﺩﻭﺒل ﻜﺎﻨﻭ
ﻜﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﻐﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻠﻤﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﺜﻠﻪ ﻭﻫﻲ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻭﺭﺩﺕ ﺒ
ﻴﺒﺭﺯ  ﻭﻫﻭ ﻤﺎ، ﺄﻴﻘﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻔﻀل ﺃﻱ ﻓﻨﺎﻥﻓﻝﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل 
ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺒﻪ ﻭ، ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﻨﺎﻥ ﺸﺨﺹ ﻓﺎﺸل %04 ﻪﻓﻲ ﻨﺴﺒﺘ
ﻤﻥ  % 29.61ﻨﺴﺒﺘﻪ   ﺎﻬﺃﻤﺎ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺼﻭﺕ ﻝ، ﺩﺍﺕﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺭ  ﺨﻁﺄ ﻭﻓﺸل
ﻭﻫﻲ ﺼﺭﺤﺕ ، ﻭﺘﺭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﻨﺎﻥ ﺸﺨﺹ ﻤﻤﻴﺯ ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻹﻗﺘﺩﺍﺀ ﺒﻪ، ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ
ﺠﻤﻌﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ  ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎﺒﻪ ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ  ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﺴﺘﺤﺒﺎﺒﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺩﺍﺀ
  .ﺜﻠﻪ ﻭﻫﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻗﺩﻭﺓ ﻝﻬﺎﻤﻨﻰ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﻤﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺴﺘﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺘﺅﻴﺩ ﻋﻤل ﺍﻝﻔﻨﺎﻥ ﻭﺘﺘ
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 % ا$	 ا-,ار ا+*ت
 57.73 73  YMEDACA RATS
 95.92 92 ﺃﻝﺤﺎﻥ ﻭ ﺸﺒﺎﺏ 
 83.81 81 TNELAT TOG SBARA
 61.8 8 ﻫﻴﻙ ﻤﻨﻐﻨﻲ 
 40.2 2 RATSﺼﻐﺎﺭ 
 80.4 4 SRATS WEN
 40.2 2 ﺃﻓﻀل ﺭﺍﻗﺹ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ 
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ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ ﺘﺄﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ 
 ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺴﺒﺔ، %57.73 ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ، YMEDACA RATS ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻲ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 
ﻤﻥ  %83.81ﻭ، ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﺄﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻝﺤﺎﻥ ﻭﺸﺒﺎﺏ  %95.92
ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﻝﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ، tnelat tog s’baraﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﺤﻠﻡ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ 
 wenﻭ ratsﻝﺘﺒﻘﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺼﻐﺎﺭ %61.8ﻐﻨﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻫﻴﻙ ﻤ
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ %80.4 ﻭ %40.2 ﻭﺒﻨﺴﺏ rats
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ  ymedaca ratsﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓ






ﺇﻝﻰ ﺃﻥ  ﺇﻀﺎﻓﺔ، ﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺴﻘﻑ ﻭﺍﺤﺩﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺫﻜﻭﺭﺍ ﻭﺇﻨﺎﺜﺎ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝ
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﻘﺩﻡ ﻝﻭﺤﺎﺕ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻔﻠﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﻻ ﺘﻤﺕ ﺒﺼﻠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﺤﻘﻕ ﺃﺭﺒﺎﺤﺎ  ﺒﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﺎﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﺴﺠل ﻓﻴﻪ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻋﺭ
ﻭﺘﻭﺍﺼﻠﻪ ﻜﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﺩﺓ ﻤﻭﺍﺴﻡ ﻓﻬﻭ  ﺞﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﻋﺎﻝﻴﺔ ﺒﺭﺭﺕ ﻨﺠﺎﺡ  ﻤﺩﺍﺨل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻝﻤﻨﺘﺠﻴﻪ ﻭ
  .(20)ﻭﺍﻹﺸﻬﺎﺭ smsﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﺎﺌل  ﻤﺩﺍﺨﻠﻪﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ 
ﻴﻼﺤـﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﻤﻼﺒـﺱ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺘـﺸﻤﺔ ﻓﻬـﺫﺍ ﺍﻝﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ ﺍﻝـﺫﻱ  ﻤﺎ  
ﻫﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﻫﺏ ﻭﺍﻷﺼﻭﺍﺕ  ﺔﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍ
ﺍﻝﻭﺍﻋﺩﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺩﺃﺏ ﻭﻤﻨﺫ ﺍﻨﻁﻼﻗﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﺤﻤﻴﻤﺎﺕ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﺒﻴﻥ 
ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻱ ﻜﺎﻥ ، ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
 ﻋﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻠﻭﺤﺎﺕ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻝﺤﻴﺎﺀﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﻨﺴﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺩﻴﺎﻨﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﺃﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺭﺒﻊ ﺴﺎ
ﻭﻏﻴﺭ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ، ﻀﺎ ﻭﻤﺨﺠﻼ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﻼﺒﺱ ﻤﻥ ﺴﺎﺒﻘﻴﻪﺍﻭﻜل ﻤﻭﺴﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻌﺭ
، "ymedaca rats  ﻤﻐﺭﺏ"ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ  ﺍﻻﺴﻡﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻝﺩﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤﻤل ﻨﻔﺱ 
ﻭﻤﺎ ، ﻠﺒﻨﺎﻨﻲﺍﻝ ﻲﺃﻜﺎﺩﻴﻤﺍﻝﻠﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﺼﻭﺭ ﻁﺒﻕ ﺍﻷﺼل ﻋﻥ ﺴﺘﺎﺭ  "ﺃﻝﺤﺎﻥ ﻭﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ"ﻭ
ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ  ﺘﻔﻀﻴﻼﺕﻝﻭﺤﻅ ﻋﻨﺩ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻴﻴﻥ ﻓﻲ 
ﻓﻜﻴﻑ ﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻏﺭﺒﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﻓﻴﻪ ﻤﺜﺎﻻ ﻝﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
   .ﻤﺸﻬﻭﺭﺍ ﻭﺘﺼﻨﻊ ﺠﻤﻬﻭﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
 ﺵت ا+Gﺉت ا?$ﺉ ﻡQرآ اﺙ' > :  65اول ر
 % ا$	 ا-,ار ا+*ت
 29.61 22 ﻨﻌﻡ 
 80.38 801 ﻻ 







ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻝﻡ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺍﻝﻨﺠﺩ ﺃﻥ (65)ﻤﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
 %29.61ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻫﻨﺎﻙ ، % 80.38ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ، ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ smsﺒﺭﺴﺎﺌل 
ﺃﻭ ﻜﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ  smsﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺭﺴﺎﺌل ، ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ smsﻭﺜﻴﻥ ﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﺒﺭﺴﺎﺌلﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤ
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺸﺎﺕ ﻤﺼﺩﺭ ﺩﺨل ﻤﻬﻡ ﻭﺜﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻭﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻝﻠﻘﻨﺎﺓ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﻁﺎﺌﻠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺭﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﻐﺫﻱ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﺔ   ﻨﺎﻙ ﺘﻼﺯﻡ ﻭﻫ، ﺍﻝﺼﻭﻤﺎل ﺘﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺎﺕ
ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ 
ﺍﻝﻤﺭﺴﻠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ  smsﺍﻝﻌﺭﺏ ﻴﻨﻔﻘﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﺎﺌل 
ﻭﺍل ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺘﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺃﻤ، ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﺃﻏﻨﻴﺎﺕ ﺨﻠﻴﻌﺔ
  (.30) ﺍﻝﺨﻠﻭﻱ
ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻻ ﻴﻭﻝﻭﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ  ﻥﺍﻝﻤﻌﻨﻴﻴ ﻥﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻝﻜﻥ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ 
ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺤﺎﻝﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ  ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ، ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺭﺴﺎﺌل ﻨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ
ﺍل ﻲ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺄﻴﻨﺎ ﻁﺭﺡ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﺔ ﻭﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻐﺎﻝﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﻝﺫﺍ ﺍﺭﺘﻤﺘــﻭﺴــﻁﺍﻝ
  .ﻝﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺎﺕ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺘﻴﺤﺕ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ
 رA I$ اراﺱ > اQرآ > ﺵت ا+Gﺉت ا?$ﺉ :  75اول
 % ا$	 ا-,ار ا+*ت
 64.83 05 ﻨﻌﻡ 
 45.16 08 ﻻ 







ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻻ ﺘﺘﻤﻨﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ  %45.16ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻭﻀﺢ ﺃﻋﻼﻩ
ﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻨﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻫﻨﺎﻙ ، ﺒﺭﺴﺎﺌل ﻨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﻨﺎﺀ
  .ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ %64.83ﻭﻫﻲ
ﺕ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺠﺎﺀ ﻝﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻜــــﺭﻭﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻭ 
ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل  ﻴﻜﺘﺏ ﻤﺎﻝ ﻡ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅﻝﻬ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﺴﻤﺤﺕﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻝﻬﻡ  ﺇﺫﺍﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺴﻴﺠﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﺎﺭﻑ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺼﺩﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ، ﻠﺒﺎﺕ ﺃﻏﺎﻨﻲﻁﺠﻨﺴﻴﺘﻬﻡ ﺃﻭ 
ﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﺎﺓ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺃﻭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺘﺼﻭﻴﺕ ﻤﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻠﻴﻥ ﻝﻬ ﺭﺼﺩ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﺃﺤﺴﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
ﻭﻗﺕ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻨﺎﺓ ﻫﻨﺎ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﻭ  ﺔ ﺃﻗل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺨﺴﺭﻩ ﺍﻝﻔﺎﺌﺯ ﻤﻥ ﻤﺎلﻤﻤﻨﻭﺤﺍﻝﺠﺎﺌﺯﺓ ﺍﻝ
ﻝﻜﻥ ، ﻘﻭﺩﻩ ﻫﻭ ﻭﺭﻓﻘﺎﺅﻩ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺸﺎﺕﻨﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ﻓﻘﻁ ﻻ ﺘﻔﻘﺩ ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺎﻝﻔﺎﺌﺯ ﺠﺎﺌﺯﺘﻪ ﻤﻥ ﺤﺎﻓﻅﺔ 
ﺔ ﻓﻲ ﺤﻝﺠﺎﻤﻨﻪ ﻝﻴﺱ ﻝﺩﻴﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﺍﺃﺘﻅﻬﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 
    .ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺎﺕ
  
 ﻡ' ﻡ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 00.04 25  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ
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ﺍﻝﻔﻨﺎﻥ ﻫﻭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻗﺩﻭﺓ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺴﺅﺍل ﺴﺎﺒﻕ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل 






ﻤﻭﺍﻗﻔﻬﺎ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺨﺘﻠﻑ  ﻨﻔﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺇﺫ %54.14ﺫﻝﻙ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ
ﺍﻝﺘﻲ ﺭﺩﺕ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻭﻫﻲ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ، ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﻓﻨﺎﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻔﻀل
ﺃﻨﻬﺎ ﺴﺒﻕ  %64.81ﺇﺫ ﺃﻜﺩﺕ ﻨﺴﺒﺔ، ﻭﺃﻗﺭﺕ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﻭﺍﻗﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﻓﻨﺎﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻔﻀل ﻝﺩﻴﻬﺎ
  .ﻭﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻓﻘﻁ، ﻓﻘﺩ ﺴﺒﻕ ﻝﻬﺎ ﺫﻝﻙ %04 ﻤﺎﺃﻭﻓﻌﻠﺕ ﺫﻝﻙ 
ﻴﺭﻯ ﺃﻥ  ﻥ ﻤﻥﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﻤﻜﻤﻼ ﻝﺴﺎﺒﻘﻪ ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺠﺩﺍ ﺒﻴ
ﻭﻫﻲ ، ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﻓﻨﺎﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻔﻀل ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﻤﻭﻗﻑ  ﻨﻰﻤﻥ ﺴﺒﻕ ﻭﺘﺒﻭ، ﺍﻝﻤﻐﻨﻲ ﺸﺨﺹ ﻨﺎﺠﺢ ﻭﻤﻤﻴﺯ
، ﺃﻓﻌﺎلﺭﻯ ﺍﻝﻔﻨﺎﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﺄﺨﺫ ﻤﻨﻪ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺩﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺜﺒﺎﺕ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﻓﻤﻥ ﻴ
  .ﻭﻙ ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻭﺍﻝﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭﺴﻠ
ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ  ﺍﺕﻭﺭﺜﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺠﺎﺀ ﻤﻭﺍﺯﻴﺎ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﺸﻬﺩﻩ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻴﻁﺎﺭﺩ  ﻓﺎﺌﺩﺓﺍﻝﺸﻌﺏ ﻝﻜﻥ ﺩﻭﻥ  ﻹﺴﻜﺎﺕﺍﻝﻔﻨﺎﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻐﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
ﺃﻨﻬﻡ  -ﻓﻲ ﺜﻭﺭﺓ ﻤﺼﺭ ﻜﻨﻤﻭﺫﺝ - ﻭﻝﻜﻨﻬﻡ ﺘﺄﻜﺩﻭﺍ ﺍﻝﺭﺃﻱﺒﺎﻷﻤﺱ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻗﺎﺩﺓ  ﺍﻜﺎﻨﻭﺤﺘﻰ ﻓﻨﺎﻨﻴﻥ 
ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺎﻝﺴﻼﺡ ﺒﻌﺩ  ﺍﻭﺍﻋﺘﺩﻭﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺘﻅﺎﻫﺭﻴﻥ  ﺇﻫﺎﻨﺎﺕﻗﺎﺩﺓ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻝﻪ ﻤﻥ 
ﻨﻅﺎﻤﻪ ﻝﻜﻥ ﻜل ﻫﺫﺍ ﻤﻠﻐﻰ ﻓﻲ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ  ﺔﻴﺩ ﺭﺌﻴﺴﻬﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻭﺨﺩﻤﻤﺤﺎﻭﻝﺘﻬﻡ ﺘﺄﻴ
ﻴﺭﺍﻩ ﺼﺤﻴﺢ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﺅﻤﻥ  ﻭﻜل ﻤﺎ، لﺩﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻨﺎﻥ ﺸﺨﺹ ﻤﻨﺼﻑ ﻭﻋﺎ
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ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻲ "ﻝﻘﺩ ﻭﻀﺤﺕ ﻋﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺼﻴﺭ ﺒﻭﻋﻠﻲ ﺤﻭل 
ﺃﻥ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ " ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﺃﻜﺩ ﺴﻠﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ  ﻜﻤﺎ، (40)ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ
ﻗﺹ ، ﻲ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ ﻝﻠﻐﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻼﺒﺱﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﺤﺎﻝ
ﻭﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺄﺜﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻤﻼﺒﺱ ﻓﻨﺎﻨﻴﻬﻡ ﻭﻤﻐﻨﻴﻬﻡ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ، ﺍﻝﺸﻌﺭ
  (50)ﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻤﺕ ﺒﺼﻠﺔ ﻝﻠﻘﻴﻡ ﺍﻹﻻ 
ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﻤﻼﺒﺴﻬﺎ ( 95)ﻴﻅﻬﺭ ﺠﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل 
 ﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﻻﺍﻝﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ، %06ﻤﻥ ﻤﻼﺒﺱ ﺍﻝﻔﻨﺎﻥ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺎﺍﻨﻁﻼﻗﻨﺎﺩﺭﺍ ﻓﻘﻁ 
ﻝﻭ ﺘﻌﻨﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭ" ﻨﺎﺩﺭﺍ"ﺫﻝﻙ ﻨﺴﺒﻲ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻓﺌﺔ  ﺒﻘﻰﻴ ﺇﺫﺍﻝﻌﻜﺱ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺄﺜﺭ ﺒﻤﻼﺒﺱ ﺍﻝﻔﻨﺎﻨﻴﻥ ﻭ
ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺇﻨﺎﺙ ﻭﻤﻼﺒﺱ ﺍﻝﻔﻨﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ  ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻨﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ  ﻭﻓﻠ، ﺒﺸﻜل ﻨﺴﺒﻲ ﻗﻠﻴل
ﺍﻝﻤﺘﺤﺠﺒﺔ ﻓﻤﻼﺒﺴﻬﻥ  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﺇﻁﻼﻗﺎ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻼﺒﺱ ﺘﺘﻭﻓﺭ ، ﻜﺎﻨﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺠﺒﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﻝﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻝﻘﻠﻴل ﻭﺤﺘﻰ ﻝﻭ
، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻤﺘــﻭﺴــﻁﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ  ﺔﺩﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻭﺒﺎﻫﻅﺔ ﺍﻝﺜﻤﻥ ﻭﻋﻴﻨﻤﻓﻲ ﺍﻝ






ﺇﺫ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﺤﺴﺏ ، ﺫﻝﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺎﻝﺫﻜﻭﺭ ﺃﻭ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻠﻭﻥ ﺍﻝﻤﻼﺒﺱ
 %96.72ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻝﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﻜﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﺼﺭﺤﻭﺍ ﺒﻪ ﺤﻭل
  ﻓﻘﻁ %26.4 ﺫﻝﻙ ﻨﺴﺒﺔﻨﻔﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻐﻨﻲ ﺍﻝﻤﻔﻀل ﻝﺩﻴﻬﺎ ﻻﻨﺘﻘﺎﺀ ﻤﻼﺒﺴﻬﺎ ﻭ
ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻅﻬﺭ ﻝﻨﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﺠﻠﻲ ﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻋﻨﺩ  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕﻓﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻊ ﺴﻨﻴﻥ ﺒﻀﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﺒﻌﺩ  ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻭﻝﻭ ﺯﺍﺩ ، ﻔﻀﻠﻴﻥﺍﻝﻤ ﻓﻨﺎﻨﻴﻬﻡﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻝﻤﻼﺒﺴﻬﻡ ﺒﻤﻼﺒﺱ 
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ، ﻨﺯﺸﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺤﺠﺎﺏ ﺍﻝﺠﻴﺘﺃﺨﺭﻯ ﺴﻨﻭﺩﻉ ﺍﻝﺤﺠﺎﺏ ﺍﻝﺸﺭﻋﻲ ﻭﻴﻨ
  .ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺒﺎﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻤﺤﺎﻓﻅﺎ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ ﺃﻥ
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ﺘﺨﺘﺎﺭ ﻗﺼﺔ  %96.74 ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ( 06)ﺞ ﺍﻝﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡﺎﺌﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺘ
ﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎ %04ﺒﻔﺎﺭﻕ ﺼﻐﻴﺭ ﻨﺠﺩ ﻭ ﺸﻌﺭﻫﺎ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻓﻨﺎﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻔﻀل
  .%80.3ﻫﺫﺍ ﻨﺴﺒﺔ  ﺘﻨﻔﻲﺘﺴﺘﻤﺩ ﻨﻭﻉ ﻗﺼﺔ ﺸﻌﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻓﻨﺎﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻔﻀل ﻝ %32.9ﺒﻴﻨﻤﺎ، ﻓﻘﻁ
ﻤﻥ ﻤﻼﺒﺴﻬﻡ ﺭﺒﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ  ﺃﻜﺜﺭﻭﻫﻨﺎ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﺒﻘﺼﺎﺕ ﺸﻌﺭ ﺍﻝﻤﻐﻨﻴﻥ 
ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻋﻜﺱ ﺍﻝﻤﻼﺒﺱ ﻓﻤﻥ ﺍﻝﺴﻬل ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺘﺴﺭﻴﺤﺔ ﺸﻌﺭ ﻤﻐﻨﻲ ﻝﻜﻥ ﻤﻥ  ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﻭﺠﻭﺩ 
ﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﻤﻐﻨﻲ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﺃﺸﻬﺭ ﺍﻝﻤﺎﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﻤﻼﺒﺴﻪ ﻻ






ﺍﻷﻨﺎﻗﺔ ﻝﺫﺍ ﻴﻅﻬﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻝﻺﻨﺎﺙ  ﻭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺇﻨﺎﺙ ﻭﺠﻨﺱ ﺤﻭﺍﺀ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﻝﺠﻤﺎل
 .ﺍﻝﻔﻨﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻐﻨﻴﺎﺕ ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﻗﺼﺎﺕ ﺍﻝﺸﻌﺭ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺭﺘﺩﻱﺒﻤﺎ 
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ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﻡ ﻝﻠﺤﺼﺹ  ﺍﺃﻜﺩﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ  ﺃﻜﺜﺭﻴﺔﺃﻥ  ﻼﻩﺃﻋﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﺒﻴﻥ 
ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻔﻨﺎﻨﻴﻬﻡ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺴﺎﻋﺔ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﻴل ﻭﺫﻝﻙ  ﺕﻭﺍﻝﻠﻘﺎﺀﺍ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻹﻗﺩﺍﻡ % 80.32ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﻔﺕ ﻨﺴﺒﺔ ، %  29.63ﺒﻨﺴﺒﺔ   
ﺒﺈﻗﺒﺎﻝﻬﺎ   ﺃﻗﺭﺕﻓﻘﺩ  % 29.61ﺩﺭﺓ ﺒـ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺒﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻘ، ﺒﺈﻗﺒﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺃﻗﺭﺕ
  .ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻓﻘﻁ 
ﺘﺘﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﻗﺒل  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕﻤﻥ ﺍﻝﻠﻴل ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﺤﺴﺏ  ﻤﺘﺄﺨﺭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ 
ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭﻴﺘﻬﻡ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﻓﺭﺩﻱ ﻭﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺴﻬﺭﻭﻥ 
ﻬﻡ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻭﻗﺩ ﻁﺭﺤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﺭﺍﻤﺠ
ﻋﻨﺩ  ﺃﺨﺒﺎﺭﻫﻡﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭ ﺨﺭﺠﻨﺎ ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺎﻝﻤﻐﻨﻴﻴﻥ ﻭﺃﺨﺫ 
ﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺇﻻ ﻜﻴﻑ ﻴﺴﻬﺭ ﻓﺭﺩ ﺤﺘﻰ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻝﻠﻴل  ﺃﻜﺜﺭﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺭﺒﻤﺎ 
ﺍ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺎﺒﻌﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻀﺭ ﻝﺩﺭﺱ ﺍﻝﻐﺩ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺤﺼﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﻤﺤﻀﺭ






ﻝﻜﻥ ﻴﺒﺩﻭ " ﻨﻡ ﺒﺎﻜﺭﺍ ﻝﺘﻨﻬﺽ ﺒﺎﻜﺭﺍ " ﻭﺍﻝﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻜﺭﺍ ﻝﻠﺘﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺃﻝﻴﺱ ﺍﻝﻤﻨﻁﻕ ﻴﻘﻭل 
  .ﺍﻝﻘﻭلﺃﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻻ ﺘﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ 
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ﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻴﺒﺩﻭ ﺠﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺠ
ﻠﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻤﺫﻫل ﻝﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  %06ـ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻘﺩﺭ ﺒ
ﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻘﻝﻡ ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ، ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺍﻝﻼﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ
ﻓﺎﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻴﻪ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻗﺒﺎل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ، ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل
ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺃﻏﻠﺒﻴﺘﻬﻡ ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﺭﻭﻤﺎﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﻐﺭﺍﻤﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤﻜﻲ ﻭﺍﻗﻌﻬﻡ 
ﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺠﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺃ، ﻭﺤﺎﻝﺘﻬﻡ ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔ
ﻭﻗﺩ ، ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﺍﻷﺨﺭ
ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ  ﺃﻥ ﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻜﻠﻬﺎ ﺩﻻﺌل ﻋﻠﻰﺘﻡ ﺇﺸﺒ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ، ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺇﻨﺎﺙﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ، ﺨﺭﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﺍﻵ
ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻭﻋﻠﻤﺘﻬﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﻤﺯﺍﻴﺎﻫﻡ ﻭﺃﻀﻌﻔﺕ ﻗﻴﻤﻬﻡ 






 ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻝﻠﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ  %77.03 ﺃﻤﺎ ﺒﻘﻴﺔ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻨﺴﺒﺔ
ﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  ﺇﻁﻼﻗﺎﻓﻼ ﺘﻅﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻨﻔﻲ  %96.7ﺃﻤﺎ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ
  .ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ %45.1 ﺒﺔﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴ
 ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻼﻓﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺘﻘﺘﺭﺽ ﻭﺠﻭﺩ 
  .ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ
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ﻤﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺃﻗﺭﺕ  %96.74 ﺢ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔﺘﻭﻀ
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﺍﻷﺨﺭ  ﻻﻨﺘﻘﺎﺀﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ 
ﻤﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻓﻨﻔﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ  %29.63ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ، ﺃﻱ ﺤﻭﺍﻝﻲ ﻨﺼﻑ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ  %83.51ﻝﺘﺒﻘﻰ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺒﺄﺱ ﺒﻬﺎ
ﻭﻫﻲ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻨﻔﺱ ﻨﺴﺒﺔ ، ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻓﻲ 
ﻥ ﺃﻗﺭﻭﺍ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺈﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴ
ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﺍﻷﺨﺭ ﻓﻬﻭ ﺩﻝﻴل ﻭﺍﻀﺢ ﻭﺠﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ 
ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻨﺘﻘﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕﺔ ﻭﺼﺩﻕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓﻬﺫﻩ ﻨﺘﻴﺠﺍﻝ






ﻭﺃﺤﺩ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﺃﻭﺍﻝﺩﻴﻪ  ﻰﻋﻠ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻓﻠﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻕ ﺃﺎﻷﻫﻡ ﻫﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺫﻝﻙ ﻓ
ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺃﻴﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺃﻓﻀل ﻝﻪ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻊ ﻤﻥ 
  .ﻴﺨﺘﻠﻔﻭﻥ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ
ﻀل ﻝﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﻊ ﻤﻥ ﻝﺒﻨﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﻤﺼﺭﻱ ﻫﺫﺍ ﺇﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﺄﻥ ﻴﺴﻤﻊ ﻨﺼﻴﺤﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﺭﻩ ﺃﻓ
ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻐﻨﻲ ﺃﻭ ﻤﻐﻨﻴﺔ ﺘﺠﺫﺏ ﺒﺠﺴﻤﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻀﻑ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ  ﻤﺴﻴﺤﻴﺎ
   .ﺼﻭﺘﻬﺎ
ﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻨﻊ ﻋﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  
ﻯ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩ ﻝﻠﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻝﺤﺴﺎﺴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭ
  .ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺃﺒﻨﺎﺅﻫﻡﻥ ﻻ ﻴﺩﺭﻜﺎﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺍﻝﻠﺫ
 ﺕE7 اﺙ' +	C ﻡ-ن ﻡ' ی,ا>[ ا?$ > ا+ی آ% :  46اول ر
 % ا$	 ا-,ار ا+*ت
 64.81 42 ﻜﺜﻴﺭﺍ 
 77.03 04 ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ 
 77.05 66 ﺃﺒﺩﺍ 
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ﺃﻜﺩﻭﺍ ﻋﺩﻡ  %44.05ﻑ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻱ ﻨﺴﺒﺔ ﺼﻨﻼﺤﻅ ﺠﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻨ
  ، "ﺍﻝﻤﻭﺩﻴل"ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻔﻥ ﺒـ ، ﻬﻡ ﺇﻁﻼﻗﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﻴﺭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻔﻨﺎﻥﺘﺨﻠﻴ
ﻜﻭﻥ ﺘﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻗﺭﺕ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺘﺨﻴل ﻭﺘﺘﻤﻨﻰ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃﻥ % 77.03 ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺴﺒﺔ
  ﻜﻭﻥ ﺭﻓﻘﺔ ﺍﻝﻔﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻠﻴﺏﺘﺘﻤﻨﻰ ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻥ ﺘ %64.81 ﺘﺒﻘﻰ ﻨﺴﺒﺔﻝ، ﻤﻭﺩﻴل
ﻷﻥ  ﻨﻘﺴﻤﻭﺍ ﺒﻴﻥ ﺭﺍﻏﺏ ﻭﺭﺍﻓﺽﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍ






، ....ﻋﺎﺭﺽ ﺃﺯﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﻤﻠﻙ ﺠﻤﺎل  ﻤﻭﺩﻴل ﻓﻴﻪﺍﻝ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻠﻴﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥﺒ
ﻭﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺠﻤﺎﻝﻪ ﻭﺃﻨﺎﻗﺘﻪ ﻓﻬﻭ ﻴﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻌﺫﺏ ﻭﺍﻝﻤﺨﺎﺩﻉ 
ﻨﻲ ﺃﻭ ﻭﺍﻝﻤﺤﺏ ﺇﻝﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺘﺴﻤﺔ ﺒﺎﻝﺭﻭﻤﺎﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻐﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﻐ
ﺭﺃﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺭﻡ ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻴﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺍﻝﻤﺍﻝﻤﻐﻨﻴﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺩﻴﻨﻨﺎ 
ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺼﻭﺭ ﻭﻤﺸﺎﻫﺩ ﻭﺒﻤﻼﺒﺱ ﻻ ﺘﻤﺕ ﺒﺼﻠﺔ ﻝﻠﻌﻔﺔ ﻭﺍﻝﺤﻴﺎﺀ ﻭﻤﻊ ﺸﺨﺹ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ 
ﺄﻥ ﻓ، ﻴﻘﺩﻡ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺤﻠﻡ ﺘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻠﻴﺏ ﻴﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺁﺨﺭ ﻝﻘﻁﺔ
ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻔﻨﺎﻥ ﺃﺼﻌﺏ ﺭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻓﻕ ﻓﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺨﻴﺎل ﺭﺍﻓﻕ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﻐﻨﻲ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻐﻨﻴﺔ ﻴ
  ...، ﻭﺭ ﺃﻭ ﺼﺤﻔﻲ ﻜﺒﻴﺭﺸﻬﻤﻴﺎﻀﻲ ﺭ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻭﻝﺔ ﺃﻭﺒ
  ا	آت ا-	 ى اﺙ' ﺏ6 ﻡﺏ6 ا+Gﺉت ا?$ﺉ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 % ا$	 ا-,ار ا+*ت
 29.63 84 ﻤﻀﻴﻌﺔ ﻝﻠﻭﻗﺕ 
 58.33 44 ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻝﻔﺭﺍﻍ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ 
 13.21 61 ﺨﺩﺵ ﺍﻝﺤﻴﺎﺀ 
 83.51 02 ﻝﺠﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﺤﺴﺎﺴﺔ ﺍ
 45.1 2  ﺫﻜــــﺭﺃﺨﺭﻯ ﺃ
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ﺍﻝﻤﻭﺯﻋﺔ ﺒﻴﻥ ﻝﻨﺴﺏ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍ
ﻤﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺃﻗﺭﺕ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﺴﻠﻭﻙ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ  %29.63ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺇﺫ
ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺇﺫ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﻨﺒﻭﻱ ﺸﺭﻴﻑ  ﻤﻥ ﻥﺜﻤﻭﻝﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃ، ﻊ ﺍﻝﻭﻗﺕﻴﺘﻀﻴ ﻭﻭﻫ
ﻝﺫﺍ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ ﻨﻌﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻗﺩ ﻴﺤﺴﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡﻤﺤﻤﺩ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺴﻠﻡ 






ﻐل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻬﻡ ﺴﺘﻴﺔ ﺃﻭﻗﺎﺘﻬﻡ ﺘﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻡ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻏﻠﺒ
ﻓﻲ ، ﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔﺭ ﻤﻥ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻴﻀﻴﻌﻭﻩ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺃﻜﺜ
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻜﺘﺴﺒﻭﺍ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻠﻭﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺸﻌﻭﺭ  %58.33 ﺤﻴﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺴﺒﺔ
ﻠﻰ ﻋ ﺍﻝﺠﺭﺃﺓﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ  %83.51ﺕ ﻨﺴﺒﺔﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤ، ﻨﻔﺴﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺈﺤﺴﺎﺴﻬﻡ ﺒﺎﻝﻔﺭﺍﻍ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ
ﺇﺫ ﺃﺼﺒﺤﺕ  ﻔﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥﻁﻭﻫﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﺤﺴﺎﺴﺔ ﻜﺎﻝﻁﺎﺒ
ﻤﺠﺎل -ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻠﺘﻤﺕ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﺒﺎﻝﻌﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﺭﺩﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺯﻴﺎﺭﺘﻨﺎ ﻝﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺸﻲﺀ ﻋﺎﺩﻱ ﻭﻫﻭ ﻤ
ﻝﺘﺒﻘﻰ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻗل ، ﺎﻝﺱ ﻋﻠﻡﻋﻠﻡ ﻭﻻ ﺒﻤﺠﺎﻝﺒﻲ ﻭﺴﻤﺎﻉ ﻋﺩﺓ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻻ ﺘﻠﻴﻕ ﺒﻁ -ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭ  ﺴﻠﻭﻙ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺴﺎﺒﻘﻪ ﻭﻫﻭ ﺨﺩﺵ ﺍﻝﺤﻴﺎﺀ ﺒﺎﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎﺃﻗﺭﺕ  %13.21 ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ
ﺤﻘﻴﻘﺔ ، ﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻫﻭ
ﻓﻲ  ﻨﻪ ﻓﻲ ﺸﺎﺭﻉ ﻭﻝﻴﺱﺃﻋﻨﺩ ﺴﻤﺎﻋﻬﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻷﻥ ﺴﺎﻤﻌﻬﺎ ﻴﻅﻥ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻴﺴﺘﺤﻲ 
  .ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 ﻡا>
 اﺙن IH إQء >Gﺉ A$ﺉ:  66اول ر
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 13.27 49 ﻨﻌﻡ 
 96.72 63 ﻻ
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ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻓﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻗﻨﺎﺓ 
ﺘﺭﻓﺽ  %96.72ﻲ ﺤﻴﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺴﺒﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـﻓ، %13.27ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻏﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ
  .ﺫﻝﻙ 
ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  لﺴﻴﻘﻓﻠﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻨﺎﺓ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻏﻨﺎﺌﻴﺔ ﺭﺒﻤﺎ 






ﻗﻨﺎﺓ ﺫﺍﺕ  ﺇﻨﺸﺎﺀﻋﻠﻰ ﻤﺅﻴﺩﻱ ﻓﻜﺭﺓ  ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻁﺭﺤﻨﺎ ﺴﺅﺍل
 :  ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕﻁﺎﺒﻊ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻜﺎﻨﺕ 
  m,ة اﺙ' 	ى >Gﺉ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 A$ﺉ ﻡ
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 % ا$	 ا-,ار ا+*ت
 83.53 64 ﻨﻌﻡ 
 26.46 48 ﻻ
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ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻻ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻗﻨﺎﺓ  %26.46 ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥﻭل ﺍﻝﻤﻭﻀﺢ ﺃﻋﻼﻩ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩ
ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  %83.53 ﻓﻲ ﺤﻴﻥ، ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻏﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
  .ﺘﺭﻯ ﻋﻜﺱ ﺫﻝﻙ
ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﻤﺩﻯ ﺇﻴﻤﺎﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ 
 ﺃﻨﻬﺎﻤﻭﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻨﻅﺭﺘﻬﻡ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌ
ﺍﻝﺘﻲ  ﺏﺎﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺴﺘﻭﻀﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻷﺴﺒﻏﻴﺭ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﻝﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ ﻭﻻ ﺘﺭﻗﻰ ﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨ
ﻨﻔﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻌﺘﻘﺩﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ
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  68.32  12  ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻝﻼﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻝﻐﺭﺏ  ﺍﻷﻓﻀل
  04.82  52  ﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ
  3.4  13  ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻏﻴﺭ ﺤﻀﺎﺭﻱ
  13.44  93  ﺍﻝﻘﻨﺎﺓ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ 
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ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻝﻭ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻏﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻥ  %13.44 ﺍﺘﻔﻕ ﻨﺴﺒﺔ
ﻤﺤﺎﻓﻅ ﻭ  ﻭﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺘﺼل ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺭﻯ ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺘ %  04.82ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ، ﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎ
، ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻝﻺﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻯ ، ﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﺘﺼل ﺇﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻤﺘﻠﻙ  ﺇﻥﻓﺒﺭﺃﻴﻬﻡ 
 ﻫﻭﻓﻲ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﻏﻨﺎﺌﻴﺔ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﺒﺏﺍﻝﺴ ﺃﻥﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ  %68.32 ﻨﺴﺒﺔ
 ﺍ ﺃﻥ ﻤﺎﺠــﻴـــــﺩﻭﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﻴﻌﻲ  ﻋﻥ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻝﻐﺭﺏ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ
ﻭ ﻝﻴﺱ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻜﻥ ﻝﻤﺎﺫﺍ ﻴﻘﺒل  ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻫﻭ ﺘﺭﻭﻴﺞ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ
ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ  ﺇﻨﺸﺎﺀﻡ ﺘﻓﻲ ﺘﻭﺴﻊ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺴﻭﺍﺀ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻯ ﺫﻝﻙ؟ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻝﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ، ﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﺒﺭ ﻋﺩﺓ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔﻝﻨﻬﺎ ﻭﺼﻠﺕ ﻷ، ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺃﻡ ﻻ
ﺎﺀ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﻏﻨﺎﺌﻴﺔ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﻨﺸ
ﻗﻨﺎﺓ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ  ﺇﻨﺸﺎﺀﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ  %4.3ﻤﺘﺨﻠﻑ ﻓﺎﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺭﺃﻱ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 
ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﻭ ﻝﻭ  ﻏﻨﺎﺌﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﺘﻁﻭﺭ ﻭﺤﻀﺎﺭﻱ  ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺎﻝﺒﻠﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻠﻙ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻏﻨﺎﺌﻴﺔ
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 28,13 24 00,0 0 ﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ 
 85,7 01 00,02 4 ﺍﻝﺼﺩﺍﻗﺔ 
 46,31 81 00,02 4 ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ 
 28,13 24 00,04 8 ﺍﻝﺤﺏ ﺒﺈﺨﻼﺹ
 85,7 01 00,02 4 ﺍﻝﺘﻀﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻐﻴﺭ 
 85,7 01 00,0 0 ﺍﻝﺠﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ 
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ﻩ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺤﺏ ﻼﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕﻼل ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨ
ﻋﻠﻰ  %28.13ﻭ %04ﺍﻝﺼﺩﺍﺭﺓ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻨﺴﺒﺘﻲ  ﺕﺤﺘﻠﺍﺒﺈﺨﻼﺹ 
ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ  ﺔﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴ ﻭ ﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺼﺩﺍﻗﺔ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺒﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻭﻭﺍﻓﻘﺕ ، ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ
- ﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻘﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻘﺩ ﻭﺍﻓ ﺃﻤﺎ، ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔﻭﺍﻝﺘﻀﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺏ 
ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ  ﺍﻜﺘﺴﺒﺘﻬﺎﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺍﻝﺘﻲ  -ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎ
ﻤﻨﻬﻥ ﻝﺘﺒﻘﻰ ﻨﺴﺒﺔ  %6.31ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺔﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ 
ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺼﺩﺍﻗﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻀﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻐﻴﺭ  ﻱ ﻝﻜﻥ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺘﻭﺯﻋﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﺴﺎﻭ
  . ﻋﻠﻰ ﻜل ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ %85.7ﻨﺴﺒﺔ  ﻓﻭﺍﻓﻘﺕ ﻭ ﺍﻝﺠﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ 
 ﻤﺎ ﻓﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺤﺏ ﺒﺈﺨﻼﺹ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﻭﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﺤﺒﺔ ﺇﺫﺍ






ﻝﻜﻥ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﻜﺎﻨﺕ ﻝﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻊ ، ﺍﻝﺤﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﺏ ﻓﻲ ﺍﷲ ﻨﻘﻰﻭﺃ
ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻁ ﺃﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺭﺒﻲ ﻝﻜﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻭﻅﻑ ﻝﻪ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺎﻓﻲ ﺃﻭﺴ
 ﺃﻤﺎﻓﺎﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﻤﻜﺘﺴﺏ ﻝﺩﻯ ﺍﻹﻨﺎﺙ ، ﻡ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔﻤﻌﻅ
ﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺼﺩﺍﻗﺔ ﻭﺍﻝﺘﻀﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻭﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺘﺩل  ﺒﺎﻜﺘﺴﺎﺒﻬﻡﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻓﺄﻗﺭﻭﺍ 
ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻭﺒﺎﻝﺤﻴﺎﺓ  ﺒﺒﻌﻀﻬﻤﺎﻴﻥ ﺍﻝﻘﻴﻤﺘﻴﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺩﻴﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻓﻬﺎﺘ
ﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻗﺭﺍﻥ ﻴﻤﺸﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻷ، ﺍﻫﻘﺔﻠﻤﺭﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻝ
ﻭ ﺒﻪ ﻝﺫﺍ ﻓﺎﻝﺼﺩﺍﻗﺔ ﺸﻲﺀ ﺠﻤﻴل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺘﻔﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻋﻤل ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ  ﺨﻁﻰ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻀﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺭﻓﻴﻕ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﺒﻴﻥ 
 ﺒﺎﺘﻔﺎﻕﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ، ﻴﻬﺎ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﺒﺎﻝﺴﻠﺒﻴﺔﻴﻨﻅﺭ ﺇﻝﻭﺼﻔﻭﻑ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﺎﺩﺓ 
ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻋﻭﻗﺏ  ﺸﺎﻏﺒﺔﺴﻠﻭﻙ ﻤﺒﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ  ﻗﺭﺍﺭ ﻝﻸﺴﺘﺎﺫ ﻋﻥﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻗﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻹ
ﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﻭﻫﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ  .ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻓﻼ ﻴﻬﻤﻬﻡ ﺍﻷﻤﺭ
ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ ﻓﻬﻲ  ﺍﻜﺘﺴﺒﻬﺎﺃﻤﺎ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺍﻝﺘﻲ  .ﺎﺕ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺎﺕﻤﺘــﻭﺴــﻁﻓﻲ ﺍﻝ
ﻌﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺭﺩﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻝﻤﺴﻨﺎﻩ ﻓﻲ  ﺔﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴ
 ﺃﻨﻐﺎﻤﻬﺎﻌﻭﻥ ﺴﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻬﺎﺘﻑ ﺍﻝﻨﻘﺎل ﻭﻴﺭﻗﺼﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻀﻴ ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻴﻥ ﺼﺎﺩﻓﻨﺎ ﺘﻼﻤﻴﺫ 
ﻻﻗﺕ  ﻜﻤﺎ، ﺩ ﺍﻝﻤﻌﻘﻭلﺤﻴﺎﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﻓﻲ ﺍﻝ ﺔﻓﺎﻹﻴﺠﺎﺒﻴ، ﻤﺘﻔﺎﺌﻠﻴﻥ ﺠﺩﺍ ﻭﻓﺭﺤﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻫﻡ ﻓﻴﻪ
ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻴﺭﻗﺼﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﻸ ﻓﺫﻝﻙ  ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ، ﺔ ﻗﺒﻭﻻ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﺃﻴﻀﺎﻘﻴﻤﻫﺫﻩ ﺍﻝ
ﻝﻜﻥ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻝﺘﻔﺎﺅل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺒﺎﺯﻏﺔ ﻓﻲ  ﻨﺜـــﻰﺒﺎﻷ ﺍﻷﻤﺭ ﺘﻌﻠﻕ ﻤﺭﻓﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻥ ﻤﺎ
ﻬﻥ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﻫﻥ  ﺍﺒﺘﺴﺎﻤﺔ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻭ ﻥﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻬﻭﺠﻭﻫﻬﻡ ﻓﺄﻏﻠﺒ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺈﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻋﻴﻨﺔ ، ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ






ﺔ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﺤﻤﺴﺘﻭﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻭ
   .ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻬﺎﺍﻝ
ﻡ' ﻡ;ﺏ( ﻡ?$C ا+G' ﻡزI'   ا;اﺥر اﺙ' ;ﺏ	C : 07اول ر
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 أH ذآ, ا$(                    
 % ا$	 ا-,ار  %ا$	 ا-,ار ا+*ت                        
 54,5 6 00,02 4 ﺩﺍﺌﻤﺎ 
 00,02 22 00,07 41 ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ 
 90,96 67 00,01 2 ﻨﺎﺩﺭﺍ 
 54,5 6 00,0 0 ﺃﺒﺩﺍ 
 001 011 001 02 اع 
  
ﻴﺒﻴﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ  ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺍﻝﻨﻤﻁ 
ﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ  ﺇﺫﺍ (07) ﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭلﺘﻭ، (60)ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺭﻭﺝ ﻝﻪ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ 
ﻭﻴﺒﺩﻭ ، ﻝﻤﻼﺒﺴﻬﻡ ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﺍﻗﺘﻨﺎﺌﻬﻡﻓﻨﺎﻨﻴﻬﻡ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﻴﻥ ﻋﻨﺩ  ﻠﻰﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋ
ﻡ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻬﻤ %07 ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺄﻨﺎﻗﺘﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺘﻪ
ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ  %90.96 ﻭﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ ﻓﻨﺎﻨﻬﻡ ﺍﻝﻤﻔﻀل ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻗﺭﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺎﺙ
ﻝﺫﻭﻕ ﻤﻐﻨﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺎﺙ ﻓﺘﻌﻭﺩ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻨ %02 ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ، ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻓﻘﻁ
ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﻼﺒﺴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﻼﺒﺱ ﺍﻝﻤﻐﻨﻲ ﺍﻝﻤﺤﺒﻭﺏ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﻝﺘﺒﻘﻰ ﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺒﺎﻝﺘﺴﺎﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻭﺃﺒﺩﺍ  ﺍﻹﻨﺎﺙﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ 
ﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤ ﺫﻜــــﺭﺘﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻓﻬﺫﻩ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 






ﺘﺸﻐﻠﻪ  ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺫﻜــــﺭﺒﻤﻅﻬﺭﻫﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝ ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻨﺜـــﻰﺘﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻷ
ﻠﻌﻴﻨﺔ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺭﻓﺽ ﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺭﺒﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭ، ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻝﻌﻀﻠﻴﺔ
ﺍﻝﺫﻱ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺭﻴﺔ ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ  ﺫﻜــــﺭﻋﻜﺱ ﺍﻝ ـــﻰﻨﺜﻝﻸﻀﻌﻴﻔﺔ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩﺍﻝﺯﺍﺌﺩ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺃﻭ  ﻝﻼﻫﺘﻤﺎﻡﺴﻭﺍﺀ ، ﻝﺤﺎﺠﺎﺘﻪ
ﻋﻜﺱ ﺍﻝﻔﺘﺎﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻘﻰ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ 
  .ﺱ ﺍﻝﻔﻨﺎﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻝﺜﻤﻥ ﻭﺍﻝﻨﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩﺃﻜﺜﺭ ﺘﻭﻓﻴﺭﺍ ﻝﻠﻤﺎل ﺤﺘﻰ ﻴﻘﺘﻨﻲ ﻤﻼﺒ ﺫﻜــــﺭﺍﻝ
اIد اﺙ'  IH 1 >$C ا+G7 I$ u ﺵ6,ه  ﻡزI'  :  17اول ر 
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 72,7 8 00,02 4 ﺩﺍﺌﻤﺎ 
 37,23 63 00,08 61 ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ 
 63,65 26 00,0 0 ﻨﺎﺩﺭﺍ 
 46,3 4 00,0 0 ﺃﺒﺩﺍ 
 001 011 001 02 ا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ﺃﻜﺩﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﻤﻅﻬﺭ ﺸﻌﺭﻫﻡ (17)ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ
ﻤﻥ ﻗﺼﺔ ﻨﺠﻡ ﺍﻝﻐﻨﺎﺀ  ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﻤﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻴﻘﺼﻭﻥ ﺸﻌﺭﻫﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ  %08 ﺃﻥ ﺇﺫﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﻝﺩﻴﻬﺎ  %63.65ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻝ، ﺍﻝﻤﻔﻀل ﻝﺩﻴﻬﻡ
 ﺇﻻﺃﻤﺎ ﻓﺌﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻠﻡ ﺘﻨل ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺎﺙ ، ﻤﻨﻬﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ %37.23ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ، ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻓﻘﻁ






ﻌﺘﻘﺩ ﻭﻗﺩ ﻜﻨﺎ ﻨ، ﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺸﻌﺭﻩﻉ ﺍﻝﻘﺼﺔ ﺍﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﻝﺩﻴﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺯﺍﺌﺩ ﺒﻨﻭ ﺫﻜــــﺭﻓﺎﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝ
ﺇﻋﺠﺎﺒﺎ ﺒﺄﺫﻭﺍﻕ  ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻨﻬﻡﻤﺸﺎﻫﻴﺭ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻝﻜﻥ ﻴﺒﺩﻭ  ﺸﻌﺭ ﺍﻨﻪ ﻴﻔﻀل ﻗﺼﺎﺕ
ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻋﻜﺱ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻊ ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩﻭﺍ  ﻝﻜﻥ، ﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﻨﺎﺀﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺍﻝﻤﻐ
ﻗﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﻭ  ﻌﻭﺭﻫﻡﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻡ ﺍﻝﻘﻠﻴل ﺠﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺫﻭﺍﻕ ﻨﺠﻭﻡ ﺍﻝﻐﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﻴﻥ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﻗﺹ ﺸ
ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻤﺘﺤﺠﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﻗﺹ ﺍﻝﺸﻌﺭ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻝﺩﻴﻬﻥ ﻓﻲ  ﺃﻥﺍﻝﺴﺒﺏ ﺇﻝﻰ 
ﺎﺀ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﻝﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﺜﻨﺍﻓﻬﻭ ﻝﻴﺱ ﺒﺎﻝﺸﻲﺀ ، ﺍﻝﺤﻔﻼﺕ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﺱ ﻜﺯﻴﻨﺔ ﻅﺎﻫﺭ ﻝﻠﻤﻸ
ﻓﺎﻝﺫﻜﻭﺭ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﺭ ﺒﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻤﻐﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭﻫﻡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻷﻨﻪ ﻤﻐﻁﻰ، 
ﺨﻠﻘﺘﻬﻡ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻤﺎ  ﺕﺴﻠﻭﻜﻴﺎ ﻲﻫﻭ ﻗﺼﺎﺕ ﺍﻝﺸﻌﺭ  ﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻼﺒﺱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺩﺍﺀ 
  .ﺍﻝﻤﺤﺒﻭﺒﺎﺕ  ﻤﻥ ﻤﻐﻨﻴﺎﺘﻬﻥﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻬﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻗﺘﺩﺍﺀ ﺒﺎﻝﻤﻼﺒﺱ ﻭﺃﻝﻭﺍﻨﻬﺎ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ 
دور ا+Gﺉت ا?$ﺉ > ا2Qر 6;ت ا6+ > m,ة اﺙ' :  27اول




  ا$	 ا-,ار  %ا$	 ا-,ار
 28,16 86 00,05 01 ﻤﺘﺄﻜﺩ 
 90,92 23 00,04 8 ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺫﻝﻙ
 72,7 8 00,01 2 ﻻ ﺃﻅﻥ 
 28,1 2 00,0 0 ﻤﻁﻠﻘﺎ 
 001 011 001 02 اع 
ﻝﻠﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﺄﻥ  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕﺘﺒﻴﻥ 
ﺘﺄﻜﺩ ﺃﻥ  ﺩﻭﻗ، ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡﺍﻝﻤﺫﻫل ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺃﻭﺴﺎﻁ  ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭﺩﻭﺭ ﻓﻲ 
ﻭﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ  %28.16ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺠﺎﺀ ﺒﻘﻭﺓ ﻭﻨﺴﺒﺘﻪ






ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﻗﻴﻡ ﻭ ﻋﺎﺩﺍﺕ  ﺃﻥ ﻝﻠﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻝﻜﻥ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺴﺎﻋﺩ ، ﻓﻲ ﺩﻴﻨﻨﺎ ﺍﻝﺤﻨﻴﻑﻫﻲ  ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺤﺭﻤﺔ، ﺒﺎﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ 
  .ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎﻝﻬﺎﺘﻑ ﺍﻝﻨﻘﺎل ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
  > ﻡ,ا>




  ا$	 ا-,ار % ا$	 ا-,ار
 55,41 61 00,04 8 ﻜﺜﻴﺭﺍ 
 90,92 23 00,04 8 ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ 
 63,65 26 00,02 4 ﺃﺒﺩﺍ 
 001 011 001 02 اع 
     
ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ  ﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺍﻴﺘﻀﺢ ﺠﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻏﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ، ﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﻔﻨﺎﻥﺭﺒﻤ ﺠﻨﺴﻬﻡ ﺍﺨﺘﻼﻑﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ 
 ﻋﻜﺱ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻝﻼﺘﻲ ﺭﻓﻀﻥ ﺫﻝﻙ ﻭﻨﺴﺒﺔ، ﺔ ﻜﻤﻭﺩﻴلﻨﻴﺘﺘﻤﻨﻰ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻔﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻏ
ﻰ ﻨﻤﺘﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺘ %55.41ـﻤﻨﻬﻥ ﻭﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒ ﺍﻷﻗلﺃﻤﺎ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ، ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕﻤﻥ  %63.65
  ﻤﻭﺩﻴلﻝﻜﺜﻴﺭﺍ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﺍ
ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﺭﺍ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻠﻴﺒﺎﺕ ﻤﻥ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ، ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻤﻐﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل، ﺇﻏﺭﺍﺀﻝﻘﻁﺎﺕ ﻭﻤﺸﺎﻫﺩ 
ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻏﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻤﺎ  ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻜــــﺭﺫﻋﻜﺱ ﺍﻝ ﻨﺜـــﻰﺘﻘﺎﻝﻴﺩﻩ ﻭﻗﻴﻤﻪ ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷ
، ﺎﺓﻔﺘﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝ ﺄﺨﻁﺃﻥ ﺇﻤﻊ ﺍﻝﻔﺘﻰ  ﻴﺘﺴﺎﻫلﺒﺤﻴﺙ ، ﻼﺤﻅﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﻨﻴﻔﻌﻠﻪ ﻭﻫﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ 






ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﻴﺙ ﻨﻠﻤﺱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺸﺒﻊ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ 
  .ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ
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 72,76 47 00,05 01 ﻻ
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ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻓﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ( 47) ﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕﺘﺒﻴﻥ 
ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ  % 05 ﺇﺫ ﺃﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ، ﻏﻨﺎﺌﻴﺔ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔﻗﻨﺎﺓ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ 
ﻥ ﻤﻨﻬﻥ ﻓﻲ ﺤﻴ %72.76 لﺒﺘﻡ ﺍﻝﺭﻓﺽ ﻤﻥ ﻗ ﺫﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﺇ %37.23 ﺃﻴﺩﺘﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ
ﻭﻴﺒﺩﻭ ، ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺭﻓﻀﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺒﺙ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ
ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻓﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﻝﺘﻔﻀﻴﻠﻬﻡ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻨﺎﺓ ﻝﺫﻝﻙ  ﺃﻥ
ﻜﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﻝﻪ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ، ﻤﺼﺩﺭﺍ ﺃﺨﺭ ﻝﻠﺘﻤﺘﻊ ﺒﺂﺨﺭ ﺍﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻔﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﺍﻝﻼﺘﻲ  ﺍﻹﻨﺎﺙﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻝﺩﻯ  ﻋﺒﺭ ﻭﺘﺤﻤﻴﻠﻪ ﺕﻭﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺍﻷﺸﺭﻁﺔ 
ﻴﻔﻀﻠﻥ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺤﻘﻘﺎ 
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ﺫﻭﻱ ﻤﻥ ﺜﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭ ﺃﻥﺘﺸﻴﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ 
ﻘل ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘ %03 ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ، ﺭﺍﺴﻠﻭﺍ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻀﻌﻴﻑﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝ
ﺇﺫ ﻨﻠﻤﺱ  ﺠﻴﺩﺍﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻋﻨﺩ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺃﻜﺜﺭﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﺘﺭﺘﻔﻊ  
ﻜل ﻝ %05 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﺫﻝﻙ  ﻝﻡ ﻝﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﻭﻤﻥ
ﺔ ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺘــﻭﺴــﻁﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻋﻨﺩ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝ، ﻓﺌﺔ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﻝﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ 
ﻴﻌﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﻭﻓﺎﺀ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺇﺫ، ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ
 ﻴﻨﻔﻊ ﻭﻻ ﻴﻀﺭ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻤﺎ ﻤﺎ ﻻﻴﻬﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺒﺫﻴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻝ
ﻨﻪ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺯﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺇﻻ ، ﺘﺤﺕ ﻭﺼﺎﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﻨﻔﻘﺎﺘﻬﻡ ﺍﺯﺍﻝﻭ
، ﺔ ﻻ ﻴﻜﺘﺭﺜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻬﻡ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻀﺎﺌﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔﻀﻌﻴـــــﻔﺍﻝ
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﻭﺫﻭﻡ ﻜﺱ ﺫﻝﻙ ﻋﻨﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﺌﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻋ
ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ % 19 ﺒـ ﺕﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻨﻬﻡ ﻗﺩﺭﺭﺕ ﻨﺴﺒﺃﻴﻥ ﻋﺒ ﻤﺘــﻭﺴــﻁﺍﻝ






ﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼل ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ  ﺤﻘﻴﻕﺀ ﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻬﺎ ﻭﺘﺃﺭﺍ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ 
ﻁ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺤﺴﺏ ﺘﻌﺒﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺸﺭﻴﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻘﺼﻴﺭﺓ ﺃﻭ 
  .ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻥ
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  ﺝ	#  ﻡﺱN  <4	M
  %
  =Gار  %
  =Gار %
  =Gار
  51  13  5  5  02  2  ﺩﺍﺌﻤﺎ
  02  40  23  23  0  0  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ
  56  31  75  75  08  8  ﻨﺎﺩﺭﺍ
  0  0  6  6  0  0  ﺃﺒﺩﺍ
  001  02  001  001  001  01  اع
  
ﻝﻤﻼﺒﺱ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍ ﻯﺍﻝﻤﻐﺭ
ﻜﺎﻥ ﻝﻠﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ  ﺇﺫﺍﺍﻝﻤﻔﻀﻠﻴﻥ ﻭﺭﺒﻁ ﺃﺫﻭﺍﻗﻬﻡ ﺒﻬﻡ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ  ﻓﻨﺎﻨﻴﻬﻡ ﻩﻴﻔﻀﻠﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻤﺎ 
ﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕﻭﺘﺒﻴﻥ ، ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ
ﺴﺔ ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍ %02 ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﻫﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺇﻻ ﻤﺎ
ﻬﺎ ﺍﻝﻤﻔﻀل ﺎﻨﻓﻨ ﻴﺭﺘﺩﻱﺍﻷﻭل ﺭﻏﻡ ﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻔﻀل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ  ﻯﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺫﺍﺕ 
ﺃﻗﺭﻭﺍ  ﻥﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﺫﻴ ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻝﻤﻥ ﻝﻬﻡ ﻤﻥ، ﻋﻨﺩ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻼﺒﺴﻬﺎ







ﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺠﻓﻴﺘﻀﺢ 
ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ، ﻓﻨﺎﻨﻪ ﺍﻝﻤﻔﻀل ﻴﺭﺘﺩﻱﺫﻝﻙ ﺒﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﻤﺎ 
ﺁﺨﺭ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﻴﻥ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺒﺎﻝﻤﺎل ﻝﻜﻲ ﻴﺭﺘﺩﻱ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻼﺒﺱ  ﺇﺸﻜﺎلﻭﻫﻨﺎ ﻴﻭﺭﺩ ﻝﺩﻴﻨﺎ 
ﻜﻤﺎ ﻭﻀﺤﺕ ﻝﻨﺎ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﻴل ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻫﻲ ﻤﻥ  ؟ﺍﻝﺴﻌﺭ ﺎﻫﻅﺔﺍﻝﺒ
ﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻋﻨﺩ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺴﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻭﻱ ﺫ
  .ﺠﻠﻲ ﻭﺍﻝﺴﺒﺏ ﻭﺍﻀﺢ ﻭ ﻀﻌﻴـــــﻑﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﺍﻝ
ﻓﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ  6ﺃﻤﺎ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ  45.22= ²ﻨﻼﺤﻅ ﺠﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻔﺭﺽ ﻤﺤل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻻ  95.51ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﻜﺎﺭل ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ 
  .ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻼﺒﺱ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﺫﻭﻕ ﺍﻝﻔﻨﺎﻥ ﺍﻝﻤﻔﻀل
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 %
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  53  70  50  50  0  0  ﺩﺍﺌﻤﺎ
  51  3  54  54  04  40  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ
  05  01  64  64  06  6  ﻨﺎﺩﺭﺍ
  0  0  40  40  0  0  ﺃﺒﺩﺍ
  001  02  001  001  001  01  ا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ﺠﺎﺀ  ﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﻭﻀﺢ ﻝﻴﺴﺕ ﺒﺎﻝﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻤﺎ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍ






ﻭﺘﻘل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ، %53ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺸﻌﺭ ﻤﻐﻨﻴﻬﻡ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﻴﻥ ﻭﺫﻝﻙ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ   %5ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﻭﺫﻝﻙ ، ﺔﻤﺘــﻭﺴــﻁﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺴﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝ
ﻨﺠﻭﻡ ﺍﻝﻐﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﻴﻥ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺸﻌﺭ  ﺼﻭﻥ ﺸﻌﺭﻫﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻗﺼﺎﺕﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻴﻘ
  . ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﺍﻝﻨﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ  ﻀﻌﻴﻑﺘﺭﺘﻔﻊ ﻋﻨﺩ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝ
ﺩﻡ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺌﻴﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻓﺎﻝﻔﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻴﺅﻜﺩ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻘ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻹﻗﺒﺎل
، ﻭﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴﺩﻩ ﻭﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺜﻠﻪ ﺇﻋﺠﺎﺒﻪﻴﻘﻭﻡ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﺩﻻﻝﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ 
ﻼﺒﺱ ﺍﻝﻤﻐﻨﻲ ﻭﻨﻭﻉ ﻗﺼﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻝﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤ
  .ﺒﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻴﺤﺘﺫﺸﻌﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ 
ﺍﻤﺎ ﺩﺭﺠﺔ  73.0ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻫﻲ  (77)ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل  ²ﺎﺒﻌﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻜ
ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻔﺭﺽ  ²ﻭﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎ 95.51ﻓﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل  6ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ 
ﻤﺤل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺼﺤﻴﺢ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺔ ﺸﻌﺭ ﺍﻝﻔﻨﺎﻥ ﺍﻝﻤﻔﻀل ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ 
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  55.24  04  44.44  61  ﺸﺨﺹ ﻨﺎﺠﺢ
  59.51  51  44.91  7  ﺸﺨﺹ ﻤﻤﻴﺯ ﻭ ﻴﺴﺘﺤﺏ
  84.14  93  11.63  31  ﺸﺨﺹ ﻓﺎﺸل
  001  49  001  63  اع
  
ﻋﻨﺩ ﻁﺭﺤﻨﺎ ﻝﻔﺼل ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻭﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﺍﻷﻓﻀل ﺃﻥ 
ﻨﺎﺠﺢ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺨﺎﺩﻡ ﻷﻤﺘﻪ ﻭﻤﻤﺜﻼ ﻝﺩﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓل  ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ  ﺸﺨﺹﻴﻜﻭﻥ ﻨﻤﻭﺫﺠﻪ 
ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﻤﺜل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻝﺘﻭﺼﻴل ، ﻨﻘﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺃﻱ ﺃﻴﻨﻤﺎ ﻭﺠﺩ ﻓﻲﻭ 
  .ﻴﺔ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺤﻨﻴﻑﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺩﻴﻨﻭﻨﺸﺭ 
ﺒﺤﺴﻥ  ﺍﻵﺒﺎﺀﻨﺼﺢ ﻴﻝﺫﻝﻙ ، ﻡ ﻤﻥ ﻴﺭﺍﻫﻡ ﻻﺤﻘﺎﺍﻝﺼﺒﻲ ﺃﻭل ﻤﺎ ﻴﻘﻠﺩﻩ ﻫﻭ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺜﺍﻝﻁﻔل ﺃﻭ 
ﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﻴﺒل ، ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺭﺍﻫﻘﺎ ﻻ ﻴﻔﻜﺭ، ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻭﻴﻨﺼﺢ ﺩﺍﺌﻤﺎ ، ﻪﻴﺤﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺜﻠﻪ ﻭﻴﺭﻯ ﻓﻴﻪ ﻗﺩﻭﺓ ﻝ
ﻝﺫﺍ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ، ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻝﺩﻴﻪ ﺝﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺫﻝﻙ  ﺠﺩﻝﻜﻥ ﻗﺩ ﻴ، ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻗﺩﻭﺓ ﻝﻼﺒﻥ
ﻭﺍﺘﻀﺢ ، ﻨﻲﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻝﻠﻤﻐﺓ ﻨﻅﺭﺍﻝﻤﺅﻫل ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﻠﻭﺍﻝﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﻤﻊ ﺍﻝ
 ﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ %44ﺃﻤﻴﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺁﺒﺎﺅﻫﻡ ﻤﻥ ﻡﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﻨﻲ ﺸﺨﺹ ﻨﺎﺠﺢ ﻫ
ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ %24.04ﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺁﺒﺎﺅﻫﻡﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻫﻡ ﻤﻥ  ﺃﻴﺩ






 ﺁﺒﺎﺅﻫﻡﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺩﻯ ﻤﻥ ﻔﺽ ﻫﺃﻴﻥ ﺘﻨﺨ %44.91ﺃﻤﻴﻴﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ ﺁﺒﺎﺅﻫﻡﻫﻡ ﻤﻥ 
  .ﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ
ﺃﻤﻴﻴﻥ  ﺁﺒﺎﺅﻫﻡﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻝﻔﻨﺎﻥ ﺍﻝﻤﻐﻨﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﺫﻱ  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕﻓﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻥ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﺒﺭ ﺩﻭﻤﺎ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻷ، ﺍﻝﻤﻐﻨﻲ ﻗﺩﻭﺓ ﻝﻬﻡ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﻌﺔ ﻴﺅﺨﺫ ﻜﺫﺭﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻻ 
ﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﻲ ﺇﻝﻰ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﻴﻥ ﺒ ﺃﻥﻑ ﺇﻝﻰ ﻓﺎﺸل ﻀ ﺍﻝﺸﺨﺹ
ﻗﺒل ﺍﻝﻤﻐﻨﻲ ﻓﻼ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺠﺩ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻗﺩﻭﺓ  ﻬﺎﻲ ﻜﻠﺘﺄﺘﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
  .ﻓﻲ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺤﺴﻨﺔ ﻝﻪ
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  01.24  23  26.92  61  ﺃﻜﻴﺩ
  13.62  02  15.81  01  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ
  98.6  60  26.92  61  ﻨﺎﺩﺭﺍ
  86.32  81  22.22  21  ﺃﺒﺩﺍ
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ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻤﻥ ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺯل  ﺃﻥﺘﺒﻴﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ 
ﻤﻐﻨﻴﻬﻡ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻝﻭ ﻤﻊ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﻡ ﻝﻠﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﻭ ﺍﻝﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ  ﻓﺭﺩﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ  %26.92ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻗﺭ ﺒﺫﻝﻙ ، ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺴﺎﻋﺔ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﻴل






ﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻭﺘﻀﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﺒﻭﻗﺘﻪ ﻭﺍﻝﻤﻐﺯﻯ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒ 
ﺴﺎﺤﺎﺕ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﻓﻲ ﻤﺍﻝﺴﻜﻥ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻘﺩ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ  ﺍﻫﻭ ﺃﻨﻪ ﺇﺫ ﻲﻨﻐﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺨﺎﺹ ﺒﻤ
ﻴﻘﻁﻨﻭﻥ  ﻥﻠﺫﻴﺼﺤﻴﺢ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ ﻭﻗﺕ ﻤﺘﺄﺨﺭ ﻭﺍﻝﻌﻜﺱ ﻓﻲﺍﻝﻤﻨﺯل ﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝﺩﻴﻪ 
ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺢ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺴﻤ ﺘﻭﻓﺭﺘﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯل ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻕ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺼﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﻓ ﻭﻗﺩ
ﻭ ﺭﺒﻤﺎ ﺤﺘﻰ ، ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﻓﺭﺼﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺃﺭﺍﺩ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ
  .ﺍﺒﻨﻬﺎﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺎﺒﻊ 
ﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺒﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻫ 79.01ﻗﻴﻤﺘﻪ  ﺃﻋﻼﻩﻤﻌﺎﻤل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل 
ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻉ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻥ  84.9ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﻜﺎﺭل ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ  4ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ 
ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻝﻠﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻔﻨﺎﻨﻴﻬﻡ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﻴﻥ ﻗﻲ ﺴﺎﻋﺔ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺒﺎل 
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  11.13  82  05  02  ﺃﻜﻴﺩ
  33.32  12  5.22  9  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ
  11.12  91  5.21  5  ﻨﺎﺩﺭﺍ
  66.62  42  51  6  ﺃﺒﺩﺍ
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ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﺒﻴﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ 
ﺯﻴﻭﻨﻲ ﻫﻡ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺇﻗﺒﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺴﺎﻋﺎﺕ ﻜﻭﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﺘﻠﻴﻔﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻤﻠ
 % 11.13ﻨﺴﺒﺔ  ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻜﺩﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃ %05ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺍﻝﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻴل ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺈ
 ﻴﺸﺎﻫﺩ ﻝﻥﻝﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔ  ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔﻻ ﻴﻤﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻭ ﺃ، ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻜﻴﻥ  ﻝﻠﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻭ  % 66.62ﺃﺒﺩﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻨﺴﺒﺔ 
  ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻘﻁ %51ﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺭ ﺒﺫﻗﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃ، ﺠﻬﺎﺯ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﻓﺭﺩﻱ
ﻲ ﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﻓﻀﺎﺌﻲ ﻭ ﺘﻠﻔﻴﺯﻴﻭﻥ ﻓﺭﺩﻱ ﻴﻌﻁ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﻭﺠﻭﺩ






ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ  ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻔﺘﻘﺩ ﻝﻪ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻭﻗﺕ
ﺽ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻝﻔﻜﺭﺓ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﺒﻨﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﺒﻨﺘﻬﻤﺎ ﺨﻭﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻨﻅﺭﺍ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻝﺭ
ﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻤﺘﻼﻙ ﺃﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﻭﻴﺒﺩﻭﺍ ﺃ، ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ
ﺫﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺼﺩﻕ ﻤﻥ ﻗﺎل ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺁﺨ"ﺍﻝﻨﺎﻓﻊ ﻝﻬﺎﺘﻴﻥ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺘﻴﻥ  ﻏﻴﺭﻨﻅﺭﺍ ﻝﻼﺴﺘﻐﻼل 
  . "ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻭ ﺘﺭﻜﻭﺍ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺃﻫﻡ ﻤﺤﻭﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻷﻨﻪ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ 
ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺓ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻝﻠﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ ﻤﻥ 
ﺎﺏ ﻗﻴﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩ ﺃﻏﻠﺒﻴﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ  ﺍﻜﺘﺴ
ﺍﻝﺤﺏ ﺒﺈﺨﻼﺹ ﻭ ﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﻅﺭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺘﻬﻡ ﻝﻠﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻨﻅـﺭﺓ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ 
ﻝﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺫ، ﻭﻋﻥ ﻤﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﻔﻨﺎﻥ ﺒﻨﻅﺭﻫﻡ ؟ ﺃﺠﺎﺒﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻔﻨﺎﻥ ﺸﺨﺹ ﻨﺎﺠﺢ
ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ  ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ، ﻋﻨﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ُﺃﻤﻲ
ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﺴﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺭﻴﻁ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل 
  .ﻻ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺸﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻗﻔﻬﺎ ﻭﻋﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻝﻔﻨﺎﻥ ﺍﻝﻤﻐﻨﻲ ﻭﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻘﻁ ﻨﻔﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻤ
ﻭﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﻫﻭ ، ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ  ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻐﻨﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻔﻀل
ﻗﺼﺎﺕ ﺸﺭﺍﺀ  ﻭﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻼﺒﺱ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺴﻠﻭﻙ 
ﺍﻝﺸﻌﺭ ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻘﻁ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻐﻨﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻔﻀل ﻭﻗﺩ ﻁﺭﺡ 
ﻫﻨﺎ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ  ﺃﺫﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﻐﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺸﺭﻑ ﺠﻼل 
 %07ﺤﻭل ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻭ ﺃﺜﺭﻩ  ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﻤﻐﻨﻲ ﻓﻠﻥ ﺘﺒﻘﻰ ، ﻓﻘﻁ %03ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 






ﻭﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺎ ﺘﺘﺭﻜﻪ ﺃﻏﺎﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺃﻜﺩ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
  .ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ 
ﻭ ﺘﻭﻝﺩ ﻝﺩﻴﻬﻡ ، ﻴﺔ ﺘﻀﻴﻊ ﻭﻗﺘﻬﻡ ﻜﺜﻴﺭﺍﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺃﻗﺭﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌ   
ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻗﻨﺎﺓ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻏﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﺒﺩﻯ ، ﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﻔﺭﺍﻍ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺼﺭﺤﺕ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ، ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻭﺃﻏﻠﺒﻬﻡ ﺫﻜﻭﺭ %13.27
ﺘﻘﻠﻴﺩ ﻝﻠﻤﻐﻨﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ، ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﺜﺭ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ
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ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ  ﺇﻝﻰﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﺭﺠﻭﻉ 
  :ﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻨﻬﺎﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺠﻤ
  :ﺅل ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻔﺎﺩﻩﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﺘﺴﺎ
  ؟ﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻭﺴ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ
ﺫﺍ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻘﺩ ﺘﻤﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻫ
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻤﺤﻭﺭ ﺇﻗﺒﺎل ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ 
ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻗﺒﺎل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺒﻤﺩﺓ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، 
  .ﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩﺍﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻭﻴﻜﻭ
ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﺃﻤﺎ 
ﺩﻓﻌﻬﻡ ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤلﺀ ﻭﻗﺕ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ ﻴﻭ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻝﻠﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻪ
  .ﻊ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻠﻴﺏﺘﻌﺎﻴﺵ ﻤﺘﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺘﻔﻀل ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻠﻴﺏ ﺤﺘﻰ 
ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﻋﻨﺩ ﻁﺭﺤﻨﺎ ﻝﻸﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ 
ﺃﻗﺭﻭﺍ ﺒﺎﻜﺘﺴﺎﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﻭﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ 
ﻫﻤﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺩﺍﺀ ﺒﺎﻝﻤﻐﻨﻲ ﺍﻝﻤﻔﻀل ﺄﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻓ،ﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺤﺏ ﺒﺈﺨﻼﺹ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ 
،ﻭﻜﺫﺍ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﻐﻨﻲ ﺍﻝﻤﺤﺒﻭﺏ ﺱ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻗﺹ ﺍﻝﺸﻌﺭ ﻭﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻼﺒ
ﺒﻌﺩ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺸﻌﻭﺭﻫﺎ ﺒﺎﻝﻔﺭﺍﻍ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭﺘﻀﻴﻴﻊ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺒﻼ ﻓﺎﺌﺩﺓ  ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ
  .ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ
ﺔ ﺴﺘﺤﺒﺇﺫﻥ ﻝﻠﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﻭﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻤ
ل ﺒﺘﻨﻔﻊ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻤﺭﻓﻭﻀﺔ ﻭﻻ  ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕﺈﻓ
 .ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒلﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻁﻴﻡ ﻫﺫﺍ 
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ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻤﺎ ﺤﻘﻘﺘﻪ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ  ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ
ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺘﻨﺎﻓﺱ ﻓﻲ ﺒﺜﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺯﺍﻴﺩ ﺨﻠﻕ ﺠﻤﻬﻭﺭﺍ 
ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ  ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﻝﻜﻥ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ
ﻭﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻴﻤﺎ  ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺸﻐﻔﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ،
ﻴﺨﺹ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻓﺎﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ﻤﻥ 
  .ﺁﺨﺭ ﺇﻝﻰﺸﺨﺹ 
ﺤﺎﻭﻝﺔ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺘﺒﻘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻤ
ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺤﻴﺙ ﻨﺄﻤل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺘﻌﻤﻕ 
ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ 
ﻝﻨﺘﻌﺭﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﻭ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ،ﻭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺙ ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺍﺴﻡ ﺯﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ
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  ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
ﻭ ﺘﺠﺩﺭ ﺒﻨﺎ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻁﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ 
  .ﺙ ﻤﺒﺘﺩﺉ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲﺍﻝﻬﻔﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺒﺎﺤﺍﻝﻨﻘﺎﺌﺹ ﻭﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ 
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